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vaikuttaa joukko tekijöitä, jotka voidaan
ryhmittää kolmeen pääryhmäär:
1. ilmakehän tilasta riippuva haihdutta
miskyky,
2. haihtumiselle alttiin veden läsnäolo,
ja
3. haihduttavan pinnan laatu.
Vedenpinnasta tapahtuva haihdunta vaihte
lee vain ryhmään 1. kuuluvien tekijöiden
vaikutuksesta. Tämän lisäksi eräät vesi-
alueen ominaisuudet, lähinnä veden syvyys
vaikuttavat siihen.
Puuttumatta tässä yhteydessä lähemmin
kohtiin 2 ja 3., voidaan todeta, että
lukuisissa hydrologian käytännöllisissä
sovellutuksissa tarvitaan ensiksi mainit
tujen, haihdunnan suuruuteen vaikuttavien
meteorologisten tekijöiden yhteisvaikutus
ta osoittavaa indeksinomaista suuretta.
Tällaisena suureena on yleisesti ryhdytty
käyttämään ne. potentiaalista evapotrans—
piraatiota (PEr), joka alunperin on tar
koittanut suurehkon maa—alueen kokonais—
haihduntaa olosuhteissa, joissa haihtumi
selle altista vettä on riittävästi ja
maanpinta on kauttaaltaan vihreän, lyhyen
ruohokasvillisuuden peitossa. Tällöin haih
dunnan vaihtelut johtuvat yksinomaan ilmas
tollisista tekijöistä.
Varsinaisen potentiaalisen evapotrans—
piraation mittaaminen määritelmän mukai
sesti todellisena haihduntana em. olosuh
teissa on hankalaa ja maamme talviolosuh
teissa suorastaan mahdotonta, Tästä syys
tä on kehitetty lukuisia menetelmiä PET:n
1. INTRODUCTION
Evaporation from land area is affected
by a number of factors that may he olassi
fied in three main groups:
1. evaporative ability dependent on the
state of the atmosphere,
2. availability of water, and
3. nature of the evaporating surfaee.
Evaporation from uater surface is depen—
dent only on factors in gropl. and a rer
tain properties of the water area, mainly
the water depth.
Without discussing groups 2. and 3. in
more detail, it may he said that in many
praotiral applieations of hydrology there
is a need for en index-type quantity show
ing the joint effect of meteorologiral fao
tors of group 1. very olosely affecting e
vaporation. A quantity of this type, the
“potential evapotranspiration” (PEr) has
come into general use. PEr wes originally
used to mean the total evapotranspiration
of fairly large area of land in oiroum—
stances where there is sufficient evapora
tion—prone water and the soil surface is
covered by green, short grass vegetation.
In such circumstances, varietions in evap
oration are due solely to atmospheric fao
tors.
Measurement of the actual potentiel evap
otranspiration aooording to the definition
es aatual evapotranspiration in the above
mentioned oiroumstanoes is difficult, and
in Finnish winter conditiond completely im—
possible. Nany methods hava therefore been
developed for determination of the approx—
imate value of PET using bnly conventional,
6likiarvon määrittämiseksi pelkästään ta
vanomaisten, yleisesti saatavissa olevien
meteorologisten havaintojen avulla. Näi
den menetelmien kehittäjistä on mainitta
va Penman (1948), jonka ensimmäisenä esit
tämä ns. kombinaatiomenetelmä on pohjana
myös U,S, Weather Bureaun ne, järvihaih
duntakaavalle (Kohler, Nordenson, Fox
1955). Kombinaatiomenetelmä perustuu ener—
giataseyhtälön ja kosteudenvaihtoyhtälön
samanaikaiseen ratkaisemiseen. Käsittele—
mättä tarkemmin muita potentiaalisen eva
potranspiraation määritysmenetelmiä, voi
daan todeta kombinaatiomenetelmillä ole
van eräitä etuja puolellaan. Penmanin ja
USWB:n menetelmissä käytetään hyväksi nel
jää meteorologista suuretta: lämpötilaa,
kastepistettä, tulosäteilyä ja tuulen no
peutta. Nämä kaikki ovat läheisesti haih
duntaan liittyviä, melko yleisesti havait
tuja suureita ja selittävät kukin osaltaan
haihduntailmiötä.
Eräät yksinkertaisemmat kaavai (Thornth
waite 1944, Blaney 1952, Haude 1955) si
sältävät vieläkin helpommin ja yleisemmin
saatavissa olevia tekijöitä, mutta eivät
puolestaan pysty selittämään eikä määrit
tämään haihduntailmiöitä yhtä hyvin kuin
Penmanin ja USWB:n kaavat (Pruitt 1964).
Vesirakentajat ovat joutuneet käyttämään
työssään paremman haihduntaindeksin puut
tuessa jopa pelkkää keäkilämpötilaa tai
ilman vesihöyryn kyllästysvajausta, mitkä
suureet ymmärrettävästi ovat melko heik
koja haihduntaindeksejä yksinään käytettyi
nä,
Kombinaatiomenetelmht perustuvat kes—
keiseltä osaltaan tulosäteilyn havaintoi—
hin. Tuleva auringonsäteily on haihdunnan
mahdolliseksi tekevä primäärinen tekijä,
ja näin ollen haihduntaa esittävässä mal
lissa tulisi dlla jonkinlainen säteilysuu—
re mukana. Tiätenkään pelkkä havaittu tu
leva lyhytaaltosäteily ei ole ihanteelli
nen säteilysuure, vaan malleissa tarvit
taisiin ne. nettosäteily. Tulosäteilyäkään
ei havaita vielä tällä hetkellä kyllin u
sealla asemalla, jotta se olisi kaikkial
la maassamme käytettävissä. Pelkkä surin
gonpaistehavaintojen perusteella laskettu
generally availahle meteorological data.
Penman (1948) was the first to propose th
“combination method” which is also the ba
sis of the U.S. Weather Bureau lake eva?
oration formula (Kohler, Nordenson, Fox
1955). The combination method is based on
the simultaneous solution of the energy
balanee equation and the aerodynamic equa—
tion. Without more detailed consideration
of other methods of determining potential
evapotranspiration, it may he said that
oombination methods have certain advan
tages. The Penman and USWB methods use four
meteorological factors: temperature, dew
point, incoming radiation and wind veloc
ity. These are all fairly generally avail
able, olosely connected with evaporation,
and all contributing to explain the phe—
nomenon of evaporation.
Some of the simpler formulae (Thornth
waite 1944, Blaney 1952, Haude 1955) in—
olude still more easily and generally a
vailable factors, but are inadequate to
explain mm determine the phenomenon of e
vaporation as well as the Penman and USWB
formulae fPruitt 1964). Hydraulic engineers
have,in some cases, in the absenae of a
better evaporation index, been compelled
to use solely the temperature or the satU
ration defioit of the air, Naturally these
factors are rather poor indices of evapo
ration when used alone,
A very important faotor in the combina
tion methods is the inooming solar radia—
tion. Incoming solar radiation is a pri
mary faotor making evaporation possible,
and thus a model simulating evaporation
should inelude some kind of radiation quan
tity. Naturally, the observed incoming
short—wave radiation is not an ideal radi
ation quantity by itself; the “net radia
tion” is more useful in models, However,
there are not enough stations observing
evan incoming radiation for it to be avail
able throughout Finland. An approximate
value for incoming radiation based solely
on sunshine observations is in itself a
valuable aid in the determination of evap
oration, despite its inaccuracy,
In evaluating the formulae it must also
7likiarvo tulosäteilylle on kuitenkin jo
sekin epätarkkuudestaan huolimatta arvo
kas apu haihdunnan määrityksessä.
Kaavoja arvosteltaessa on otettava myös
huomioon, että havaintoaineistossa olevil
la virheillä on sitä suurempi mahdollisuus
aiheuttaa haihdunta—arvoon suuria virhei
tä, mitä harvempia suureita käytetään.
USWB:n järvihaihduntakaavaa on käytetty
monenlaisissa ilmasto—olosuhteissa ja to
dettu sen soveltuvan potentiaalisen eva—
potranspiraation likiarvon laskemiseen
(Kohler, Richards l962 Mustonen, MoGuin
ness 1968).
USWB:n kaavan tarkkuutta on pyritty
parantamaan mm. ottamalla nettosäteily
tulevan lyhytaaltosäteilyn asemesta kaa
vaan. (Kohler, Parmele 1967). Toistaisek
si tällaisten parannettujen kasvojen käyt
tö hydrologian käytännöllisissä sovellu
tuksissa on mahdotonta puuttuvan havain—
toaineiston vuoksi. Sitten kun on käytet
tävissä esim. eristetyllä haihtumisastial
la mitattu nettosäteily (Mordenson, Baker
1962), voidaan mm. edellä mainittu paran
nettu kaava ottaa käytäntöön.
Tässä julkaisussa esitetään USWB:n jär
vihaihduntakaavalla lasketut haihdunnan
- vuorokausiarvot touko-lokakuussa vuosina
1958.. .1967, 22 paikkakunnalla Suomessa.
Järvihaihdunnasta (ET) käytetään tässä
yhteydessä nimitystä potentiaalinen eva
potranspiraatio (PEr) perustuen U.S. Weat
her Bureaun tutkijoiden esittämiin päät
telyihin (Kohler, Richards 1962). Paikka-
kunnat on valittu siten, että saataisiin
käyttökelpoinen haihduntaindeksi kaikille
maataloushallituksen maa- ja vesiteknil
lisen tutkimustoimiston hydrologisille he
vaintoalueille (Mustonen 1965 a 1965 b).
he remembered thaterrors in the observa—
tion data are the more likely to cause
large errors in the evaporation estimate
the fewer factors are used in the estimate.
The USWB lake evaporation formula has
been used in many kinds of climatic con—
ditions, and has proved applicable to the
calculation of the potential evapotrans
piration estimate (Kohler Pichards 1962
Mustonen, MeGuinnes 1968).
Attempts have been made to improve the
aeeuraey of the USW3 formula, for example
by using net radiation in the formula in—
stead of incoming short-wave radiation
(Kohler, Parmele 1967), So far it has been
impossible to use this kind of formula in
praetieal applieations of hydrology he
eause of the laek of observation data.
Onee net radiation gauged by insulated e
vaporation pan (Mordenson, Baker 1962),
for example, is available, the improved
formula mentioned above een he adopted.
This publieation presents the daily
values for evaporation caleulated on the
USWB lake evaporation formula for the
years 1958.. .1967 in 22 plaees in Finland.
Lake evaporation (EL) is in this context
ealled potential evapotranspiration (PEr)
based on the eonelusions presented by U.
5. Weather Bureau researehers (Kohler, Rio—
hards 1962). The plaees have been ohosen
so as to get a viable evaporation index
for all hydrologioal researoh basins of
the Board of Agrioulture (Mustonen 1965
a; 1965 b).
$1. U S. WEATHER BUREAUN JÄRVIHAIHDUNTA
KAAVA
U.S. Weather Buraaun kaava on kehitet
ty siten, että pitäen Penmanin teoriaa läh
tökohtana, on haihtumisastiahavaintoj en
ja toisaalta tulosäteilyn, ilmen lämpöti
lan, kastepistalämpötilan ja tuulen no
peuden avulla graafista korralaetioana
lyysiä käyttäen saatu kuvassa 1 esitetty
nomogremmi (Kohler, Richards 1962) E
ET :n vuorokausiarvon määrittämisaksi.
Tälle nomogrammilla on määritatty mate
maattinen muoto (1) tietokonekäyttöä var
ten (Lamoraux 1962).
(1) 25,4 A + 3 — 0,0001c
2. THE U.S. WEATHER 3UREAU LAKE EVAPO
RATION FORMULA
The U.S. Weather Bureau nomograph shown
in Ei3, 1 fKohlar, Richards 1962) was de
veloped on the basis of ?enmans theory.
Graphical correlation was used when the
dapandenre on the USW3 pen evaporation
data on the temperature, dew point, wind
velocity and incoming solar radiation da
ta was determined, The nomograph in Fig. 1
gives a daily value of lake avaporation
PETO A mathamatical form (1) for com
puter usa was determinad todis nomograph
(Lamoreux 1962),
7482,6
‘ l068554 exp 1,8 T + 430,36
m
(1,8 T + 430,36)2
m
haihdunta järvestä (mm)
T vuorokauden kaskilämpötila (°C)
Td vuorokauden keskikastapistalämpö
tila (°C)
v tuulen nopeus mitterin korkeudella
(m/s)
3 tuleva kokonaissäteily (cal/om2 vrk)
8 parametri, jonka suuruus riippuu
tuulimittarin korkeudasta kuvan 2
osoittamalla tavalla,
Sekä kuvan 1 nomogranmi että kaava (1)
on tässä muunnattu Euroopassa käytetty—
jan mittayksiköidan mukaisiksi,
tarkoittaa haihduntaa järvastä,
jossa ei tapahdu lämmön varastoitumis
te, Riippuen lähinnä järven syvyydestä
lämpöä kuitenkin varastoituu eri määriä
eri järvissä, Näin ollen kaava (1) an
taa kaväisin liian suuria arvoja ja syk
syisin liian pieniä arvoja todalliselle
järvestä tapahtuvelle haihdunnalle
EL lake evaporation (mm)
maan daily tamparature (°C)
maan daily dawpoint tamperature (°C)
v wind velonity at the haight of en
enamometer (m/s)
3 inooming solar radiation (cal/cm2
d ay)
8 paramatar, depanding on the height
of the anamomatar as shown in Fig, 2.
Both the nomograph in Fig, 1 and for
mula (1) ara here adaptad according to
the maasuring units in Europa,
means avaporation from a laka with
no haat storaga. Howavar, varying quan—
tities of haat ara storad in various lakes,
dapendant chiafly on the laka dapth, This
maans that formula (1) givas valuas that
ara too larga in spring and too small in
autumn for the actual laka evaporation.
A axp [(1,8 T
— l80)(0,l024 — 0,01066 ln 3)1m
3 0,0105 (8 0,2202 v + 0,37){ 6413260 [axp ( 7482,6 ••.••)1 0,88
- 1,8 T + 430,36 — axp (—
m
1,8 Td + 430,36 iJ
+ 0,015
9/ ,‘ A









Kuva 1. JdrvestK tapahtuvan haihdunnan rnkärittkminen ilmastohavaintojen
avulla (Kohler, Richards 1962).
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Fig. 2. Determination of lake evaporation by meana of meteorologieai




Fig. 2. Conversion of wind veloaity at a height of 0,6 m.
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3. AURINGONPAISTEHAVAINTOJEN KÄYTTU TU—
LOSÄTEILYN MÄÄRITYKSESSÄ
U.S, Weather Bureaun kaavaa käytettäes
sä on tunnettava vuorokautinen tuleva ly—
hytaaltosäteily. Tätä ilmastosuuretta mi
tataan Suomessa pyranometrillä vain nel
jällä Ilmatieteen laitoksen asemalla se
kä eräillä harvoilla muiden laitosten a
semilla, Vuonna 1968 asennettiin kymmenel
le maataloushallituksen hydrologiselle ha
vaintoalueelle Bellani-tyyppinen, haihtu
misperiaattaella toimiva pyranometri, jo
ka mittaa vaakapinnalle tulevan lyhytaal—
tosäteilyn. Mitattua tulosäteilyn arvoa ei
ole siis vielä tässä aineistossa käytet




tien määrää yli 20 paikkakunnalla, joten
kaikilla havaintoalueille voidaan laskea
tulosäteilyn likiarvo auringonpaisteha
vaintojen avulla.
Tulosäteilyn likiarvon laskemisessa on
käytetty yleistä muotoa olevaa kaavaa (2)
(2) R 8A (a + b ‘ olE




o ja b vakioita
todellinen euringonpaiste—
tuntien luku
N = teoreettinen paikan sijain
nista ja vuodenajasta riip—
puva auringonpaistetuntien
luku
Kertoimet a ja b eri kuukausina on määri
tetty Suomen olosuhteita varten neljällä
paikkakunnalla vuosina 1958.. .1963 suo
ritettujen samanaikaisten pyranometri- ja
aurinkoautografihavaintojen avulla (Mus
tonen 1964).
3. USE OF SUNSHINE RECORDINGS IN DETER
MINING INCOMING RADIATION
When using the U.S. Weather Bureau for
mula, the daily incoming short—wave radi
ation must he known. In Finland, the me—
teorological quantity is measured by py
ranometer at only four Meteorological In
stitute stations and few stations of some
other institutes. In 1968 a Bellani type
pyranometer on the evaporatirn prinoiple,
measuring the incoming short—wave radia—
tion on the horizontal surface, were in—
stalled at 10 of the Board of Agricultur&’s
hydrologioal research basins, The number
of sunshine hours is measured by Campbell—
Stokes autograph in over 20 pläoes, so that
the approximate value of incoming radiation
can be calculated for all research basins
with the aid of sunshina observations.
A formula of general type (2) is usad
in calculating the approximate value of
incoming -radiation.
(2) 1? (o + b ‘ olE




all radiation ware to
penetrate the atmosphere
o and b constants
o = actual number of sunshine
hours
N theoretical number of s
shine hours dependent on
location and season
The constants a and b for the various monte
have been calculated for Finnish oonditions
with the aid of eimultaneous pyranometer,
and solar autograph observations made in
four stations in the period 1958.. .1963
(Mustonen 1964).
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Kertoimen e asemasta on käytettävä ker
Tointa silloin kun auringonpaistetun
tien luku on 0.
4. HAVAINTOAINEIST0
PET:n laskemisessa käytettyä havainto-
aineistoa on selostettu taulukoissa 2. ja
3. Taulukoista ilmenee, että haluttaessa
mahdollisimman edustavat PET:n arvot maa
taloushallituksen hydrologisille havainto-
alueille (kuva 3) on PEr:n laskemisessa
tarvittava aineisto monessa tapauksessa
jouduttu ottamaan usealta eri asemalta.
Kuitenkin lämpötila- ja kastepistehavain
not on otettu aina samalta asemalta, jo
ka tavallisesti on ollut lähin Ilmatieteen
laitoksen asema. Myös mitattujen auringon
paistehavaintojen avulla arvioitu tulosä
teily sekä tuulennopeus on otettu yleen
sä lähimmältä IL:n asemalta. Käytettävän
aineiston edustavuus on parantunut jatku
vasti, kun uusia havaintoasemia on perus
tettu, useimmiten varta vasten PET:n laske
mista varten tarvittavan aineiston saami
seksi.
Vuorokauden keskilämpötila T. on saatu
klo 2, 8, 14 ja 20 suoritettujen mittaus—
ten keskiarvona, johon on tehty pieni kuu
kausikorjaus. Jos yömittausta ei ole suo
ritettu, on kolmella havainnolla lasket
taessa käytetty Kolkin kaavoja (Suomen
Meteorologinen Vuosikirja 1960).
Kastepistelämpötila T on laskettu suo
raan käytettävissä olleiden kolmen tai
neljän mittauksen keskiarvona. Tosin J0-
When the number of sunshine hours is 0,
oonstant a should he used instead of0
constant a.
. OBSERVATICN DATA
The observation data used in oalcula—
ting the PET are presented in Tahles 2.
and 3. The tables show that, to get the
most representative PET values possihle
for the Board of Agrioultures hydrolo—
gioal research basins (Fig, 3) it has fre—
quently been neoessary to take the data
needed in PET oaloulation from a number
of stations. The temperature and dew point
observations, however, have always been
taken from the same station, usually the
nearest station of the Meteorological In—
stitute. The ±nooming radiation est±mated
with the aid of measured sunshine record—
ings, as well as wind velooity, have nor—
mally been taken from the nearest Meteor—
ologioal Institute station, too. The
representative quality of the data used
has improved steadily, as new observation
stations hava been set up, freauently for
he speoific purrose of providing data
needed for calculating the PETO
The mean daily temperature Tm was the
mean value of measurements made at 02.00,
08.00, 14.00 and 20.00, with a slight
monthly correotion. If no night measure
ments was made the Kolkkis formulae were
used in oalculating with three observa
tions (Finnish Meteorological Yearbook
1960).
Taulukko 1. Tulosäteilyn laskemisessa käytetyt vakioiden b, a ja a arvot.
Tabia 2. VaZuee of oonatants b a and a used for computlng inboming solar radiation.
Kuukausi Motb 5 a
5. 0,580 0,240 0,175
6. 0,590 0,230 0,165
7. 0,530 0,230 0,160
8. 0,560 0,230 0,155
9. 0,540 0,230 0,150


























































































Kuva 3. Maataloushalljtuksen maa-’ ja Vesiteknj;ljsen tutkimustojmjston
hydrologiset havaintoalueet (nuolen k3rki) ja PET:n märittä
misasemat fympyrh).
Hj,idrologica7. reoearch basino of the Board of Agricuiture


























































kioisten v.1963 havaintojen mukaan kol
men päivämittauksen avulla saadaan touko—
0
lokaKuussa keskimdarn 0,1.. .0,2 C suu
rempi vuorokauden kastepistelämpötila
kuin neljän havainnon perusteella. Ero
on kuitenkin suhteellisen pieni verrat
tuna mi.ihin virhelähteisiin. PET tulee
keskimäärin 0,5,. .1,0 % pienemmäksi kuin
käytettäessä Tdn laskemisessa neljää
havaintoa.
Tuulen nopeutta v havaitaan erilaisil
la anemometreillä tai Wildin viirillä
7... 30 m korkeudella. Koska kaavassa (1)
tarvitaan tuulen nopeus 0,6 metrin kor
keudella, on mitattu tuulen nopeus muun—
nettu tälle korkeudelle käyttäen kuvas
sa 2 esitettyä Yhdysvalloissa suoritet—
tujen mittausten keskiarvoa CWisler,
Brater 1959) esittävää vuorosuhdetta,
joka on tarkistettu Suomessa suoritettu
jen tuulihavaintojen avulla.
Tulosäteily R on saatu eräillä asemil
la mitattuna ja useimmilla asemilla edel
lä selostetulla tavalla aurinkoeutogrefi
havaintojen perusteella laskettuna.
Tulosäteily on laskettu kaavan (2) a
vulla Valtion tietokonekeskuksesaa, jos
sa myös lopulliset PEr-arvot on lasket
tu kaavan Cl) mukaan tehdyllä ohjelmal
la. Kaavan kehittäjien esittämää 2 %
korjausta tulosäteilyyn R ei ole suori
tettu (Kohler, Richards, 1962).
5. TULOSTEN TARKKUUDESTA JA EDUSTAVUU
DESTA
Kaavassa Cl) käytettyjen ilmatieteel
listen suureiden havaitsemisvirheet ai
heuttavat PET:n laskemisessa virheitä,
joiden suuruus luokan selvittämiseksi on
tehty seuraava laskelma. Oletetaan vuo
rokauden keskilämpötilaksi 12°C, kaste
pistelämpötilaksi 8°C, tuulen nopeudek
si 0,6 m:n korkeudella 1,5 m/s ja tulosä—
The dew point temperature 1d was calcu—
lated directly as the mean value of three
or four available measurements. Observa—
tions made at Jokioinen in 1963 using
three daytime measurements gave, however,
a daily dew point temperature for May -
October that vas on the average 0,1.. .0,2
°C higher then that estimated on the he
sis of four observations. The difference
ts relatively slight, however, compared
with other sources of error. The PET is
on the average 0,5.. .l,•O % smaller than
when four observations are used in cal—
culating T,.
Wind velocity was observed by various
anemometers or by Wild vene at eights
of 7.. .30 m. Since for formula (1) the
wind velocity at 0,6 m was required, the
wind velocity has been adapted to this
height using the correlation showing mean
value of various measuremente made in the
United States, as shown in Fig. 2 CWis—
1cr, Brater 1959), checked with the aid
cf wind observations made in Finland.
At some stations the incoming radia—
tion R is measured, and at moat stations
it is calculated on the basis of solar
autograph observations as described above.
The incoming radiation is calculated
using formula (2) at the State computer
oentre, where the final PET values are
also caloulated, using a programwe acoord—
ing to formula Cl). A correotion factor
2 9 in inccning solar radiation R mentinned
by developere ci the formula has not been
taken into acceunt (Kohler, Richards 1962).
5. ACCURACY ARO REPRESENTATIVE QUALITY
OF THE RESULTS
Observation errors in the meteorologi—
oal ouantities in formula Cl) cause er—
roos in calculating the PETO The magni
tude cf the errors can he determined by
the following calculation. The mean daily
temperature is assumed te be l2°C, dew
polnt 8C wind veloc;ty at 0 6 m 1 5
m/a and incoming radiation 0O cal/cm2
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teilyksi 400 cal/cm2 vrk. Tällöin lämpö
tilojen Tm ja Td havaitsemisessa synty
nyt virhe 0,1°C aiheuttaa PEr:n määri—
tyksessä virheen 0,01 mm eli noin 0,5 %
PET:n arvosta (Prr 2 mm). Samoin tuulen
nopeudessa virhe 0,1 ml s aiheuttaa 0,02
mm eli 1 % suuruisen virheen ja tulosä—
teilyssä virhe 10 cal/cm2 vrk aiheuttaa
0,05 mm eli 3 % virheen vuorokausihaihdun
nan määrityksessä.
Käytetyn aineiston havaintotarkkuus
täyttää ilmeisesti ne vaatimukset, mitkä
tämäntyyppisen karkean ilmastollisen in
deksiluvun laskemisessa on asetettava.
Tarkkuudeltaan heikoin ilmastosuure on
tuulen nopeus, jonka mittaus on havainto-
jakson alkuaikoina suoritettu eräillä ase
milla Wildin viirillä, mikä sijainniltaan
ja toiminnaltaen ei ole ollut moitteeton.
Tarkistuksissa on suurimmat virheet pyrit
ty eliminoimaan.
USWB:n kaavan kehittäjät ovat todenneet
kaavan antavan tyydyttäviä tuloksia hyvin
erilaisissa ilmasto-oloissa fKohler, Rio
herds 1962). Tässä tutkimuksessa on kaa
vaa käytetty asemille, jotka sijaitsevat
huomattavasti pohjoisemmilla leveysasteil—
0 0la (60 .67 ),kuin missä kaava on kehi
tetty. Suomen oloissa suoritetut alusta—
vat vertailut 0,7:llä kerrottujen astia
havaintojen kanssa osoittavat (Mustonen
1954), että kaava (1) simuloi hyvin as
tiahaihduntaa, vaikkakin kaavan kehit
täjät ovat esittäneet varsinaisen astia
haihdunnan laskemiseksi toisen, paremmin
soveltuvan kaavan.
On vaikea arvioida, kuinka laajalla
alueella ilmastosuureiden mittauspaikan
ympäristössä lasketut PET-arvot ovat edus
tavia. On kuitenkin otaksuttavissa, että
tämä alue on säteeltään useita kymmeniä
kilomttrejä vielä päiväarvojenkin osalta.
Kuukausiarvot lienevät edustavia laaj em
maltikin. Koska saman PET-arvon laskemi
sessa on käytetty melko kaukana toisdaan
sij aitsevien ilmastoasemien havaintoja,
on johdonmukaisuuden vuoksi syytä olettaa
myös PET—arvot edustavikEi melko laajalla
alueella. Maamme topografian tasaisuus
0day. Anerror of 0,10 in observing the
temperatures Tm and d then oausesen error
in determining the PET 0,0l mm, or about
0,5 % of the PET value (PET 2 mm). Like—
wise, ao error of 0,1 m/s in wind veloc—
ity causes ao error 0,02 mm, or 1 %,
and en error of 10 cal/cm2 day in incoming
radiation nauses an error of 0,05 mm, or
3 %, in determining the daily evaporation.
The observation aocuracy of the data
used appears to meet the requirements to
be set for calculating this kind of ap
proximate meteorologioal index figure.
The meteorological quantity with the poor
est accuraoy is wind speed; measurements
of this during the early stages of the
observation period was done in some ta
tions with Wild vanes which were less
thhn perfect in position and operations.
The largest errors heve been eliminated
as far as possible in checking the data.
The developers of the USWB formula
have shown that the formula gives satis
faotory results in very varied climatic
conditiomm (Kohler, Richards 1962). In
this study, the formula has been used on
stations located oonsiderably further
0 0
north (latitudes 60 . . .67 ) than where
the formula was developed. Preliminary
comparisons with the pen observations
multiplied by 0,7 made in Finland show
(Mustonen 1964) that formula (1) simu
lates pan observation well, although the
developers of the formula have proposdd
another, better adapted formula for cal
culating the aotual pen evaporation.
It is difficult to estimate the extent
of the area for which the PET values are
representative in the surroundings of the
meteorologinal stations. It may be e.a
sied, however, that the radiu of this
area is several dozen kilometres even for
the daily values, The monthly values
would eppear to he representative for a
still wider area. Since observations from
meteorologioal stations fairly far apart
have been used in calculating the same
PET value, it is logical to suppose that
the PET. values are representative of a
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puoltaa osaltaan tätä otaksumaa. Luonnol
lisesti meren rannikko ja kenties suurten
järvien ranta-alueet poikkeavat haihdun
tasuhteiltaan mantereisemmista lähialu
eistaan.
Edellä on jo viitattu, että tässä jul
kaisussa esitetyt PET-arvot on laskettu
kaavalla, joka simuloi järvihaihduntaa
teoreettisessä järvessä, jolla ei varsi
naisesti ole syvyyttä. Todellisen järven
haihdunta eroaa lasketusta PEfEL•arvos
ta siten, että mitä syvempi järvi on, si
tä enemmän energiaa sitoutuu järven vesi
massaan keväällä ja sitä enemmän järven
todellinen heihdunta jää ajallisesti jäl
keen teoreettisesta kaavalla lasketusta
haihdunnasta. Koko avovesikauden haihdun—
tasuinma saadaan siis kaavalla (1) las—
kien ilmeisesti oikein, mutta haihdunnan
jakautuma eri kuukausien kesken kaipaa
korjausta. Jos järvihaihdunta-arvoilta
vaaditaan suurta tarkkuutta, on otettava
huomioon myös joukko muita tekijöitä, ku
ten järven koko, ympäristön maastosuhteet,
veden väri jne.
Kaava Cl) ei luonnollisestikaan voi
antaa luotettavia järvihaihdunnan arvoja
sellaisessa järvessä, jossa advektion
osuus on suuri, siis järveen tulevan ja
järvestä lähtevän veden lämpöenergiasi
sällöt eroavat toisistaan paljon.
Edellä esitetty lämmön varastoitumisen
aiheuttama todellisen järvihaihdunnan vii
västyminen laskettuun haihduntaan nähden
pätee myös maa-alueelta tapahtuvan haih
dunnan suhteen. Keväisin sitoutuu lämpö-
energiaa maakerrosten lämpenemiseen ja
syksyisin tämä energia vapautuessaan li
sää haihduntaa
Tässä julkaisussa esitettyjä ilmastol—
lisen haihduntaindeksin CPET) arvoja voi
daan suositella hydrologisissa sovellu
tuksissa käytettäviksi edellä esitetyin
varauksin. Tällöin on erityisesti huomat
tava, että todellinen maa—alueen haihdun
te riippuu paitsi PET-indeksistä, myös
haihtumiselle alttiin veden määrästä ja
hailiduttavan pinnan laadusta, siis lähin
nä kasvipeittestä.
fairly extensive area, too. The topograph
ical uniformity of Finland also supporte
this assumption.
Naturally, the sea coast, and perhaps
the shore areas of large lakes, have dif—
ferent evaporation relations from the near
by areas of more oontinental type.
it hes already been mentioned that the
PET values given in this puhliaation are
aalculated by a formula simulating lake
evaporation in a theoretical lake which
has no actual depth. Evaporation of a real
lake differs from the oalculated PETTEL
value in that the deeper th lkä tEne more
energy is bound to the water mass of the
lake in spring and the more the actual
lake evaporätion lags chronologically he—
hind the theoretical evaporation calcu
lated by the formula. Thus, the evapora—
tion sum for the entire open water season
oalculated by formula Cl) would appear to
he riglit, but the distribution of evapo
ration between the months requires nor
reetion. If we require high aocuraoy from
the lake evaporation values, we must also
take into account a number of other fao
tors, sueli as the size of the lake, sur
rounding terrain, oolour of the water, etc.
Naturally, formula Cl) cannot give re—
liable lake evaporation values for a lake
where adveotion plays a large part, thät
is, where the thermal energy cntents of
the incoming and outgoing waters differ
eonsiderably from eaoh other.
The above-mentioned delay in actual
lake evaporation caused by heat storage
also holds good for evapotranspiration
from a land area as regards the caloula
ted evaporation. In spring, thermal en
ergy is bound to the warming of the soil
layers, and in autumn this energy is re
leased, increasing evapotranspiration.
The PHT values presented in this pub
lication may he recommended for usa in
hydrological applioations, with the abova—
mentioned reservations. It has to he kept
in mmd that the evapotranspiration from
land area is limited by the availability
of water and affected by the nature of
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Taulukko 2. PET:n m rittämisessä käytetyt ilmatieteelliset havaintoasemat sekä havaintojakso.
TahLe 2. MeteerZiua( statians ueed ja detemi0ing PEr and the period of obeervation.
PET:n määrit- MTHn hydro— Vuorokauden Keskikaste— Tuulen Auringon- Tuleva ly- Havainto
tämisasema ingman he- keskilämpö- pistelämpö— nopeus paista- hytaalto— jakso
vaintoalue tila tila aika säteily
PTT etation HydroZcgical Uean dail5 Maan daily Wind Sunehine Insoeing ?eriod of
reeearoh Saada teeperature dew point selocity houre eoZar obaerva—
of the Board temperature radiation tion
of Agrieultue T Ti 5 5 1
Vihti 14, 15 Vihti Vihti Seutula Ilmala 1953 —
Kokemäki 21 Kokemäki Kokemäki Kokemäki Jokioinen 1958 —
Juupajoki 31, 32 Juupajoki Juupajoki Kuorevesi Jokioinen 1958 —
Niinisalo 33 Niinisalo Niinisalo Niinisalo Kihnih 1980 —
Otti 41 Otti Otti Otti Lappeenranta 1958 —
Kotka 42 Kotka Kotka Rankki Lappeenranta 1958 —
Lappeenranta 43, 44 Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta 1958
— (1964)
Ruokolahti 43, 44 Ruokolahti Ruokolahti Ruokolahti Ruokolahti 1965 —
Outokumpu 51 52, 53 Outokumpu Outokumpu Outokumpu Joensuu 1958 —
Vieremä 61 Vieremä Vieremä Haapajärvi Kajaani 1958 —
Jyväskylä 71, 72 Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä 1968 —
Ylistaro 81, -82 Ylistaro Ylistaro Ylistaro Ylistaro 1958 —
Ahtäri 83 Ähtäri Ähtäri Ähtäri Kihniö 1959 —
Vaasa 64, 65 Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa 1961
Kruununkylä 91, 94 Kruununkylä Kruununkylä Kruununkylä Ylistaro 1968 —
Haapajärvi 92, 93 Haapajärvi Haapajärvi Haapajärvi Kajaani 1958 —
Reisjärvi 03 Reisjärvi Reisjärvi Reisjärvi Ylistaro 1959
— (1964)
Revonlahti 101 Revonlahti Revonlahti Revonlahti Oulu 1958 —
Pelso 104, 105, 106 Pelso Pelso Pelso Kajaani 1965 —
Kuusamo 102 Kuusamo Kuusamo Kuusamo Kuusamo 1968 —
Ristijärvi 103 Ristijärvi Ristijärvi Ristijärvi Kajaani 1959 —
Jumisko 111, 113, 114 Jumisko Jumisko Kuusamo Sodankylä 1958 —
Sodankylä 112, 116 Sodankylä Sodankylä Sodankylä Sodankylä 1956 —
Muonio 115 Muonio Muonio Muonio Sodankylä 1961
— C1965)
Kolari 115 Kolari Kolari Kolari Sodankylä 1956 —
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Taulukko 3. Poikkeamat taulukossa 2 esitetyistä tiedoista (Aika: kuukausi, vuosi).
Teble 3. Eseeptione from the infoemetion ja TabZe 2 tPeriud: canth, year).
PET:n määrit- Havain— Aika Käytetty ha- PEr:n määrit— Havain- Aika Käytetty ha—
tämisasema to Vaintoasema tämisasema to vaintoasema
PET statjoe Obeer— Perjsd Station ueed PEr station Obeer— Period Station used
Vation Vation
Vihti Ahtäri 5 10.1967 Ylistaro
Kokemäki Kruununkylä 5 6.-9.1965 Vaasa




Kokemäki Haapajärvi Td 10.l’961 Reisjärvi
Kokemäki Haapajärvi 10.1961 Reisjärvi
Kokemäki Haapajärvi A 7.-10.1965 Vieremä
Juupajmki Haapajärvi A 7—10.1966 Vieremä
Niinisalo Rmisjärvi 5 9.1901 Vaasa
Niinisalo Reisjärvi 6—9,1965 Vaasa
Niinisalo Revonlahti Tm 10.1960 Oulu
Utti Revonlahti 10.1960 Oulu
Kotka Revonlahti Tm 10.1966 Oulu
Kotka Revonlahti T 10.1966 Oulu
Ruokolahti Pelso Tm 7.1965 Kajaani
Ruokolahti Pelso T 7.1965 Kajaani
Ruokolahti Pelso 5 1965—1966 Vieremä
Ruokolahti Paluu Tm 10,1967 Kajaani
Ruokolahti Pelso Td 10,1967 Kajaani
Ruokolahti Kuusamo ; 1956-1964 Sodankylä
Ruokolahti Ristijärvi n 9—10.1964 Joensuu
Ruokolahti Ristijärvi Tm 9.—lS.1965 Kajaani
Outokumpu Ristijärvi Td 9.-lä.1965 Kajaani
Outokumpu Ritijärvi A 1055—1966 Visremä
Outokumpu Jumisko T 10,1958 Kuusamo
Uutukummu Jumisko 5,1965 Sodankylä
Outokumpu Jumiske 5.1965 Sodankylä
Vierernä Jumisko Td 9.-1ä.1ä65 Kuusamo
Vieremä Jumisko Tm 10.1965 Sodankylä
Vieremä Jumisko Tm 5,1966 äodankylä
Vieremä Jumisko 5.1966 Sodankylä
Vieremä Jumisko Tm 10.1966 Sodankylä
Vieremä Jumiskm Ta 10.1966 Sodankylä
Vieremä Jumisko Te 5.1967 Sodankylä
Vieremä Jumisko 5.1967 Sodankylä
Vieremä Kolari r 5—6.1966 Huomio
m
Jyväskylä Kolari Td 5—6.1966 Huomio
Jyväskylä Kolari Tm 10.1966 Muonio
Ylistaro Kolari T 10,1966 Huomio














































Vihti PET mm 1953
5 6 7
1 3,6 0,3 4,6 3,2 1,0 0,2
2 3,4 4,1 5,5 1,9 0,7 2,0
3 4,1 3,9 4,2 2,4 0,9 0,4
4 1,5 4,2 3,7 2,4 0,4 0,4
5 1,0 2,7 1,9 0,5 2,0 0,2
6 0,8 3,3 1,3 1 ,5 2,0 0,3
7 0,5 3,8 2,2 1,3 1,1 0,1
8 1,2 3,3 1,0 0,8 1,2 0,6
9 3,2 4,2 4,9 1,7 0,8 0,0
10 2,6 3,4 4,5 3,3 0,8 0,5
ii 3,7 0,8 1,9 4,0 0,8 0,1
12 1,6 2,5 4,0 3,7 1,0 0,2
13 0,2 1,9 5,1 3,4 1,7 0,3
14 3,0 1,7 5,2 3,7 1,4 0,5
15 4,0 0,5 2,3 2,4 1,0 0,0
16 3,1 3,5 3.6 0.9 0,5 0,1
17 1,2 4,9 2,0 0,8 0,7 0,1
18 1,1 5,4 3,3 1,3 1.2 0,0
19 4,6 3,2 1,0 1,9 0,5 0.5
20 4,7 2,0 1.8 1,1 0,7 0,1
21 4,? 4,7 1,8 1,4 0,4 0,5
22 4,6 4,3 3,5 0,9 0,7 0,1
23 4,3 3,3 2,0 1,5 0,2 0,1
24 1,9 4,7 1,1 2,0 0,2 0,2
25 5,0 5,7 3,4 0,7 0,0 0,0
26 1,3 4,3 4,4 1,5 0,2 0,2
27 0,5 5,2 2,8 0.9 0,9 0,1
28 2,1 5,3 1,6 2,5 0,7 0,1
29 2,6 4,8 4,5 0,6 0,8 0,2
30 1,9 4,5 4.5 1,2 0.5 0,7
31 1,4 1,4 0,6 0,4
8 9 10
Vihti PEr mm
8 9 105 6 7
1 1,5 3,5 3.2 1,3 1,9 0,?
2 2.2 3,5 3,3 0,5 0,8 0,9
3 0,2 3,0 2.0 4,1 0,3 0,7
4 0,4 1,6 1,9 3,9 0,7 0,5
5 2,5 4,5 4,1 1,9 0,8 0,4
6 2,1 4,6 0,3 1,9 2,0 0,1
7 4.3 4,2 43 3,4 1,4 0,5
8 3,4 1,3 5,0 0,8 1,1 0,3
9 3.3 1,8 4,9 2,9 1,5 0,3
10 4,5 2,5 4,9 0,3 0,5 0,3
11 4,6 0,5 4.5 0,8 1,2 0,6
12 3.6 0,5 1,5 1,7 1,6 0,8
13 3,4 3,6 1.8 1,6 1,2 1,2
14 1,1 0,8 2,8 2,1 1.3 0,9
15 0,9 1,4 2,3 0,8 0,3 0,8
16 2,3 4,5 2.4 2,3 1,0 0,1
17 3,4 3,2 3,5 1,8 1,2 0,5
18 4.2 2,2 1,2 2,1 1,2 0,1
19 3,5 4,5 1,5 2,0 1,5 0,2
20 3,9 4,8 1,9 30 1,1 0,0
21 4,7 4,8 4,3 4,3 0,5 0,2
22 2,4 3,1 3,3 1.8 0,1 0,5
23 4,1 4,8 2,9 3,1 0,4 0,0
24 0,5 3,4 2,7 1,1 0,8 0,2
25 3,0 2,9 2,1 0,4 0,4 0,3
26 3,1 1,2 3,6 2,3 0,3 0,3
2? 5.3 3,2 2.9 1.3 0,8 0.2
28 3,9 4,8 2,2 0,? 1,1 0,0
29 4,9 3,4 2,3 2,1 0,5 0.0
30 5,0 3,1 2,4 1,7 0,5 0.1
31 3,2 3,6 0,? 0,1
0 79,4 106,4 95,0 56,0 25,0 9.2
0 5—10 371,0
Vihti PET mm
5 6 7 8 9 10
1 2.4 3,8 5,0 5,1 2,1 0.7
2 2,8 4,5 2,2 3,6 1.6 0,9
3 0,1 3,6 2,1 3,9 0,6 0,4
4 0.7 4,6 1,5 4.4 1,7 1,0
5 0,1 5,4 3,3 2,9 3,0 0,5
6 0.8 4.8 4,9 2,4 1,4 0,2
7 0,5 1,1 5,4 1,4 1,7 0,0
8 3,3 3,9 5,4 3,5 2,0 0,2
9 0,1 2,8 5,7 2,6 1.4 0.4
10 0,5 3,1 5,3 2,6 1,7 0,2
11 2,3 2,6 5,6 2,2 0,8 0,7
12 2,5 4,5 5.5 4,0 1,3 0,2
13 2,6 4,5 5,6 4,1 0,7 0,2
14 0,3 0,6 4,9 3,9 0,4 1,1
15 2,2 1,3 1,4 3,8 1,5 0,1
16 1,1 0,8 4,0 2,3 0,7 0,0
17 3,2 1,0 5,4 2,5 1,1 0,2
18 3,0 0,4 5,9 2,6 1,2 0,0
19 1,9 4,0 5,0 3,3 0,1 0,2
20 0,3 0,9 2,5 2,7 0,3 0,4
21 1,2 4,3 3.5 3,1 0,8 0,5
22 2.0 5,0 3,9 1,7 0,5 0.2
23 2,7 4,0 4,7 2,5 0,1 0.1
24 2,5 4,0 3,5 3.0 0,3 0.0
25 2,9 5,5 4,1 2,9 0,3 0.7
26 2,8 3,6 4,2 2,5 0,1 0,1
27 3,7 3,5 4,8 3,4 0,1 0,3
28 3,6 5,1 4,0 3,1 0,5 0,2
29 3,2 4,8 1,5 2,3 0,9 0.1
30 4,5 4,9 4,1 1,8 0,6 0,2
31 3,9 5,0 2,2 0,1
0 95,4 91,2 89,6 58,7 28,0 11,8
0 5-10 374,7
0 91,2 104,7 96,0 49,2 31,5 10,5
19
1954
1955 Vihti PET mm 1956
8 9 105 6 7
1 3,0 5,1 1,0 0,8 2,3 0,5
2 3.7 5,1 1,5 1,1 0,9 0,3
3 1,6 3,7 4,9 3,2 1,5 0,3
4 2,1 4,8 5,4 0,6 1,9 0,3
5 3,0 2,9 5,5 2,0 1,7 0,2
6 1,4 5,1 3.1 2.4 1,6 0,3
7 1,1 1,5 0.3 3.3 1,7 0,4
8 0,5 5.2 5,4 2,5 0,7 0,9
9 1,1 4,4 4,4 2.5 1,0 0,7
10 2,5 5,0 1.5 2,? 0,4 0,5
11 3,7 5,0 4,8 3,0 0,7 0,1
12 3,6 3.8 4,2 2,9 0,5 0,1
13 2,8 3,0 3,3 1,4 0,5 0,8
14 2,3 2,3 3,4 1,9 0,7 0,6
15 3,1 1,4 4,7 1,7 0,7 0,6
16 1,4 1,6 4.2 2,3 1.1 0,3
17 3,9 2,4 4,6 1,3 0,8 0,2
78 4,0 4,8 3,4 1,4 1,1 0,3
19 2,1 2,2 3,3 1,4 1,1 0,3
20 1.9 2,8 1,5 0,5 0,7 0,9
21 1,8 2,0 2,9 2,1 1,2 0,2
22 3.0 2,6 4,3 2,0 1,1 0,2
23 3,8 6,1 0,4 0,1 0,9 0,2
24 3,1 5,8 1 .1 1 .3 1,1 0.4
25 4,6 3,9 1,7 0,1 0,8 0,2
26 4,7 2,6 2,1 0,4 0,4 0,0
27 1,5 2,2 0,3 7,4 0,8 0.2
28 5,3 3,3 3,0 0.3 0,2 0,2
29 4,9 2,8 3,6 1,4 1,9 0,0
30 5.2 1,3 2,3 0,5 1,5 0,0
31 5,1 3,9 0,? 0,3
0 63,7 102,9 129.9 92,3 29,4 9,5
0 5—10 427,7 0 5—10 383,1
20
1/1 hti PET mm 1957
36,2 15,3
vihti PElI’ mm 1958
5 6 7 8 9 18 5 6 7 8 9 10
1 0,9 1,7 5,6 3,9 1,7 0,2 1 1,8 4,6 4,9 3,1 1,7 0,3
2 3,2 6.4 0,6 1,3 1,3 0,9 2 1,9 0,7 4,1 0,6 1,8 0,5
3 1,6 5,2 1,5 1,3 0,2 0,1 3 0,7 2,8 0,8 2,2 2,1 0,2
4 0,8 1,2 4,6 4,0 1,0 0,2 4 0,4 4,4 1,6 2,7 1,8 0,2
5 0,4 3,7 1,2 3,5 1,6 0,6 5 0,6 2,1 4,2 2,6 1,2 0,0
6 1,0 0,6 3,6 3,0 0,2 0,2 6 0,7 2,2 0,7 2,7 2,1 0,2
7 0,1 2,2 4,8 3,5 1,4 0,3 7 2,0 4,9 3,2 1,7 2,2 0,3
8 0,5 4,3 3,2 3,3 0,7 0,3 8 2,6 2,6 2,3 2,7 0,8 0,2
9 0,3 4,4 2,4 3,4 1,6 0,1 9 0,3 0,5 3,0 2,0 0,2 0,2
10 2,0 2,4 2,5 3,3 1,2 0,0 10 0,1 0,3 3,1 0,7 1,3 0,4
11 3,8 1,8 4,9 1,5 1,6 0,0 11 3,5 1,5 3,0 3,6 1,0 0,0
12 2,6 4,3 4,5 1,4 0,9 0,2 12 0,8 2,4 4,8 3,3 2,1 0,6
13 3,3 2,5 4,0 2,0 1,4 0.4 13 0,7 3,3 3,4 3,2 1,8 0,2
14 3,5 5,6 5,2 2,2 1,0 1,4 14 2,9 2,1 1,0 3,1 1,7 0,2
15 3,2 3,6 3,7 1,8 0,3 1,2 15 3,3 4,4 8,7 1,1 1,7 0,1
16 3,2 6,2 5,0 2,2 0,1 0,1 16 0,5 2,8 4,2 0,8 1,1 0;2
17 5,0 2,1 4,7 2,6 0,7 0,4 17 0,6 5,2 3,6 1,7 1,3 0,3
18 4,9 2,8 5,2 1,3 0,7 0,1 18 0,3 5,7 1,4 0,7 1,2 0,5
19 4,3 4,3 4,5 1,8 0,6 0,1 19 2,4 1,9 4,4 1,9 0,6 0,6
20 2,0 2,6 2,8 1,1 0,2 0,4 20 3,2 1,8 4,6 3,0 0,2 0,2
21 3,1 3,0 3,2 2,2 0,2 0,2 21 0,8 1,5 4,5 2,0 0.1 0,3
22 3,9 0,9 2,6 1,2 0,2 0,2 22 3,5 2,2 0,3 1,4 0.5 0,3
23 6,1 0,9 4,5 0,4 0,4 0,0 23 4,3 1,0 0.2 0,8 0,2 1,1
24 3,4 4,9 4,1 2,2 0,1 0,1 24 1,7 2,7 0,5 0,0 0,4 0,2
25 2,0 4,1 2,4 0,7 0,9 0.7 25 4,4 2,3 3,6 0,3 0,7 0.8
26 1,5 5,1 4,4 1,1 0,6 0,6 26 4,8 4,6 4,1 1,3 0,5 0.8
27 0,9 5,2 2,0 1,1 0,7 0,3 27 3,2 2,7 1,7 2,0 1,2 0,7
28 1,4 3,6 0,4 2,0 0,3 0,5 28 1,5 1,9 0,4 1,6 0,4 0,3
29 1,5 5,7 2,8 0,2 0,5 0,2 29 0,3 4,6 1,7 2,0 0,3 0.3
30 3,5 5,8 0,8 0,8 0,4 0,1 30 3,2 5,5 2,4 2,1 0.6 0,4
31 3,1 3,7 0,1 0,1 31 4,4 1,2 2,3 0,3
0 61,4 85,2 79,6 59,2 32,8 10,9
0 5—10 329,1
Vihti ?ET mm 1960
0 77,0 107,1 105,4 60,4 22,7 10,2
0 5—10 382,8
Vihti PET mm 1959
5 6 7 8 9 10
1 2,7 3,7 0,2 4,3 0,7 1,5
2 3,3 2,3 3,1 2,7 0,8 0,5
3 2,6 1,2 0,4 1,7 2,7 0,2
4 0,3 5,5 1,6 2,6 2,2 0,4
5 0,6 4,6 5,0 2,2 1,0 1,0
6 1,5 4,2 4,6 2,5 1,0 1,2
7 3,3 1,9 4,8 3,9 1,6 0,9
8 3,0 5,2 5,4 3,2 2,1 1,0
9 3,4 4,9 5,3 3,3 1,5 0,8
10 3,6 3.7 4,4 3,1 1,4 0,4
11 2,6 2,2 5,9 3,4 2,7 0,5
12 2,3 5,2 2,7 3,6 1,7 0,6
13 3,3 3,8 3,3 3,9 0,9 0,4
14 1,8 5,9 5,9 3,6 1,5 0,7
15 3,6 0,9 3,8 3,6 1,7 0,4
16 3,3 4,3 5.6 3,2 1,0 1,1
17 4,8 3,5 5,3 3,3 0,9 0,1
18 4,3 3,8 4.9 2,1 1,3 0,3
19 3,1 5,5 5,0 2,5 0,5 0,1
20 1,6 2,8 4,7 3,6 1,6 0,3
21 3,8 3,2 6,4 3,5 0,4 0,1
22 1,7 5,7 1,0 2,8 0,3 0,2
23 2,4 7,0 4,1 3,6 0,7 0,8
24 2.5 6,1 4,5 2,3 1,1 0,3
25 2,5 5,2 4,9 0,8 1,0 0,1
26 1,2 5,2 3,7 4,2 1,0 0,1
27 3,1 2,9 4,5 1,5 0,8 0,4
28 2,6 2,7 4,5 1 ,1 1 .0 0,4
29 2,4 0,8 3,7 0,2 0,8 0,3
30 3,6 1,2 3,4 0,3 0,3 0,2
31 2,9 4,2 0,8 0,1
5 6 7 8 9 10
1 0,6 4,9 2,6 2,1 1.2 0,5
2 0,7 4,8 1,7 2,1 1,0 0,5
3 0,5 5,7 3,0 0,7 1,5 0,5
4 1,3 5,5 1,0 2,4 1,3 0,2
5 0,2 6,2 4,3 2,6 0,2 0.7
6 0,6 5,8 2,6 2,9 0,2 0,1
7 3,0 3,9 3,0 1,8 0,4 0,1
9 0,9 5,1 3,5 3,7 0,7 0,5
9 3,3 5,8 4,6 0,7 2,3 0,1
10 2,1 1,1 5,3 0,8 0,7 0,0
11 3,0 3.3 0,6 1,0 0,8 0,4
12 3,5 3,3 2,8 1,7 0,9 0,2
13 2,5 1,8 4,5 1,6 0,5 0,4
14 3,4 0,7 4,1 0,9 1,0 0,1
15 4,0 3,8 4,3 0,4 1,0 0,8
16 3,5 1,3 2,9 3,0 0,0 0,3
17 4,0 5,2 4,1 2,8 0,8 0,1
18 5,0 3,7 2,7 2,1 1,2 0,4
19 3,3 3,9 5,0 0,5 0,9 0,5
20 2,8 2,1 3,6 0,3 1,7 0,0
21 3,6 4,6 3,1 0,4 1,3 0,2
22 4,6 3,9 1,0 2.1 0,9 0,0
23 4,3 5,1 0,6 0,9 0,8 0,5
24 3,9 5,3 3,6 1,3 1,3 0,2
25 3,8 3,0 2,1 0,6 0,3 0,2
26 2,7 1 .9 2,8 1,8 0,4 0,0
27 3,1 3,8 4,7 1,1 0,4 0,1
28 5,0 1 .4 4,8 1,2 0,3 0,2
29 5,3 4,8 3,2 1,9 0,7 0,1
30 5,4 1,1 0,3 0,3 0,8 0,2
31 4,7 2,0 1,4 0,6
0 83,7 115,1 126,8 83,4 0 94,6 112,5 94,4 47,1 25,5 8,7
£ 5—10 382,82 5—10 460,5
5 6 7 8 9 10
1 2,9 5,5 3,2 1,9 1,4 0,6
2 2,7 4,6 3,8 0,5 2,6 0,3
3 3,0 5,5 3,5 2,0 0,1 0,2
4 2,0 5,5 1,7 2,5 1,3 0,1
5 1,4 5,4 1,6 0,6 1,1 0,2
6 0,0 5,1 5,0 1,6 1,0 0,3
7 2,7 5,0 0,9 3,1 0,3 0,2
8 0,1 4,6 4,2 3,1 0,2 0,3
9 1,3 3,0 3,4 2,6 1,4 0,6
10 1,9 3,7 4,2 3,2 1,6 0,6
11 1,7 4,2 2,3 2,9 0,9 0,5
12 0,5 3,1 1,9 1,2 0,0 1,0
13 0,6 2,1 4,0 0,7 0,5 0,8
14 1,4 1,8 2,9 1,8 0,7 0,5
15 3,5 3,0 0,5 1,6 0,5 0,0
16 2,8 2,4 0,3 1,1 0,5 0,0
17 3,2 3,8 1,7 1,6 0,2 0,1
18 2,1 0,3 3,4 0,9 2,5 0,3
19 1,0 4,5 3,4 0,1 1,6 0,2
20 0,7 4,3 3,5 0,2 1,0 0,3
21 0,8 3,2 0,2 0,7 0,8 0,1
22 2,3 4,5 3,6 1,9 0,6 0,2
23 1,2 2,8 3,6 0,9 0,7 0,2
24 2,3 3,0 1,4 1.2 0,1 0,4
25 5,1 2,8 2,7 0.6 0,6 0,7
26 4,4 4,0 1,7 1,4 0,6 0,2
27 4,1 0,7 1,3 1,3 0,5 0,1
28 2,1 1,6 1,8 2,3 0,2 0,1
29 3,9 5,1 2,5 2,4 0,3 0,1
30 4,6 6.1 2,6 0,4 0,7 0,2
31 5,0 2,5 1,2 0,1
5 6 7 8 9 10
1 2,0 2,2 1,7 1,4 0,4 0,3
2 0,4 3,4 2,6 1,6 1,1 0,2
3 1,3 3,3 1,6 1,4 1,4 0,3
4 1,2 4,1 1,9 2,2 0,1 0,2
5 0,6 3,7 2,7 2,5 0,0 0,1
6 2,3 4,7 3,0 1,7 0,6 0,4
7 3,1 3,6 3,6 1,3 0,6 0,9
8 2,9 1,1 3,1 1,0 0,2 0,2
9 2,4 0,8 0,6 2,5 0,2 0,2
10 3,6 1,6 0,5 2,4 0,0 0,4
11 3,1 1,1 0,5 0,3 0,9 0,5
12 3,4 2,3 0,6 0,1 0,1 0,8
13 3,3 3,5 0.8 2,3 1,0 1,0
14 2,2 0,9 1,0 3,2 1,8 0,7
15 2,9 1,5 0,9 2,2 1,4 0,4
16 1,3 5,6 1,5 1,1 0,6 0,0
17 2,9 1,4 3,0 0,9 0,2 0,0
18 1,3 4,6 3,8 1,2 0,5 0,1
19 3,5 5,0 3,1 0,9 0,2 0,4
20 3,0 2,2 3,9 2,1 0,0 0,4
21 3,2 1,7 2,1 2,0 0,2 0,8
22 1,1 2,5 1,1 2,2 0,3 1,1
23 0,4 3,8 2,3 0,8 0,2 0,3
24 2,7 3.6 3,3 0,6 0,0 0,5
25 4,2 0,8 1,4 1,5 0,7 0,2
26 3,7 0,6 3,2 1,3 0,4 0,3
27 2,7 1,8 1,6 0,7 0,3 0,2
28 2,4 0,8 2,1 0,4 0,0 0,5
29 1,2 2,7 2,6 1,2 0,0 0,1
30 2,1 4,0 2,2 1,3 0,1 0,1
31 2,1 1,3 0,9 0,4
0 71,3 111,2 79,3 47,5 24,5 9,5
0 5—10 343,3
0 72,5 78,9 63,6 45,2 13,5 12,0
£ 5—10 285,7
5 6
1 0,0 3,1 6,5 4,1 1,6 0,1
2 0,5 2,4 5,3 3,9 0,6 0,3
3 1,6 3,0 6,1 3,6 2,3 0,1
4 1,1 3,3 6,0 0,9 0,5 0,0
5 3,2 5,3 6,1 3,6 1,5 0,4
6 1,8 6,2 2,2 4,2 0,4 0,1
7 2.4 5,3 0,7 1,7 0,8 0,1
8 3,1 4,9 0,9 3,9 1,3 0,4
9 3,8 4,3 1,2 0,2 1,1 0,8
10 4,3 4,4 3,3 3,4 0,8 0,5
11 3,1 5,8 3,1 3,3 0,9 0,6
12 3,6 3,6 3,4 0,6 1,2 0,0
13 3,8 4,8 4,6 1,4 2,0 0,3
14 3,7 6,1 2,4 1,0 0,8 0,3
15 2,5 2,8 1,3 1,6 3,5 0,8
16 3,7 3,6 1,5 2,3 0,5 0,2
17 4,0 3,7 1,0 0,5 2,7 0,3
18 3,9 3,6 2,5 2,7 0,8 0,0
19 3,9 4,5 4,3 1,4 2,5 0,3
20 2,5 5,2 2,2 1,3 1,4 0,2
21 3,9 3,6 1,6 1,0 1,3 0,1
22 2,3 3,3 5,8 1,0 1,2 0,3
23 3,2 4,3 5,0 0,0 0,8 0,2
24 4,0 3,0 4,6 2,2 0,6 0,5
25 4,3 3,2 3,1 0,7 1,2 0,3
26 5,0 3,7 2,3 1,7 8,5 0,4
27 5,0 1,7 2,1 0,8 0,2 0.3
28 4,7 4,8 3,5 1,1 0,1 0,1
29 4,1 5,0 0,7 0,3 0,9 0,4
30 3,0 3,8 1,9 0.1 0,0 0,0
31 1,9 4,1 1,0 0,2
8 9 10 5 6 7 8 9 10
1 0,1 3,7 3.7 2,3 2,3 1,1
2 0,1 3,7 4,9 2,6 1,7 1,0
3 0,4 2,3 2,7 2,6 2,0 1,4
4 2,4 0,8 4,6 0,7 1,3 1,1
5 1,9 4,7 4,2 2,1 1,3 1,1
6 1,7 1.7 5,1 2,9 1,7 0,5
7 1,7 5,0 2,1 2,0 0,7 0,2
8 0,7 3,8 8,5 2,3 0,5 1,1
9 2,0 2,2 1,8 0,8 0,7 1,1
10 3,4 4,5 3,6 0,7 1,6 1,2
11 0,8 1,7 3,3 1,1 1,4 0,2
12 0,1 3,7 2,7 1,2 1,5 0,3
13 1,6 4,9 2,4 2,5 1,1 0,1
14 0,7 5,1 2,3 0.9 0,6 0,1
15 3,1 4,5 4,1 1,7 0,1 0,2
16 1,7 5,5 4,7 1,5 0,1 0,2
17 2,7 5,6 4,3 1,1 0,2 0,0
18 2,3 4,5 4,3 1,7 1,3 0,0
19 3,5 5,0 5,2 3,4 0,8 0,2
20 4,5 2,5 3,2 0,7 0,8 0,3
21 4,3 4,9 1,9 0,6 0,3 0,0
22 4,6 5,6 4,4 0,8 o,g 0,0
23 4,4 4,2 4,5 2,0 0,1 0,4
24 4,8 4,5 4.4 1.1 0.9 0,7
25 4,7 1,9 1,5 0,2 0,6 0,1
26 4,6 5,7 2,9 1,2 0,8 0,0
27 4,5 5,1 4,4 0,8 0,3 0,3
28 4,1 2,7 0,9 1,0 0,2 0,3
29 5,0 5,7 3,5 1.8 0,3 0,0
30 4,1 2,0 2,5 2,0 0,7 0,0
31 2,3 2,8 1,2 0,2
8 97,9 122,3 99,4 55,5 34,0 8,6
8 5-10 417,7
5 82,8 117,7 103,4 47,5 26,8 13,4
1 5—10 391,
Uthti 82T mm 1961 Vihti PET mm 1962
21
8iht PET mm 1963 Vihti VTT mm 1964
4
22
Vihti P27 mm 465 Vihti 227 min 1 966
5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10
1 1,8 4,2 1,7 1,7 0,0 1,2 1 3,3 3,5 4,6 3,2 1,1 0,3
2 1,8 5,0 2,8 3,8 0,6 0,5 2 3,4 0,7 3,2 3,8 0,4 0,4
3 2,6 2,1 2,4 0,4 1,2 0,5 3 3,2 1,4 2,8 4,8 0,7 0.3
4 2,9 3,5 1,9 0,5 0.9 0,0 4 1,6 1,3 2.4 3,0 0.7 0,1
5 3,1 3,5 2,4 2,8 0.5 0,2 5 1,2 0,7 4,2 1,1 0.7 0,5
6 3,3 4,3 1,6 0,4 0.3 0,0 6 1.1 3,4 1,3 3.2 0,2 0,6
7 3,4 6,9 0.8 3,5 1,5 0,7 7 2,3 4,1 2,4 0,6 0,2 0,8
8 3,5 6,5 3,0 2,6 1,2 0,8 8 0,8 1,8 2,3 2,4 0,9 0,0
9 3,2 5,4 0,0 2,0 1,3 0,6 9 1,9 6,0 2,1 2.5 1,0 0,1
10 1,8 5,3 1,7 0,6 1.4 1,0 10 1.3 5,7 4,4 1.3 0,5 0,5
11 1,8 4,0 1,7 2,2 0.4 0,9 11 3,8 6,2 4,9 1,5 0,6 0.6
12 2,9 4,4 2,0 2,0 0,9 0,8 12 4,9 6,1 2,5 1,5 1,5 0,0
13 3,3 5,1 0.6 0,9 0,3 0.3 13 4,5 6,0 2,4 0,7 0,1 0,3
14 1,3 4,8 2,5 0,3 0,7 0,6 14 0,8 6,4 2,2 1,1 0,9 0,2
15 1,9 1,5 1,5 2,1 0.5 0,2 15 2,5 6,2 1,7 1,5 0.4 0,4
16 2.8 2,2 3,5 1,5 1,4 0,9 16 4,9 5,9 3,7 3,1 1,4 0,1
17 2,1 2,7 4,5 1,9 0,3 0,6 17 4,7 6,1 3,6 1,0 1,7 0,1
18 0,5 4,5 4,2 1,5 0,5 0,3 18 4,8 5,9 1,5 1,4 1,1 0,0
19 1.0 0,4 4,0 1,5 0,8 0,1 19 4,9 4,2 5,2 2,3 0,0 0,0
20 1,9 1,4 4,0 0,4 1,2 0,3 20 3,0 5,9 5,2 1,7 2,1 0,1
21 1.6 6,2 5.1 0.1 0,6 0,4 21 2,7 5,7 4,2 2,6 0.9 0,2
22 1.8 4,4 3,7 1,8 0,7 0.4 22 4,1 5.1 3,5 2,1 0.9 0.0
23 4,3 1,1 3,4 1,9 0,5 0,4 23 0.9 4,1 5,2 3,3 1,0 0.1
24 3,4 2,9 2,3 2,5 0,5 0,2 24 2,4 5,4 5,2 3,4 0.6 0.3
25 4,0 4,5 1.3 2,9 0.0 0,6 25 2,8 2,0 5,5 2,4 0.5 0,4
26 4,7 4,0 1,8 2,9 0,1 0,2 26 1,4 2,1 2,7 1,7 0,2 0.3
27 3,4 4,1 1,7 1,9 0.4 0,4 27 2,3 3,1 0,5 2,6 0,8 0,1
20 4,4 3.0 2,1 1,6 0,1 0,2 28 0.7 3,4 1,7 2,7 0,6 0,0
29 1.8 2,0 3,0 0,2 0.0 0,9 29 0,5 0,6 4,2 1,1 1,0 0,0
30 4,4 4,8 0,3 1,0 0,3 0,5 30 5.3 4,5 3,1 0.7 0,0 0,0
31 3,2 1,2 0,6 0,3 31 4,4 2,4 2,3 0,4
86,4 124,3 100,8 67,4 24,3 7,2
5—10 410,4
KokemäkI 222 mm 1958
2 04,0 115,5 73,5 50,8 19,2 15,0
0 5—10 358,0
Vihti 222 mm 1967
5 0 7 8 9 10
1 0,0 5,1 5,4 3,7 9,4 0,0
2 0.7 4,0 5,0 3,5 0,7 0,4
3 1.5 5,1 7,1 4,3 1.0 1,2
4 0,9 2,1 2,2 2,0 0.6 0,7
5 0,7 2,2 5,0 2,4 0,7 0,3
6 2,6 3,4 3,1 0,2 1,2 0,1
7 0,8 1,6 3,5 0,7 0.7 0,6
8 0,4 3,1 3,5 1,0 1,4 0,2
3 0,7 3,5 3,7 1,2 0,5 9,3
19 2,$ 1,6 2,7 0,7 0.1 0,1
11 1,9 1,3 3,5 2,9 0,1 0,5
12 2,5 2,5 3,7 1,0 1,3 0,0
13 3,0 9,0 2,9 1,7 1,2 0,1
14 1,7 1,1 2,3 1,6 1,2 1,0
15 1.8 4,5 2,7 0,0 1,1 0,4
16 0.5 5,5 4,5 2,0 1.0 0,6
17 2,3 5,2 4,4 1,0 0,5 0,4
18 0,3 5,0 4,1 1,2 0,8 0,8
19 1,8 5,5 4,6 2,4 0,6 0,4
20 2,0 5,5 3,7 0.3 0,9 0,4
21 3,0 4,0 0,6 0,8 1.0 0,0
22 4,0 2,4 2,5 0,7 0,2 0.0
23 3,7 1,6 2,6 1,2 0,2 0,4
24 2.4 6,2 2.0 0,8 0,5 0,1
25 0,7 5,2 3,5 0,8 0,6 0,1
26 0,5 1,9 1,3 1,4 0,8 0.2
27 2,2 3,4 3.0 0.1 1,3 0,8
28 5,0 2,8 1.0 0,7 0.9 0.2
2$ 4,9 1,0 2,6 1,1 0,9 0,5
30 4,6 5,0 2,0 1,3 0.6 0,3
31 4,3 3,0 1,7 0,0
5 7 0 9 10
1 1,9 5,2 6,3 2,1 1.7 0,4
2 1,1 3,1 4,8 8,5 1,5 1,0
3 0,1 4,3 2.2 1,1 1,5 0,2
4 0,3 3,5 3,8 2,6 1,$ 0,2
5 0,2 1,8 4,1 2,8 0.9 0,0
6 0,6 3,0 1,6 2,6 1,7 0,2
7 0,8 4,7 2,8 1,7 2,1 0,4
8 1,6 3,2 4,4 3,1 0,7 0,4
9 0,4 0,4 4,3 0,5 0,1 0,6
10 0,5 0,2 4,2 1,1 0.0 0,2
11 1,9 3,8 5,3 3,4 0,6 0,2
12 1,2 3,1 3,2 2,9 2,1 0,7
13 0,3 3,3 3,9 3,9 1,3 0,1
14 2,6 2,9 1,4 2,9 1,3 0,1
15 3,0 4,0 2.2 1,4 1,2 0,3
16 0.1 3,3 2,1 0,2 1,1 0,2
17 0,7 5,2 3,0 1,0 1,0 0,5
18 0,1 5,1 0,6 0,7 0,4 0,4
19 1.8 3,4 4,4 0,9 0,1 0.2
20 2,5 1,8 3,6 3,0 0,6 0,1
21 2,5 0,6 4,5 2,4 0,5 0,1
22 3,7 2,0 1,1 1,6 3,6 0,1
23 3.9 0,8 0,2 1,2 0.0 0,6
24 2,8 3,1 0,4 0.0 0,2 0,2
25 4,4 2,1 1,5 0,5 0,5 0,7
26 4.8 2,? 1,1 0,8 0.5 0,4
27 3,7 2.2 3,2 1,7 0,7 0,7
28 0,7 3,6 0,3 1,2 0,5 0,2
29 0,0 4,3 1,0 1,8 0.1 0.4
30 2.9 4,7 1,9 2,1 0.5 0,3
31 4,1 1,7 2,2 0,2
0 64,8 103.7 100,6 45,2 23.0 11,1 0 55.2 81,0 85,1 54,0 26,4 10,3
0 5-10 348,4 0 5-10 322,0
23
5 6 7 8 9 10
1 3,9 3,1 2,0 4,5 0,8 1,1
2 3,6 0,7 3,8 2,5 0,8 0,2
3 4,1 1,3 0,7 2,2 2,2 0,3
4 0,4 3,7 3,4 0,7 1,6 0,5
5 0,7 3,1 4,9 0,6 0,6 0,9
6 2,1 5,0 5,2 2,8 1,4 0,9
7 1,8 5,0 3,8 2,9 1,0 0,7
8 3,4 5,1 4,9 4,0 1,7 0,8
9 3.2 3,6 5,7 1,7 1,2 0,4
10 4,0 4,3 2,0 3,0 1,5 0,1
11 1,9 1,6 5,2 3,2 1,6 0,4
12 1,7 5,3 2,2 3,5 0,7 0,2
13 4,0 3,2 3,6 4,0 0,3 0,4
14 3,9 5,3 3,5 3,9 0,9 0,6
15 1,2 0,8 2,9 3,6 1.0 0,3
16 4,3 1,8 4,8 3,7 0,8 0,6
17 4,0 2,2 5,0 2,5 0,6 0,4
18 3,4 3,5 4,6 2,8 0,9 0,1
19 3,5 4,0 5,1 1,9 0,4 0,1
20 2,2 3,5 5,4 3,2 0,9 0,2
21 3,2 3,6 4,5 3,1 0,0 0,0
22 3,3 5,4 1,3 2,9 0,5 0,0
23 2,2 6,5 4,1 3,6 0,3 0,2
24 3,0 5,8 3,7 1,3 0,8 0,2
25 1,7 5,2 3,2 1,0 0,7 0,2
26 1,1 4,0 3,5 2,5 0,6 0,1
27 3,2 3,4 5,1 1,3 0,7 0,1
28 3,0 2,1 4,5 0,3 0,5 0,5
29 2,3 2,6 2,6 0,2 0,6 0,4
30 4,1 2,8 2,5 0,4 0,1 0,1
31 1,5 3,2 0,4 0,0
5 6 7 8 9 10
1 0,9 4,3 2,2 3,7 1,4 0,1
2 0,2 3,1 2,0 3,0 0,6 0,4
3 0,0 5,0 2,7 0,7 1,0 0,4
4 1,6 4,7 1,7 1,8 1,2 0,1
5 1,4 5,1 4,8 2,8 0,1 0,4
6 0,5 5,2 2,7 1,7 0,8 0,0
7 1,7 4,6 2,5 2,1 0,8 0,1
8 1,4 4,4 3,5 2,6 0,7 0,1
9 3,3 4,1 3,7 1,0 1,5 0,0
10 2,5 1,5 5,0 1,5 0,5 0,0
11 4,2 2,3 0,9 1,3 0,7 0,0
12 1,6 2,2 2,5 1,9 0,6 0,0
13 1,6 1,3 2,8 1,5 0,8 0,1
14 3,0 1,1 3,2 3,0 0,6 0,1
15 4,5 4,4 4,7 1,1 0,9 0,0
16 3,2 2,4 4,1 2,0 0,8 0,1
17 4,7 4,5 5,3 2,3 0,4 0,1
18 4,6 2,0 2,2 1,6 1,2 0,3
19 3,7 3,2 4,0 0,4 1,1 0,3
20 2,7 1,6 2,4 0,3 1,9 0,0
21 3.0 3,3 3,1 0,6 1,6 0,0
22 4,9 3,3 1,5 1,1 1,3 0,0
23 4,5 4,6 0,9 0,7 1,0 0,1
24 2,9 5,4 2,5 0,2 1,5 0,1
25 4,9 3,8 2,3 0,3 0,1 0,0
26 0,3 2,0 1,7 0,7 0,7 0,0
27 1,9 2,0 4,3 1,2 0,2 0,5
28 4,6 1,4 5,2 0,8 0,4 0,1
29 3,7 3,9 2,5 1,7 0,3 0,0
30 5,6 0,3 1,5 0,1 0,3 0,0
31 4,2 3,2 0,6 0,3
0 85,9 107,5 117,7 74,2 25,7 11,0
0 5-10 422,0
0 87,9 97,0 91,5 44,3 25,0 3,7
0 5-10 349,5
t(okemlki PEr mm 1961 %okemlki PET mm 1962
5 6 7 8 9 10
1 2,8 5,7 2,2 1,7 1,5 0,6
2 1,9 3,5 3,0 0,5 1,6 0,5
3 2,6 3,2 3,1 2,9 0,7 0,3
4 1,9 5,0 1,1 2,8 0,7 0,2
5 1,7 5,1 1,1 0,3 1,4 0,7
6 0,1 5,2 2,4 0,8 1,1 0,4
7 1,2 5,2 1,5 3,1 0,1 0,4
8 0,0 4,8 1,6 2,1 0,5 0,6
9 0,6 1,7 4,2 2,8 1,5 0,4
10 1,9 4,9 3,4 2.8 1,0 0,2
11 0,1 1,9 0,9 2,7 0,4 0,4
12 0,7 2,9 1,8 0,9 0,0 1,0
13 0,2 2,2 2,3 0,6 0,2 0.6
14 0,7 2,0 4,0 2,1 0,3 0,5
15 2,0 1,6 0,4 1,1 0,0 0,1
16 1,8 18 0,4 0,4 0,2 0,0
17 3,3 2,1 0,3 1,4 0,4 0,2
18 2,0 0,3 3,1 0,6 2,2 0,5
19 1,6 3,9 2,6 0,1 1,5 0,4
20 0,3 4,9 3,5 0,0 1,0 0,4
21 1,1 1,3 0,0 0,3 1,2 0,2
22 4,2 5,0 1,6 1,1 0,8 0,4
23 2,8 1,8 2,5 1,2 0,5 0,4
24 1,9 2,4 1,3 0,9 0,6 0,3
25 6,0 2,6 2,4 0,4 0,9 0,3
26 2,9 4,0 0,8 0,5 0,2 0,2
27 2,5 0,8 0,9 0,7 0,5 0,3
28 3,2 0,9 1,7 1,2 0,7 0,3
29 3,2 5,6 1,4 1,8 0,9 0,1
30 3,4 5,4 2,5 0,7 1,1 0,0
31 4,9 1,4 1,4 0,1
5 6 7 8 9 10
1 1,1 2,5 2,1 0,8 1,0 0,3
2 0,0 2,3 1,7 1,5 0,8 0,2
3 0,5 3,7 1,5 0,4 1,1 0,3
4 1,4 3,8 1,9 2,5 0,0 0,0
5 0,5 3,5 1,9 2,3 0,0 0,0
6 1,0 4,5 2,2 2,2 0,7 0,3
7 2,3 4,3 2,9 1,3 0,3 0,6
8 2,3 1,1 2,9 1,1 0,3 0,0
9 1,2 0,6 0,6 0,7 0,7 0,1
10 1,5 2,6 0,8 1 .4 0,0 0,2
11 1,8 1,7 0,3 0,2 0,8 0,5
12 3,8 3,3 0,8 0,2 0,1 0,5
13 2,0 3,9 1,4 2,0 0,6 0,6
14 3,2 1 .1 1,1 2,1 1,7 0,6
15 3,6 2,1 1,8 1,3 1,1 0,5
16 1,2 4,7 1,0 0,4 0,8 0,2
17 1,2 1,8 2,8 1,2 0,7 0,1
18 0,7 4,7 3,5 0,6 0,7 0,0
19 3,0 4,7 1,2 1,0 0,3 0,1
20 2,4 2,1 2,1 1,9 0,2 0,4
21 1,9 1,0 2,4 2,1 0,4 0,5
22 1,8 2,8 0,8 1,4 0,6 0,7
23 0,4 4,4 2,6 0,8 0,2 0,3
24 1,4 2,7 1,3 1,1 0,4 0,7
25 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,2
26 2,2 1,3 2,0 0,5 0,7 0,3
27 3,0 2,1 1,5 0,3 0,6 0,2
28 1,0 0,4 1,0 0,5 0,1 0,4
29 1,4 1,8 3,1 0,3 0,2 0,3
30 1,3 4,4 2,2 1,3 0,3 0,2
31 1,3 2,5 0,4 0,4
0 63,5 98,2 59,4 39,9 23,7 11,0 0 51,7 80,6 54,8 34,6 15,7 9,7
okem8ki PET mm 1959 Kokemäki PEr mm 1960
0 5—10 295,7 0. 5—10 247,1
24
Kokemäki PET mm 1963 Kokemäki PET mm 1964
5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10
1 0,4 3,9 6,2 4,6 1,1 0,0 1 0,1 3,5 3,5 2,9 2,0 0,7
2 0,2 4,1 5,3 4,1 0,8 0,3 2 0,2 3,9 5,5 2,6 1,2 0,8
3 2,8 3,6 5,7 2,4 2,3 0,0 3 0,9 1 .4 3,1 0,9 1,6 0,8
4 2,5 2,7 5,5 1,0 0,3 0,0 4 1,2 0,6 2,1 1,9 0,9 0,8
5 3,5 5,2 5,4 4,2 0,9 0,4 5 1,6 4,5 2,6 0,4 1,7 0,9
6 2,6 6,0 1,3 4,0 0,3 0,3 6 1,0 1,5 4,1 2,7 1,7 0,4
7 2,6 5,1 3,5 0,3 0,1 0,0 7 1 .1 3,1 1,7 3,3 1,2 0,1
8 3,1 5,6 0,9 2,8 1,4 0,3 8 1,5 4,6 1,2 3,6 0,3 1,7
9 4,0 5,0 2,6 9,2 0,8 0,4 9 0,7 0,6 2,3 2,0 0,5 1,0
10 4,4 4,5 2,0 2,2 0,4 0,3 10 3,0 4,8 4,6 1,8 1,5 0,5
11 3,5 3,6 2,2 2,2 1,0 0,5 11 1,6 0,2 3,0 3,2 1,2 0,2
12 2,7 2,1 3,4 0,9 0,8 0,1 12 0,1 3,0 3,8 0,9 1,4 0,2
13 3,7 4,8 3,2 1,1 0,9 0,0 13 1,2 3,2 1,4 3,5 0,6 0,3
14 3,6 5,4 1,2 0,8 0,8 0,6 14 1,6 5,9 4,1 1,6 0,3 0,2
15 2,2 2,5 1,5 1,1 2,3 0,4 15 3,4 5,9 4,0 1,4 0,0 0,1
16 3,0 3,0 1,7 1,6 0,5 0,3 16 2,1 5,3 4,4 1,3 0,2 0,0
17 4,1 3,1 0,9 1,7 1,5 0,0 17 3,3 3,3 3,0 1,6 0,3 0,0
18 3,3 1,1 3,6 2,6 0,3 0,0 18 3,0 4,9 4,6 2,1 0,1 0,0
19 2,7 3,3 3,3 1,8 1,2 0.2 19 4.2 5,7 4,9 3,3 0,4 0,2
20 1 .6 2,1 1,8 0,7 0,8 0,2 20 4,3 2,4 2,9 0,8 0,7 0,2
21 3,0 2,5 0,5 0,9 1,5 0,2 21 4,5 5,1 0,9 0,4 0,3 0,1
22 1,0 3,9 4,3 0,7 1,0 0,1 22 4,8 5,6 4,1 0,5 0,3 0,0
23 1,3 2,1 3,9 0,0 0,4 0,1 23 4,8 2,8 4,8 2,5 0,0 0,2
24 2,2 3,0 3,5 1,6 0.2 0,2 24 4,7 2.8 4,8 0,6 0,9 0,3
25 4,2 2,6 2,8 0,7 1,3 0,1 25 3,1 1,7 1,1 0,3 0,5 0,2
26 4,8 3,2 1,7 0,6 0,2 0,1 26 3,7 5,4 2,5 1,5 1.1 0,1
27 5,3 1,5 3,6 1,1 0,9 0,2 27 2,6 5,9 3,9 0,8 0,0 0.2
28 5,3 3,0 3.2 1,7 0.2 0,0 28 3,7 2,1 1,4 0,9 0,2 0,0
29 5,1 4,7 1,9 0,5 0,7 0,3 29 3,8 5,5 2,7 1,8 0,3 0,0
30 4,6 4,2 2,5 0,2 0,0 0,1 30 4,0 2.3 2,2 1,1 0.7 0,0
31 2,0 3,2 0.0 0,3 31 1,6 1,8 0,6 0,2
5 9,3 107,4 92,3 48,3 24,9 6.0
5 5—10 374,2
Kokemäki PET no 1965
5 6 7 8 9 10
1 1,6 2,9 3,0 0,1 0,2 0,9
2 2,3 2,7 2,4 3,1 0,6 0,6
3 2,7 2,1 2,5 0,8 0,9 0,7
4 3,3 4,3 2,1 0,3 1,5 0,0
5 2,9 2,7 1,6 1,5 1,1 0,0
6 3,0 3,6 0,6 0,2 0,6 0,1
7 3,1 5,7 1,0 1,6 1,4 0,3
8 2,5 5,7 2,3 1,7 0,8 0,6
9 2,5 3,8 0,1 2,4 1,2 0,5
10 2,3 2,4 1,0 1,7 0,8 0,8
11 1,5 3,4 1,8 2,1 0,2 0,5
12 2,4 3,8 1,5 1,6 0,5 0,2
13 2,6 4,6 1,2 0,4 0,6 0,2
14 0,7 4,3 1,8 0,5 0,3 0,4
15 2,0 2,5 0,9 2,2 0,9 0,1
16 2.5 2,7 3,4 2,3 1,0 0,6
17 1,2 1,7 3,5 1.9 0,5 0,5
18 0,8 4,0 4,2 2,0 0,2 0,2
19 1.0 0,2 4,5 2,0 0,3 0,0
20 1 .3 0,7 4,7 1,1 1.0 0,1
21 1,6 5.3 4,5 0,5 0.5 0,1
22 1,5 3,1 4,0 0,9 0,7 0,1
23 4,1 1,1 3,2 1,4 0,3 0,1
24 1,9 3,2 3,1 3,4 0.2 0,0
25 3,4 4,3 2,4 1,9 0,0 0,1
26 3,4 2,6 1,0 2,6 0,2 0.0
27 2,1 4,2 0,9 1,6 0,3 0,1
28 4,1 1,7 0,9 2,0 0,1 0,1
29 1,6 3,0 2,3 0,7 0,0 0,8
30 3,1 4,5 0,2 1,5 0,2 0,3
31 2,7 1,4 0,8 0,1
8 77,4 107,6 97,0 52,6 22,1 10,4
5 5—10 367,1
Kokemäki PET mm 1966
5 6 7 8 9 10
1 3,3 4,2 4,8 2,5 1,6 0,0
2 3,0 0,5 3,1 2,3 0,0 0,2
3 3,1 1,0 1,0 3,0 0,3 0,5
4 1,2 0,7 2,4 3,5 0,5 0,0
5 0,6 0,2 4,1 1,5 0,4 0,2
6 1,0 1,1 1,0 2,4 0,5 0,3
7 1,6 4,0 2,4 1,0 0,2 0,4
8 1,2 3,4 1,4 1,6 0,8 0,0
9 2,9 5,9 1,9 2,0 1,5 0,0
10 1,1 5,8 5,6 0.5 0,6 0,4
11 3,9 5,5 5,2 1,2 0,8 0,4
12 4,2 5,7 2,1 1,4 0,5 0,0
13 3,9 6,4 2,0 1,3 0,2 0,1
14 1.5 5,9 1,9 0,5 0,6 0,0
15 2,3 5,7 0,8 0,5 0,1 0,3
16 3,8 5,5 0,7 1,8 0,6 0,0
17 4,0 5,3 2,4 1,5 1,3 0,0
18 4,4 4,7 1,1 1.0 0,7 0,0
19 4,5 3,3 4,4 2,4 0,5 0,0
20 3,6 5,6 4,2 1,5 2,0 0,0
21 2,9 4,3 3,8 2,1 0,6 0,2
22 2,3 4,4 4,3 2,0 1,1 0,0
23 0,6 3,0 4,3 3,0 0.7 0,0
24 2,0 4,1 4,4 2,8 0,1 0,0
25 1,6 2,5 4,0 2,2 0,5 0,2
26 1,8 1.0 3.2 2,0 0,1 0,0
27 1,9 2,7 0,3 2,4 0,4 0,1
28 0,8 4,3 2,4 2,5 0,4 0,0
29 0,2 0,6 3,4 1,2 0,5 0,1
30 4,4 4,6 2,4 1,0 0,0 0,2
31 3,9 2,7 2,0 0,4





5 6 7 8 9 10
1 0,2 4,5 5,3 2,5 0,9 0,0
2 0,9 5,6 5,3 3,7 2,1 0,4
3 0,3 5,8 4,5 4,1 1,2 1,0
4 0,4 1,5 1,3 2,7 1,3 0,9
5 0,5 0,4 3,6 2,8 0,7 0,0
6 3,7 4,6 3,9 0,2 1,4 0,1
7 0,7 1,2 2,0 0,3 0,1 0,3
8 0,3 1,2 3,0 0,2 1,3 0,1
9 1,8 3,9 2,4 0,9 0,6 0,3
10 1,9 0,8 4,8 0,3 0,1 0,0
11 2,0 2,2 3,1 2,1 0,7 0,2
12 1,1 5,1 3,9 1,5 1,6 0,1
13 2,9 0,7 3,1 3,0 1,3 0,3
14 0,4 1,7 2,5 1,1 1,5 0,7
15 0,9 5,2 3,9 1,0 1,4 0,6
16 0,6 5,8 5,2 1,8 1,4 0,5
17 0,8 4,3 5,3 0,6 0,9 0,3
18 0,4 5,7 5,7 2,1 0,9 0,7
19 2,1 5,1 6,3 2,5 0,9 0,1
20 1,5 6,5 4,8 0,9 1,0 0,3
21 3,7 3,1 1,8 0,5 1,3 0,0
22 3,9 3,2 2,6 0,7 0,2 0,0
23 4,1 1,7 0,9 0,6 0,2 0,3
24 2,1 5,8 3,9 0,3 0,2 0,1
25 0,9 4,6 4,0 1,3 0,8 0,1
26 0,1 2,1 3,4 1,4 0,8 0,3
27 3,3 1,7 2,5 0,6 1,1 0,9
28 5,2 3,7 1,6 1,0 0,9 0,2
29 5,3 1,2 3,7 2,0 0,7 0,3
30 3,6 2,3 2,6 0,9 0,3 0,1
31 1,2 4,0 1,8 0,1
5 6 7 8 9 10
1 1,7 4,8 6,3 2,1 1,5 0,3
2 1,3 3,4 4,8 0,5 1,9 0,3
3 0,2 4,2 2,0 1,7 1,6 0,1
4 0,1 3,7 2,7 2,8 1,8 0,1
5 0,1 1,2 4,0 3,2 1,1 01
6 0,6 3,0 1,3 2,5 2,1 0,2
7 0,7 4,5 2,3 1,4 1,9 0,3
8 1,6 3,0 4,5 2,8 0,8 0,3
9 0,1 0,7 4,2 0,6 0,3 0,2
10 0,3 0,2 2,9 1,0 0,9 0,9
11 1,9 4,1 5,2 3,6 0,8 0,2
12 1,2 3,4 3,6 3,0 2,3 0,6
13 0,2 3,1 4,2 3,1 1,6 0,4
14 2,6 2,7 0,7 2,7 1,9 0,1
15 2,7 4,1 1,9 1,4 1,4 0,0
16 0,0 3,4 2,8 0,3 1,1 0,4
17 0,7 4,9 3,3 1,1 1,1 0,2
18 0,1 4,4 0,6 1,1 1,0 0,2
19 1,0 3,5 3,6 0,9 0,5 0,4
20 2,3 1,4 3,0 3,3 0,7 0,0
21 2,4 0,7 4,8 2,7 0,1 0,0
22 3,3 2,3 1,1 1,9 0,4 0,1
23 3,7 1,2 0,0 1,2 0,2 1,0
2 2,6 3,2 0,4 0,0 0,4 0,2
25 3,9 2,4 1,7 0,6 0,5 0,2
26 4,9 2,4 1,4 1,0 0,6 0,3
27 3,5 4,0 3,5 1,7 0,8 0,8
28 1,0 4,1 0,6 1,2 0,4 0,2
29 0,1 4,3 1,4 2,0 0,3 0,2
30 3,1 5,9 2,0 2,0 0,6 0,4
31 4,3 1,5 2,1 0,4
5 6 7 8 9 10
1 2,9 2,5 2,0 4,2 1,6 1,1
2 2,9 1,3 3,7 2,2 0,6 0,3
3 2,7 1,5 0,9 2,1 2,1 0,1
4 0,6 4,3 3,5 1,0 1,5 0,2
5 0,4 3,6 5,1 0,7 1,2 0,7
6 1,3 5,0 5,2 2,8 1,6 1,0
7 1,6 4,5 3,9 2,9 1,1 0,5
8 3,2 5,3 5,5 4,2 1,5 0,2
9 2,9 3,9 5,2 2,1 1,5 0,0
10 4,1 4,9 3,1 3,2 1,8 0,2
11 2,1 1,6 5,7 3,2 1,8 0,3
12 1,6 5,5 2,0 3,5 1,4 0,1
13 4,0 2,7 4,1 3,6 0,6 0,4
14 3,1 5.3 3,5 36 0,6 0,4
15 1,2 0,5 3,1 3,6 0,8 0,4
16 4,9 1,8 5,1 3,4 0,6 0,2
17 4,3 2,3 5,1 2,7 0,3 0,2
18 3,2 2,9 4,7 3,3 1,2 0,0
19 3,5 4,0 5,4 2,4 0,4 0,1
20 2,4 3,7 5,4 3,5 1,0 0,0
21 2,9 3,7 5,1 3,5 0,0 0,0
22 2,9 4,8 1,9 2,8 0,6 0,1
23 2,4 6,7 4,2 3,7 0,5 0,0
24 2,3 6,3 3,9 1,5 0,7 0,2
25 1,9 6,2 4,1 0,4 0,9 0,0
26 1,0 2,2 3,7 2,0 0,6 0,2
27 2,6 2,5 5,1 0,6 0,5 0,0
28 2,8 1,9 4,6 0,1 0,5 0,1
29 2,2 2,5 2,3 0,4 0,5 0,0
30 4,1 2,8 3,4 0,4 0,4 0,0
31 1,5 3,3 0,4 0,0
5 8 7 8 9 10
1 1,1 5,1 2,6 2,4 1,4 0,5
2 0,2 3,3 2,1 2,5 0,7 0,3
3 0,1 5,4 1,7 1,7 0,9 0,4
4 1,5 4,7 1,4 2,0 1,0 0,4
5 1,4 5,1 4,1 3,2 0,3 0,6
6 0,3 5,3 2,4 2,1 0,7 0,1
7 1,8 4,8 2,0 2,1 0.8 0,3
8 1,6 3,7 3,0 1,9 0,7 0,4
9 3,1 3,5 4,3 1,4 1,6 0,1
10 2,5 1,1 4,8 1,3 0,7 0,0
11 3,9 2,6 0,7 1,9 0,7 0,0
12 2,1 2,1 2,4 2,4 0,6 0,0
13 2,2 1,5 3,8 0,6 0,4 0,1
14 2,5 1,0 4,1 2,3 0,6 0,1
15 4,5 4,8 5,0 0,9 0,8 0,2
16 3,5 2,5 3,3 2,9 0,7 0,3
17 5,0 5,0 3,5 3,1 0,5 0,1
18 4,7 2,4 2,0 1,8 1,2 0,5
19 4,2 2,9 3,8 0,5 0,8 0,1
20 2,6 1,7 2,9 0,1 1,0 0,0
21 2,9 2,9 3.5 0,5 1,1 0,0
22 4,2 3,6 1,9 1,4 1,0 0,0
23 4,5 5,9 0,5 0,9 0,9 0,2
24 3,4 5,9 2.1 0,5 1,2 0,0
25 3,5 4,5 1,9 0,2 0.4 0,2
6 79,5 106,7 123,8 74,0 28,4 7,0
6 5—10 419,4
6 89,1 101,3 84,4 47,0 23,3 5,7
5—10 350,8
Kokemäki PET mm 1967 Juupajoki PET mm 1 958
6 56,8 101,2 110,9 45,4 27,8 9,3
6 5—10 351,4
uupajokl PET mm 1959
6 52,2 94,2 82,3 55,6 30,4 8,7
6 5—10 323,3
Juupajoki PEr mm 1960
26 0,6 2,5 1,1 0,7 0,7 0,2
27 2,7 1,8 3,6 1,6 0,1 0,1
28 4,5 1,6 4,6 1,1 0,4 0,0
29 3,5 3,7 1,9 2,0 0,7 0,1
30 5,5 0,4 1.2 0,1 0,7 0,2
31 4,9 2,2 0,9 0,2
26
6 6 7 8 9 10
1 3,2 5,6 3,1 2,1 1,6 0,6
2 1,8 3,5 3,3 0,9 2,3 0,5
3 2,7 3,1 3,0 2,6 0,8 0,2
4 2,1 5,0 1,0 2,7 1 .3 0,3
5 1,4 4,8 1,0 0,4 1,5 0,2
6 0,0 5,3 3,3 1,1 0,9 0,3
7 1,1 5,3 2,0 3,4 0,2 0,1
8 0,0 3,9 2,1 2,7 0,4 0,2
9 0,5 1,3 3,9 3,1 1,4 0,4
10 1,9 4,9 3,7 2,8 0,9 0,4
11 0,4 1,5 0,8 2,4 0,4 0,3
12 0,8 2,3 1,3 0,9 0,0 0.8
13 0,4 2,1 2,4 0,6 0,2 0,8
14 0,7 1,8 3,8 2,1 0,5 0,4
15 1,7 1,5 0,9 1,1 0,0 0,0
16 1 .3 1,8 0,3 0,6 0,3 0,0
17 3,5 2,1 0,6 1,2 0,4 0,1
18 1 ,5 0,6 2,9 0,7 1,7 0,1
19 1,2 4,1 2,6 0,1 1,3 0,4
20 0,3 4,9 3,9 0,1 1,0 0,3
21 1,5 1,5 0,0 1,3 1 .1 0,1
22 4,3 4,4 1,5 1.4 0.5 0,1
23 2,6 1,3 2,2 1,0 0,5 0,0
24 1,6 2,0 1,2 0,9 0,5 0,2
25 5,2 2,6 2,1 0,3 0.8 0.2
26 2,9 4,1 0,8 0,8 0,5 0,2
27 3,3 1,4 0,8 0,9 0,6 0,2
28 3,4 0,7 1,4 0,6 0,3 0,3
29 3,0 5,7 1,2 1,5 0,5 0,1
30 3,7 6,2 3,0 0,6 0,9 0,2
31 4,6 1,6 1,1 0,0
Juupajoki PET mm 1962
5 6 7
1 1,2 2,8 1,8 0,5 1,1 0,2
2 0,0 1,8 1,5 1,5 1,0 0.3
3 0,7 3,3 1,1 0,4 1,2 0,2
4 1,3 3,9 2,2 2,5 0,1 0,0
5 0,1 3,5 2,1 2,2 0,0 0,0
6 1,3 4,4 2,4 2,4 0,5 0,3
7 1,6 4,7 3,6 0,8 0,2 0,7
8 2,0 1,3 3,6 0,4 0,1 0,3
9 0,9 0,3 0,9 0,6 0,7 0,3
10 1,3 2,1 0,8 1,5 0,0 0,4
11 1,7 1,6 0,2 0,2 1,3 0,5
12 3,6 2,7 0,8 0,0 0,2 0,4
13 2,1 3,5 1,1 2,1 0,9 0,8
14 3,1 1,5 0,6 2,7 1,7 0,7
15 3.1 2,4 1.5 1.0 1,2 0,4
18 1,6 5,8 0,8 0,7 0,8 0,1
17 1.1 1,6 2,6 0,1 0,3 0,0
18 0,4 4,9 4,0 1,5 0,6 0,0
19 2,9 4,4 1,4 0,7 0,3 0,1
20 2.5 2,5 1,9 1,9 0,1 0,4
21 1,8 0,9 2,1 2,3 0,5 0,3
22 1,8 2,7 0,6 1,7 0,3 0,6
23 0,3 4,5 2,0 0,5 0,1 0,3
24 1,5 3,1 0,9 1,1 0,3 0,7
25 1,3 0,6 0,8 0,8 0,2 0,4
26 2,4 0,9 2,3 0,7 0,5 0,2
27 3,1 2,0 1,6 0,5 0,4 0,0
28 0.8 0,5 1,6 0,4 0,1 0,0
29 1,3 1,9 3,2 0,2 0,0 0,1
30 1,4 4,5 2,0 1,4 0,1 0,0
31 1,4 2,0 0,5 0,4
8 9 10
E 62,6 95,3 61,7 42,0 23,3 8,0
2 5—10 22,9
Juupajoki PET mm
5 6 7 8 9 10
1 0,0 3,6 5,9 4,6 1,1 0,1
2 0,3 3,8 5,3 4,0 0,4 0,0
3 2,7 3,8 5,7 3,0 2,0 0,0
4 2,7 2,9 5,3 1,3 0,3 0,0
5 3,2 5,0 5,3 3,9 1,0 0,1
6 2,5 6,0 1,5 3,7 0,1 0,0
7 2,6 5,1 3,1 0,5 0,1 0,0
6 3,1 5,6 0,8 3,2 1,5 0,2
9 4,1 4,5 2,6 0,2 0,7 0,2
10 4,1 4,4 1,5 2,2 0,3 0,4
11 3,3 3,4 1,9 2,1 1,0 0,3
12 3,0 1,9 3,0 0,6 0,9 0,2
13 3,5 4,8 3,3 1,1 1,2 0,0
14 3,5 4,2 1,2 0,8 0,5 0,3
15 2,7 2,1 1,5 1,0 1,7 0,4
16 3,2 3,3 1,6 1.5 0,6 00
17 3,7 3,0 0,5 1,9 1,7 0,3
18 3,2 1,2 3,5 2,5 0,5 0,0
19 2,3 3,4 3,4 1,3 1,6 0,0
20 1,4 2,4 1,7 0,7 0,9 0,1
27 3,1 2,3 0,7 0,9 1,1 0,1
22 0,8 3,7 4,9 0,8 1,1 0,1
23 1,3 2,0 4,1 0.0 0,4 0,2
24 2,0 2,5 3,4 1,6 0,0 0,3
25 4,2 1,9 2,7 0,6 1,1 0,4
26 4,4 2,5 2,1 0,7 0,5 0,4
27 4,8 1,6 3,6 1,1 0,5 0,7
28 4,9 3,2 3,3 1,5 0,3 0,1
29 5,6 4,4 1,9 0,3 0,3 0,2
30 4,6 3,9 2,5 0,1 0,0 0,7
31 2,1 3,3 0,1 0,0
8 9 105 6 7
1 0,1 3,6 3,5 3,0 1,9 0,8
2 0,4 3,9 5,4 2,6 1,5 0,8
3 1,1 1,2 2,3 1,2 1,8 1,1
4 1,2 0,4 2,4 1,6 1,1 1,1
5 1,7 4,7 2,3 0,4 1,6 0,9
6 1,1 0,9 4,5 2,1 1,5 0,5
7 0,9 2,8 1,7 3,5 1,8 0,3
8 1,1 4,2 1,1 3,4 0,4 1,0
9 0,7 0,6 2.8 1,6 0,3 0,7
10 3,2 5,1 4,5 1,6 1,1 1,0
11 1,4 0,4 2,6 3,1 1,4 0,1
12 0,3 2,9 3,3 0,8 1,8 0,1
13 1,5 3,0 1,3 3,1 0,3 0,0
14 1,7 5,5 4,2 1,4 0,2 0,1
15 3,4 5,7 4,2 1,1 0,0 0,0
16 2,8 4,8 4,8 1,1 0,1 0,0
17 3,4 3,1 3,4 1,3 0,0 0,0
18 3,2 5,1 4,8 1,8 0,1 0,0
19 4,7 5,1 5,0 2,9 0,5 0,1
20 4,6 2,5 2,9 0,6 0,6 0,9
21 4,5 5,7 0,7 0,4 0,0 0,1
22 4.9 5,5 3,7 0,6 0,4 0,0
23 5,2 2,8 4,7 2,7 0,1 0,2
24 5,2 2,9 4,7 0,3 0.9 0,2
25 3,8 1,4 1,2 0,3 0,2 0,1
26 4.9 5,7 3,1 09 0,8 0,3
27 3,5 6,0 3,9 0.8 0,0 0,4
28 3,3 2,3 0,9 0,8 0,3 0,0
29 4,0 5,6 2,0 1,6 0,8 0,1
30 4,2 1,8 2,2 0,9 0,5 0,0
31 1,5 1,8 0,8 0,4
2 83,5 106,0 95,9 48,3 22,0 11,3
Juupajmki PET mm 7961
8 49,6 80,6 54,0 33,8 14,8 9,1
1963 Juupajoki PET mm
8 5—10 241.9
1964
2 92,9 102,4 97,1 47,8 23,2 5,2
8 5—70 362,6 8 5—10 367,0
27
Juupajoki PEr mm 1965
5 6 7 8 9 10
1 1,5 3,4 3,0 0,3 0,0 0,9
2 2,3 2,8 2,2 3,5 0,9 0,7
3 2,7 1.9 2,5 0,4 0,8 0,7
4 3,2 4,7 1,8 0,3 1.3 0,1
5 2,8 2,7 1,5 2,0 0,8 0,0
6 3,0 4,2 1,2 0,3 0,3 0.1
7 3,3 5,9 0,8 1.9 0,6 0,4
8 2,4 6,2 2,2 2,1 0,6 0,5
9 2.5 4,1 0,0 3,1 1,2 0,6
10 2,0 2,6 1.0 1,9 1,1 0,9
11 1,6 3,9 2,0 2,0 0,1 0,5
12 2,2 3,4 1,0 1,3 0,6 0,6
13 2,5 4,7 1,1 0,5 0,4 0,4
14 0,9 4,1 1,9 0.3 0,7 0,4
15 2,2 2,0 0,8 2.1 0,9 0,0
16 2,8 2,3 3,8 2,3 1,0 0,7
17 1,7 1,6 4,1 2,2 0,8 0,5
18 0,4 4,4 4,5 2,1 0,4 0,1
19 0,7 0,6 5,3 2,2 0,2 0.0
20 1,3 0,5 6,9 0,7 1,2 0,0
21 3,3 5,6 4,7 0.4 0,7 0,3
22 2,0 2,9 4,2 0,7 0,8 0.3
23 4,1 1,4 3,4 1,4 0,3 0,4
24 2,2 3,2 3,7 2.6 0,5 0,0
25 3,5 4,1 1,9 2.3 0,0 0,2
26 3,5 1.9 1,3 2,7 0,2 0,2
27 1,9 4,0 0,9 1,6 0,2 0,2
28 3,7 2.4 0,8 1,8 0,2 0,1
29 1,7 2,6 2,4 0,3 0,1 0,7
30 3,0 4,8 0,2 1,2 0,2 0,4
31 2,5 1,4 0,5 0,1
Juupajoki PET mm 1966
5 6 7 8 9 10
1 3,6 4,4 4,7 2,6 1,5 0,2
2 3,4 0,6 3,2 2,1 0,0 0,2
3 3,3 1,6 1,5 3,6 0,2 0,1
4 1,2 0,7 2,0 3,0 0,7 0,0
5 0,7 0,2 4,4 0,9 0,3 8,6
6 1,0 1,0 1,1 1,9 0,0 0,3
7 1,7 4,1 2,6 0,7 0,1 0,4
8 1 .1 3,3 1,3 1,3 0,7 0,0
9 3,0 6,0 1,3 2,2 1,5 0..0
10 0,9 6,0 6,0 0,7 0,5 0,2
11 3,9 6,1 4,8 1,4 0,7 0,3
12 4,3 6,5 2,3 1,4 0,4 0,0
13 4,1 6,5 2,1 1.3 0,4 0,0
14 2,0 6,5 1,8 0,6 0,6 0,0
15 2,5 6,6 0,7 0,6 0,1 0,2
16 4,1 6,2 0,9 1,7 0,8 0,0
17 4,6 5,8 2,6 2,1 1,5 0,1
18 4,8 4,7 1,2 1,3 0,7 0,0
19 5,0 3,9 4,7 2,5 0,7 0,0
20 4,3 6,4 4,3 1,3 2,1 0,1
21 3,1 4,1 3,8 2.6 0.5 0,1
22 2,7 4,3 4,8 2,0 0,5 0,0
23 0,9 2,6 4,5 2,7 0,7 0,0
24 2,5 4,2 4,6 2,4 0,2 0,1
25 2,2 2,6 4,2 1,8 0,6 0,1
26 2,0 1,0 3,5 2,3 0,0 0,0
27 2,3 2.7 0,8 2,5 0,4 0,2
28 0,3 4,2 2,4 2,1 0,4 0,1
29 0,2 0,3 4,0 0,8 1,0 0,0
30 4,8 4,4 2,2 0,8 0,0 0,1
31 4,2 2,2 1,6 0,4
0 71,4 98,9 70,5 47,0 17,1 11,0
£ 5—10 315,9
0 84,7 117,5 90,5 54,6 17,8 3,8
0 5—10 368,9
Juupajoki PET mm 1967 Niinisalo ?ET mm 1960
1 0,4 5,1 5,5 2,5 0,3 0,1
2 0,9 5,8 5,6 3,5 1,9 0,5
3 0,3 6,3 4,6 4.0 1,0 0,9
4 0,9 2,1 2,0 3,4 1,2 0,9
6 0,5 0,3 3,7 3,0 0,6 0,1
6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10
1 1,1 4,0 1,7 1,9 0,8 0,9
2 0,1 1,5 1,3 2,1 0,5 0,4
3 0,1 4,7 1,9 3,1 0,8 0,7
4 1,5 4,2 3,0 2,5 1,5 1,2
5 1,4 3,4 2,3 3.3 0,9 0,3
6 3,8 4,4 4,4 0,1 1,2 0,2
7 0,7 1,2 2,3 0,3 0,1 0.3
8 0,2 1,3 3,3 0,3 1,2 0,1
9 2,1 3,4 3,1 1,1 0,5 0,0
10 2,1 0,9 5,2 0,5 0,1 0,0
11 1,9 2,2 3,4 1,8 0,6 0,4
12 1,1 4,8 4,1 1,3 1,4 0,0
13 2,9 0,8 3,1 3,2 1,4 0,2
14 0,4 1,9 2,1 1,1 1 .9 0,9
15 1,0 5,6 3,7 0,6 1,6 0,5
16 0,8 6,0 5,3 1,6 1,2 0;4
17 0,7 4,4 5,3 0,7 0,5 0,6
18 0,4. 6,0 5,7 1,7 0,8 0,5
19 2,7 5,4 6,8 2,3 0,8 0,2
20 1,9 6,4 4,7 0,6 0.4 0,1
21 4.2 2.5 2,0 0,3 1,0 0,0
22 4,3 2,0 2.6 0.7 0,1 0,0
23 4.1 1 .8 1.0 0,5 0,1 0.1
24 2,4 5,6 3,8 0.2 0,2 0,0
25 0,5 5,2 4,3 1.3 0,8 0,0
26 0,6 2,4 3,4 1,5 0,8 0,1
27 4,3 2,3 2,7 0,5 1,1 0,8
28 5.6 3,9 1,3 0,8 0,8 0,2
29 5,2 1,1 4,0 1,8 0,9 0.4
30 4,0 2,8 2,9 0.9 0,5 0,4
31 1.1 4,5 1,4 0.0
6 0.7 4,5 1,8 3,1 0,9 0,2
7 1,3 3,6 1,7 2,2 0,3 0,6
8 1.0 4,0 0.8 1,6 0,9 0,4
9 3,5 1,5 3,5 2,5 1,1 1,2
10 3,4 1,8 5,0 1,5 0,5 0,3
11 3,3 2.7 1,3 1,2 0,6 0,6
12 2,8 1,8 1,8 1,0 1,2 0,3
13 3,1 2,4 2,8 0,3 0,5 0,3
14 2,8 1,5 2,9 0,9 0,8 0,2
15 4,0 3,9 4,2 1,1 0,8 0,5
16 4,3 2,3 4,1 1,6 1,1 0,5
17 4,5 4,4 3,1 2,8 0,3 0,3
18 4,1 2,6 2,1 1,4 0,3 1,0
19 3,8 2,7 2.5 0,9 0,9 0,6
20 2.2 2,1 1,9 0,1 1,1 0,5
21 2,0 3.9 3,6 0,7 1,2 0,5
22 4,0 4.4 2.2 1 .3 1,1 0,5
23 4,1 5,4 0,3 0,5 1,1 0,4
24 3,9 5,6 1,0 0,7 1,0 0,3
25 1,9 3,5 1 .5 0,3 0,3 0.0
26 1,9 2,6 1,3 0,8 0,1 0,3
27 3,0 2,5 3,7 2,1 0,1 0,1
28 2,8 2,3 4,3 1,4 0,3 0,0
29 4,6 3,2 Z,7 1,7 0,8 0.0
30 4,5 1,4 1,8 0,2 0,6 0.3
31 2,8 1,7 0,5 0.2
0 84.5 94,4 73,8 45,3 22,4 13,60 62,0 103.9 116,4 43,5 25,0 8,9
£ 5—10 359.7 £ 5—10 334,0
28
iinisa1ø P5’3’ mm 1961
5 6 7 8 9 10
1 2,4 4,8 2,8 1,6 0,9 0,6
2 1,4 3,2 3,2 1,3 1,6 0,3
3 2,7 1,1 2,2 1,9 0,8 0,5
4 2,3 3,7 0,9 1,8 0,5 0,3
5 1,4 4,4 0,2 0,7 1,1 0,4
6 0,3 4,9 1,2 1,6 1,2 0,3
7 0,2 5,2 1,9 2,4 0,3 0,3
8 0,5 4,9 3,4 2,7 0,6 0,4
9 0,5 1,3 2,6 2,1 1,0 0,5
10 0,3 3,7 2,6 2,1 0,5 0,1
11 0,3 0.4 2,1 2,6 0,5 0,8
12 1,2 1,8 2,0 0,9 0,0 0,7
13 0,4 1,4 2,2 1,2 0,0 0,7
14 0,7 1,6 2,2 1,7 0,3 0,4
15 0,6 1.6 1,5 1,5 0,2 0,2
16 1,8 0,4 0.5 1,0 0,5 0.0
17 3,2 2,5 1,1 0,5 0,7 0,0
18 1,1 1,4 2,6 0,5 1,5 0,2
19 1,5 4,0 2,1 0,2 0,9 0,2
20 0,7 3,8 2,9 0,1 1,0 0,3
21 1,4 1,0 0,7 0,3 0,9 0,0
22 2,7 3.0 1,5 0.2 0,4 0,1
23 1 .2 1,1 1,2 0,4 0,8 0,2
24 3.6 1,4 0,9 0,6 0,3 0,1
25 4.4 0,9 1,7 0,2 0,5 0,2
26 3,5 3,6 0,9 1,1 0,7 0,1
27 0,6 3,0 0,3 1,6 0.7 0,1
28 1,1 0,9 0,9 0.2 0,6 0.2
29 2.0 3,9 0,7 1,5 0,6 0,3
30 3,9 4,7 2,2 1,1 1,0 0,2
31 4,9 2,5 1.5 0,0
5 6 7
1 0,7 2,2 0,6 0,3 1,0 0,0
2 0,2 1,2 1,6 1,0 0,6 0,2
3 0.8 3,1 0,8 0,5 1,4 0.1
4 1,6 3.9 2.1 2,1 0,1 0,0
5 0,4 3,3 2,4 2.0 0,2 0,0
6 1,1 2,8 3,2 2,1 0,3 0.2
7 1.1 4,0 3,1 1.5 0,0 0,2
8 1.0 1.3 2,9 1.0 0,3 0,2
9 1,2 0,8 3,4 0,7 0,6 0,1
10 2,3 1,6 1,4 1,5 0,2 0.4
11 2,2 1,8 0,5 0,2 1,3 0,2
12 3,6 1,2 0,3 0,7 0.5 0,2
13 2,0 2,8 0,6 1,7 0,5 0,3
14 3.7 2,6 0,8 1,2 1,4 0,4
15 3.6 2,2 1,3 1,1 1,0 0,2
16 2,2 4,6 1,5 1,1 0,5 0,0
17 0,5 2,0 2,6 0,5 0,8 0,1
18 0,? 4,2 3,1 1,5 0,6 0,0
19 3,0 3,7 2,2 2,4 0,6 0,1
20 1.5 3,2 1,9 2,3 0,0 0,3
21 1,0 1,3 2,5 1.7 0,3 0,2
22 2.0 2,7 0,5 1,6 0,5 0.6
23 0,4 3,8 2,5 0.6 0,1 0,3
24 0,7 3,5 1,3 0.7 0,1 0,5
25 0,4 1,3 1,3 0,2 0.4 0.1
26 1 .7 1,2 1,8 0,7 0.5 0,2
27 3.3 1.0 3.2 0,2 0,8 0.0
28 1.1 2.3 1,6 0.5 0,4 0.1
29 1,0 2,3 3,3 0,3 0,1 0,0
30 0.3 4,1 1,6 1.4 0.1 0.1
31 3,2 1.5 0.3 0,1
8 9 10
0 52,8 79,6 53,6 37,1 20,6 8,7
5—10 252,4
0 48.5 76,0 57,4 33,6 15,2 5,4
5-10 236,1
iimisa1o PET mm 1963 Niinisalo PET mm 1964
5 6 7 8 9 10
1 0,2 3,2 5,6 4,9 0.7 0,0
2 0,5 3,9 4,7 3,2 0.6 0,1
3 2,5 1,7 4,5 3,5 2,2 0,0
4 2,9 4,3 4,9 1,3 1 .0 0,1
5 3.5 4.5 4,7 3,5 0,5 0.1
6 2,2 5.1 3,0 3.1 0.2 0,2
7 2,4 4,0 2,1 0,8 0.1 0,0
8 2,7 4.6 0,5 2.1 1,0 0.4
9 3,9 4.1 2.1 0,6 1.0 0.2
10 3,8 4,1 1.1 2.0 0,3 0,2
11 3,3 3.0 1,7 1,3 1,1 0.4
12 1,8 1,6 2.6 1,4 0.7 0.1
13 1,9 3,7 3,0 1,1 1,1 0,1
14 3,6 2.3 1,9 1.5 0,6 0.3
15 1,7 1,9 1,8 2.8 1,4 0,4
16 3,4 1,6 1,5 2,1 0,6 0,1
17 4,1 4,0 1,6 1,6 1,5 0,3
18 2,1 1,6 2,2 3,0 0,4 0,0
19 2,2 1,7 4,1 2,3 1,3 0,1
20 1,6 2.3 1,6 0,3 1,1 0,1
21 3,2 0,5 0.9 1,0 1,1 0,1
22 2,3 2,7 4,5 1,1 1,1 0,1
23 2,2 2,1 3,7 0,2 0,6 0,2
24 1,4 1,7 2,8 0,8 0.2 0,3
25 2,6 2.5 1,9 1,5 1,0 0,3
26 3,9 3.6 2,4 1,0 0,4 0.2
27 4,9 1,9 2,5 1,2 0,6 0,6
28 5,6 2,9 4,2 1.7 0.1 0,1
29 5,3 2,0 2,9 0,8 0,5 0,4
30 4,3 3,6 3,5 0.2 0,1 0,1
31 1,7 2,5 0.1 0,1
5 6 7
1 0,1 3,6 3,8 1.5 1,8 0,3
2 0,2 3,3 4,3 1,6 1,3 0,7
3 0.8 1,2 1,6 0.6 1,6 1,0
4 1,4 0,5 1,8 1,7 0,9 1,0
5 7,7 4.7 2,7 0,5 1,6 0,7
6 1,1 1,7 38 2,2 1,9 0,5
7 1,0 3,1 2,3 3.8 1.1 0.1
8 1,4 4,3 2,5 4,1 0.3 1.1
9 0,7 0,6 2,2 2,2 0,5 1,0
10 3,1 4.9 3,1 2,1 1,3 1,3
11 1,7 0,5 3,7 2,5 1,1 0,3
12 0,2 2,7 3,0 0.9 1,5 0.1
13 1,3 3,3 2.9 2,8 0,7 0.0
14 1,7 5,7 4.2 2,5 0,3 0.2
15 3,2 6,4 5,3 0,4 0.1 0,0
16 2.2 4,? 5,2 0,7 0,2 0,0
17 3,0 3,2 3,8 2,1 0,0 0,0
18 2,9 5,1 4,5 2,3 0,1 0,0
19 4,4 5,8 4,4 3.1 0,4 0,1
20 4,5 2,6 4,4 1,0 0,5 0,0
21 4,7 5,3 1,0 1,0 0,4 0,2
22 5.2 5,5 4,0 0,7 0,4 0,0
23 4,5 2,9 5,1 0,7 0,0 0,1
24 4.7 2,9 5,1 0,4 1,0 0,2
25 3.8 1,7 1,4 0,2 0,5 0,1
26 4,2 5,9 4,3 0.6 1,1 0,2
27 3.2 6,3 3,7 0.5 0,2 0,4
29 3,6 2,3 2,3 1,6 0,3 0,0
29 3.9 5,7 2,4 1,7 0.2 0,0
30 3,9 2,6 2.3 0.5 0,4 0,0
31 1,4 1,2 0.5 0,2
8 9 10
0 79,6 109,2 102,3 46.9 21,7 9,8
911 mi ssl m ?ET mm 1962
0 87,7 86,7 87,0 52,0 23,1 5.7
5 5—10 342.2 5 5—10 369.5
5 6
1 1,7 3,7 3,1 0,6 0,5 0,9
2 2,3 1,4 3,0 2,0 0,3 0,5
3 2,5 0,7 1,9 0,6 0,7 0,7
4 3,2 4,0 1,5 0,2 1,4 0,1
5 3,3 2,6 3,3 2,3 0,7 0,0
6 3,4 3,3 2,9 0,9 0,5 0,0
7 3,4 5,8 1,3 0,9 0,4 0,2
8 3,1 5,6 1,8 1,9 0,9 0,7
9 2,7 4,7 1,4 3,0 1,2 b,a
10 1,0 3,3 0,5 2,7 1,0 0,3
11. 0,8 4,7 2,1 1,6 0,2 0,2
12 2,2 2,9 2,6 0,7 0,4 0,1
13 1,8 5,4 1,4 0,4 0,1 0,2
14 0,9 4,0 1,1 0,3 0,2 0,5
15 1,5 2,7 0,6 2,9 1,2 0,0
16 2,2 1,8 3,9 1,9 0,5 0,5
17 0,9 1,9 4,6 2,4 0,6 0,4
18 0,7 4,8 4,8 0,9 0,3 0,2
19 0,4 0,5 5,4 2,3 0,1 0,0
20 1,1 0,6 4,5 0,7 1,0 0,0
21 0,2 4,6 5,0 1,6 0,8 0,2
22 2,9 2,2 5,0 0,3 0,8 0,2
23 3,4 1,3 5,0 1,0 0,3 0,1
24 3,5 3,8 4,5 2,8 0,4 0,0
25 4,4 2,8 1,8 1,4 0,2 0,1
26 3,4 2,3 2,6 3,2 0,3 0,0
27 1,8 3,0 1,0 1,9 0,1 0,2
28 2,4 3,2 1,3 1,6 0,2 0,0
29 1,8 2,3 1,7 0,3 0,1 0,3
30 2,9 3,4 0,7 1,4 0,6 0,1
31 1,9 0,8 0,9 0,0
8 9 10 8 9 105 6 7
1 3,6 2,4 3,8 1,9 1,7 0,2
2 3,3 0,9 2,6 3,0 0,3 0,3
3 3,6 2,0 1,5 4,1 0,5 0,2
4 1,1 1,4 5,0 3,5 0,5 0,2
5 0,6 0,7 3,8 2,5 0,5 0,7
6 3,2 0,9 2,4 1,7 0,8 0,4
7 2,8 2,4 2,4 1,2 0,4 0,5
8 1,3 5,0 2,2 0,9 0,5 0,0
9 3,9 5,2 1,3 2,3 1,1 0,0
10 4,4 5,4 5,6 0,7 1,0 0,4
11 4,4 6,2 3,9 1,1 1,4 0,3
12 4,9 6,0 2,9 2,5 0,7 0,1
13 3,0 6,3 1,4 2,6 0,5 0,2
14 1,5 6,1 2,0 1,4 0,7 0,0
15 4,3 6,3 1,2 0,7 0,3 0,1
16 4,3 5,6 1,1 2,7 0,7 0,0
1? 4,3 6,7 2,9 1,0 0,9 0,0
18 5,5 6,2 3,0 2,6 0,7 0,0
19 5,8 5,7 3,3 1,6 0,5 0,0
20 5,8 6,3 4,2 1,3 1,8 0,1
21 3,0 4,1 5,5 2,5 0,9 0,1
22 2,3 4,0 4,2 2,6 0,5 0,0
23 1,2 3,4 4,7 2,1 0,6 0,0
24 1,0 4,5 5,0 2,9 0,1 0,0
25 2,1 1,2 4,8 2,3 0,7 0,0
26 2,4 1,1 4,1 2,1 0,1 0,0
27 1,8 2,5 0,7 2,7 0,5 0,1
28 0,9 5,5 1,1 2,3 0,3 0,2
29 0,4 2,0 3,2 1,2 0,8 0,1
30 4,7 5,2 3,4 2,3 0,1 0,2
31 3,8 1,9 1,6 0,1
5 67,7 93,3 81,1 45,6 16,0 7,5
5 5-10 311,2





1 0,5 5,0 3,8 2,0 0,5 0,0
2 0,4 5,8 5,0 4,0 1,1 0,2
3 0,6 5,6 4,8 4,5 0,7 0,8
4 0,6 2,3 2,2 3,2 1,2 0,5
5 0,5 0,4 2,7 2,4 1,3 0,1
6 3,6 4,6 3,8 0,3 1,5 0,2
7 0,9 1,5 3,1 0,2 0,4 0,2
8 0,3 1,1 3,5 0,6 0,9 0,1
9 0,9 1,0 4,6 1,2 0,4 0,2
10 1,6 0,6 4,3 0,7 0,8 0,1
11 1,6 1,6 4,4 0,8 1,3 0,5
12 1,4 5,0 4,5 2,0 1,3 0,0
13 1,8 2,0 1,5 2,5 1,1 0,1
14 0,2 3,3 2,6 1,5 1,8 0,8
15 0,5 5,6 3,7 0,9 1,2 0,5
16 0,3 5,8 5,4 1,9 1,1 0,4
17 0,8 3,9 5,6 0,4 0,9 0,5
18 0,8 5,5 5,7 1,9 0,6 0,6
19 1,9 3,5 5,9 1,9 0,4 0,2
20 0,8 6,0 3,0 0,8 0,9 0,4
21 1,8 2,5 3,1 0,4 1,2 0,0
22 3,1 3,4 2,9 0,9 0,6 0,0
23 3,7 2,0 1,2 0,3 0,2 0,3
24 2,4 3,4 3,8 0,3 0,2 0,0
25 1,2 3,8 3,4 1,2 0,8 0,0
26 0,4 4,6 3,4 1,2 0,3 0,1
27 3,7 2,5 3,1 1,2 0,8 0,6
28 5,8 4,3 1,5 1,6 0,6 0,2
29 5,6 1,7 2,0 1,5 0,6 0,3
30 5,0 3,8 2,2 1,7 0,4 0,2
31 1,5 3,9 0,9 0,0
8 9 105 6 7
1 1,1 5,1 5,7 3,7 2,1 0,2
2 1,5 0,8 5,1 1,1 2,8 0,0
3 0,5 2,9 1,3 2,0 2,7 0,0
4 0,2 4,5 2,9 2,8 2,0 0,2
5 0,4 1,5 3,7 3,2 1,4 0,2
6 0,6 2,2 0,8 2,4 2,4 0,3
7 1,4 4,3 2,8 1,7 2,3 0,3
8 2,0 2,9 2,4 2,8 0,9 0,2
9 0,3 1,4 2,8 2,3 0,6 0,2
10 0,1 0,4 3,6 0,7 1,2 0,3
11 3,6 0,9 4,5 3,6 1,0 0,2
12 1,4 2,2 4,1 3,5 1,7 0,4
13 0,6 3,3 4,2 3,5 1,6 0,1
14 2,5 2,4 1,7 3,9 1,7 0,0
15 3,0 4,1 0,8 1,6 1,3 0,1
16 0,1 2,5 4,3 1,1 0,9 0,1
17 0,6 5,3 3,7 2,1 1,5 0,1
18 0,4 5,7 1,4 1,1 1,3 0,1
19 1,8 3,1 3,4 2,3 0,8 0,4
20 2,5 2,5 2,6 2,6 0,4 0,1
21 0,5 2,1 4,5 2,2 0,2 0,2
22 3,5 1,9 0,9 1,8 0,4 0,4
23 4,0 1,2 0,5 0,9 0,2 0,7
24 1,7 3,0 0,9 0,3 0,4 0,6
25 5,0 2,0 3,7 0,6 0,6 0,0
26 4,9 5,0 4,1 1,6 0,0 0,1
27 3,3 3,5 2,5 2,3 0,7 0,7
28 1,5 2,9 1,8 2.2 0,2 0,1
29 0,2 4,6 3,0 2,6 0,1 0,0
30 3,1 6,5 3,4 2,8 0,7 0,1
31 4.3 2,2 2,8 0,2
5 56,6 90,9 89,3 68,1 34,1 6,6
1iinisa1o P6T mm 1965 Niinisalo PET mm
29
1966
Niinisalo ?ET mm 1967 Utti PET mm 1958
5 54,Z 102,1 110,6 44,9 25,1 6,1
£ 5—10 345,0 £ 5-10 345,6
30
8 9 105 6 7
1 2,6 2,4 0,4 4,4 0,6 1,4
2 3,4 2,6 2,3 3,3 1,1 0,8
3 2,9 2,1 0,3 1,7 1,9 0,3
4 1,4 5,5 1,4 3,1 2,1 0,0
5 0,5 5,0 5,0 2,7 0,7 0,5
6 1,4 4,6 5,3 2,0 0,9 0,7
7 3,2 2,2 5,6 3,7 1,7 0,5
8 2,7 5,2 5,3 3,6 1,9 0,9
9 3,5 4,8 5,6 3,5 1,9 0,5
10 3,9 3,5 4,7 3,3 0,9 0,1
11 2,5 2,8 5,7 3,6 1,9 0,0
12 2,0 4,7 3,3 3,6 1,6 0,1
13 4,1 4,1 4,1 3,9 0,5 0,3
14 2,6 5,3 6,1 4,0 1,3 0,4
15 3,7 1,8 3,6 3,8 1,1 0,3
16 3,0 5,0 4,9 3.7 0,9 0,6
17 4,5 3,3 5,4 3,7 0,4 0,3
18 3,8 3,4 5,8 2,7 0,8 0,1
19 2,5 5,3 5,5 2,7 0,4 0,1
20 1,6 2,9 5,3 3,7 1,4 0,2
21 2,9 3,7 5,1 3,7 0.1 0,0
22 1,5 5,2 1,0 3,4 0,4 0,1
23 2,3 6,0 4,9 3,5 0,5 0,2
24 2,1 6,2 5,0 2,2 0,8 0,1
25 2,3 5,0 4,9 0,6 0,9 0,1
26 0,6 5,1 4,4 2,7 0,7 0,1
27 2,5 3,7 4,1 0,4 0,9 0,0
28 2,1 3,2 5,3 0,5 0,6 0,2
29 1.9 1,7 3,6 0,3 0,9 0,3
30 3,4 2,0 3,3 0,4 0,2 0,1
31 1,9 4,8 0,8 0,1
Utti PET mm 1960
5 6 7
1 1,0 5,7 2,3 2,2 1,0 0,6
2 0,8 5,0 1,5 2,1 1,1 0,9
3 1,0 6,4 2,9 1,0 1,3 0,3
4 1,4 4,6 1.3 2,0 1,4 0,1
5 0,9 5,5 4,7 2,5 0,1 0,4
6 0,7 5,6 3,2 3,6 0,2 0,3
7 3,2 4,2 2,7 2,6 0,6 0,1
8 1,0 4,9 2,9 4,0 0,7 0,2
9 3,9 5,1 4,2 1,9 2,3 0,1
10 2,5 1,2 5,5 1,9 0,8 0,1
11 2,9 3,9 1,5 1,3 0,9 0,2
12 3,7 2,7 3,1 2,0 1,0 0,2
13 2,5 2,4 4,7 1,6 0,2 0,2
14 3,4 1,1 4,1 3,4 0,9 0,1
15 3,9 3,4 4,7 1,0 1,1 0,6
16 3,9 1,3 3,3 2,8 0,1 0,2
17 4,1 4,2 4,0 2,9 0,7 0,1
18 4,2 4,0 3,4 2,6 1,3 0,3
19 3,3 2,9 4,7 1,2 1,0 0,1
20 2,2 1,7 3,4 0,7 1,3 0,0
21 3,3 4,8 3,3 0,5 3,0 0,1
22 4,4 4,4 1,4 2,3 1,0 0,1
23 4,6 5,0 0,7 1,3 1,0 0,4
24 4,4 5,4 4,0 1,4 1,1 0,1
25 3,7 3,6 1,9 0,4 0,2 0,1
26 2,8 2,2 2,6 2,0 0,3 0,0
27 3,3 3,6 4,9 0,9 0,2 0,1
28 4,7 2,0 3,9 1,8 0,2 0,3
29 5,0 4,8 2,3 2,0 0.1 0,2
30 5,6 2,4 0,4 0,2 0,6 0,0
31 4,9 2,2 0,8 0,4
8 9 10
8 79,3 118,3 132,0 85,1 30,0 9,4
8 5—10 454,1
8 97,2 112,9 95,7 56,9 23,7 6,9
0 5—10 393,3
5 5 7 8 9 10
1 2,6 5,6 3,7 2,4 1,5 0,6
2 2,8 4,9 3,7 0,7 2,3 0,5
3 3,2 5,7 3,8 2,0 0,2 0,2
4 2,3 5,7 1,4 2,6 1,8 0,3
5 3,1 5,5 1,3 0,9 1,3 0,1
6 0,1 5,3 5,0 1,7 0,8 0,3
7 2,4 5,5 1,2 2,8 0,7 0,3
8 0,9 4,8 4,2 2,7 0,3 0,3
9 1,3 2,8 3,5 3,0 1,6 0,4
10 1,9 3,6 4,5 3,2 1,4 0,3
11 1,3 4,2 2,1 2,3 0,9 0,2
12 0,3 3,4 2,2 1,8 0,0 0,8
13 0,4 2,8 4,3 0,9 0,4 0,4
14 1,5 2,0 3,2 2,1 0,5 0,5
15 2,7 3,4 1,1 1,9 0,5 0,0
16 2,4 3,3 0,4 0,8 0,1 0,0
17 1,8 4,7 1,6 1,3 0,3 0,1
18 2,0 0,6 3,6 0,9 1,8 0,3
19 1,1 4,5 3,8 0,0 0,9 0,6
20 0,9 3,7 4,2 0,2 1,0 0,2
21 0,9 3,1 0,3 0,5 0,7 0,0
22 1,9 4,2 3,8 1,5 1,0 0,1
23 0,9 2,8 4,1 0,9 0,9 0,3
24 1,9 2,7 1,5 1,2 0,1 0,0
25 4,5 2,9 3,0 0,9 0,9 0,2
26 4,3 3,9 2,1 2,0 0,6 0,3
27 4,4 1,3 1,0 1,7 0,3 0,0
28 3,4 1,2 1,9 1,1 0,6 0,2
29 4,3 4,9 3,0 2,0 0,2 0,0
30 4,4 5,7 2,2 0.6 0,8 0,2
31 5,8 2,8 1,2 0,1
5 6 7 8 9 10
1 1,1 0,5 1,4 0,9 0,4 0,2
2 0,5 3,2 1,5 3,1 1,2 0,3
3 1,1 2,8 3,1 1,2 1 ,8 0,2
4 0,7 3,3 2,2 1,1 0,7 0,1
5 0,1 4,3 3,1 1,1 0,2 0,1
6 1,6 4,0 2,9 1,3 0,9 0,0
7 2,6 2,3 1,5 1,4 0,6 0,6
8 2,2 0,5 2,2 1,1 0,1 0,5
9 3,7 1,6 1,1 1,5 0,4 0,4
10 2,3 2,2 0,5 1,8 0,6 0,5
11 3,1 1,5 0,9 0,4 0,7 0,3
12 3,3 2,6 1,4 0,6 0,7 0,6
13 2,4 2,2 2,8 1,7 0,3 0,7
14 2,7 2,7 1,2 2,7 1,2 0,7
15 2,5 2,4 0,8 1,1 1,5 0,6
16 1,7 4,6 0,9 1,1 1,1 0,1
17 3,3 1,2 2,8 0,8 0,0 0,1
18 0,8 3,3 3,8 2,4 0,2 0,1
19 1,6 4,7 2,2 1,5 0,2 0,2
20 2.6 4,3 3,5 2,6 0,1 0,2
21 1,6 2,8 2,1 2,7 0,4 0,1
22 1,1 3,1 1,8 1.1 0,1 0,2
23 0,8 2,5 3,7 0,6 0,2 0,3
24 1,9 4,6 3,0 0,4 0,3 0,3
25 2,7 2,0 2,1 1,0 0,5 0,1
25 3,8 1,7 2,1 0,5 0,2 0,3
27 4,5 1,4 3,1 1,4 0,5 0,2
28 1,8 0,8 3,1 0,7 0,5 0,2
29 1,8 2,5 4,0 0,7 0,2 0,1
30 2,9 2,0 2,1 0,6 0,1 0,1
31 2,1 2,2 0,1 0,3
1 65,0 77,4 69,2 37,3 16,1 8,7
0 5—10 273,7
Utti PET mm 1959
Utti PET mm 1961 Utti PEr mm 1962
8 69,7 134,7 84,5 47,8 24,4 7,8
0 5-10 348,9
5 6 7 8 9 10
1 0,1 3,7 5,0 4,5 1,8 0,1
2 0,6 3,0 4,6 4,7 2,9 0,3
3 0,4 4,7 4,6 4,4 2,3 0,0
4 0,4 4,3 4,4 2,0 2,1 0,1
5 2,1 4,6 5,5 2,5 1,1 0.0
6 2,7 5,1 2,0 4,3 1,0 0,0
7 1,3 4,7 2,6 2,9 1,0 0,1
8 2,9 4,4 1,2 4,7 1,2 0,4
9 3,3 3,5 1,1 2,5 1,6 0,2
10 3,7 3,8 3,2 1,8 1,2 0,4
11 3,9 4,6 3,3 2,5 0,2 0,2
12 3,8 2,9 2,7 2,1 0,3 0,0
13 2,2 3,7 3,9 0,7 1,7 0,1
14 1,3 2,5 3,1 0,9 0,5 0,0
15 2,9 2,0 1,1 1,9 1,7 0,2
16 2,5 3,4 1,9 3,2 0,4 0,2
17 4,5 2,0 3,4 2,7 1,7 0,1
18 1,8 4,6 2,0 3,1 0,3 0,0
19 3,6 4,8 4,3 2,6 1,9 0,0
20 3,5 4,7 4,5 1,0 1,4 0,0
21 2,5 3,1 1,7 1,2 1,5 0,0
22 3,9 2,7 3,2 1,8 1,1 0,0
23 3,4 3,8 4,4 7,2 0,9 0,3
24 3,8 2,2 4,6 1,4 0,3 0,0
25 3,2 3,2 3,2 1,3 1,3 0,0
26 4,8 4,1 2,2 2,0 1,4 0,2
27 4,6 1,6 2,8 1,0 0,4 0,4
28 4,8 2,? 3,2 0,8 0,5 0,0
29 4,5 4,6 2,7 0,8 0,7 0,0
30 4,0 2,1 2,3 1,1 0,3 0,1
31 4,4 4,6 0,9 0,1
PET mm 1964
8 9 105 6 7
1 0,1 2,? 2,6 1,0 1,1 0,9
2 0,2 2,3 4,6 2.2 0,6 0,6
3 0,7 3,7 1,3 1,1 1,9 0,7
4 1,0 0,5 3,3 0,4 1,6 0,6
5 1,6 3,4 3,0 2,2 1,3 0,8
6 2,3 2,0 2,1 1,3 1,9 0,7
7 1,0 3,1 2,6 2,8 1,9 0,0
8 1,0 2,2 1,2 1,3 0,0 1,3
9 0,6 1 ,2 1,7 0,5 0,3 08
10 1,5 4,1 2,8 1,1 0,9 1,3
11 1,8 1,9 0,9 0,9 0,9 0,0
12 0,8 3,2 1,5 0,5 1,6 0,1
13 1,1 3,8 3,5 1,3 0.4 0,0
14 0,5 4,9 1,3 1,4 1,1 0,0
15 2,0 6,0 5,2 1,4 0,0 0,1
16 2,2 3,9 5,2 1,8 0,2 0,2
1? 1,6 3,7 3,7 2,5 0,2 0,0
18 1,8 3,7 5,4 2,7 0,5 0,0
19 3,0 4,5 4,8 3,6 0,4 0,2
20 4,3 2,1 4,6 3,0 0,5 0,1
21 4,9 5,1 2,7 0,8 0,1 0,0
22 4.4 5,3 4,6 1,5 0.1 0,0
23 2,8 5,? 4,9 1,1 0,1 0,3
24 1,9 4,6 5,2 1,5 1,0 0,4
25 4,7 2,2 2,3 0,3 0,1 0,0
26 4,4 4,6 2,2 0,6 1,2 0,0
27 3,5 5,4 5,1 0,? 0,9 0,2
28 3,7 3,1 0,9 0,7 0,0 0,0
29 3,0 3,8 4,4 2,3 0,0 0,0
30 3,3 2,9 2.4 1,5 0,2 0,0
31 1,3 3,4 0,8 0,0
£ 91,4 107,1 99,3 68.5 34,? 3,5
Z 5-10 404,5
67,0 105,6 100,4 44,8 21,0 9,3
Z 5—10 348,1
5 6 7 8 9 10
1 2,0 2,4 1,1 1,6 0,5 1,3
2 1,5 4,5 2,9 4.0 0,6 0,9
3 2,? 0,8 1,5 0,3 0,9 0,8
4 2,8 2,0 1,8 0,? 1,4 0,2
5 2,9 3,1 3,2 1,7 0,? 0,1
6 3,6 3,8 1,9 2,1 1,7 0,1
3,5 6,3 0,8 2,8 1,1 0,3
8 1,9 5,8 7,6 1,5 0,4 0,2
9 2,9 5,8 0,8 3.5 0,7 0,?
10 2,1 3,5 2,1 2,0 1,4 0,2
11 1,5 3,8 2,5 2,1 0,5 0,5
12 3,0 3,? 3,6 1,9 1,1 0,6
13 2,4 4,3 2,6 1,3 0,5 0,1
14 0,? 4,6 2,5 0,6 0,2 0,4
15 7,5 3,4 2,0 2,9 0,5 0,1
16 2,9 2,3 2,8 1,4 1,3 0,8
1? 2,8 3,1 4,4 1.7 0,4 0,4
18 0,1 6,2 4,2 0,7 0,9 0,2
19 0,9 1,6 5,2 1,2 0,6 0,0
20 1,6 1,4 5,0 0,6 0,7 0,0
21 1,2 4,6 5,0 0,2 0,5 0,2
22 2,9 5,2 5,5 1,6 0,5 0,4
23 3,5 1,1 5,1 2,5 0,6 0,5
24 1,2 0,5 4,8 3,1 0,5 0,2
25 3.2 1,6 0,8 3,2 0,5 0,3
26 3,6 4,2 1,2 3,8 0,1 0,3
27 3,7 2,7 1,4 3,0 0,1 0,0
28 2,7 2,2 1,0 2,5 0,3 0.129 3,3 2,0 1,8 2,0 0,0 0,6
30 2,4 3,4 0,5 0,6 0,5 0,331 4,1 1,2 0,2 0,1
Utti PET mm 1966
8 9 105 6 7
1 3,1 4,8 4,2 3,7 1,9 0,2
2 3,4 3,7 3,4 3,8 0,5 0,3
3 2,9 1.6 3,4 4,8 0,6 0,3
4 1,9 0,6 1,9 2,8 0,1 0,1
5 0,8 0,8 2,4 2,1 0,8 0,5
6 1,2 4,0 1.4 2,9 0,6 0,6
7 2.3 4,5 3,3 1,2 0,4 0,4
8 0,6 2,7 2,8 0,3 0,? 0,1
9 3,3 5,9 0,7 2,3 0,7 0,0
10 1,0 6,0 0,8 1,8 0,6 0,6
11 3,2 6,4 0,8 1,1 0,6 0,4
12 5,0 6,6 4,1 1,6 0,2 0,0
13 4,8 6,4 2,6 1,2 0,8 0,1
14 3,0 6,2 2,6 2,3 0,6 0,0
15 3,4 6,1 3,5 1,1 0,3 0,1
16 4,8 4,6 3,7 2,6 0,9 0,0
17 4,4 6.3 3,6 1,2 1,3 0,0
18 5,2 5,5 1,0 1,8 0,6 0,0
19 5,3 6,2 3,1 3,1 0,8 0,0
20 3,6 4,6 5,3 2,2 1,0 0,0
21 2,5 5,? 3,4 1,9 0,9 0.1
22 3,4 4,1 4,2 2,9 0,5 0,0
23 2,2 3,4 3,9 2,3 0,7 0,0
24 3,0 5,4 4,7 2,9 0,3 0,0
25 3,4 5,4 5,8 3,1 0,3 0,3
26 3,0 1,8 4,9 2.2 0,1 0,1
27 1,5 2,2 0,5 2,5 0,3 0,1
28 1,2 0.9 0,3 2,7 0,3 0,229 0,4 0,6 3,6 1,5 0,8 0,1
30 1,7 2,5 4,3 0,6 0,3 0.0
31 2,2 3,5 0,5 0,1
£ 87,7 125,5 93,7 67,0 18,5 4,?
Utti PET mm 1953 otti
31
Utti PEr rim 1965
£ 75,1 99,9 80,8 56.7 19.1 10,9
£ 5—10 342,5 £ 5—10 397,1
32
-otti PET mm 1967 Kotka PET mm 1 958
5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10
1 0,6 6.3 3,9 5,5 1,0 0,2 1 1,1 4,4 5,7 3,4 1.8 0,2
2 0,7 5,6 4,8 4,9 1,1 0,3 2 1,4 0,7 4,6 0,6 2,1 0,9
3 1,3 5,4 5,3 5,3 0,7 0,4 3 0,4 2,4 1,2 1,8 2,3 0,2
4 1,0 3,7 5,6 4,8 1,5 0,5 4 0,3 4,1 2,1 2,9 1,9 0,2
5 0,5 1,9 3,5 3,4 2,3 0,5 5 0,4 1,5 4,4 2.9 1,1 0,1
6 2.2 0,9 4,1 1,7 2,3 0,2 6 0,7 2,0 1,0 2,3 2,4 0,2
7 0,8 0,9 1,7 0,7 1,6 0,2 7 1,8 4,3 3,0 1.7 1,8 0,1
8 0,9 2,8 3,2 2,2 0,5 0,2 8 18 2.7 2,5 2,6 0,8 0,0
9 0,4 3,3 2,2 4,1 1,7 0,1 9 0,5 0,8 2,8 2,1 0,8 0,2
10 1,8 2,3 5,0 0,5 0,7 0,0 10 0,2 0,2 3,2 0,7 1.4 0,5
11 2,3 1,1 4,7 1,6 0,1 0,3 11 2,9 0,8 4,9 4,0 1,0 0,1
12 1.9 0,9 2,9 3,8 1,9 0,1 12 0,8 2,2 4,5 3,2 1,9 0,6
13 2,7 0,5 4,0 1,7 2,0 0,4 13 0,5 3,3 3,5 2,9 1,8 0,2
14 1,1 0,5 2,5 2,2 2,0 1,0 14 2,6 2,3 1,1 3,1 2,0 0,1
15 1,6 5,4 3,3 1,5 1,6 0,5 15 2,9 4,0 2,1 1,3 1,7 0,2
16 1,5 5,8 5,3 0,8 0,9 0,5 16 0,1 2,0 4,1 0,8 1,4 0,3
17 0,8 3,6 5,2 1,8 1 .7 0,6 17 04 4,7 3,8 1,8 1,8 0,0
18 1,7 5,8 5,1 1,6 1 ,1 0,4 18 0,3 4,7 1,4 0,8 1,3 0,1
19 1,5 5,8 5,4 2,4 0,9 0,5 19 2,1 2,4 3,7 1,9 0,8 0,5
20 2,4 3,3 5,8 1,6 0,9 0,4 20 2,8 2,2 3,6 2,5 0,3 0,2
21 4,1 4.2 2,6 0,5 1 .7 0,0 21 0.3 1,7 4,4 1 ,8 0,3 0,3
22 4,5 1,7 3,8 1,4 0,7 0,0 22 3,1 1,9 0,5 1,4 0,3 0,4
23 4,8 2.3 4,4 1,5 0,4 0,6 23 3,6 0,9 0,1 1.3 0,1 0,8
24 2.6 3,4 3,4 1,4 0,4 0,1 24 1,6 2,5 0,4 0,3 0,4 0,3
25 2,3 5,2 3,8 1,5 0.5 0,1 25 4,1 2.2 3,0 0,4 0,7 0.3
26 1,9 2,2 2,0 1,2 1 .1 0,1 26 4,0 4,4 4,0 1.3 0,1 0.4
27 6,2 3,1 4,7 0,8 0,9 0.5 27 2,5 2,0 2,3 2,0 1,2 0,8
28 6,1 3,3 1,1 0,7 1,3 0,2 28 1,3 2,1 0,8 1,9 0,4 0,2
29 5,3 1,4 1,8 1,4 0,7 0,3 29 0.2 4,5 2,1 2,8 0,3 0,2
30 5,1 3,1 2,9 1,1 0,4 0,1 30 3,1 5,8 2,6 2,7 0,9 0,3
31 5,2 2,8 1,9 0,1 31 4,0 1,5 2.3 0,3
0 75.8 95.7 116,8 65.5 34,6 9.4
0 5—10 397,8
%otka P80 mm 1959
5 6 7 8 9 10
1 2,0 2,4 0,4 3,8 0.5 1,3
2 2,5 2.0 2,5 2,9 0,9 0,8
3 1,7 1,0 0,4 1,4 2,3 0,4
4 1,0 4,9 1,4 2,6 2,1 0.1
5 0,4 3,9 4,9 2,2 0,7 0,5
6 1,5 3.9 4,5 2.1 1.0 0,8
7 3,0 1,9 5,0 3,6 1,7 0.6
8 2,8 4,5 5,1 3,7 1,8 0,9
9 3,8 4,5 5.2 3.9 1,8 0,7
10 3,2 2,9 3,4 3,5 0.8 0,1
11 2.2 2,6 5,5 3,7 1.7 0,3
12 1,8 4,7 2.9 3,5 1,2 0.6
13 3,6 3,8 3,4 3,7 0,5 0,2
14 2.2 5,3 5.9 3.6 1,5 0,8
15 3.1 1.5 4.7 3,4 1.0 0.4
16 2,4 4,6 4,7 3,1 0,9 0,6
17 4,5 3,4 5,0 3,4 0.5 0.1
18 3,7 3,3 5,2 2,3 0,7 0,0
19 2,6 5,2 4,9 2,2 0,5 0,2
20 1 ,4. 2,2 4,9 3,8 1,3 0,3
21 3,1 3,6 4,8 3,8 0,0 0,0
22 1,6 5,7 0,9 2,9 0,3 0,3
23 2,1 5,9 4,5 3,0 0,5 0,4
24 2,3 6,1 4,7 2,0 0,7 0,3
25 2,5 4.6 4,7 0,6 0,8 0,1
26 0,6 5,3 3,8 2,6 0,7 0,1
27 2,7 3,2 3,8 0,7 0,9 0,1
28 1,9 3,1 4,8 0,6 0,8 0,2
29 2,1 1,2 4,1 0,2 0,9 0,2
30 3,0 1,4 3,2 0,3 0,2 0,1
31 2,5 4,3 0,7 0,2
0 51,8 80.5 84.9 61,5 35,1 9,2
0 5-10 323,0
Kotka P80 mm 1960
5 6 7 8 9 10
1 0,7 4,4 2,3 1,7 1,1 0,7
2 0,5 5,1 1,4 2,4 1,5 0,9
3 0,8 5,5 3,3 1,9 1,3 0,3
4 1,1 4,7 1,0 2.4 1,3 0,3
5 0.5 5,5 4,5 2.9 0,0 0,6
6 0,6 5,3 2,7 3,3 0,0 0,5
7 2,8 4,4 2,3 2.2 0,7 0,2
8 0.7 4,1 3.3 3,9 0,8 0,9
9 1.9 4,8 4,3 1,5 2,3 0.1
10 2.8 0,8 4,9 1,5 0.7 0,0
11 2,9 3,7 1,0 1.4 0,8 0,3
12 3,2 2,2 2,8 1.9 0,8 0,1
13 2,0 2,0 4,4 1.7 0,2 0,1
14 3,2 0.8 3,9 3.3 0,9 0.1
15 3,8 3,1 4,4 0,6 0,9 0,3
16 3,3 1.2 3,1 2.9 0,1 0,3
17 3,8 4,8 3,5 2,8 0,7 0,1
18 4,1 4,2 2,9 2.3 1,1 0,5
19 3,1 2,4 4,6 1,1 1,0 0,5
20 2,8 1,6 3,5 0,6 1,5 0,1
21 3,0 4,2 3,0 0,8 1,3 0,2
22 4,5 4,4 1,2 2,5 1,3 0,0
23 4,7 4,7 0,8 1,1 0,8 0,6
24 3,9 4,8 4,0 1.2 1,3 0,1
25 3,3 2,7 1,9 0,4 1,0 0,0
26 2.5 1,9 2,5 1,9 0,6 0,1
27 2,7 3,4 4.6 0,9 0,2 0,6
28 4,5 1,8 3,8 1,6 0,4 0,6
29 4,6 4,2 2,1 1,8 0,2 0,2
30 4,9 1.6 0.6 0,1 0.6 0,1
31 4.4 2,0 1,2 1,1
0 87,6 104,3 90,6 55,2 25,4 10,5
0 5—10 373,6
0 73,8 108,6 123,5 79.8 29,2 11,7
0 5—10 426,6
33
5 6 7 8 9 10
1 2,9 5,1 3,3 2,2 1,5 0,5
2 2,9 4,8 3,2 1,0 2,6 9,4
3 2,9 5,5 3,2 2,0 0,1 0,1
4 2,0 5,7 1 .9 2,6 1,6 0,2
5 0,7 4,6 1,7 0,9 1,2 0,1
6 0,0 4,? 4,8 2,4 0,9 0,2
7 2,4 5,0 1,4 2,8 0,9 4
8 0,5 4,3 4,0 2,9 0,0 0.0
9 1,1 2,9 3,4 3,0 1,5 1,3
10 2,2 3,2 4,2 3,2 1,4 0,4
11 1,4 4,0 2.2 2,8 0,9 0,3
12 0,3 2,7 2,0 1,9 0,0 0,9
13 0,4 2,2 4,0 1,1 0,5 0,5
14 1,4 1,8 3,1 2,0 0,6 0,6
15 2,? 2,8 0,8 2,0 0,? 0,0
16 2,4 3,2 0,5 0,? 0,2 0,1
17 2,9 4,1 1,5 1,3 0,2 0,7
18 2,3 1,4 3,5 1,3 2,0 0,7
19 1,1 4,4 3,0 0,1 1.1 1,0
20 0,9 3,3 3.9 0,3 1,0 0,4
21 1,0 3,2 0,5 0,0 0,5 0,1
22 2,0 4,1 3,7 1,8 0,5 0,3
23 0,8 2,9 4,1 0,8 0,9 0,2
24 1,5 2,? 1.5 1,2 0,1 1,5
25 4,5 2,8 3,8 0,8 1,0 0,6
26 3,8 3,1 2,5 2,0 0,6 0,1
2? 3,8 1,0 1,0 1,6 0,4 0,0
28 2,9 1,0 2,3 1,6 0,2 0,2
29 3,7 4,7 3,3 2,0 0,1 0,1
30 4.2 5,? 2,4 0.8 0,6 0,4
31 4,5 2,9 1,3 0,4
5 6 7 8 9 10
1 1,4 0,3 1,? 1.1 0,4 0.0
2 0,6 2,5 1,1 1,1 0,9 0,2
3 0.9 2.4 2,9 1,1 1,? 0,3
4 0,1 3,3 2,2 1,0 0,8 0,1
5 0,1 4,3 2,8 0,9 0,1 0,1
6 1,6 3,5 2,4 1,4 0,7 0,0
2,1 2,3 1,4 1,4 0,4 0,5
8 2,0 0,6 2,0 1,1 0,2 0,4
9 3.0 1,4 1,1 2,0 0,4 0,5
10 1,9 2,1 0,5 1,8 0,7 0,3
11 2.6 1,2 0.5 0.3 0,5 0,3
12 2.8 2,4 1,6 0,6 0,9 0,5
13 2,2 2,0 2,5 1,9 0,8 0,7
14 2,? 2,3 1,2 2,2 1,4 0,7
15 2,9 1,8 1,1 1,2 1,1 0,5
16 1,9 4,2 1,0 1,0 1,0 0,1
1? 2,9 1,5 2,5 0,7 0.0 0.0
18 0.8 3,3 3,? 2,4 0,2 0,1
19 1.5 4,4 1.8 1,5 0,1 0,2
20 3,0 3,5 3,1 2,2 0,5 0,2
21 2,0 2,1 1,7 2,4 0,3 0.2
22 0,9 3,1 1,5 0,8 0,1 0,4
23 0,8 2,1 3,5 0,4 0,1 0,3
24 1,8 3,7 2,8 0,1 0,2 0,4
25 2,4 1,6 1.9 1,2 0,4 0,2
26 3,9 1,3 1,9 0.6 0,2 0,7
2? 4,0 1,4 2,8 1,2 0,4 0,0
28 1,4 0,8 2,8 0,8 0,4 0,5
29 1,9 2,2 3,5 0,8 0,2 0,2
30 2.3 1,8 2,1 0.5 0,1 0,2
31 2.4 2,2 0,1 0,3
E 66,1 106.9 83,6 51,0 23.8 13,5
1 5—10 344.9
6 60,8 69,4 63,0 35,8 15,2 9,1
6 5—10 254,1
5 6 7 8 9 10
1 0,1 3,1 5,2 3,? 2,2 0,2
2 0,8 2,6 4,3 3,8 2,4 0,2
3 0,5 3,8 4,4 4,1 1,9 0.1
4 0,6 3,5 4,7 1,6 1,8 0,5
5 2.7 3,9 5,7 2,5 1.3 0,1
6 2,7 5,3 1.7 3,9 0,9 0,0
1,2 4,6 1,9 2,? 1,4 0,3
8 3,0 4,5 1.4 4,0 1,9 0,7
9 3,5 3,6 1,3 2,3 1.6 0,6
10 3,0 3,8 3,2 1,8 1.1 0,8
11 3,6 4,2 3,0 2.3 0,6 0,3
12 3,4 3,0 2,7 2,0 0,4 0,3
13 2,3 4,0 3,6 0,4 1,4 0,5
14 1.4 3,,2 2,9 1.0 1,1 0,1
15 2,8 1,5 1,2 1,7 3,0 1,0
16 2.3 3,3 1,1 3,1 0,5 0.7
17 4,1 1,7 3,3 2,2 1,7 0,4
18 1,9 4,1 1,7 2,6 0,3 0,0
19 3.7 3,8 4,4 2,2 1,9 0,9
20 3,5 3,9 4,0 1,1 1,4 0,1
21 2.8 2,4 2,7 1,9 1,9 0,5
22 3,5 2,3 4.0 Z,2 0.8 0,5
23 2.7 3,1 4,3 0,9 0,6 0,3
24 3,7 2,3 3.6 1.3 0,5 0,8
25 3.1 2,9 2,1 1,0 1,3 0,5
26 5,1 4,0 1,7 2.2 1.7 0,4
27 4,6 1.5 2,4 0,9 1,1 1,2
28 4,6 2,4 3,4 0.5 0,9 0,5
29 3,4 43 2,5 1,2 1,1 0,5
30 3,7 2,1 1,8 1,4 0,7 0,4
31 4.9 4,1 1,1 0,3
5 89,2 98,7 94,3 63,8 39,4 13,7
6 5—10 3991
5 5 7 8 9 10
1 0,1 2,4 2.3 0,9 1,1 1,2
2 0,1 1,9 4,1 2,1 0,4 0,0
3 0.4 3,0 0,9 1.1 1,5 1,3
4 1.0 0,7 3,2 0.4 1.3 0,7
5 1,5 3,4 2,8 1,8 1,0 1,0
6 1,9 2.0 2,1 1,0 1,6 0,7
7 0,6 3,6 2,2 2,7 1.2 0,0
8 1,0 2,0 1,0 0.8 0,0 1,0
9 0,8 1,1 1,9 0,6 0,8 1.0
10 1,5 4,1 2,3 1,1 1,0 1,1
11 1,8 1,7 1,7 0,8 1,1 0,2
12 0.7 2,5 1,5 0,6 1,6 0,1
13 1,1 3,8 3.2 1,2 0,4 0,0
14 0,? 4,3 1,4 1,5 1,1 0,1
15 2,2 4,7 4,8 1,2 0,0 0,2
15 2,3 4,1 4,9 1,4 0,2 0,4
17 2,0 3,3 2,9 2,1 0,2 0,0
18 2,0 3,9 5,2 2,0 0,6 0,1
19 2,9 4,1 4,0 3,7 0,4 0,1
20 3,8 1,6 4,4 2,0 0,3 0,3
21 4,7 4,6 2,6 1,0 0,2 0,0
22 3,6 4.9 4,0 1,4 0,1 0,0
23 2,2 5,0 4,1 1.3 0.0 0,4
24 2,1 4.1 4,4 1,7 1.0 0,5
25 3,5 2.1 2,1 0,8 0,1 0,1
26 3,6 4,9 2.0 0.6 1,0 0.0
27 3,3 4,7 5.0 0,5 0,9 0,3
28 3.5 2,8 0,6 0,8 0,2 0,0
29 3,1 4,3 3,9 2,1 0,1 0,1
30 3.0 3,0 3,2 1.4 0,6 0,0
31 1,0 3,0 0,8 0,0
6 62,1 98,6 93,0 42,2 20,0 11,7
1 5—10 327,6
6atka PET rnn 1961 Kotka PET mm 1962
Kotka PEr mm 1963 Kotka PEr mm 1964
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Kotka PET mm 1965 Kotka PET mm 1 966
5 6 7 8 9 10
1 2,2 2,0 1.0 2,1 0,5 1.6
2 1.7 3,9 2,9 4,5 0,6 0,7
3 2,4 1,2 1,5 0,3 0,7 0,4
4 2,4 2,3 2,1 0,9 1,1 0,1
5 2,8 2,9 3,4 1,9 0,8 0,1
6 3,3 4,1 2,1 1.9 1,0 0,4
7 3,4 5,6 0,7 3,1 1.2 0,5
8 2,0 5,3 2,1 2,0 0,5 0.5
9 2,8 5,4 0,9 3,3 0,7 0,9
10 1,5 3,2 2,3 1,3 1,4 0,7
11 1,5 4,2 2,3 1,7 0,7 0,8
12 3,0 4,0 3,6 1,6 0,8 0,8
13 2.2 5,6 2,1 1,3 0,5 0,6
14 0,6 4,4 2,6 0,6 0,4 0,6
15 1,8 3,5 1.6 2,8 0,3 0,2
16 3,2 2,3 2,8 1,3 1,2 0,9
17 2,3 2,6 4,3 0,8 0,7 0,8
18 0,2 5,4 4,3 0,6 0,9 0,3
19 1,0 1,3 5,0 0,9 0,6 0,1
20 2,0 1,4 4,6 0,3 0,8 0,1
21 1,1 4,9 4,6 0,2 0,4 0,4
22 2,6 4,4 5,5 1,1 0,6 0,5
23 3,7 1,0 4,6 1,9 0.6 0,7
24 1,4 0,5 4,3 2.4 0.4 0,3
25 3,0 1,7 0,9 2.9 0,3 0,4
26 3,4 4,1 1,2 3,6 0,0 0,4
27 3,5 2,4 1,5 2,7 0,1 0,3
28 2,9 2,3 1,3 2,0 0,3 0,2
29 3,9 1,9 2,2 1,4 0,1 0,7
30 2,5 3,5 0,5 0,5 0,7 0,4
31 4,4 1,8 0,1 0.5
5 6 7 8 9 10
1 3,0 4,1 4,1 3,8 2,3 0,3
2 3,4 2,6 3,3 3,7 0,8 0,8
3 3,1 1,6 3,4 4,7 0,6 0,2
4 1,5 0,7 2,4 2,8 0,2 0,0
5 0,9 0,6 2,6 1,7 0,7 0,6
6 1,2 3,4 1,0 2,9 0,8 0,6
7 2,0 4,4 3,0 1,3 0,6 0,5
8 0,5 2,7 2,7 0,6 1,0 0,0
9 2,8 5,5 0,6 2,2 1,2 0,2
10 1,0 5,2 0,8 1,7 0,5 1,1
11 2,6 6,0 0,7 1,2 0,9 0,4
12 5,1 6,3 4,2 1.7 0,8 0,1
13 4,4 6,3 2,2 1,3 0,8 0,3
14 2,4 5,9 2,8 1,8 0,6 0,3
15 2,7 5,2 3,6 1,2 0,2 0,4
16 4,6 3,9 3,6 2,9 1,6 0,2
17 4,0 5,5 3,3 1,3 1,8 0,1
18 4,7 4,8 0,9 2.1 0,7 0,0
19 4,1 5,5 2,9 3,0 1,2 0,0
20 3,4 4,0 5,2 1,6 1,9 0,4
21 1,9 5,0 2,9 1,9 1,1 0,2
22 3,6 3,2 3,7 2,6 1.0 0,5
23 2,0 2,2 3,3 2,7 1.1 0,0
24 2,4 5,0 4,1 3,6 0,3 0,2
25 3,4 4,5 5,3 2.9 0,5 0,7
26 2,6 1.4 3,7 2,2 0,2 0,1
27 1,3 2,1 0,5 2,6 0,6 0,1
28 1,4 0,9 0,4 2,9 0,7 0,1
29 0.5 0,7 3,9 1,4 1,1 0,2
30 1,7 2.8 3,9 0,6 0.2 0,0
31 2,0 3.6 0,6 0,3
0 00,2 112,6 88,6 67,7 26,0 8,9
7 5—10 384,0
Lappeenranta PET mm 1958
5 6 7 2 9 10
1 0,9 5,5 6,1 3,2 2,2 0,0
2 1,3 2,4 4,5 1,4 2,4 0,6
3 0,1 2,9 2,1 1,4 2,1 0,3
4 0,1 4,1 2,2 2,1 1,7 0,1
5 0,3 1,0 4,1 3,7 1,2 0,1
6 0,6 1,8 1,2 1,7 2,5 0,1
7 1,4 4,3 2,1 1,1 2,4 0,1
8 2,7 3,0 3,3 3,3 0,7 0,1
9 1,0 2,2 3.1 1,6 0,7 0,1
10 0,7 0.9 3,7 0,8 1,2 0,4
11 3,1 2,0 4,5 4,1 0,9 0.4
12 2,2 2,5 4,9 3,9 1,5 0,5
13 0,4 3,2 4,2 3,2 1,7 0,6
14 1,5 3,2 1,5 3,5 1,5 0,0
15 2,4 4.1 1,0 1,4 1,6 0,3
16 0,3 3,1 4,3 1,2 1,3 0,1
17 0,6 5,2 4,4 1,3 1,4 0,0
10 0,1 6,2 1,0 0,5 1,2 0,0
19 1,3 5,1 3,2 2,0 1,2 0,3
20 2,5 3,9 1,6 2.6 1,0 0,2
21 1,6 3,4 4,6 2.6 0,4 0,2
22 3,2 1,6 2,1 2,2 0,3 0,8
23 4,1 1,2 0,4 1.9 0,1 0,6
24 2.9 3,9 0,5 0,6 0,4 0,5
25 4,7 1,4 3,5 0,2 0,5 0.0
26 5,7 5,1 2,0 1,2 0,4 0,8
27 4,0 4,4 2,9 1,7 1,3 0.6
28 2,4 4,7 2,1 2,0 0,6 0,2
29 0,1 5,5 3,8 2,6 0,4 0,3
30 2,6 6,8 4,0 2,9 0,8 0,3
31 4,4 2,7 2,3 0,3
0 74,7 97,3 80,6 51,9 19,0 15,9
7 5-10 339,4
Kotka 3TT mm 1967
5 6 7 8 9 10
1 0,3 5,6 4,4 4,7 0,8 0,2
2 0,4 4,3 4,9 4,2 1,5 0,3
3 1,3 5,3 4,7 4,5 0,8 0,4
4 1,0 3,5 4,3 4,0 1,6 0,8
5 0,6 1,8 3,4 3,3 2,3 0,5
6 2,1 1.2 4,0 1,6 2,1 0.1
7 0,8 0,3 1,5 0,6 1,5 0,3
8 0,9 3,0 2,6 2,1 0,5 0,1
9 0,5 3,4 2.1 3,6 1,6 0,1
10 1,5 2,1 4,5 0,5 0,6 0,1
11 2,1 0,7 4,3 1,3 0,2 0,4
12 1,7 1,1 3,3 3,5 1,6 0,0
13 2,3 0,4 3,8 1,7 1,4 0,4
14 0,8 0,7 2,1 2,0 1,3 1,4
15 1,8 5,4 3,6 1,4 1,4 0,7
16 1,0 5.1 4,9 0,4 0,8 0,2
17 0,8 3,4 5,2 1,4 1,6 0,8
18 1,1 5,3 4.8 1,4 0.9 0,5
19 1,7 5,6 4,9 2,6 0,4 0,5
20 2,3 2,6 5,0 1,6 0,7 0,3
21 3,8 1,3 2,1 0,9 1,6 0,0
22 4,1 1,5 3,6 1,3 0.8 0,0
23 4,4 2,5 4,3 1,6 0,5 0,5
24 1,9 4,3 2,7 1,5 0.4 0,1
25 2,1 5,1 3,2 1,5 0,6 0,0
26 2,0 1,5 2,1 1,1 0,9 0,0
27 5,4 2,3 4,7 0,6 0,9 0,5
28 5,4 3,1 1,0 0,6 1,0 0,1
29 4,5 1,1 1,5 1,3 0,6 0.2
30 4,6 3,8 2,5 0,2 0,2 0,2
31 4,9 2,7 1,5 0,1
7 59,2 105,47 62,1 90,5 109,3 59,1 31,6 9,2
0 5-10 368,4
92,4 64,8 35,6 8,5
0 5—10 365,9
35
5 6 7 8 9 10
1 2,7 2,1 2,7 4,6 0,7 1,3
2 3,5 3,3 1,7 3,7 0,9 0,9
3 3,1 2,5 1,1 1,9 2,1 0,6
4 1,8 4,6 0,9 2,6 2,0 0,2
5 0,9 4,2 4,8 2,0 0,8 0,6
6 1,3 4,7 4,6 2,1 1,1 0,6
7 3,1 2,9 4,2 3,5 1,7 0,5
8 2,2 4,4 4,9 3,1 1,9 1,0
9 2,7 5,2 4,3 3,4 1,7 0,6
10 3,5 4,3 3,7 3,4 1,3 0,1
11 1.8 2.9 4,8 3,7 1,4 0,4
12 2,6 4,8 2.1 3,8 1,1 0,5
13 3,4 3,8 4,2 3,7 1,0 0,4
14 3,0 4,5 4,4 3,9 1.0 0,9
15 3,2 1,5 3,1 3,9 1,0 0,3
16 3,1 4,3 3,9 3,3 0,8 0,3
17 4,4 2,9 6,9 3,0 0,3 0,2
18 3,0 2.6 4,9 3,0 0,9 0,5
19 2,4 4,7 4,9 2,1 0,4 0,1
20 2,5 2,5 5,1 3,5 1,1 0,1
21 2,9 3,1 4,5 3,8 0,2 0,0
22 1,7 4,6 1,9 3,4 0,5 0,2
23 2,2 5,6 4,2 3,5 0,4 0,6
24 1,7 4,9 5,1 1,9 0,6 0,5
25 1,9 4,5 4,6 0,7 0,5 0,1
26 0,5 4,3 4.4 1,3 0.8 0,0
27 1,9 3,3 4,7 0,5 1,0 0,0
28 2,2 2,2 5,1 0,3 0,4 0,3
29 1,9 2,5 3,0 0,4 1.1 0,3
30 2,9 2,8 3,5 0,4 0,4 0,0
31 1,5 4.5 0,5 0,3
Lappeenranta P42 mm 1960
5 6 7 8 9 10
1 1,6 6,4 1,3 1,9 1,0 0,7
2 0,4 3,9 1,8 2,2 1,2 0,7
3 0,5 6,4 3,0 1,6 1,1 8.1
4 1,4 5,1 2,1 2,6 1,5 0,2
5 1,6 5,4 3,1 3,5 0,3 0,8
6 2,0 5,6 2,7 3,9 0,3 0,6
7 2,6 3,7 1,9 3,4 0,4 0,5
8 1,7 4,5 1,7 4,4 1,0 0,8
9 3.2 4,5 4.1 2,8 2,1 0,6
10 2,8 1,3 5,6 2,8 1,3 0,0
11 3,5 3,9 2,6 1,3 1.0 0,0
12 3,0 1,7 2,9 1,6 1,1 0,0
13 2,6 2,8 4,2 0.9 0,1 0,2
14 2,8 1,7 4,1 3.2 0,4 0,1
15 3,5 4.1 4,7 1,6 0,5 0,3
16 4,5 1,9 4,1 2,3 0,4 0,2
17 4,4 5,1 4,6 2,5 0,7 0.1
18 4,7 4.0 3,5 2,8 0,9 0,4
19 4,3 2,1 5,0 2,0 1,1 0,6
20 2,0 1,6 3,1 1,1 1.0 0,3
21 2.7 3,8 4,1 0,7 1,0 0,2
22 3,5 4,4 2,1 1,7 1,1 0,4
23 4,0 4,8 0,4 1,7 0,8 0,3
24 3,9 5,7 3,2 2,0 1,1 0,1
25 2,5 4,0 2,1 0,5 0,5 0,2
26 2,1 3,5 2,4 1,5 0,4 0,1
27 3,3 2,5 4,8 1,5 0,2 0,1
28 4,9 2,0 3,9 2,1 0,2 0,2
29 5.6 5,1 2,7 2,0 0,2 0,2
30 6,1 2,9 1,4 0,3 0,8 0,2
31 4,8 1,9 0,4 0,2
7 96;5 114,4 95,1 63,0 23,7 9,4
7 5—10 402.1
5 6 7 8 9 10
1 2,7 6,3 4,7 3.8 1.9 0,5
2 2,4 5,7 3,3 1,1 2.5 0.6
3 3,5 4,3 3,7 1,8 0.7 0,4
4 3,0 5,7 1,9 2,0 1,9 0,7
5 1,3 5,7 1,4 1.6 1,6 0.4
6 0.1 5,9 4,5 1,8 1,2 0,3
7 1.4 5,7 1,2 2,9 1,1 0,3
8 1,3 3,8 3,3 2,9 0,4 0,4
9 0,8 2.3 3,4 3,7 1,4 0,6
10 1.3 4,2 3,6 2.8 1,6 0,3
11 0,9 3.8 2,6 2.1 0,8 0,3
12 0,9 3,1 2,9 2.0 0,1 0,8
13 0,3 2,9 2,2 1,2 0,5 0.5
14 1.0 2,5 3,0 1,9 0,7 0,8
15 1,5 3,7 1,8 1,9 0,7 0,1
16 1.5 2.0 0,9 1,5 0,3 0,0
17 3,5 4,8 1,1 0,9 0.6 0.1
18 1,8 1,1 3,5 1,1 2,0 0,2
19 1,1 4.2 3,7 0,2 1,1 0,8
20 1,5 3,8 4,5 0,3 1,3 0.3
21 1,0 3,4 0,7 0.5 1,0 0.0
22 2.2 4,1 3,3 1,3 0.7 0,1
23 2,0 2,6 3,8 0,9 1.1 0,1
24 2,1 2.0 3.0 1,2 0,2 8,2
25 4.8 3,2 3,7 1,1 0,8 0,3
26 5,1 3,4 2,3 2,4 0,4 0.4
27 4,7 3,3 1,0 2,5 0,6 0,0
28 3,3 1,7 1,7 0.9 0.4 0,2
29 3,9 5,5 2,5 2,6 0,1 0.0
30 4.8 6,3 2,4 0,9 0.8 0.1
31 6,0 3.2 1,5 0,1
5 6 7 8 9 10
1 1,3 0,1 1,3 1,0 0,5 0,1
2 0,8 3.0 1,3 1,1 1,1 0,1
3 1,0 2,6 3,5 1.5 1,8 0,6
4 0,5 3,1 2.5 1,2 0,7 0,2
5 0,1 4,3 3,2 1,1 0,1 0,1
6 1,8 3,7 2,7 1,0 0,8 0,0
7 2.5 2,2 1,5 1,6 0,4 0,6
8 2,3 0,4 2,1 0,9 0,1 0.7
9 3,5 1.8 1,0 1,3 0,2 0,4
10 2,4 2,0 0,6 1,7 0,7 0,6
11 3.1 1,1 0,4 0,4 0,7 02
12 3.2 2,4 1.7 0,6 1,0 0,9
13 2,4 2,2 3,4 1,7 0,2 0,5
14 2,5 2,8 1.2 2,9 1,4 0,6
15 2.7 2,5 1,0 1,3 1,4 1,0
16 1,9 4,6 1,0 1,2 1,1 0,2
17 3,5 1,2 2,9 0,9 0,2 0.0
18 1,0 4,1 3,8 2,5 0,3 0,1
19 1,1 4,9 2,2 1,5 0,2 0.3
20 3,7 4,2 3,7 2,6 0,1 0.2
21 1,5 2,9 2,5 2,5 0,4 0,1
22 1.1 3,1 1,7 0,9 0,1 0,6
23 0,7 2,2 4,2 0.4 0,1 0.7
24 2.0 4,5 2,9 0,2 0.3 0.4
25 2.5 2,1 2,1 0.7 0,7 0,1
26 3,5 1,9 2,0 0,4 0,2 0,2
27 4,2 1,4 3,2 1,2 0,4 0,1
28 1,7 0,8 2,9 0,5 0,5 0,1
29 2.0 2,6 4,3 0.7 0.0 0,1
30 3.0 1,6 2.3 0,6 0.1 0,1
31 2,3 2.4 0.2 0,2
0 71,7 117,0 04,8 52,5 28,5 9,9
0 5—10 364.4
7 55,8 76,3 71,5 36,3 15,8 10,1
7 5—10 275,8
Lappeenranta 442 mm 1959
7 75,5 110,5 122,7 80,9 29,1 12.4
7 5—10 431.1
Lappeenranta 442 mm 1961 Lappeenranta 442 mm 1962
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Lappeenranta P8T mm
5 6 7 9 9 10
1 0,3 4,3 4,6 4,5 2,1 0,1
2 0,7 2,9 4,7 4,6 2,8 0,3
3 0,5 4,5 4,2 4,5 2,5 0,0
4 0,5 4,3 4,3 2,5 2,0 0,1
5 2,3 4,7 5,3 2,6 0,9 0,0
6 3,9 5,0 3,2 3,7 1,2 0,1
7 1,3 4,8 2,6 2,8 0,7 0,3
8 3,5 4,9 1,1 4,0 1,3 0,3
9 3,7 3,5 1,2 3,2 1,7 0,2
10 4,0 3,8 2,9 1,2 1,2 0,6
11 4,4 4,0 3,3 2,5 0,3 0,3
12 4,2 3,2 2,5 2,1 0,1 0,1
13 2,5 3,5 3,9 0,8 1,6 0,2
14 1,3 2,5 3,3 0,8 0,5 0,1
15 2,9 1,8 1,1 2,0 1,6 0,7
16 2,6 3,2 1,9 3,3 0,6 0,7
17 4,5 1,5 3,5 2,3 1,9 0,3
18 1,9 4,3 1,9 3,2 0,4 0,0
19 4,0 4,1 4,6 2,2 1,7 0,0
20 3,8 4,4 4,1 1,4 1.7 0,1
21 2,6 3,1 1.9 1,5 1,6 0,1
22 3,9 2,0 3,1 1,9 1,1 0,0
23 3,6 3,5 4,8 1,7 1,1 0,5
24 3,8 2,2 4,7 1,5 0,3 0,2
25 3,1 3,0 3,2 1,2 1,3 0,2
26 4,9 3,8 2,5 1,8 1,6 0,4
27 4,8 2,3 3,0 1,0 0,5 1,1
28 4,7 2,6 3,4 0,8 0,4 0,2
29 4,8 4,2 2,5 1,1 0,8 0,5
30 4,1 2,5 2,5 1.4 0,2 0,5
31 4,5 4,7 1,0 0,0
Lappeenranta PET mm 1964
5 6 7 8 9 10
1 0,1 2,7 2,5 0,7 1,3 1,3
2 0,1 2,3 4,3 2,0 0,6 0,9
3 0,7 3,0 1 ,4 1,1 1,9 1,4
4 1,3 0,5 3,3 0,6 1,7 0,9
5 1,5 3,3 2,9 2,3 1,4 0,9
6 1,9 1,9 2,1 1,0 2,0 1,0
7 0,6 3,1 2,4 3,0 1,9 0,0
8 1,5 2,2 1,3 1,1 0,1 0,9
9 0,6 1,3 1,5 0,5 0,3 0,5
10 1.5 4,3 2.5 1,3 1,0 1,0
11 2,1 2,0 2,0 1,1 1,2 0,2
12 1,0 3,3 1,3 0,8 1,7 0,2
13 1,3 3,7 3,7 1,1 0,6 0,0
14 1,0 4,9 1,5 1,6 1,2 0,0
15 2,4 5,3 5,1 1,2 0,3 0,7
16 2,5 3,9 5,3 1,5 0,4 0,2
17 1,7 3,4 3,7 2,5 0,2 0,4
18 2,0 3,7 5,5 2,7 0,9 0,1
19 3,0 4,5 5,0 3,5 0,4 0,5
20 4,0 2,1 4,9 3.1 0,5 0,2
21 4,4 5,1 2,6 1,1 0,3 0,2
22 4,3 4,6 4,4 1,6 0,1 0,0
23 2,6 5,3 5,0 1,0 0,3 0,1
24 2,0 4,6 5,0 1,9 1.1 0,2
25 4,1 2,2 2,6 0,6 0,5 0,1
26 3,6 4,5 2.3 0,7 1,3 0,1
27 3.6 5,5 4,9 0,8 0,6 0,3
28 3,7 3,4 1,0 0.7 0,2 0,1
29 2,7 3,7 3,7 2.4 0,1 0,2
30 3,0 3,3 2,5 1,6 0,7 8,0
31 1,3 3,4 0,8 0,0
5 96.7 104.4 100,5 69,1 35,7 8,2
5 5-10 414,6
Raokolahti PET mm 1965
5 66,1 103,6 99,6 45,9 24,8 12,6
5 5—10 352,6
5 6 7 8 9 10
1 1,6 2,2 1,1 2,3 0,2 1,1
2 1,2 5,0 3,0 3,8 0,8 1,0
3 2,3 2,0 2,0 0,4 1,0 0,8
4 3,2 2,4 2,2 0,5 1,1 0,3
5 3,6 3,3 3,9 1,5 0,4 0,1
6 4,0 3,0 2,1 2,4 0,8 0.1
7 4,2 5,8 0,9 2,3 0,6 0,2
0 2,3 5,8 1,6 1,4 0,2 0,2
9 3,6 5,9 1,5 4,0 1,1 0,5
10 1,3 3,3 2,5 2,4 1,5 0,6
11 2,0 4,4 3,1 2,6 0,6 0,5
12 2,0 3,3 3,9 1,4 0,9 0,6
13 1,3 5,0 2.4 1,1 0,7 0,2
14 0,3 3,7 2,3 0,5 0,5 0,4
15 1,3 4,3 1,9 2,5 0,6 0,3
16 2,5 1.5 2,6 1,4 1,4 1,0
17 2,8 2,1 4,0 0,9 0,3 0,6
18 0,3 6,1 4,8 0.5 0,8 0,4
19 1,3 1,9 4,9 1,2 - 0,2 0,4
20 2,4 1,6 4,5 0,5 0,3 0,1
21 1,1 3,5 4,9 0.3 0,4 0,2
22 2,0 5,1 5,1 1,3 0,2 0,6
23 3,8 0,7 4,3 2,0 0,5 0.8
24 1,2 0,5 5,1 2,6 0,6 0,3
25 4,5 1,8 3,3 3,2 0,8 0,4
26 2,0 4,0 1,8 3,6 0,1 0,3
27 3,9 2,0 2,0 2,9 0,1 0,0
28 2,7 2,2 1,1 2,5 0,5 0,1
29 2,0 2,2 1.3 2,2 0,1 0,4
30 1,9 3,3 1,2 0,5 0,4 0,2
31 4,5 1,9 0,2 0,1
5 6 7 0 9 10
1 3,0 4,6 4,4 3,8 2.2 0,2
2 3,1 3,1 3,0 4,5 0,7 0,7
3 3,0 1,9 3,5 4,1 0,0 0,3
4 2,2 0,7 2,2 2,5 0,1 0,2
5 0,7 1,0 2,4 1,0 0,6 0,7
6 0,8 3,4 1,8 3,3 0,7 0,7
7 2,1 4,1 2,4 1,8 0,3 0,6
0 0,9 3,4 3,1 0,4 0,5 0,2
9 3,6 6,2 0,5 2,7 0,4 0.1
10 0,6 5,7 0,5 2,0 0,5 1.2
11 3,4 6,3 0,9 1,3 0,5 0,6
12 4,7 6,4 4,5 1,9 0,1 0,1
13 4,7 6,0 2,4 1,8 1,1 0.3
14 3,5 6,4 1,8 2,2 0,2 0,0
15 3,3 5,5 3,3 0,9 0,3 0,1
16 4,8 3,7 2.9 3,4 1,2 0,1
17 5,1 5,9 3,7 1,5 1,4 0,1
18 5,3 4,3 0,7 3,0 0,6 0,0
19 5,4 6,3 2,8 3,8 1,1 0,0
20 4,3 6,4 5,1 2,6 1,1 0,1
21 1,8 4,0 4,6 2,0 0.7 0,2
22 3,2 4,2 4,4 2,2 0,6 0,0
23 2.4 2,5 2,2 1,9 1,1 0,0
24 2,8 5,1 3,5 3,0 0,4 0,1
25 3,8 4,5 5,3 2,5 0,5 0,2
26 2,7 1,9 4,6 2,4 0,2 0,2
27 1,4 1,5 1,2 1,9 0,0 0,3
28 1,3 0,5 0,6 2,5 0,2 0,2
29 0,3 0,4 3,4 1,9 1,3 0,3
30 1,3 2,0 4,5 1,0 0,4 0,1
31 2,0 3,4 0,9 0,1
0 07,5 118,7 89,7 71,5 19,8 0,0
5 5—10 395,2
1963
Ruoko1aht PET mm 1966
0 74,7 97,9 87,2 54,8 17,7 12,8
0 5-10 345,1
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5 8 7 8 9 10
1 0,6 5,5 3,3 5,2 1.5 0,2
2 0,5 4,5 4,8 5,0 1,2 0,4
3 1,5 5,7 5,0 4,9 0,5 0,1
4 0,9 3,9 5,0 5,4 1,3 0,6
5 0,3 0,6 3,0 3,7 2,1 0,2
6 2,4 0,5 3,2 2,5 2.6 0,1
7 1,0 0,5 0,7 0,7 1,3 0,2
8 0,4 3,0 2,5 2,2 0,3 0,1
9 0,6 3,4 2,9 3,7 1,8 0,1
10 1,4 1,7 5,1 1,1 0,3 0,0
11 1,6 0,8 4,1 1,3 0,2 0,2
12 1,3 0,8 2,6 4,3 1,5 0,1
13 2,4 0,3 4,2 2,0 1,5 0,4
14 0,8 0,4 2,8 2,0 2,0 1,2
15 1,6 4,8 3,0 1,7 1,5 0,6
16 1,0 4,7 4,6 0,6 0,9 0,4
17 0,5 4,9 4,0 1,8 1,6 0,7
18 2,2 5,9 4,4 1,3 0,9 0,3
19 2,0 4,8 5,0 2,1 0,5 0,5
20 2,8 2,3 5,3 1,7 1,3 0,4
21 4,1 3,7 1,7 1,2 1,5 0,0
22 3,7 0,3 3.6 1.7 6,4 0,0
23 4,6 2,9 4,6 1.4 0,1 0,6
24 1,9 3,0 4,O 1,3 0,2 0,2
25 2,3 5,3 3,7 1,7 0,5 0,0
26 2,7 1,6 2,4 0,5 0,7 0,1
27 5,7 3,7 4,6 0,7 0,8 0,5
28 5,6 3,3 1,1 0.7 1.4 0.2
29 5,6 1,2 1,7 6,6 0,7 0,3
30 5,1 2,3 2,8 1,4 0,3 0,1
31 4,6 3,8 1,8 0,2
5 6 7 8 9 10
1 0,4 4,6 5,9 2,0 0,9 0,3
2 0,8 4,6 3,4 1,5 1,6 0,5
3 0,6 2,9 2,6 1,3 0,5 0,6
4 0,0 1,8 1,6 1.9 0,8 0,0
5 0,9 0,7 4,0 3,0 0.8 0,0
6 0,9 2,0 0,8 0.5 1,4 0,0
7 0,9 2,5 0,6 0,3 1,5 0,0
8 3,0 3,9 3,2 3,7 0,0 00
9 1,2 1,6 2,3 0.5 1,0 0,2
10 0,8 0,2 1,5 1,3 0,8 0,2
11 1,9 3,2 2,8 3,3 0,2 0,0
12 2,9 2,2 4,1 2.8 1,2 0,4
13 0,3 2,5 2,3 3.3 0,8 0,0
14 0,6 3,1 0,3 2,8 1,2 0,1
15 1,3 3,1 1,3 0,9 1,6 6,1
16 0,9 2,6 2,1 0,8 0,8 0,0
17 0.9 3,2 3,4 0,6 0,8 0,0
18 0.3 4,1 0,2 0,4 0,6 0,0
19 0.7 4,5 1,7 1,5 0,9 0.4
20 1,5 2,8 0.3 2,7 6,0 0.1
21 2,2 3,0 3,5 2,6 0,6 0,2
22 2,2 0,6 2.7 2.3 0,2 0,1
23 2.8 1,0 0,4 2,5 0,0 0,5
24 6,6 4,1 0,2 0,8 0,2 0,2
25 4,0 0,4 1,9 0,4 0,2 0,0
26 5,1 5,1 1,0 0.8 0,5 0,4
27 3,4 4,8 2.9 0,6 0,7 0,0
28 2,8 5,9 2,5 1,8 0,2 0,0
29 0,6 4,3 4,2 1.2 0,4 0,0
30 1,4 6.2 3,4 1.6 6,2 0,0
31 3,3 2,2 1,5 0.3
0 71,1 86,3 109,5 66,2 31,4 9,0
0 5—10 373,5
6 53,2 91,4 .69,3 51.2 21,4 4,6
6 5-10 291 .1
Outokumpu PET mm 1959 Outokumpu TEl mm 1960
5 87.9 102,8 91,9 61,4 21,3 6,5
Ruokolahti PEr mm 1967 Outokumpu PET mm 1958
8 9 105 6 7 8 9 10 5 6 7
1 2,5 1,9 1,9 3.6 1,1 0,9 1 1,9 5,8 1,5 1,9 1,5 0,4
2 2.7 3,1 0,8 3,8 0,4 0,7 2 0,0 2,7 1,9 1,8 1,1 0,3
3 3,0 1,8 1,5 1,3 1,6 0.4 3 0,4 6,4 2,6 2,2 0,7 0,0
4 2,4 3,8 0,4 1,9 1,8 0,0 4 1,4 5,2 3.0 2,6 1,0 0,4
5 1,0 3,1 4.3 1.5 0,9 0,5 5 2,0 5,1 1,5 3,8 0,9 0,7
6 0.9 4,5 4.0 2.2 1,1 0,3 6 2.4 4,6 2.4 3,7 0,9 0,3
7 2.4 3,4 3,4 3,2 1,9 0,8 7 2.4 2,6 2,1 3,9 0,5 0,6
8 1,4 3,6 4,5 2,9 1,5 1,0 8 2.9 2,6 1,9 3,5 1,2 0,2
9 2,1 4,4 3,2 2,8 1,4 0,5 9 2,4 2,1 4,2 3,6 2,1 0,2
10 2,9 4,5 2,5 3,3 2,0 0,0 10 2.7 1,0 5,4 3,2 1,2 0,0
11 0,8 2,2 3,7 3,4 0,8 0,3 11 3,5 4,1 3,8 1,3 0,7 0,1
12 2,5 4,4 1,7 3,6 0,2 0,3 12 1,3 0,2 2,2 1,6 0,9 0,0
13 2,9 3.8 3,3 3,5 1,2 0,3 13 2,3 3,0 3,7 0,7 0,2 0,1
14 2,7 4.4 2.7 3,4 0,5 0,9 14 1,5 1,1 4,2 2,7 0,1 0,2
15 2,4 1,5 1,3 3,4 1,0 0.0 15 2,7 4,6 4,6 2,6 0,2 0,2
16 4,2 3,7 3,7 3,0 0,6 0,0 16 4.6 2,4 4,2 1,7 0,5 0,6
17 3,9 2,3 3,4 2,2 0,2 0,0 17 4,2 5,3 4,8 2,0 0,7 0,1
18 2,3 1,5 4,2 3,0 1,2 0,0 18 4.4 4,1 2,9 2,9 0,3 0,3
19 1,8 4.1 4,3 1,4 0,4 0,1 19 4,0 1,4 4,2 2,6 0,7 0,5
20 3,6 2.8 4,9 3,2 0,7 0,1 20 1,7 1,4 2,8 1,0 0,4 0,3
21 3,1 2,3 3.4 3,8 0,0 0,3 21 2.3 2,7 4,3 0.9 0,4 0,0
22 1,7 6,2 2.3 2,8 0,2 0,5 22 2,7 5,1 2,9 1,6 0,7 0,3
23 1.9 6.3 3,8 3,3 0,7 0,2 23 2,9 4,6 0,1 1.6 0,5 0.2
24 1.3 4,4 5,2 1,2 0,4 0,0 24 2,8 5,6 1.8 2.1 1,0 0.2
25 1,5 3,8 4.1 0,7 0,7 0,1 25 2.3 4,7 1,9 0.2 0,3 0,0
26 0,6 3,4 3,9 0,7 0,7 0,0 26 2,4 2,7 2,0 0,8 0,3 0.0
27 1.5 3,3 4.7 0.2 0.5 0,0 27 4,2 2.6 4,0 1,6 0,0 0,0
28 2.1 1.1 5,0 0,5 0,4 0.3 28 3,5 1,0 4,2 2,2 0,5 0,0
29 1,5 3,7 1.1 1,0 0,9 0,1 29 6,0 4,9 3.3 1,3 0,8 0,1
30 2,5 41 3,7 0,9 0.4 0,0 30 6,2 3,2 2.0 0.2 1,0 0,231 1,0 3,7 0,8 0,3 31 3,9 1.5 0.0 0.0
0 67,1 102.4 100,6 72,5 25,4 8,9
o 5—10 376,9 5 .5—10 371,8
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Outokumpu PET mm 1961 Outokumpu PET mm 1962
5 6 7 8 9 10
1 2,3 5,7 4,0 1.5 1,4 0,4
2 0.9 5,8 3,3 3,1 2,0 0,5
3 2,1 2,2 3,7 3,4 1,6 0,2
4 2,9 5.0 1,2 0.9 1,8 0.1
5 0,6 5.6 0.9 0,2 1,3 0,3
6 0,2 5,5 3.8 1,7 1,0 0,3
7 0,1 5,6 0,8 1,7 0,8 0,3
8 1,7 3,4 3,2 1,8 0,3 0,0
9 0,3 1,8 0,9 1,9 0,9 0,4
10 0,6 4,0 0,4 3,2 0,8 0,2
11 0,8 3,0 3,5 1,1 0.9 0,4
12 2,3 2,3 3,1 1,9 0,0 0,6
13 0,3 3,1 1,5 1,5 0,3 0,4
14 0,3 2,1 3,2 1,2 0,7 0,5
15 0,5 3,8 2.5 2,6 0,9 0,1
16 1,1 0,6 2,6 2,4 0,0 0,1
17 4,7 4,8 1.4 0,7 0,3 0,7
18 1,3 1,2 2,5 2,3 1,6 0,2
19 0,6 3,9 2,0 0,1 0.5 0,5
20 1,1 3,7 3,7 0,2 0,7 0,1
21 1,1 3,0 2,3 0,3 0,8 0,1
22 2,4 3,4 3,0 0.3 0.7 0,0
23 2,3 1,7 3,1 0,4 0,2 0,1
24 2,8 1,4 0,9 1,0 0,0 0,1
25 4,2 3,3 2,4 0.8 0,4 0,1
26 5,1 3,6 2,3 2,4 0,3 0,4
27 4,3 4,7 0,4 2.2 0,1 0,2
28 2,7 0,8 1,4 0,1 0,5 0,3
29 3,2 5,3 2.3 1,1 0,5 0,2
30 5,1 6,4 2,3 1,3 0,5 0,2
31 5,3 3,3 0,6 0,0
5 6 7 8 9 10
1 1,1 0,8 0,9 0,5 0,3 0,4
2 1,1 2.4 1,3 0,2 0,5 0,2
3 1,0 1 .2 0,9 1,5 1,4 0,3
4 0,6 4,1 4,0 0,7 1,3 0,0
5 0,2 4,2 0,9 1,6 0,5 0,0
6 1,1 3,5 2,0 0,2 0,2 0,1
7 2,3 1,2 0.9 1,7 0,2 0,9
8 2,1 0,3 1,0 0,4 0,1 0,5
9 3,6 2,6 1.9 1,3 0,2 0,6
10 3,5 1,8 1,5 1,9 1,2 0,9
11 2,7 2,3 0,3 1,1 1,2 0,3
12 2,1 1,4 1,1 0,6 0,9 0,5
13 2,3 1,3 0,5 1,8 0,1 0,8
14 2,5 3.1 0,8 0,9 0,9 0,4
15 2,1 3,3 1,2 1,3 0,6 0,4
16 3,1 3,7 0,4 0,8 1.1 0,3
17 4,1 0,8 1,8 0,8 0,5 9,0
18 2.5 4,8 2,3 1,5 0,3 0,0
19 0,8 5,0 1,1 1,8 0,3 0,1
20 4,0 5.4 4,3 1,9 0,4 0,3
21 1,0 2,5 2,1 2,3 0,1 0,1
22 2,2 3,2 1,8 1,1 0,1 0,3
23 1,0 1,2 4,4 1,1 0,1 0,2
24 1,5 3.0 1,1 0,2 0,1 0.5
25 0,6 3,7 2,3 9,3 0,3 0,4
26 2,6 0,9 1,9 0,9 0,0 0,2
27 5,1 1.1 3,3 1,0 0,3 0,0
28 1,1 1,9 3,9 0,3 0,6 0,1
29 2,5 3,1 2,8 0,3 0,4 0,2
30 1,4 2,5 3.9 0,9 0,1 0,3
31 2,5 3,7 1,2 0,2
0 63.2 106,7 71,9 43,9 21.8 8,0
0 5—10 315,5
0 64.3 76,3 57.3 32,1 14,3 9,5
7 5—10 253,8
Outokumpu ?ET mm 1963 Outokumpu TEl mm 1964
5 — 7 8 9 10
1 0.9 3,2 5,2 4,5 2,2 6,7
2 0,2 4,5 3,6 4,5 2,4 0,2
3 6,2 4,6 4,0 3,3 1,0 0,5
4 1,9 3,1 4,3 3,0 1,8 0,1
5 3,4 3,9 5,3 2,3 0,5 0,1
5 2,2 3,9 0,7 3,7 0,8 0,1
7 1,1 3,7 3,7 3.4 0,7 0,0
8 3,7 4,3 0,3 3,7 0,3 0,3
9 3,6 2,0 3,0 3,5 0,8 0,3
10 3.8 3.2 2,8 0,5 1,8 0,6
11 4,1 4,9 1,9 0,2 0,1 0,2
17 3,7 0,7 1,1 1,6 0.1 0,1
13 1,4 3,7 3,3 1,0 0,7 0,0
14 3,5 1,6 3,5 1,0 0,4 0,2
15 2,3 1,8 1,6 1,2 1,3 8,3
16 2,6 2.4 2,7 2,0 1,0 0,5
17 4,4 1,2 1,3 2,4 0,9 0,1
18 1,1 3,5 3,6 1,0 0,4 0,1
19 1.6 2,6 4,0 2,7 1,1 0,0
20 4,2 4,8 4,6 0,6 1,4 8,0
21 2,1 2,3 2,4 1,0 0,8 0,2
22 3,4 1.9 1,5 1,5 1,1 0.0
23 3.1 4,2 3,7 0,9 0,9 0,2
24 1.3 2.9 3,3 1,1 0.1 0,3
25 0.6 3,1 1,6 0,6 0,6 0,4
26 4,6 4,3 3,3 0,6 1.1 0.4
27 4.8 4,5 4,2 1,2 0,7 0,5
28 4,8 0,6 4,7 1,1 0,1 0,0
29 3,3 1,3 3,2 1,9 0,5 0,1
30 2,4 2,8 4,3 1,3 0,2 0,1
31 3,6 4.4 0,4 0.0
5 6 7 0 8 10
1 0,6 3,1 3,9 1,0 0,9 0,9
2 0,5 47 4,9 2,1 1,5 0,7
3 0,5 1,1 2,6 1,4 3,7 1,2
4 1,0 0,7 1,7 0,5 1,2 0,6
5 1,5 2,0 3,0 1,6 1,3 0,9
6 1,7 1 .5 2,8 2,5 1,8 0,7
7 1,6 1,3 4,0 4,6 1,0 0,3
8 2,2 3,5 2,7 2,0 0,3 0,3
9 0,9 0,4 0,5 2,2 0.3 0,6
10 1,0 1,7 2,4 1,5 1,1 0,8
11 1.6 2.6 3,2 1,0 0,7 0,4
12 1,1 1,1 1,5 1,4 0,6 0,2
13 2,1 2.1 4,0 1,1 0,9 0,5
14 0,3 3.8 3,2 2,6 1,0 0,4
15 1,0 5.5 4,3 1,7 0,4 0,0
16 2.8 3,6 5.6 1,4 0,4 0,0
17 1,9 3,5 3,8 2.9 0.6 0,0
18 1,5 3,4 5,3 2,2 0,4 0,1
19 2,8 4,1 3,6 1,7 0,4 0,3
20 4,1 2,9 4,0 3,6 0,8 0.2
21 4,1 5.5 1.7 2,4 0,3 0,3
22 3,7 4.5 4,5 0,8 0,5 0,3
23 1,7 5,1 5,5 1,0 0,2 0,1
24 4,5 4,2 5,3 1,5 1,2 0,1
25 3,4 2,6 4,8 0,7 0,3 0,1
26 4,3 4,0 3,1 6.5 0,9 0.2
27 3.2 5.4 4,1 0,4 0.6 0,2
28 4.0 3,3 1,6 1,7 0,3 0,1
29 1,7 3,2 3.6 2.3 0,2 0.4
30 2,3 3,1 2,2 0,9 0,3 0.0
31 3.1 4,1 1,6 0,8
7 83,9 91,5 97,1 57,7 25,0 6,6
7 5—10 361,8




5 6 7 8 9 10
PET mm 1965 Outokumpu TEE mm 1966
5 6 7 8 9 10
1 1,5 1,8 1,5 1,8 0,8 1,4 1 2,5 4,5 4,0 2,6 1,7 0,3
2 1,7 2,0 2,7 1,2 1,3 0,8 2 2,8 4,6 2,3 4,1 0,3 0,5
3 2,5 8,4 2,3 0,2 1,0 0,4 3 2,1 1,9 3,1 4,1 0,6 0,3
4 2,8 4,4 1,8 0,9 1,0 0,1 4 1,7 1,3 1,9 3,5 0,2 0,2
5 3,1 1,7 2,6 0,7 1,4 0,1 5 0,3 1,6 4,2 1,1 0,5 0,7
6 3,5 4,9 3,2 2,9 1,0 0,0 6 0,9 0,4 2,0 2,8 1,0 0,6
7 2,2 5,6 1,2 2,2 0,3 0,3 7 2,7 0,9 2,4 3,0 0,4 0,1
8 3,4 6,1 1,5 2,2 0,2 0,1 8 2,8 5,1 3,4 0,6 0,3 0,0
9 2,1 6,0 2,5 2,9 0,9 0,6 9 2,8 4,8 1,2 2,4 0,9 01
10 1,3 5,1 2,4 2,8 1,2 0,5 10 0,9 5,7 0,9 1,9 1,1 1,1
11 2,6 4,2 2,1 2,9 0,5 0,1 11 4,1 6,3 0,4 1,0 0,5 0,6
12 0,9 4,2 3,1 0,8 0,4 0,4 12 4,2 5,1 3,1 1,3 0,1 0,0
13 0,6 5,2 3,9 0,7 0,6 0,1 13 3,4 6,0 2,6 1,9 1,1 0,0
14 0,2 2,0 1,7 0,3 1,1 0,5 14 2,2 5,3 2,2 2,4 0,3 0,0
15 1,0 4,2 3,2 2,4 0,6 0,2 15 2,2 5,4 1,6 0,6 0,3 0,0
16 1,8 2,0 1,4 2,0 0,4 0,5 16 3,4 4,9 2,3 1,8 0,5 0,0
17 2,4 0,6 2,9 0,6 0,3 0,7 17 4,2 5,6 3,1 1,4 0,8 0,0
18 0,6 5,5 3,8 0,7 1,4 0,4 18 4,9 2,6 3,6 2,5 0,4 0,0
19 0,7 2,0 4,9 0,8 0,2 0,2 19 5,2 6,0 3,1 3,1 1,0 0,0
20 1,2 1,0 4,9 0,6 0,3 0,0 20 4,1 4,5 4,8 2,4 1,0 0,1
21 3,5 2,0 5,5 1,3 0,2 0,2 21 1,4 5,6 3,2 2,4 1,1 0,6
22 2,4 4,5 2,9 0,6 0,1 0,8 22 2,5 4,3 4,9 2,8 0,6 0,1
23 3,0 1,2 3,9 0,9 0,2 0,7 20 3,1 2,8 3,7 2,0 0,5 0,0
24 0,7 0,4 5,1 0,8 0,5 0,3 24 2,8 3,3 3,7 2,9 0,1 0,0
25 3,1 2,9 5,2 2,5 0,6 0,3 25 3,4 1,7 4,4 2,0 0,6 0,0
26 2,1 4,0 2,2 2,9 0,0 0,3 26 3,1 2,0 5,3 1,9 0,0 0,2
27 2,7 1,8 1,3 2,5 0,0 0,0 27 2,5 1,6 1,8 2,1 0,3 0,2
28 2,6 2,0 1,3 1,8 0,2 0,2 28 0,4 3,4 2,2 2,8 0,3 0,1
29 1,5 2,8 0,4 2,7 0,1 0,3 29 0,2 0,4 1,1 1,8 0,8 0,0
30 2,8 2,4 2,6 0,5 0,1 0,1 30 1,2 1,0 5,0 0,8 0,6 0,031 3,7 1,4 0,1 0,0 31 4,0 2,0 1,1 0,2
0 64,2 92,9 85,4 46,2 16,9 10,6
0 5-10 316,2
0 82,0 108,6 89,5 67,1 17,0 6,0
0 5—10 371,1
Vietemä TEE mm 1958
8 9 10
Outokumpu TEE mm 1967
5 6 7 8 9 10
1 1,0 5,5 2,7 4,0 1,1 0,6
2 0,5 4.8 2.5 4,5 1,1 0,0
3 1,1 5,6 4,1 4,5 0,4 0,3
4 1,0 4,5 4,9 4,1 0,6 0,3
5 0,3 0,9 1,1 2,7 1,6 0,1
6 3,5 0,7 0,9 2,8 1,3 0,1
7 2,6 0,8 1,2 1,1 0,4 0,2
8 0,3 2,9 1,8 2,5 1,0 0,0
9 0,3 2,0 3,7 3,2 1,2 0,1
10 0.7 1,4 5,2 0,0 0,1 0,0
11 1,3 0,7 2,3 0,7 1,1 0,2
12 1,1 2,5 3,6 3,1 1,5 0,1
13 O,8 0,6 3,4 2,0 1,1 0.4
14 0,4 2,1 3,3 1,3 1,4 0,0
15 0,1 5,5 3,2 1,2 0,8 0,4
16 0,8 5,0 3,4 0,3 1,1 0,4
17 0,2 3,9 4,7 L3 1,1 0,4
18 1,5 5,7 4,9 1,0 1,1 0,1
19 1,6 4,1 4,4 1,5 0,5 0,3
20 2,2 3,7 5,1 0,8 1,1 0,3
21 4,2 4,0 0,8 0,4 0,9 0,0
22 2,8 1,7 3,3 0,9 0,8 0,0
23 4,8 2,3 2,9 1,3 0,1 0,3
24 2,7 2,2 4,6 1,6 0,1 0,0
25 1,3 4,8 4,6 0,9 0,7 0,0
26 1,7 2,0 1,6 0,7 0,5 0,0
27 5,3 2,7 4,0 0,7 0,8 0,5
28 5,5 3,8 1,9 1,0 0.9 0,2
29 4,9 2,0 1,4 0.5 0,8 0,2
30 3,6 2,.1 1,3 0,6 0,5 0,2
31 3,3 3,5 0,4 0,0
0 61,4 90,5 96,3 52,5 25,7 5,7
5 6 7
1 0,3 1,9 3,4 1,1 0,8 0,3
2 0,7 4,3 1,9 2,2 1,6 0,6
3 1,6 3,4 2,7 1,1 0,2 0,6
4 0,5 1,5 1,2 1,1 0,8 0,0
5 0,2 0,8 2,9 2,0 0,9 0,1
6 0,5 1,0 0,4 2,1 1,9 0,0
7 1,7 1,9 1,0 0,7 1,8 0,1
8 2,4 3,0 3,0 2,5 1,5 0,1
9 2,9 1,7 1,7 1,3 1,2 0,3
10 1,5 2,3 2,1 2,1 0,9 0,7
11 1,7 4,3 2,8 1,6 0,2 0,7
12 2,2 2,8 3,2 1,3 0,9 0,6
13 1,1 3,0 4,8 3,3 0,0 0,3
14 0,9 1,9 0,8 3,0 1,4 0,2
15 1,8 2,8 2,7 1.7 1,3 0,4
16 1,2 2,7 4,1 0,0 0,5 0,5
17 1,1 4,9 3,6 1,0 0,2 0.1
18 0,6 5,6 2,1 0,6 0,6 0,0
19 0,1 5,1 0,4 2,7 1,3 0,1
20 1.3 3,6 0,4 2,8 0,6 0,1
21 1,4 3,0 0,9 3,0 0,7 0,0
22 1,7 1,0 3,6 2,7 0,2 0,2
23 1,8 2,1 2,7 2,9 0,1 0,5
24 3,8 3,3 0,9 2,2 0,0 0,5
25 4,2 2.3 3,4 0,3 0,5 0,2
26 4,5 2,9 3,1 0,5 0,5 0,4
27 3,9 4,3 2,4 1,0 0,5 0,6
28 4,9 5,5 2,9 0,5 0,2 0,2
29 1,0 5,0 3,9 1,7 0,4 0,1
30 1,1 6,3 4,6 2.5 0,0 0,4
31 2,5 3,3 2,0 0,3
0 55,1 96,0 76,9 54,3 22,5 9,2
0 5—10 332,1 0 5—10 314,0
40
Vieremä PET mm 1959 Uleremä PET mm 1960
5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10
1 3,9 2,3 5,0 4,3 0,6 0,6 1 2,2 3,6 4,1 2,2 0,6 0,5
2 2,8 2,8 0,8 4,1 1,3 0,4 2 0,2 2,5 2,7 0,7 0,6 0,3
3 4.1 3,9 1,1 3,8 1,4 1,0 3 0,2 4,7 3,5 1,3 0,6 0,3
4 3,1 5,4 1,4 1,3 0,9 0,1 4 0,1 3,5 2,3 2,5 0,6 0,3
5 2,6 4,3 4,5 0,7 0,6 0,8 5 1,1 4,7 3,6 3,6 0,4 0,4
6 0,4 3,8 5,8 1,5 0,5 0,9 6 3,1 4,7 3,9 3,5 0,3 0,2
7 0,6 5,1 2,7 2,7 1,9 0,7 7 3,0 2,4 4,7 3,4 0,5 0,3
8 1,0 4,6 4,7 2,3 1,2 0,3 8 3,4 2,3 4,2 2,1 0,7 0,2
9 2,1 4,7 3,6 3,6 1,4 0,2 9 2,8 2,7 3,8 2,8 0,7 0,0
10 2,7 4,4 1,5 2,9 1,7 0,0 10 3,4 0,4 5,5 3,9 0,6 0,2
11 1,8 2.3 4,9 2,7 1,7 0,0 11 2,4 3,8 4,9 2,9 1,1 0,2
12 3,3 5,1 2,1 4,0 0,4 0,2 12 3,6 1,0 1,7 0,9 1,3 0,0
13 3,8 4,9 3,3 4,0 0,2 0,3 13 1,0 2,8 3,0 0,3 0,3 0,2
14 2,6 4,3 4,2 4,2 1,1 0,4 14 1,9 2,1 2,2 0,7 0,2 0,0
15 3,8 2,5 1,5 3,8 0,6 0,0 15 3,5 3,6 4,8 3,3 0,8 0,1
16 4,5 0,9 3,9 3,3 0,5 0,1 16 4,2 2,2 3,6 1,7 0,6 0,5
17 2,9 3,9 4,7 3,4 0,3 0,1 17 4,0 2,7 5,2 2,7 0,9 0,0
18 1,3 2,7 5,4 3,9 1,1 0,0 18 4,1 3,0 3,3 1,0 0,2 0,2
19 2,6 3,6 5,6 1,1 1,0 0,0 19 3,5 0,3 2,3 1,4 0,5 0,2
20 2,1 4,8 3,6 2,4 0,7 0,0 20 2,0 3,0 2,3 1.2 0,2 0,1
21 1,8 2,1 4.7 3,2 0,0 0,6 21 2,3 2,1 1,7 0,6 0,5 0,0
22 2,1 3,9 4,9 2,1 0,0 0,7 22 3,9 3,6 1,2 2,1 1,0 0,1
23 1,9 5,7 3,9 1,9 0,2 0,1 23 3,0 5,1 0,6 1,9 0,7 0,1
24 1,7 5,4 4,0 0,8 0,7 0,4 24 4,8 4,9 0,3 2,2 1,0 0,3
25 1,2 6.4 3,7 0,1 0,6 0,4 25 4,9 5,5 1,9 0,6 0,1 0,0
26 0,8 3,4 3,6 0,4 0,7 0,0 26 5,1 4,9 1,3 0,5 0,2 0,0
27 1,3 3,3 4,1 0,2 0,2 0,4 27 5,4 2,7 3,6 0,8 0,2 0,0
28 1,5 2,8 5,7 0,7 0,1 0,0 28 5,1 1,9 4,4 1,3 0,4 0,0
29 3,0 4,6 1,2 0,5 0,7 0,2 29 5,4 3.6 3,8 2.0 0.5 0,1
30 3,1 4,6 2.5 0,5 0,9 0,0 30 5.2 3,9 3.1 0,4 0,2 0,2
31 1,1 2,7 0,3 0,0 31 4,6 2,6 0.3 0,0
94,2 96,1 54,8 16.5 5,0
8 5-10 366,0
8 71,5 118,5 111,3 70,7 23,2 8,9
8 5—10 404.1
1961i eremä PET mm
5 6 7 8 9 10
1 0,7 5,4 3,4 2,0 1,0 0,5
2 0,3 5,4 2,3 1,6 2,2 0,2
3 0,9 4,9 3,2 2,0 0,8 0,0
4 2,2 4,3 1,0 0,8 0,7 0,2
5 0,7 3,3 1,2 1,7 1,0 0.4
6 0,1 3,2 3,5 2,1 1,3 0,4
7 0,1 4,9 2,0 1,3 0,7 0,2
8 0,5 4,8 3,6 2,6 0,3 0,0
9 0,2 3,7 2,0 2,9 0,8 0,6
10 0.2 2,9 0,4 2,0 0,9 0,2
11 1,6 1,2 2,2 1,3 0,8 0,2
12 2,0 1,2 2,5 0,9 0,1 0,8
13 0,3 2,0 1,4 1,0 0,6 0,6
14 0,1 2,0 3,1 1,2 0,6 0,3
15 0,3 2,4 3,0 2,7 0,8 0,1
16 0,9 0,5 4,0 1,0 0,1 0.0
17 3,3 2,2 4,7 1,1 0.1 0.1
18 0,9 1,5 4,0 0,4 0,6 0,2
19 0,1 2.5 3,4 0,2 0,7 0,6
20 0,1 3.6 2,0 0,5 1,1 0.1
21 0,3 3,3 3,3 0,1 0,7 0.2
22 1,6 3,2 1,2 0,3 0,3 0,1
23 2,3 2,3 3,0 0,0 0,6 0,1
24 2,9 1,0 0,7 0,6 0.7 0,2
25 2,6 1.0 2,2 1,7 0,5 0,2
26 2,5 2,1 1.7 0,9 0,6 0,4
27 1,8 4,1 0,5 1,8 0,6 0,3
28 2,3 0,8 1,2 1,0 0,7 0,6
29 2,1 2,3 1,1 1,8 0,1 0,3
30 2,7 3,7 2,2 1,0 1,1 0,2
31 4,5 2,5 0,6 0.1
8 99,4
Vieremä PET mm 1962
5 6 7 8 9 10
1 0,7 3,7 1,5 0,8 0,8 0,2
2 0,1 1,0 1,2 0,3 1,3 0,4
3 1,0 2,5 2,1 0,9 0,9 0,5
4 2,0 2,5 2,9 0,4 0,5 0,5
5 0,1 3,2 2,1 1,4 0,5 0,0
6 1,1 1,6 3,5 0,5 0,1 0,3
7 0,7 1,9 3,4 2,4 0,6 1,0
8 2,1 0,4 2,2 1.1 0,1 0,3
9 2,5 3.9 4,2 0,5 0.2 0,7
10 1,9 1,5 1,7 0,7 1,1 0,6
11 3.2 1.9 0,5 1,3 1,4 0,1
12 1.9 1 0 0,3 0,9 0,7 0,2
13 2,8 1,9 1,0 1,3 0,6 0,4
14 4,2 1,9 0,4 0,7 1,1 0,5
15 3,9 3,5 0,6 0,8 1.2 0.5
16 2,6 3,0 0,8 2,0 1,1 0,2
17 3,6 1,2 3,1 1,4 0,5 0,0
18 2,9 4,7 1,4 1,4 0,5 0,1
19 1,3 4,8 2,8 1,9 0,3 0,0
20 3,2 5,2 2,7 1,8 0,0 0,3
21 0,7 2,9 1,2 1,3 0,2 0,1
22 3,0 4,1 1,7 0,7 0,4 0.3
23 0,3 1,1 3,1 1,3 0,4 0,3
24 1,2 4,7 2,1 0,8 0,3 0,6
25 0,7 3,0 0,3 1,1 1,2 0,4
26 3,1 1,5 3,2 0,2 0,1 0,2
27 3,5 2,6 2,5 0,9 0,7 0,1
28 1,9 1,1 2,5 0,2 04 0,3
29 0,8 2,4 2,8 0,5 0.3 0,3
30 1,1 2,1 1,2 0,4 9,1 0,2
31 3.6 0,8 0,3 0,6
8 41,1 85,7 72,5 39,1 21,1 8,4 8 61,7 77,6 59,8 30,2 17,6 10,2
£ 5—10 267,9 8 5—10 257,1
Vieremä PET mm 1963
5 6 7 8 9 10
1 0,7 4,1 4,3 4,6 0,3 0,5
2 0,1 3,8 5,1 3,8 0,4 0,3
3 1,4 3,3 3,2 2,5 1,3 0,6
.4 3,2 3,2 3,4 1,5 1,5 0,3
5 3,5 4,7 4,5 3,3 0,3 0,3
6 2,7 4,2 1,5 3,6 0,7 0,1
7 1,2 4,0 4,3 2,7 0,3 0,1
8 3,1 4,4 1,1 4,0 0,4 0,2
9 3,9 2,5 3,5 3,2 1,4 0,2
10 4,4 3,7 2,5 0,9 1,1 1,0
11 4,2 4,0 1,9 0,2 0,8 0,1
12 2,4 0,4 1,3 1,1 0,7 0,3
13 1,7 1,4 2,3 0,9 1,3 0,1
14 3,4 1,0 3,9 1,1 0,4 0,3
15 4,0 1,0 2,8 2,1 0,9 0,3
16 2,4 2,2 2,3 1,9 0,3 0,1
17 4,3 1,9 h8 0,6 1,0 0,0
18 1,2 2,0 2,4 1,6 0,4 0,0
19 2,5 1,2 4,6 2,3 1,3 0,0
20 4,0 1,5 4,3 0,8 1,0 0,2
21 2,9 0,5 2,0 1,6 0,9 0,2
22 3,5 1,1 0,8 1,3 1,1 0,0
23 3,0 0,9 2,6 0,2 1,0 0,3
24 3,9 5,1 3,0 1,1 1,0 0,5
25 3,7 3,1 1,8 1,6 0,4 0,9
26 4,2 3,7 3,4 0,8 1,9 0,3
27 4,5 5,9 3,9 1,1 1,0 0,3
28 4,5 0,4 4,0 1,4 0,4 0,0
29 3,1 2,9 3,2 1,9 0,5 0,1
30 1,2 5,0 4,7 0,2 0,2 0,0
31 2,3 4,7 0,0 0,0
Vieremä 8TT mm 1964
5 6 7 8 9 10
1 0,8 3,1 3,6 1,0 1,2 0,5
2 0,4 4,0 3,7 2,5 0,7 1,0
3 0,3 4,1 1,9 0,5 1,4 1,2
4 0,4 0,3 2,7 1,2 0,8 1,1
5 1,0 1,7 2,1 0,9 0,8 0,8
6 1,4 0,6 2,7 2,8 0,9 0,4
7 0,8 0,6 2,6 3,9 0,6 0,j
8 3,5 4,2 2,2 3,1 0,8 0,2
9 0,5 0,3 0,8 2,8 0,1 0,8
10 1,0 0,9 2,2 3,6 0,8 0,5
11 2,7 3,1 4,2 1,4 0,4 0,2
12 2,4 0,4 3,8 2,7 0,3 0,2
13 2,2 2,9 1,8 2,8 0,5 0,4
14 0,6 2,5 5,2 2,3 0,7 0,6
15 2,9 4,8 5,3 0,5 0,2 0,3
16 1,3 3,7 4,4 0,2 0,0 0,1
17 1,0 4,4 3,7 2,5 0,3 0,1
18 1,5 3,2 5,3 1,1 0,0 0,3
19 4,3 4,3 4,4 2,8 0,3 0,0
20 3,5 2,4 2,4 3,4 0,3 0,3
21 4,6 3,1 2,9 2,0 0,6 0,3
2 3,7 4,8 3,8 0,7 0,7 0,3
23 3,9 5,5 4,9 0,4 0,1 0,6
24 4,2 4,0 4,3 1,6 0,8 0,7
25 4,1 1,8 3,7 0,2 0,4 0,7
25 3,6 4,4 4,4 0,4 0,6 0,0
27 3,6 5,2 4,5 0,1 1,1 0,0
28 2,7 1,3 1,3 2,2 0,0 0,2
29 1,0 3,8 2,6 1,3 0,0 0,4
30 1,6 1,9 1,3 1,1 0,0 0,2
31 2,7 2,1 0,6 0,0
Vieremä PEr mm 1965
5 6 7 6 9 10
1 1,5 3,6 2,0 1,0 0,1 0,8
2 1,0 1,2 2,8 0,3 0,4 0,4
3 2,4 2,3 2,0 1,4 1,0 0,4
4 3,0 3,8 1,1 0,5 1,0 0,0
5 3,4 3,2 2,5 0,9 1,0 0,0
6 3,7 4,6 2,6 2,3 1,0 0,1
7 3,4 5,0 1,4 2,0 0,6 0,2
8 3,0 4,6 0,6 2,1 0,2 0,5
9 3,4 5,3 1,3 0,7 0,2 0,1
10 2,3 3,9 2,1 1,5 1,2 1,1
11 2,5 4,2 0,8 1,2 0,1 0,2
12 0,4 5,0 2,4 0,6 0,1 0,1
13 1,8 3,6 4,2 0,2 0,1 0,3
14 1,1 2,8 1,0 0,4 0,4 0,4
15 2,1 2,4 2,6 1,8 0,3 0,1
16 2,1 3,1 2,7 2,3 0,2 0,4
17 2,9 0,7 2,8 0,8 1,2 0,4
18 0,1 5,3 3,8 0,6 1,2 0,1
19 0,2 1,7 4,6 1,6 0,0 0,0
20 0,9 0,7 5,0 0,3 0,4 0,0
21 2,0 1,8 4,5 1,7 0,5 0,5
22 2,3 2,2 4,4 1,4 0,1 0,3
23 2,4 1,6 4,6 0,7 0,2 0,2
24 3,2 4,2 5,4 0,3 0,1 0,0
25 3,2 1,6 4,7 1,6 0,3 0,0
26 2,0 3,7 3,3 3,3 0,1 0,2
27 2,3 2,7 2,7 1,7 0,1 0,1
28 1,2 1,7 1,1 1,3 0,1 0,4
29 1,2 2,4, 2,4 2,3 0,1 0,4
30 3,1 2,0 2,4 0,7 0,1 0,0
31 3,1 0,8 0,8 0,2
5 6 7 8 9 10
1 1,6 1,7 3,1 1,6 1,7 0,2
2 2,2 2,3 4,2 4,2 0,1 0,4
3 1,8 0,9 2,0 2,6 0,2 1,0
4 0,5 1,5 3,4 2,2 0,3 0,2
5 0,4 2,0 5,2 0,7 0,3 0,9
6 3,0 0,5 3,1 1,7 0,5 0,3
7 2,8 1,2 2,1 2,7 0,3 0,2
$ 1,4 4,5 3,3 0,2 0,5 0,0
9 2,3 5,2 0,4 2,1 1,1 0,2
10 2,7 6,0 0,4 1,3 0,7 1,0
11 3,6 6,0 0,5 0,9 1,6 0,0
12 4,1 4,8 1,5 1,3 0,2 0,0
13 3,0 5,4 3,7 1,4 1,0 0,0
14 2,0 6,0 2,2 3,1 0,2 0,2
15 2,7 5,7 1,1 0,3 0,4 0,0
16 4,5 5,4 1,9 1,7 0,5 0,0
17 4,7 5,7 1,8 0,9 0,8 0,0
18 3,7 5,9 3,9 3,1 0,5 0,0
19 4,6 6,3 3,0 3,1 0,5 0,0
20 5,0 6,2 4,1 2,0 1,9 0,0
21 2,2 5,3 5,0 1,6 0,7 0,4
22 2,2 1,8 3,9 2,1 0,2 0,1
23 2,5 1,2 5,2 1,6 0,9 0,0
24 3,4 2,3 4,3 1,8 0,1 0,0
25 2,4 1,3 4,6 1,9 0,9 0,0
26 3,1 1,3 5,2 1,1 0,1 0,2
27 1,9 2,6 2,0 1,7 0,6 0,1
28 0,6 4,1 3,4 2,1 0,2 0,0
29 0,5 4,0 0,5 0,6 0,5 0,0
30 3,7 3,7 2,4 0,7 0,3 0,0
31 3,9 1,7 1,3 0,3
E 83,2 110,8 89,1 53,6 17,8 5,7
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E 91,1 63,1 95,1 53,9 24,2 7,6
E 5—10 355,0
E 69,2 87,3 100,6 52,6 15,4 12,5
£ 5-10 336,8
6 i eremä 8TT mm 1966
£ 67,2 91,3 84,6 38,3 12,4 7,9
£ 5—10 301,7 5 5—10 360,2
5 6 7 8 9 10
6,4 1,8 1,2 0,0
3,9 1,1 1,5 0,2
2,9 1,2 0,4 0,1
2,0 2,0 0,6 0,0
4,9 3,6 0,8 0,1
1,4 0,7 2,1 0,0
0,8 0,3 1,7 0,1
3,5 3,5 0,4 0,0
3,1 0,9 1,0 0,2
2,5 1,3 1,0 0,2
3,1 3,5 0,5 0,1
4,4 3,1 1,7 0,4
3,0 3,2 1,2 0,3
0,5 2,7 1,1 0,0
2,1 0,9 1,8 0,2
3,3 0,7 0,8 0,2
4,3 0,1 0,5 0,1
0,5 0,5 0,7 0,0
2,4 1,6 0,8 0,3
0,5 3,3 0,7 0,1
4,0 3,1 0,0 0,1
3,4 2,5 0,0 0,2
0,7 2,3 0,1 0,6
0,2 0,7 0,2 0,2
2,6 0,2 0,2 0,0
1,2 0,6 0,6 0,3
3,9 0,7 1,0 0,3
2,2 1,7 0,2 0,2
3,9 1,5 0,2 0,1
3,3 2,0 0,3 0,2
2,1 2,0 0,4
Jyvlskyll PET mm
5 6 7 8 9
1 1,6 5,9 0,8 1,7 1,6
2 0,0 2,4 2,0 1,8 1,2
3 0,0 6,1 2,3 2,2 0,6
4 0,6 5,2 3,4 2,7 1,2
5 1,8 5,3 1,8 3,7 1,1
6 1,9 6,1 2,7 3,7 1,0
7 2,1 2,5 1,3 3,0 0,4
8 2,3 3,3 0,6 3,6 0,0
9 2,5 1,9 3,3 3,6 1,7
10 2,9 0,7 5,1 3,3 1,2
11 3,5 3,5 2,8 1.2 0,8
12 1,5 0,5 1,8 1,6 1,1
13 2,6 2,5 3,7 0,5 0,0
14 1,7 1,1 3,7 2,5 0,1
15 2,5 4,0 4,2 2,7 0,0
15 4,7 2,0 4,2 1,9 0,2
17 4,3 6,6 4,9 2,0 0,9
18 4,0 3,7 2,8 2,6 0,3
19 3,9 1,6 3,6 2,4 0,8
20 1,3 1,7 2,4 0,8 0,6
21 2,4 2,7 4,4 0,6 0,7
22 2,6 5,8 2,9 1,7 0,8
23 2,5 5,2 0,1 1,8 0,5
24 2,5 6,1 1,7 2,5 1,1
25 2,1 5,2 2,1 0,2 0,5
26 1,5 3,1 2,1 0,6 0,4
27 3,3 2,1 4,1 1,9 0,2
28 3,6 1,0 4,4 2,1 0,4
29 5,8 57 2,5 1,4 0,9
30 6,3 2,5 1,5 0,2 1,0
31 3,7 1,6 0,2
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5 6 7 8 8 10
1 1,3 5,8 2,4 2,2 1,3 0,8
2 1,8 4,9 2,6 4,3 1,4 0.2
3 0,2 5,7 3,5 4,8 0,6 1,4
4 2,1 2,9 5,0 9,8 0,7 1.1
5 0,3 0,4 2,4 2,9 0,6 0,2
6 3,7 1,0 3,4 2,9 1,3 0,1
7 3,2 0,3 1,8 1,1 1,2 0,3
8 0,4 1,7 1,9 1,2 1,6 0,1
9 0,3 3,1 3,1 1.0 1,7 0,1
10 0,4 1,4 2,8 1,3 0,1 0,0
11 1,0 1,8 2,5 2,6 0,7 0,1
12 2,4 6,2 5,1 2,5 1,1 00
13 0,2 5,5 3,6 2,3 1,4 0,5
14 0,4 5,3 4,3 1,2 1,2 0,5
15 0,5 4,9 4,2 0,7 0,5 0,0
16 0,7 4,9 2,7 1,1 1,4 0,2
17 0,2 3,6 4,1 1,2 0,9 0,5
18 1,2 4,0 4,6 1,1 0,3 0,2
19 2,6 4,5 5,9 1,8 0,1 0,3
20 2,1 4,6 4,5 0,3 1,3 0,0
21 2,5 5,3 5,0 0,2 0,9 0,0
22 1,0 1,9 4,4 0,8 1,0 0,0
28 2,3 1,3 3,4 0,3 0,5 0,1
24 4,5 3,9 5,3 0,2 0,3 0,0
25 2,7 5,6 4,8 0,8 0,2 0,0
26 2,1 1,2 1,3 2,2 0,4 0,0
27 4,8 2,0 3,3 1,4 0,8 0,1
28 5,2 5,2 1,7 0,6 1,0 0,2
29 4,5 2,1 3,9 0,9 0,5 0,6
30 3,5 4,5 3,1 0,9 0,3 0,1
31 2,6 3,5 0,7 0,1
0 51,5 106,5 110,1 50,3 25,3 8,7
0 5—10 362,5
1yväsky1ä PET mm 1050
5 6 7 8 9 10
1 2,0 1,6 2,0 3,4 0,8 0,8
2 3,2 3,1 0,6 3,5 0,5 0,4
3 2,6 1,8 1,0 1 7 2,0 0,1
4 1,5 3,8 0,5 1,4 1,7 0,1
5 0,2 3,1 4,5 0,5 0,6 0,8
6 0,7 4,3 4,4 2,2 0,8 0,7
7 2,2 3,3 3,1 3,1 1,7 0,4
8 1,1 3,5 4,2 2,6 1,5 0,6
9 1,7 3,8 3,2 2,2 1,2 0,4
10 2,7 4,3 2,0 3,0 1,8 0,0
11 0,7 1,4 3,2 3,2 0,9 0,4
12 2,7 4,8 1,3 3,3 0,5 0,1
13 2,0 3,8 3,7 3,1 1,3 0,4
14 2,6 3,7 2,7 3,3 0,6 0,3
15 2,3 0,6 1,2 3,1 1,0 0,2
16 3,7 3,6 3,1 2,6 0,6 01
17 3,3 2,0 3,0 1,9 0,3 0,3
18 1,5 1,4 3,9 3,0 1,1 0,0
10 1,2 3,3 3,9 1,1 0,3 0,1
20 2,7 2,6 4,4 2,6 0,8 0,0
21 2,1 2,2 4,1 3,3 0,0 0,0
22 1,1 4,6 2,4 2,3 0,2 0,1
23 1,6 6,2 3,3 3,0 0,2 0,1
24 1,2 4,9 4,8 1,4 0,3 0,0
25 1,8 5,3 4,1 0,5 0,7 0,0
26 0,4 3,5 3,8 0,7 0,1 0,0
27 1,3 3,2 4,8 0,2 0,2 0,0
28 1,8 1,1 4,4 0,1 0,2 0,0
20 1,3 4,6 1,3 0,8 0,6 0,1
30 2,5 5,0 3,4 0,3 0,4 0,0
31 1,3 3,4 0,4 0,0



































0 58,8 100,4 96,6 63,8 22,0 6,5
0 5—10 349,0
0 82,0 106,0 84,8 61.6 22,4 5,3
0 5—10 363,0
5 6 7 8 9 10
1 2,5 6,1 5,1 3,2 1,6 0,5
2 1,6 5,8 3,0 1,6 2,6 0,7
3 2,9 2,0 2,9 1,3 1,2 0,4
4 2,7 5,4 1,6 1,1 1,6 0,5
5 0,6 5,3 0,5 2,2 1,4 0,3
6 0,0 5,1 3,3 1,8 1,5 0,2
7 0,3 5,7 2,5 3,0 1,6 0,1
8 1,4 3,4 2,2 3,7 0,8 0,1
9 0,3 1,5 2,4 3,7 1,2 0,5
10 0,5 4,2 1,6 1,9 1,1 0,2
11 0,5 2,1 3,0 2,2 0,6 0,4
12 2,7 1,9 3,8 1,5 0,0 0,9
13 0,5 2,8 0,8 1,4 0,3 0,7
14 0,5 1,7 3,3 1,4 0,8 0,6
15 0,5 3,8 2,3 1,9 0,5 0,0
16 0,7 0,5 1,4 2,4 0,3 0,1
17 4,9 4,5 0,6 0,8 0,3 0,1
18 1,1 0,7 3,0 1,1 1,7 0,2
19 0,9 4,1 4,3 0,1 0,9 0,5
20 ,6 4,0 4,2 0,3 1,2 0,3
21 1,4 2,8 1,2 0,4 1,1 0,2
22 3,0 3,5 2,7 0,6 0,5 0,1
23 2,4 1,5 3,4 0,7 0,8 0,1
24 2,6 1,7 3,8 0,8 0,1 0,1
25 4,5 3,2 3,8 1,2 0,4 0,1
26 5,3 3,6 1,5 1,8 0,1 0,2
27 4,0 4,9 0,6 2,4 0,8 0,1
28 2,2 1,0 1,4 0,6 0,5 0,4
29 3,0 5,5 1,8 2,2 0,3 0,2
30 5,1 6,5 2,1 0,5 0,9 0,1
31 5,9 3,3 1,7 0,1
5 6 7 8 9 10
1 1,0 2,8 1,? 0,3 1,0 0,4
2 0,1 3,5 0,4 1,1 0,9 0,5
3 0,8 3,5 1,8 1,6 1,1 0,5
4 1,5 4,4 3,0 0,8 0,8 0,0
5 0,0 3,6 3,7 1 ,5 0,1 0.,0
6 1,7 3,8 3,2 1,4 0,5 0,2
7 1,6 4,5 2,9 2,0 0,4 1,0
8 2,3 0,5 3,1 0,5 0,1 0,6
9 2,5 1,8 2,7 0,6 0,3 0,7
10 0,9 4,1 0,7 1,2 0,7 0,8
11 2,0 2,2 0,3 0,3 1,3 0,2
12 3,6 2,6 0,8 0,4 1,1 0,5
13 3,8 4,3 0,5 1,7 0,7 0,5
14 4,5 3,1 0,7 1,6 1,1 0,0
15 3,6 3,2 1,0 1,4 1,2 0,5
16 3,5 6,2 1,1 1,1 0,8 0,3
17 3,5 0,7 4,2 1,1 0,3 0,0
18 2,2 4,9 2,9 0,7 0,9 0,1
19 1,3 5,4 2,4 2,5 0,2 0,2
20 3,3 4,2 2,5 2,4 0,2 0,2
21 1,8 2,8 1,5 2,1 0,2 0,1
22 3,3 4,9 0,5 1,0 0,3 0,6
23 0,7 3,0 3,0 1,3 0,1 0,3
24 2,1 5,1 2,5 0,7 0,1 0,6
25 1,0 3,0 0,6 0,2 0,4 0,2
26 1,8 0,8 3,6 0,5 0,1 0,2
27 4,2 2,3 1,4 1,3 0,2 0,0
28 0,7 3,1 2,4 0,7 0,3 0,0
29 1,1 3,3 3,2 0,7 0,1 0,2
30 1,4 3,8 2,4 0,8 0,1 0,1
31 2,6 1,1 0,9 0,3
5 6 7 8 9 10
1 0,7 4,0 5,2 4,0 1,6 0,4
2 0,1 4,5 4,2 4,0 1,0 0,1
3 1,6 5,0 5,3 4,1 1,9 0,3
4 3,0 3,1 5,3 1,6 1,6 0,3
5 3,2 5,2 5,3 2,8 1,1 0,0
6 1,9 6,1 2,3 3,7 0,7 0,2
7 1,8 4,7 3,6 3,4 0,3 0,1
8 3,5 5,1 0,4 3,8 0,4 0,3
9 4,0 4,2 3,5 2,7 1,3 0,1
10 4,3 4,5 3,0 0,1 0,6 0,6
11 3,4 3,6 2,1 0,? 1,0 0,3
12 2,5 1,5 3,2 1,6 1,1 0,1
13 28 3,4 2,8 0,8 1,5 0,1
14 2,4 2,6 3,2 1,3 0,4 0,2
16 3,1 2,4 2,1 1,4 0,9 0,4
16 2,7 2,3 2,5 2,7 0,7 0,6
17 4,9 3,1 0,7 1,4 1,6 0,4
18 2,0 4,9 2,2 1,9 0,4 0,0
19 2,8 2,4 4,5 2,7 1,1 0,0
20 2,1 4,8 3,8 0,5 1,1 0,1
21 2,9 0,5 1,1 1,3 1,0 0,0
22 1.4 3,1 3,9 0,9 1,1 0,1
23 1,9 5,0 3,2 0,0 0,6 0,4
24 0,9 3,2 3,2 0,9 0,1 0,4
25 2,9 3,9 2,6 1,8 0,9 0,4
26 3,9 4,4 2,7 1,7 1,0 0,5
27 5,3 1,4 3,5 0,6 0,2 0,7
28 5,3 1,5 4,9 1,9 0,4 0,1
29 5,5 2,4 2,8 0,9 0,8 0,3
30 1,6 1,7 4,4 0,1 0,2 0,1
31 1,6 3,2 0,0 0,1
5 6 7 8 9 10
1 0,1 3,0 3,6 1,1 1,7 0,9
2 0,3 5,0 4,1 2,2 0,9 0,7
3 0,5 2,0 1,5 0,? 1,8 1,5
4 0,7 0,3 2,5 0,9 1,4 1,1
5 1,1 3,6 3,4 1,1 1,5 0,8
6 1,3 1,0 2,3 2,0 1,3 0,4
0,1 0,9 2,5 3,8 0,8 0,1
8 0,6 3,8 2,? 1,8 0,4 0,6
9 0,3 0,8 1,3 0,7 0,2 0,8
10 1,6 2,5 3,2 1,6 0,5 0,9
11 2,0 1,5 3,2 1,6 1,5 0,3
12 1,6 1,2 3,1 1,1 1,8 0,1
13 1,1 3,6 1,8 2,9 0,? 0,2
14 0,7 4,1 4,9 2,3 0,6 0,3
15 2,1 5,? 5,4 1,1 0,2 0,0
16 3,5 3,8 4,1 0,3 0,2 0,0
1? 1,7 2,9 3,8 2,0 0,2 0,1
18 1,9 3,5 4.? 1,8 0,2 0,0
19 4,2 4,2 4,6 2,9 0,7 0,1
20 4,5 1,8 3,9 1,6 0,4 0,3
21 4,4 5.2 3,9 0,? 0,3 0,7
22 4,5 5,4 4,9 1,3 0,1 0,1
23 2,5 5,8 4,6 0,5 0,1 0,5
24 3,0 4,9 4,9 1,? 1,1 0,1
25 4,1 1,5 2,3 0,2 0,3 0,0
26 4,3 5,0 4,1 0,3 1,0 0,0
2? 1.9 5,5 4,6 0,5 0,4 0,2
28 1,9 2,3 1,1 1,4 0,2 0,1
29 2,3 3,5 2,3 2,2 0,1 0,6
30 2,7 1,2 1,5 0,8 0,3 0,0
31 1,4 2.8 0,9 0,1
£ 62,9 95,5 103,6 44,0 20,9 11,6
Jyväskyll PET mm 1961 Jyv8skyll PET mm
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1962
0 66,1 105,2 77,4 49,5 26,6 9,0
0 5—10 333,8
Jyvlskyll PET mm 1963
0 64,4 101,4 61,8 34,4 15,6 9,8
8 5—10 287,4
Jyvlskylä PEr mm 1964
0 86,0 104,5 100,7 55,3 26,5 7,7
0 5—10 360,7 5—10 338,5
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Jyväskylä PEr mm 1965 Jyväskylä PET mm 1966
5 6 7 8 9 10
1 1,8 3,3 3,4 1,0 0,2 1,6
2 2,0 2,0 2,8 1,4 1,0 0,6
3 2,7 0,5 2,4 0,6 0,7 0,5
4 3,5 4,9 1,2 0,2 1.7 0,0
5 3,4 1.7 2,5 1.5 1.3 0,2
6 2,8 5,9 3,8 2,0 0.9 0,1
7 2,8 5,8 2,2 1,3 0,2 0,2
8 2,9 6,2 1,1 2,0 0.2 0,3
9 3,4 5,3 1,1 3,3 0,7 0,6
10 3,3 3,4 1,5 2,5 1,5 0.9
11 1,5 3,9 2,6 1,8 0,2 0.5
12 2,2 2,6 2,2 0,8 0,7 0,6
13 1,9 5,8 2,9 0,6 0.1 0,4
14 0,6 3,6 0,9 0,3 1,0 0,4
15 1,8 3,9 0,5 2,9 1,2 0,0
16 2,4 1,6 2,9 1,7 0,6 0,6
17 2.3 1,0 3,9 2,6 0,7 0,7
18 0,1 5,3 4,2 0,8 1,0 0,2
19 0,5 1,5 5,3 1,6 0,2 0,1
20 1,0 0.5 5,0 0,7 1,1 0,0
21 1,0 4,5 5,8 1,3 0,6 0,4
22 2,5 3,3 5,4 0,3 0,5 0,7
23 3,8 1,5 4,6 0,7 0,5 0,5
24 3.4 3,9 5,0 1,9 0,3 0,2
25 3,4 1,8 3,5 2,0 0,0 0,3
26 2,8 2,7 2,7 3,1 0,0 0,4
27 3,2 3,1 1,6 2,2 0,0 0,2
28 2,8 2,4 1.2 1,4 0,2 0,2
29 1.9 2,0 0,7 0.6 0,2 0,3
30 2,9 3,7 1,1 0,9 0,0 0.3
31 2,7 0,9 0,6 0,1
5 6 7 8 9 10
1 3,2 2,7 3,2 2,3 1,9 0;2
2 3,0 1,3 1,6 2,5 0,1 0,3
3 2,7 1,1 1,2 4,2 0,3 0,3
4 1,4 0,6 1,3 2,7 0,3 0,1
5 0,4 0,5 3,7 1,6 0,4 1,0
6 1,9 0,4 1,1 1,5 0,2 0,8
7 2,1 1,1 2.1 1,1 0.3 0,5
8 2.0 2,1 2,4 0,2 0,6 0,0
9 3,5 5,1 0,7 2,7 2,1 0,1
10 2,5 5,2 2,4 1,0 1,3 0,9
11 3,9 5,5 0,8 1.2 1,5 0,3
12 4,5 5,9 3,1 1,7 0,2 0,1
13 4,1 5,5 2,1 1,9 1,0 0,1
14 2,6 5,6 1,6 1,5 0,6 0,0
15 3,3 5,7 1,6 0,3 0,2 0,1
16 4,5 4,3 1,7 2,4 0,8 0,1
17 3,6 5.5 1,7 1,5 1,3 0,2
18 5,3 4,0 3,0 2,5 0,6 0,0
19 3,7 4,7 3,1 2,5 0,6 0,0
20 3,6 4,8 4,0 1,7 1,4 0,0
21 1,6 3,8 4,6 2,6 1,3 0,3
22 1,6 3,4 3,8 2,1 0,5 0,0
23 2,1 2,4 4,4 1,4 0,7 0,0
24 1,7 3,6 4,4 2,6 0,0 0,0
25 2,2 1,3 3,4 1,9 0,4 0,1
26 2,6 1,3 3,2 2,2 0,0 0,3
27 2,3 1,6 0,8 2,3 0,5 0,1
28 0,5 4,7 0,7 2,3 0,3 0,2
29 0,2 0,4 3,1 0,2 0,7 0,2
30 4,4 3,8 2,6 1,3 0,2 0,1
31 4,0 1,9 1,8 0,4
0 73,3 97,6 04,9 44,6 17,5 12,1
5 5—10 330,0
5 85,0 98,7 75,3 57,7 20,3 6,0
0 5-10 343,8
Jyväskylä PET mm 1967 Ylistaro PEr mm 1950
5 6 7 0 9 10
1 1,4 6,6 2,3 2,7 0,3 0,1
2 0,5 6,3 3,7 3,2 0,5 0,2
3 0,3 6,0 4,4 4,1 0,3 0,9
4 1,7 3,0 3,0 4,1 0,0 0,6
5 0,5 1,1 3,7 3,6 0,3 0,3
6 4,4 2.5 3,0 0,9 1,0 0,2
7 1,3 0,0 2,7 1,2 0,6 0,2
0 0,1 1,7 2,6 2,1 1,4 0,0
9 0,3 3,6 1,1 2,4 0,9 0,1
10 1,5 1,7 4,4 0,9 0,2 0,0
11 1,6 2,5 3,2 0,6 1,0 0.3
12 2,2 7,0 4,5 3,1 1,4 0,0
13 2,7 1,1 1,9 1,8 1,5 0,1
14 0,3 4,3 2,5 1,2 1,0 0,9
15 0,2 6,9 3,5 0,2 1,5 0,4
16 0,7 6.6 4,7 1,6 0,7 0,3
17 0,3 5,0 4,6 1,2 0,3 0,5
18 1,2 7,1 4,7 1,6 0,3 0,3
19 2,0 5,1 4.2 1,6 0,3 0,3
20 1,5 7,0 3,7 0,0 0,4 0,3
21 2,7 3,6 1,5 0,6 0,9 0,0
22 2,7 1,8 3,0 1,1 0,2 0,0
23 4,1 2,4 1,7 0.6 0,2 0,4
24 3,6 3.1 3,7 0,3 0,2 0,0
25 1,3 7,2 3,6 1,3 0,9 0,0
26 1,9 2,9 2,2 0,8 0,5 0,0
27 6,6 2,1 4,3 0,7 0,9 0,4
28 6,5 5,1 0,7 1,1 0,7 0,1
29 5,8 1,3 3,9 0,9 0,7 0,5
30 4,4 3,3 1,5 1,3 0,1 0,2
31 1,6 4,1 0,7 0,1
5 6 7 8 9 10
1 1,2 3,3 4,8 1,0 1,1 0,1
2 1,3 4,2 4.0 0,3 1,5 0,0
3 0,1 4,0 3,1 0,6 0,4 0,1
4 1,0 1,7 3,1 2,7 0,0 0,0
5 0,1 0,1 3,5 2,7 1,1 0.1
6 0,4 2,3 2,6 0,8 1,5 0,3
7 0,5 2,1 3,9 1,2 1,7 0,1
0 1,1 2,5 3,2 2,7 0,5 0,7
9 0,3 0,0 4,0 1,0 1,1 0,2
10 0.3 3,3 4,1 1,5 1,1 0,5
11 1,9 3,1 5,0 2,2 0,9 0.5
12 1,7 3,0 4,7 3,6 1,9 0,6
13 0,6 3,3 1,6 3,4 1,7 0,1
14 2,5 3,6 0,9 3,2 1,6 0,0
15 3,1 3,2 2,3 1.2 1,0 0,1
16 0,6 3,6 4,4 1,3 1,0 0,2
17 0,7 4,4 3,7 0.9 0,3 0,1
18 0,3 4,0 1,0 1.0 1,1 0,1
19 0,7 4,4 1,7 2,1 0,6 0,2
20 1,6 2,3 1.5 2,1 0,8 0.0
21 2,5 1,5 2,2 2,5 0,6 0,0
22 2,5 1,9 2,6 2,2 0,6 0.0
23 3,1 2,3 1,5 2,1 0,1 0,9
24 4,3 2.5 0,3 0,3 0,2 0,1
25 3,4 3,3 1,8 0,5 0,2 0,2
26 4,5 4,8 1,6 0,3 0,4 0.3
27 4,6 3,8 2,7 0,3 0,3 0,9
28 2,1 6,0 0,9 0,4 0,3 0,2
29 0,2 5,0 1,0 1,5 0,7 0,3
30 2,4 4,6 1,1 2,4 0,1 0,3
31 3,2 1,1 2,5 0,3
5 52,8 95,7 79,9 50,5 25,2 7,5
5 5—10 311,6
5 65,9 119,5 99,4 47,5 20,8 7,7
5 5—10 360,8
45
Ylistaro PET mm 1959 YHstaro TEE mm 1960
1 3,0 4.0 4,6 3,8 1,5 0,6
2 4,2 2,0 2,9 3,0 0,9 0,1
3 3,5 4,4 1,2 1,1 1,6 0,1
4 0,4 5,9 4,6 0,8 1,6 0,5
5 1,0 3,7 4,9 1,6 0,8 0,7
6 2,0 5,7 6,2 1,1 1,1 0,7
7 1,9 5,6 3,9 1,3 0,8 0,4
8 2,3 6,1 5,5 3,9 1,1 0,2
9 3,1 2,7 3,5 2,2 1.2 0,1
10 3,2 5,2 1,2 2,8 2,0 0,0
11 2,2 1,7 3,9 3,3 2,0 0,2
12 3,0 3,3 0,6 2,8 0,6 0,2
13 3,4 4,3 3,9 3,7 0,3 0,0
14 2,7 3,5 3,7 3,6 1,0 0,3
15 2,5 0,4 3,3 3,3 0,8 0,5
16 3,6 1,6 4,2 2,6 0,6 0,2
17 3,4 2,0 4,6 3,0 0,6 0,2
18 2,0 3,4 4,6 3,1 1,1 0,1
19 2,7 5,0 4,6 1,9 0,3 0,0
20 3,8 3,9 4,4 2,8 0,3 0,0
6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10
1 1,6 3,1 2,9 2,4 0,4 0,3
2 0,4 2,7 1,5 1,3 0,2 0,0
3 0,5 4,2 1,3 3,3 0,5 0,1
4 2,1 4,3 3,2 2,4 0,7 0,2
5 0,5 4,4 2,3 2,3 0,2 0,2
6 0,6 3,5 2,4 2,0 0,7 0,0
7 1,1 3,0 1,4 1,7 0,3 0,1
8 1,4 3,2 0,9 7.1 0,9 0,0
9 2,5 1,3 2,7 7,8 0,6 0,0
10 3,0 1,6 4,6 2,0 0,4 0,1
11 1,9 3,0 1,3 1,5 0,7 0,1
12 2,2 1,6 1.9 0,7 0,8 0,0
13 2,8 2,7 3,2 0,2 0,2 0,2
14 2,4 4,9 2,8 0,3 0,2 0,0
15 3,4 4,7 3,6 1,4 0,3 0,1
16 ,1 3,5 2,8 1,0 0,6 0,2
17 3,1 3,8 2,8 1,7 0,2 0,0
18 3,2 1,4 2.3 0,9 0,6 0,4
19 2,8 2.7 2,3 0,7 0,6 0,1
20 2,7 3,5 2,0 0,1 0,6 0,0
21 3,0 2,3 3,3 2,9 0,0 0,0
22 2,2 4,9 1,0 2,8 0,0 0,1
23 2,0 5,3 3.7 3,1 0,2 0,0
24 2.5 4,8 4,5 1,5 0,2 0,0
25 0,9 4,6 5,1 1,4 0,7 0,0
26 0,4 3,7 3,6 1.3 0,6 0,0
27 2,4 3,5 3,6 0,8 0,2 0,0
28 3,8 3,5 4,4 0,1 0,2 0,2
29 1,7 5,0 1,3 0,5 0,3 0,0
30 3,1 4.4 1,5 0,7 0,4 0,0
31 2,9 3,5 0.3 0,0
21 2,3 3,0 2,8 0,9 0,7 0.0
22 3,1 3,9 2,6 1,0 0,8 0,3
23 3,5 4,0 0,5 0,4 0,7 0,1
24 3,8 3,5 0,7 0,8 0,7 0,4
20 1,6 3,7 1,3 0,4 0,4 0,0
28 1,9 3,9 1,9 0,4 0,1 0,0
27 2,5 2,2 2,0 1,0 0,2 0,0
28 1,8 1,2 3,1 1,4 0,5 0,0
29 4,2 1,9 2,3 0,6 0,4 0,0
30 3,5 1,0 1,3 0,4 0,1 0,2
31 1,7 1,3 0.0 0,0
2 78.8 116.4 117,8 67,1 22.8 5,4
1 5-10 402.3
5 6 7 8 9 10
1 1,9 4,0 3,1 1,6 0,9 0,7
2 1,0 3,3 3,4 1,9 2,9 1,1
3 3,5 1,6 1,5 2,0 1,0 0,5
4 2,4 4,8 1,9 2.6 0,7 0,4
5 0,8 4,8 0,9 1.1 1,0 0,5
6 0,2 4,9 1,6 1,8 1.4 0.2
7 0,4 5,5 2,4 2.7 0,8 0,4
8 0,2 5,1 4,0 1,7 0,6 0,0
9 0,3 1,5 2.7 2.8 1,1 0.6
10 0,3 4,2 1,3 1.8 0,9 0.4
11 0,3 1.3 2,0 2,2 0,3 0,2
12 1,2 1,6 2,8 2.5 0,0 1.3
13 0,4 1,8 3,6 0,7 0,2 1,1
14 0,6 1,3 2,8 1,5 0,4 0,2
15 2,1 2,3 2,0 1,9 0,0 0,4
16 2,3 1,0 0,5 1,8 0,9 0,1
17 3,6 2,6 1,6 0,7 1,0 0,3
18 0,8 1,7 2,0 0,6 2,7 0,2
19 1,1 5,2 1,6 0,3 1,2 0,0
20 1,9 4.8 3,3 0.2 1.0 0,1
21 2,5 1.5 1,5 0,2 0,8 0.1
22 2,3 4,2 1.7 0,5 0,9 0,1
23 2,2 1,9 2,7 1,1 0.6 0,1
24 2,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,1
25 5,4 3,5 2,8 0,3 0,5 0.1
26 3,9 3,7 1,7 1.3 0,7 0,4
27 0,2 3,9 0,8 0,7 0,7 0.1
28 0,4 1,2 1,0 0,2 0,8 0,5
29 0,9 4,0 2,4 1,2 0,8 0,5
30 3,9 4,4 3,6 1,8 0,6 0,3
31 4,8 1,7 1.9 0,0
1 71,2 91,4 68.8 36,1 14,3 3,1
1 5—10 284,9
5 6 7 8 9 10
1 1,5 2,7 1,1 0,3 1,0 0,2
2 0,2 2,7 0,5 0,7 0,8 0,3
3 0,5 3,9 1,3 0,2 0,7 0,2
4 1,3 3,9 2,9 2,0 0,3 0,0
5 0,3 3,8 2,9 1,7 0,0 0,1
6 2,0 0,7 2,9 2,2 0,5 0,2
7 0.4 3.7 2.6 2,0 0.4 0.8
8 0.3 0,7 3.5 0.1 0.1 0,4
9 0.6 1,3 3,6 0,4 1,5 0,4
10 2,0 2,2 2,8 2,5 0,1 0,1
11 2,4 2,2 0,5 0,1 1,1 0,5
12 3,2 1,4 0,3 1,0 0,8 0,3
13 2,3 3,0 0,4 3,8 0,9 1,0
14 3,2 4,0 1,3 1,1 1,1 0,8
15 4,0 1,7 7,6 1,4 1,0 0,3
16 2,5 4,2 2,0 0,9 0,7 0,2
17 0,8 2,0 7,1 1.2 0,5 0,1
18 0,8 5,7 2,7 1,1 0,6 0,1
19 3,3 4,4 3,1 1,2 0,3 0,1
20 1,5 3,9 2.7 1,9 0.0 0,4
21 1,8 2,7 3,1 1,1 0,0 0,8
22 2,3 3,7 0,3 1,1 0,3 1.2
23 0,7 4,4 4,6 0,3 0,0 0,2
24 1,6 3,9 1.4 0,6 0.4 1,0
25 2,0 1,7 2,0 0,2 1,1 0,6
26 2,0 2,0 1,7 0,5 0,1 0,2
27 3,7 1,2 1,8 0,4 0,6 0,3
28 0,5 2,0 2,3 0,1 0,5 0,4
29 0,5 2,7 2,9 0,2 0,3 0,2
30 0,3 4,0 2,1 0,7 0,1 0,0
31 4,2 2,3 1,0 0,4
1 52.7 86,4 64,3 31,9 15,8 11.8
Ylistaro PET mm 1961 Y1istaro mm 1962
2 54,3 93,0 65,9 42,5 26,0 11,0
1 5—10 292,7 2 5—10 262,9
5 6 7 8 9 10
1 0,2 3,4 5,3 4,4 0,2 0,0
2 0,2 3,9 4,8 2,? 0,5 0,2
3 2,2 0,4 4,3 3,9 1,3 0,6
4 3,2 3,4 4,7 2,6 0,4 0,2
5 3,0 4,9 3,2 3,8 1,2 0,1
6 1,7 4,9 2,5 3,5 0,2 0,2
7 3,3 4,1 3.7 0,9 0,1 0,0
8 3,2 4,8 0,6 1.3 1,4 0,5
9 3.9 3,9 2,0 2,1 1,1 0,2
10 3,6 4,5 1,8 0,8 0,5 0,3
11 2,8 2,5 2,4 0,9 1,6 0,3
12 1,4 1,5 2,2 1,2 0,7 0,0
13 2,3 3,5 3,9 1,4 1,4 0,1
14 2,6 2,4 2,4 1,5 0,6 0,5
15 1.5 2,5 2,5 1,4 2,1 0,4
16 4,1 2,5 1,9 2,2 1.3 0,0
17 4,2 2,6 3,0 1,9 1,8 0,2
18 3,1 1,8 2,5 1,9 1,0 0,0
19 3,5 1,4 4,6 2,1 1,4 0,0
20 1,5 1,5 1,4 0,2 0,9 0,1
21 3,8 1,6 1,6 1,3 1,1 0,2
22 4,1 3,4 4,6 1,1 1.1 0,1
23 3,2 1,9 2,1 0,1 1.1 0,6
24 2,5 1,3 2,7 1,0 0,1 0.3
25 2,9 2,5 1,8 1,5 0,8 0,8
26 3,5 2,6 4,3 0.7 0.6 0,9
27 4,4 1,4 3,0 1,? 0,6 0,6
28 4,5 0,8 3,8 2,1 0,2 0.3
29 4,8 1,4 4,0 1.4 0,4 0,1
30 3,7 4,3 3,6 0,3 0.2 0.1
31 2,4 3,1 0,0 0,1
5 6 7 8 9 10
1 0.5 3,9 4,9 2.1 1,5 0,5
2 0,1 4,4 3,8 1,5 1,2 1,2
3 0,2 1,4 1,9 0,8 1,2 0,2
4 1,4 1,0 2.1 1,6 1,3 0,9
5 1,7 3,3 1.5 0,2 1,1 0.7
6 1,5 1,5 2,1 2,1 1,2 0,5
7 0.1 1,0 1.0 2,8 0.3 0,4
8 1,4 1,3 1,8 3,5 0,0 1.0
9 0,7 0.8 2.1 1.2 0,8 0,7
10 2,5 2,5 3,6 2,2 0,6 3,1
11 1,3 (,7 4,5 2,8 1,1 0,2
12 1,0 0,8 3,0 1,3 1,5 0,0
13 0,4 3,1 2,1 2,3 0,6 0,0
14 2,9 3,3 4,8 1,7 0,6 0,3
15 2,5 5,9 4,8 0,5 0,0 0,0
16 3,7 5,1 3,5 1,4 0.1 0.0
17 3,0 4,6 2.8 2,5 0,0 0,0
18 2,6 4,6 4,1 0,9 0,2 0,0
19 4,2 2,5 4,3 2,5 0,5 0,0
20 4,0 1.3 4.2 1,3 0,2 0,5
21 4,9 4,9 2,2 0,3 0,3 0,2
22 4,2 4,4 3,9 0.9 0,5 0.4
23 3.3 3.9 4.6 0.6 0,0 0,3
24 2,8 2,8 4.3 1.4 0.9 0,3
25 3,4 2,1 1,8 0,2 0,1 0,3
26 3,2 5,3 4.8 0,7 0,3 0,4
27 3.8 5,9 3,6 0,7 0,0 0,3
28 1.2 2,6 3,7 3,6 0,4 0,2
29 1,1 5,4 2,5 1,5 0.2 0,1
30 1,3 1,8 4.0 0,6 0,6 0,0
31 1,5 1,5 0,5 0,0
2 91,3 83,6 94,3 51,3 25,9 8.0
2 5—10 352,4
PEr mm
2 66,4 92,1 99,8 44,2 17,3 10,7
2 5-10 330,5
PET mm
5 6 7 8 9 10
1 2,3 3,7 3,9 0,8 1,1 1,0
2 2,1 3,3 4,3 0,9 0,1 0,5
3 1,9 3,8 2,5 1,8 0,8 0,7
4 2,7 3,2 3,4 0,3 1,0 0,1
5 2,9 4,3 5,1 2,7 0,5 0,1
6 3,1 4,6 3.0 1,7 0.5 0,1
7 3,1 4,9 2,7 2.4 0,7 0,6
8 2,8 5,7 2,1 3.1 0,3 0,6
9 2,3 3,8 2.0 3.7 1,2 0,3
10 2.2 5,0 0,4 2,3 1,5 1,5
11 1,2 5,? 3,3 1,9 0,8 0,5
12 2,8 2,9 1,6 0,8 0,6 0,2
13 0,9 4,9 1,4 0.3 0,5 1,0
14 0.7 4,9 1,8 0,9 0,8 0,4
15 2,0 2.2 1,0 2,8 0,9 0,2
16 2,1 2,5 4.8 2,4 0.1 0,6
17 0,9 1,3 4,7 2,6 1,3 0,3
18 0,6 4,1 5,2 1,7 1,1 0,1
19 0,3 0,9 4,9 1.6 0,0 0,0
20 1 .2 1,1 4,5 0,9 1,2 0,1
21 0,6 5,6 4,1 2,4 1,1 0,5
22 3,0 1,3 4,9 0,4 1,2 0,3
23 3,6 2.5 5,3 0,9 0,4 0,0
24 3,4 5,5 4,8 0,9 0,4 0,0
25 2,4 3,9 2,8 0,3 0,2 0,2
26 3,5 2,9 3,1 1,9 0,2 0,2
27 2,0 4,6 2,9 2,0 0.1 0,?
28 1,9 4,7 1,6 1,2 0,2 0,5
29 1,8 2.3 0.8 0.7 0,3 0,4
30 2,4 4,9 1,3 1,2 0,1 0,0
31 1,8 1,1 1,2 0,1
5 6 7 8 9 10
1 3,3 1,5 4,5 1,2 1,0 0,3
2 29 0,9 2,8 3,2 0,2 0,3
3 4,2 2,5 1,1 3,8 0,6 0,3
4 0,5 1,6 5,3 3,5 0,4 0,1
6 0.2 1,1 3,2 1,9 0,3 1,0
6 3,2 1,2 1.7 1,8 1,3 0.6
7 2,6 3,8 2,0 1,6 0,2 0,5
8 1,3 5.3 1,5 0,7 0,5 0,1
9 3,6 5,3 1,9 2,5 0,6 0,2
10 3,6 5,9 5,4 0,6 0,5 0.5
11 4,2 5,8 3,8 0,9 1,0 0,4
12 4,7 5,8 0,8 1,7 0,7 0,0
13 2,4 5,9 3,0 3,3 0,5 0,2
14 0,8 5,5 1,4 2,7 1,0 0.1
15 3,7 6,5 2.2 0,8 0,1 0,5
16 5,1 5.9 1,2 3,4 0,9 0,2
17 4,3 6,6 2,9 1,2 1,3 0,1
18 5,6 6,1 3,5 3,3 0,4 0,0
19 6,8 6,3 3,4 2,7 0,6 0,0
20 4.6 6,3 2,? 1,1 2,8 0,0
21 3,3 4,6 5,0 2,6 0,.6 0,2
22 3,1 4,0 4,8 2,5 1,0 0,0
23 2,4 3,9 4,5 1,6 0,8 0,0
24 1,5 1,4 5,9 2,2 0,0 0,0
25 4,4 1,9 3,3 1,7 0,3 0,1
25 2,1 0,8 3,7 2,1 0.0 0,1
27 3,1 3,0 0,7 2,3 0,1 0,1
28 1.1 4,9 0,7 0,9 0,2 0.1
29 2,5 5,7 1,4 1,5 0,7 0,0
30 4,7 5.6 2,0 1,2 0,0 0,0
31 2.1 1,9 1,3 0.4
46
Yli staro PET mm 1963 Ylistaro PET mm 1964
Ylistarm 1965 81 i s tarm 1966
E 63,7 110,9 95,3 48,8 19,2 11.3
2 5—10 349.2
8 97,9 125,9 87,8 62,0 18.5 6,4
2 5—10 398,5
47
5 6 7 8 9 10
1 1,4 4,2 3,7 2,1 0,5 0,2
2 1,7 5,0 5,0 3,7 0,7 0,4
3 0,8 6,6 4,6 4,4 0,7 1,1
4 1,0 2,3 2,4 2,4 9,8 0,7
5 0,6 1,0 2,1 2,9 1,4 0,3
6 4,1 4,3 5,2 0,3 1,5 0,2
7 1,2 1,8 5,5 0,6 0,3 0,4
8 0,6 1,4 4,3 0,2 1,5 0,1
9 1,5 1,8 3,7 0,3 0,4 0,3
10 1,4 1,2 4,1 1,4 0,4 0,1
11 1,6 1,3 3,3 0.4 1,1 0.4
12 1,7 4,6 5,6 2,3 0,8 0,1
13 0,9 5,6 1,8 3,9 1,3 0,1
14 0,3 5,5 3,5 1,2 1,8 1,3
15 0,4 5,3 3,9 0,9 1,3 0,9
16 1,6 5,3 5,2 1,6 1,2 0,2
17 0,7 4,4 4,9 0,3 1,2 0,6
18 1.2 5,5 5,7 2,1 0,1 2,0
19 3,6 2,8 6,0 3,3 0,2 0,1
29 0.5 6,5 2,7 0.1 1,1 0,2
21 3,1 3,1 4,1 0,6 0,9 0.0
22 3,1 4, 3,4 0,7 1.0 9,0
23 3,3 2,9 4,3 0,3 9,3 0,3
24 3,1 5,8 4.8 0,4 0,5 0,1
25 1,0 4,2 2,8 1,2 0,2 0.0
26 0,9 1,8 3,2 0,9 0,5 0,2
27 3,4 3,2 3,6 2,4 0,8 1,3
28 5,2 5,2 2,3 1,3 0.8 0,3
29 5,7 1,2 2,6 1,2 0,8 0,5
30 5,1 3.7 2,4 1,2 0,4 0,3
31 1,4 4,6 0.9 0,0
5 6 7 8 9 10
1 3,1 2,9 4.1 3,6 0,8 0,8
2 3,6 2,4 2,5 2,6 0,9 0,3
3 3,6 2,5 1 .2 1,1 1,8 0,1
4 0.4 4,6 3.2 0,4 1,2 0,2
5 0,5 3,0 5,1 0,9 0,7 0,4
6 1,4 5,1 5,6 1,6 1,5 0,5
7 1,8 4,8 4,8 2,3 1,3 0,4
8 1,6 5,0 4,7 2,4 1,1 0,5
9 2,8 3,5 3,8 1,8 1,0 0,1
10 3,5 4,1 1,8 2,9 1,3 0,2
11 1.9 1.0 4.2 2,5 1,1 0,3
12 2.3 5,0 1,5 3.3 0.9 0.2
13 2,7 4,6 3,2 3,9 0,5 0,1
14 2,6 3,8 3,6 3,7 1,0 0,3
15 1,9 0,8 3,3 3,6 0,8 0,3
16 4,0 1,8 4,3 3,2 0,3 0,2
17 3,6 1,7 5,1 3.4 0,2 0,2
18 2.3 2,6 5.1 3,0 0,9 0,1
19 2,2 4,7 5.0 1,6 0.1 0,1
20 3,3 3,7 5,1 3,1 0,6 0.0
21 3,2 3,0 3.6 3,2 0,0 0,1
22 2,6 4,8 1,5 2,6 0,4 0,0
23 2.5 5,5 4,5 3,4 0,3 9,2
24 2,2 5,7 3,9 0,4 0,3 9,1
25 1,0 5,5 3,6 0,3 0,9 0,0
26 0,3 3,7 3,1 0,6 0,3 0,0
27 1,6 4,1 4,5 0,2 0,3 0,0
28 3,2 2.8 3.5 0.0 0.3 0.1
29 1,4 5,0 1,0 0,3 0,5 0,1
30 2,5 5,3 3,4 0,2 0,3 0,0
31 2,5 3,3 0,2 9,0
1 62,1 111,8 121,3 45,5 24,5 12,7
0 5—10 377,9 1 5-10 388,2
ht8ri P11 mm 1960
5 6 7 8 9 10
9htlri PEr mm 1961
1 1,3 5,0 1,5 1.8 1,0 0,5
2 0,4 1,8 1,2 1,9 0,7 0,1
3 0.1 5,4 2,3 3.2 1,0 0.1
4 1,5 4.8 3.3 2,4 1,4 0.4






3,1 1,7 1,1 0.6
3,3 2,1 2,0 0.5
2,9 2,2 0,9 0,6
1,2 1,9 0,9 0,3
0,4 1,0 1,2 0.4
6 0,9 4,0 2,0 2,9 1,0 0,3
7 1,5 3,7 1,3 2.3 9.4 0,5
8 1,2 4,2 0,6 1,5 1,0 0.2
9 2,7 1.8 3,8 2,9 0,9 0.1
10 3,1 2,3 5,1 2,5 0,6 0,1
11 2,4 3,3 1,2 1,7 0,6 0.0
12 2,4 1,4 2,0 1,9 1,2 0,0
13 3,1 2,7 3,3 0,2 0,2 0,1
14 2,3 1,8 3,1 1,0 0,6 0.1











1,9 1,9 1,4 0,4
2,2 2,6 0.5 9,3
3,5 2,8 9,8 0,2
2,5 2.2 1,2 0,6
2,7 1,9 0,4 0,1
2,4 2,9 0,5 0,3
2,5 1,5 0.0 0,7
2,4 1,1 0,1 0,7
2.8 1,9 9,6 9,4
2.6 1.4 0,3 0,0
16 4,3 2,8 4,1 1,8 1,0 0,3
17 4,2 5,1 3,1 2,7 9,4 9,1
18 3,8 2,8 2,4 1,5 0,2 0,7
19 3.8 2,6 2,3 1,4 0,9 0.3






0,4 1.1 0,6 0,1
1,2 0,7 0,6 0,1
2.9 0,8 1,3 0,3
2,4 0.2 0,9 0,4
3,5 0,1 0,9 0.3
21 1,9 3,2 3,8 0,7 1,1 0,2
22 3,8 4.7 1,9 1,5 1,0 0,1
23 4,3 5,9 0,5 0,7 1,0 0,0
24 4,0 5,8 0,9 1,1 1,2 0,1
25 1.6 4,1 1,4 0,2 0,3 0,0
26 1,9 3,1 1,1 0,4 0,1 0,0
27 3.7 2,8 3.9 2,1 0,3 0,0
28 2,9 2,6 4,1 1,5 0,5 0,1
29 4,5 3,8 2.6 1,5 1,1 0,0
30 4.7 1,8 2,0 0,1 0,7 0,2












0.7 0,2 1,4 0,2
1,9 0,4 0.5 0.0
1 .6 0,4 0,8 0,0
1,9 0,5 0,5 0,3
2,1 0,3 0,7 0,1
1,2 1,2 0,7 0.3
0.2 1.4 0,7 0,2
1,1 0,1 0,7 0,3
1,1 1,2 0,3 0,2
2,2 1,2 1,1 0,1
2,8 1,4 0,0
1 53,9 85,1 62,7 40,3 23,6 9,0
Yli5taro PEr mm 1967 %htlri P11 mm 1959
0 72,1 113,1 113,1 62.4 21,6 5,9
5 6 7 8 9 10
0 82,9 105,4 74,9 48,8 22,8 5,4
1 5—10 340,2 0 5—10 274,6
PET mm
7 8 95 6 10
1 0,1 2,9 4,9 4,6 0,7 0,1
2 0,5 3,7 4,6 3,5 0,7 0,1
3 2,4 2,0 4,4 2,6 2,1 0,4
4 2,9 3,8 4,4 1,7 1,6 0,2
5 2,9 4,0 4,4 3,4 0,8 0,1
6 2,2 4,8 2,6 3,2 0,3 0,1
7 2,7 3,7 1,9 1,2 0,1 0,0
8 2,8 4,6 0,6 2,1 0,9 0,4
9 3,8 3,7 2,2 0,7 0,7 0,2
10 3,6 3,5 2,0 1,7 0,5 0,4
11 3,1 2,7 2,2 1,3 1,1 0,3
12 1,7 1,0 2,7 1,3 0,7 0,0
13 2,0 3,7 3,2 1,1 1,1 0,0
14 3,4 1,8 1,8 1,5 0,3 0,4
15 1,7 1,4 1,7 2,7 1,1 0,2
16 3,4 1.4 1,6 1,7 0,7 0,1
17 4,1 3,7 1,5 1,6 1,3 0,3
18 2,4 1,8 2,1 2,4 0,2 0,0
19 2,2 1.9 4,3 2,2 1,3 0,0
20 1,9 2,4 2,2 0,3 0,8 0,0
21 3,3 0,6 1,2 1,1 1,1 0,1
22 2,2 2,5 4,7 1,0 1,1 0,0
23 1,9 2,1 3,3 0,1 0,4 0,3
24 1,2 2,1 2,7 1,1 0,1 0,4
25 2,1 2,6 2,1 1.5 1,1 0,4
26 3,2 3,2 3,0 1,0 0,7 0,4
27 4,5 1.9 2.5 1,3 0,6 0,7
28 4,6 2,5 4,4 1,8 0,4 0,0
29 5,0 1,3 2,5 0,9 0,4 0,2
30 2,9 3,3 3,1 0,1 0,1 0,2
31 1,7 2,2 0,1 0,1
82,4 80,6 87,0 50,8 23,0 6,1
2 5-10 329,9
Aht8ri TEE mm 1965
5 6 7 8 9 10
1 1,6 3,3 3,0 0,7 0,4 0,7
2 2,4 0,9 2,5 2,2 0,5 0,6
3 2,3 0,7 1,7 0,8 0,6 0,6
4 3,3 3,4 1,1 0,3 1,1 0,0
5 3,1 2,2 2,9 2,1 0,8 0,0
6 2,9 3,4 2,8 1,2 0,5 0,1
7 3,0 5,1 1,6 1,1 0,3 0,2
8 2,6 5,6 1,4 2,3 0,4 0,4
9 2,4 4,8 1,6 3,2 1,1 0,7
10 2,2 2,7 0,8 2,1 1,2 0,6
11 0,7 3,9 1,7 1,5 0,1 0,3
12 1,9 2,6 2,8 0,5 0,4 0,3
13 1,4 4,7 1,7 0,2 0,2 1,2
14 0,8 3,5 1,3 0,3 0,3 0,3
15 1,6 2,6 0,6 2,6 1,0 0,0
16 2,3 1.2 3,9 2,0 0,6 0,3
17 0,6 1,2 4,1 2,2 0,9 0,4
18 0,5 4,5 4,5 0,8 0,5 0,1
19 0,1 0,8 5,1 1,6 0,0 0,0
20 1,1 0,6 4,0 0,5 1,0 0,0
21 0,3 4,5 5,1 1,7 0, 0,2
22 8,1 1,9 4,8 0,1 0,8 0,2
23 3,1 1,2 4,5 1,0 0,3 0,2
24 3,2 3,5 4,8 2,6 0,3 0,0
25 3,9 2,4 1,8 1,4 0,1 0,0
26 3,1 1,8 2,9 3,1 0,2 0,2
27 1,8 2,9 1,4 1,6 0,1 0,1
28 1,8 2,8 1,1 1,6 0,2 0,2
29 1,5 1,6 1,7 0,3 0,3 0,3
30 2,4 3,3 0,9 1,5 0,0 0,2
31 1,5 0,9 0,9 0,1
48
Xht3ri 1963Aht8ri PEr mm 1962
5 6 7 8 9 10
1 0,4 2,4 0,9 0,2 0.9 0,2
2 0,3 1,5 1,3 1,0 0,7 0,4
3 0,9 3,4 1,1 0,7 1,2 0,2
4 1,8 3,9 2,3 1,9 0,3 0,0
5 0,1 3,0 2,7 2,2 0,1 0,1
6 1,0 2,5 3,4 2,2 0,5 0,2
7 0,6 3,8 3,3 1,4 0,2 0,7
8 0,6 0,7 3,3 0,8 0,1 0,5
9 1,2 1,1 3,7 0,5 0,7 0,4
10 2,1 1,4 1,9 1,7 0,4 0,5
11 2,0 1,6 0,3 0,1 1.6 0,2
12 3,0 1,1 0,3 0,6 0,7 0,5
13 2,3 2,7 0,5 1,9 0,7 0,5
14 3,4 2,8 0,6 1,0 1,4 0,8
15 3,5 2,1 1,0 1,1 1,0 0,4
16 2,2 4,9 1,2 1,4 0,7 0.3
17 0,7 1,5 2,4 0,5 0.4 0,1
18 1,1 4,4 2,7 1,3 0,5 0,0
19 3,2 3,8 2,2 2,3 0,3 0,1
20 1,7 3,6 1,8 1,8 0,1 0,3
21 1,3 1,5 2,4 1,3 0,2 0,1
22 2,3 2,6 0.3 1,7 0,5 0.6
23 0,6 4,0 2,2 0,6 0,1 0,3
24 0,6 3,6 0,8 0,6 0,0 0,4
25 0,4 1,5 1,0 0,2 0,4 0,3
26 1,8 1,4 1,9 0,6 0,3 0,0
27 3,4 0,9 3,2 0,3 0,9 0,0
28 0,9 2,5 1,2 0,4 0,5 0,1
29 0,8 2,6 3,1 0,4 0,0 0,1
30 0,6 3,9 1,3 1,7 0.1 0,1
31 3,5 1,1 0,7 fl 3
6 48,3 76,7 55,4 33,1 15,5 8,7
6 5—10 237.7
8ht8ri TEE mm 1964
5 6 7 8 9 10
1 0,2 2,9 3,7 1,9 1,5 0,6
2 0,2 4,3 4,2 1,7 0,8 0,7
3 0,2 2,3 1,3 0,9 1,4 1,0
4 0,3 0,4 1,5 1,1 1,3 0,8
5 0,8 3,6 2,7 0,5 1,5 05
6 0,8 0,6 3,9 2,0 1.2 0,5
7 0,2 0,4 1,7 3.8 0,7 0,2
8 0,8 2,7 2,4 3,5 0,2 0,8
9 0,4 1,5 2,1 1,7 0,3 1,0
10 2,2 3,2 3,1 2,0 0,5 0,9
11 1,5 0,7 3,4 2,1 0,8 0,3
12 0,8 1,7 2,7 1,2 1,6 0.1
13 0,3 3,2 2,4 2,8 0,3 0,3
14 2,3 4,3 3,8 2,5 0,4 0,2
15 3,1 5,0 4.1 0,8 0,0 0,0
16 2,7 4,5 4,6 0,6 0,0 0,0
17 2,0 3,0 3,3 1,6 0,0 0,0
16 1,9 4,3 3,9 2,0 0,0 0,0
19 3,5 3,7 3,8 3,2 0.4 0,0
20 3,6 2,0 4,0 1,2 0,2 0.1
21 4,1 4,7 1,1 1,2 0,2 0,0
22 4,1 4,6 3.9 1,0 0,2 0,2
23 3,3 3,4 4,6 0,5 0,0 0,2
24 2,5 2,6 4,6 0,8 0,9 0,1
25 2,8 1,9 1,4 0,3 0,1 0,1
26 4,7 4,7 4,0 0,5 0,4 0,3
27 2,8 5,1 3,5 0,4 0.2 0,2
28 1,8 2,7 2,1 1,3 0,3 0,1
29 0,5 4,1 2.4 1,5 0,0 0,2
30 1,9 2,4 2,3 0,9 0,4 0,0
31 0.6 5.6 0,4 0,2
6 62,5 83,6 79,0 44,0 15,0 8,5
6 5—10 292,6
6 56,9 90,5 94,1 45,9 15,8 9,6
- z 5—10 312,8
49
5 6 7 8 9 10
1 3,3 2,3 3,5 2,3 1,6 0,3
2 2,8 1,1 2,6 2,9 0,1 0,3
3 3,2 1,7 1 ,2 3,8 0,4 0,4
4 0,9 1,2 5,1 3,5 0,5 0,2
5 0,5 0,8 3,6 2,1 0,4 0,7
6 2,6 1,0 2,1 2,0 0,4 0,5
7 2,1 2,3 2,7 0,9 0,3 0,5
8 0,9 4,8 2,3 0,6 0,5 0,0
9 3,3 5,6 1,0 2,1 1,2 0,2
10 3,2 5,7 5,0 0,8 0,8 0,6
11 3,9 5,8 2,8 1,2 1,2 0,2
12 4,2 5,7 2,6 2,5 0,3 0,0
13 2,5 5,7 1,6 2,6 0,5 0,2
14 1,7 5,7 1,4 1,6 0,5 0,2
15 3,9 5,9 1,1 0,7 0,2 0,1
16 4,2 5,6 1,3 2,5 0,6 0,0
17 4,1 6,3 2,5 1,1 0,7 0,1
8 5,1 6,0 2,8 2,7 0,7 0,0
19 5,2 5,4 3,1 1,7 0,3 0,0
20 4,8 6,2 3,9 1,3 1,6 0,0
21 3,1 4,3 5,0 2,8 0,7 0,1
22 2,5 4,1 4,0 2,5 0,2 0,0
23 1,3 3,3 4,8 1,8 0,5 0,0
24 1,1 4,1 5,1 2,7 0,0 0,0
25 2,3 1,4 3,8 1,9 0,7 0,1
26 2,4 1,0 3,9 1,9 0,0 0,1
27 1,4 2,2 1,1 2,6 0,5 0,1
28 0,6 5,0 0,8 2,2 0.2 0,1
29 0.3 1,7 3,0 0,8 0.8 0,0
30 4,0 4,7 3,4 1,7 0,0 0,3
31 3,5 1,9 1,7 0,3
5 6 7 8 9 10
1 1,1 4,9 3,9 1,7 0,5 0,1
2 0,5 5,5 4,9 3,5 1,0 0,2
3 0,5 5,7 4,6 4,4 0,8 1,0
4 0,8 2,5 2,5 3,0 1,2 0,7
5 0,5 0,4 3,0 2,3 1,3 0,2
6 3,7 4,2 4,3 0,9 1,5 0,2
7 0,7 1,5 3,2 0,4 0,4 0,4
8 0,3 1,0 3,4 0,6 0,8 0,0
9 0,8 0,9 4,1 1,6 0,3 0,2
10 1,9 1,0 4,1 0,9 0,8 0,0
11 1,4 1.6 3,9 0,7 1,1 0,6
12 1,4 5,3 4,4 2,3 1,0 0,1
13 1,8 1,9 1,2 2,8 1,2 0,2
14 0,3 3,7 2,3 1,5 1,6 0,7
15 0,6 5,3 3,4 0,7 1,2 0,6
16 0,4 5,6 5,3 2,0 1,1 0,2
17 0,6 3,9 4,9 0,5 1,0 0,5
18 0,9 5,4 5,5 1.8 0,6 1,0
19 1,7 3,1 5,7 2,0 0,4 0,1
20 1,1 6,4 2,4 0,6 0,8 0,2
21 2,0 2,3 3,1 0,5 1,3 0,0
22 2,9 2,9 2,9 1,0 0,5 0,0
23 3,4 1,6 1,0 0,5 0,3 0,1
24 2,7 3,6 3,5 0,4 0,2 0,0
25 1,2 4,2 2,9 1,4 0,6 0,0
26 0,8 4,0 3,3 1,4 0,3 0,0
27 3,5 2.4 3,1 1,3 0,8 0,4
28 5,2 4,5 1 .3 1,4 0,5 0,2
29 5,3 1,6 2,2 1,1 0,5 0,4
30 4,4 3,5 1,9 1,5 0,2 0,3
31 1,1 3,8 0,8 0,2
5 84,9 116,6 89,0 61,5 16,4 5,6
5 5—10 374,0
5 6 7 6 9 10
1 2,1 5,0 3,7 2,5 1,0 0,9
2 1,2 3,4 4,0 1,5 3,0 0,7
3 3,5 3,0 1,3 2,5 1,2 0,7
4 2,2 4,8 2,4 2.4 0,9 0,6
5 1,9 5,7 1,1 0,7 1,2 0,5
6 0,3 5,1 1,8 2,0 1,5 0,4
7 0,2 6,9 2,5 2,8 1,0 0,6
8 0,3 6,2 4,4 2,6 0,8 0,3
9 0,2 1,8 3,1 3,1 1,3 0,5
10 0,4 4,3 2,3 2,1 0,8 0.2
11 0,3 2,4 2,6 2,6 0,6 0,4
12 1,1 1,9 1,7 2,9 0,1 1,3
13 0,4 2,5 3,9 0,9 0,3 1,2
14 1,0 2,0 2,6 2,7 0,6 0,4
15 2,7 3,7 1,7 2,4 0,3 0,5
16 3,7 1,6 0,4 2,4 1,1 0,0
17 3,6 2,1 1,4 0,8 1,1 0,4
18 1,5 1,8 2,0 1,0 1,5 0,1
19 1,6 3,8 1,8 0,7 1,6 0,1
20 1,8 5,0 3,2 0,2 1,1 0,2
21 2,4 2,9 1,3 0,4 1,3 0,2
22 3,1 4,5 2,1 0,6 0,9 0,1
23 3,6 1,8 2.2 1,3 0,9 0,2
24 3,0 2,4 1,3 1,0 0,7 0,1
25 4,2 3,7 2.4 0,5 0,7 0,2
26 4,0 4,3 1,8 2,1 0,8 0,3
27 0,4 4,2 1,7 1,0 0,8 0,2
28 0,3 1,1 0,7 0,2 0,9 0,8
29 1,1 3,9 2,2 2,0 1,1 0,7
30 4,1 5,,1 4,0 2,0 0,7 0,5
31 4,9 3,0 1,3 0,0
5 53,3 100,4 106,0 45,5 23,8 8,8
5 5-10 337,8
5 6 7 8 9 10
1 2,4 3,9 1,9 0,4 1,3 0,4
2 0,7 2,6 1,3 1,1 0,9 0,4
3 0,8 3,1 1,2 0,4 1,1 0,3
4 0,8 4,1 3,2 2,7 0,5 0,1
5 0,3 4,2 2,5 1,8 0,2 0,1
6 1,4 1,9 4,0 3,2 0,7 0,3
7 0,5 3,8 3,3 2,9 0,3 1,0
8 0,8 1,3 3,4 0,3 0,2 0,7
9 0,7 1,3 3,4 0,7 1,5 0,2
10 2,5 1,7 3,5 2,6 0,5 0,8
11 3,5 1,3 0,8 0,4 1,7 0,5
12 3,1 1,5 0,4 1,1 1,7 0,7
13 2,1 4,4 0,5 3,9 1,4 1,2
14 3,3 4,2 2,0 1,7 1,9 1,0
15 4,3 1,8 2,6 2,0 1,5 0,7
16 2,5 4,3 3,6 1,8 0,8 0,3
17 0,9 2,6 1,1 1,5 0,9 0,2
18 1,1 4,7 3,3 1,4 1,0 0,2
19 3,9 4,2 3,6 1,7 0,5 0,3
20 1,7 3,8 2,5 2,6 0,3 0,5
21 1,7 3,5 2,8 1,1 0,3 0,7
22 2,7 3,4 0,8 1,1 0,7 1,3
23 1,1 3,5 4,8 0,7 0,4 0.5
24 0,9 4,3 1,5 0.5 0,6 1,2
25 1,8 1,7 2,7 0,3 1,2 0,6
26 2,3 2,9 2,7 0,8 0,4 0,4
27 4,0 3,2 1,9 0,6 0,9 0,6
28 1,2 1,1 3,2 0,5 0,8 0,4
29 0,8 1,8 3,3 0,3 0,1 0,3
30 0,2 4,3 3,3 1,0 0,1 0,1
31 3,8 2,9 0,8 0,5
5 57,8 90,4 78,0 41,9 244 16,5
Aht8ri PES mm 1966 %htäri PEr mm 1967
Vaasa PEr mm 1961 Vaasa PET mm 1962
5 61,1 105,9 70,5 51,2 29,7 13,3
5 5—10 331,7 5 5-10 309,0
5 6 7 3 9 10
1 0,1 3,8 5,7 4,7 0,1 0,1
2 3,1 3,8 5,0 2,7 0,6 0,3
3 1,6 0,7 4,8 3,1 0,9 0,6
4 3,3 4,3 5,3 3,4 0,4 0,2
5 3,7 4,5 3,6 4,3 1,5 0,1
6 1,8 4,8 3,4 3,1 0,2 0,2
7 2,9 4,5 4,5 1,3 0.2 0,3
8 3,5 5,6 1,9 1,5 1,4 0,7
9 4.2 3,8 3,3 2,3 1,0 0,4
10 3,8 4,8 2,8 0,5 0,4 Ö,4
11 3,7 3,5 3,1 0,6 1,6 0.4
12 1,8 1,9 1,5 1,8 0,7 0,2
13 2,2 4,2 3,5 1,7 1,4 0,2
14 3,9 2,8 3,4 2,5 0.7 0,6
15 1,9 2,7 2,9 2,7 2,3 0,8
16 3,3 2,7 2,3 2,5 1,5 0,1
17 4,1 3,8 2,7 2,5 2,0 0,3
18 2,4 2,4 2,6 2,6 1,2 0,0
19 3,7 1,4 4,9 2,4 1,6 0,2
20 1,6 1,7 1,3 0,5 1,0 0,2
21 4,3 2,1 1,7 0,8 1,1 0,4
22 5,3 4,3 5,1 0,9 1,3 0,2
23 2,0 2,1 1,4 0,5 1,0 0,3
24 3,8 1,7 3,1 0,6 0,3 0,4
25 4,3 2,1 2,2 1,2 0,6 0,4
26 3,7 2,9 4,5 0,8 0,6 0,5
27 3,9 1,6 3,2 1,6 0,9 0,7
28 4,5 1,0 4,3 2,4 0,3 0,3
29 4.8 0,8 4,6 1,0 0,4 0,2
30 4,7 5,8 4,9 0,5 0,2 0,1
31 3,6 4,1 0,2 0,1
5 6 7 8 9 10
1 0,7 4,2 5,2 2,2 1,6 0,6
2 0,1 5,0 4,1 2,5 1.5 1,1
3 0,1 2,2 1,9 1,0 1,2 1,1
4 1,5 1,8 1,8 1,8 1,2 1,5
5 2,0 3,6 3,6 0,5 0,6 0,8
6 2.3 1,1 4,7 2,0 1,7 0,6
7 0,5 2,8 1,3 3,1 0,4 0,5
8 2,1 3,1 2,2 4,0 0,3 1,2
9 1,5 0,7 2,5 2,4 1,2 1,3
10 3,3 3,0 4,5 3,5 1,1 1,5
11 1,3 0,9 5,4 2,3 1,7 0,7
12 1,7 0,7 4,0 1,6 2,0 0,1
13 0,5 2,9 2,9 3,0 0,9 0,1
14 3,4 3,3 5,4 2,1 0.8 0,5
15 2,3 5,8 5,3 1,1 0,1 0,1
16 3,0 5,3 4,4 1,5 0,2 0,0
17 3,1 4,7 3,4 3,0 0,1 0,1
18 3,7 4,6 4,8 1,2 0,2 0,2
19 3,9 2,5 4,8 1,9 0,6 0,2
20 4,0 1,5 4,6 1.5 0,6 0,4
21 3,9 4,6 2.5 0,3 0,7 0,5
22 4,3 4,9 3,7 0,7 0,8 0,4
23 4,2 2,4 5,0 0,8 0,3 0,3
24 2,6 3,3 5,1 1,5 1.1 0,6
25 4,7 2.2 2,2 0,3 0,1 0,2
26 3,3 5,3 4,9 0,8 0,7 0,7
27 3,4 4,9 4,1 1,2 0,1 0,6
28 2,4 2,4 4,3 1,9 0,5 0.3
29 1.3 4,7 2,4 1,9 0,3 0,3
30 1,7 1,7 4.5 0,8 1,0 0,0
31 3,5 1,5 0,9 0,1
0 98,5 92,1 107,6 57,2 27,4 9,9
0 5—10 392,7
PET mm
0 76,3 96,1 117,0 53,3 23,6 16,6
0 5—10 382,9
PET mm
5 6 7 8 9 10
1 2,6 3,2 3,7 0,8 1,1 0.8
2 3,2 3,0 4,0 0,7 0,3 0,7
3 2,7 3,5 2,3 2,0 1,0 0,3
4 3,2 3,5 3,1 0,7 1,1 0,1
5 3,6 4,4 4,3 2,5 0,7 0,1
6 3,5 4,5 3,0 1,5 0,5 0,2
7 3,9 5,4 3,0 2,2 1,0 0,8
8 3,6 6,0 2,0 2,8 0,5 1,1
9 2.9 3,4 2,0 3,9 1,3 0,7
10 2,9 4,8 0,3 2.5 1,4 1,1
11 2,1 5,3 3.6 1,9 0,8 0.6
12 3.1 3,4 1.4 0,8 0,5 0,2
13 0,9 5,2 1,2 0,5 0,5 0,9
14 1,3 4,9 1,5 1,0 0,9 0,6
15 3,5 2,4 1,0 3,0 1,1 0,3
16 3,0 2,6 4,4 2,6 0,5 0,7
17 0,7 1,2 4,6 2,5 1,2 0,5
18 1,1 4,5 4,7 1,7 0,9 0,1
19 0,3 1,0 5,0 1,7 0,2 0,0
20 2.0 0,9 4,4 1,1 1,2 0,1
21 0,9 5.1 3,9 2,4 1,1 1,0
22 3,6 1,4 5,1 0,6 1,2 0,4
23 3,6 2,4 5,7 0,8 0,6 0,1
24 4,3 5,5 4,9 0,9 0,6 0.1
25 3.6 4,0 3,2 0,4 0.3 0.3
26 3,8 3,2 3,1 1,7 0,2 0.3
27 3,7 4,4 3.0 2.0 0,3 0,1
28 1,8 4,5 1,8 1,3 0,3 0,5
29 3,0 2,5 0,8 0,7 0,4 0,5
30 2,5 4,9 1,8 1,2 0,2 0,0
31 2,4 1,0 1,6 0,2
5 6 7 8 9 10
1 1,9 1,0 4,2 2,2 1,6 0,2
2 2,9 0,7 3,4 3,7 0,4 0,7
3 3,3 2,7 1,5 3,3 0,3 0,5
4 0,5 3,0 5,4 3,6 0,5 0,2
5 0,6 1.9 4,0 2,7 0,7 1,1
6 2,7 1,3 1,9 1,7 1,4 0,7
7 2,9 4,1 3,0 2,7 0,2 0,5
8 0,8 5,6 1,5 0,9 0,6 0,1
9 3,3 5,3 4,3 3.0 0,6 0,4
10 3,0 5,7 5,7 0,5 0,7 0.7
11 3,9 5,5 4,8 0,9 1,4 0,4
12 4.6 5,8 0,9 2,3 1,0 0,0
13 2,0 6,1 3,3 3,0 0,8 0,1
14 0,9 6,1 1,6 2,6 1,3 0,3
15 3,2 6,4 2,0 1,1 0,1 0.4
36 4,4 6,1 1,6 3,7 1,2 0,3
17 3,9 6,6 2,8 1,3 2,1 0,1
18 5,6 6,5 4,1 3,5 1,0 0,0
19 7.0 6.5 3,8 3,4 0,3 0,0
20 5,0 6,4 2,4 1,0 2,6 0,0
21 2,4 5,4 5,5 2,8 1,1 0,0
22 3,5 4,2 5,2 3,0 1,3 0,1
23 1,9 3,9 5,2 2,7 0,7 0,0
24 1,4 2,8 5,9 2,7 0,2 0,0
25 4,0 2,7 3,7 2,3 0,5 0,2
26 2,3 1.0 3,2 1,8 0,3 0,2
27 2,4 3,2 0,9 2,6 0,5 0,2
28 1,5 5,0 1,1 1,1 0,3 0,2
29 2,9 6,1 1,5 2,0 0,7 0,1
30 4,5 5.1 3,0 1.3 0,0 0,1
31 3,4 1,3 1,1 0,2
50
Vaasa PET mm 1963 Vaasa PET mm 1964
Vaasa 1965 Vaasa 1966
0 83,3 111,0 93,8 50,0 21,9 13,9
0 5—10 373,9




5 6 7 8 9 10
1 2,1 5,2 4,5 2,6 0,6 0,2
2 3,1 6,0 5,8 4,3 0,5 0,4
3 1,7 5,9 5,1 4,8 0,8 1,3
4 1,0 2,5 2,5 2,5 0,8 1,0
5 1,2 1,4 2,5 3,3 1,0 0,6
5,0 0,3 1,3 0,2
5,5 0,3 0,6 0,4
5,0 0,4 1,6 0,2
4,1 0,4 0,8 0,4
4,1 1,0 0,7 0,2
3,4 0,5 1,5 0,5
5,1 2,4 0,9 0,1
2,6 3,9 1,4 0,1
4,6 1,8 1,4 1,1
4,1 1,7 1,3 0,8
5,6 1,2 1,0 0,6
5,1 0.7 1,2 0,9
5,9 1.9 0,3 1,3
6,3 2,9 0,3 0,6
2,3 0,2 1,5 0,4
4,9 0,4 1,1 0,0
3,0 0,6 1,2 0,0
4,9 0,4 0,6 0,5
5,0 0,4 0,9 0,1
2,7 1,2 0,2 0,0
26 0,8 1,8 2,9 0,5 0,7 0,2
27 3,0 3,8 3,3 2.3 1,4 1,1
28 5,5 4,8 2,3 1.4 1,1 0.2
25 5,5 1.3 2.5 1,3 1,4 0,5
30 5,1 3,9 2,8 1,2 0,8 0,3
31 1.0 4,2 0,7 0,1
0 69,1 118,3 127,6 47,5 28,7 14,3
0 5—10 405,5
Kruununkyll pT mm
5 6 7 8 9
1 3,0 2,9 4,9 3,0 1,4
2 3,9 2,9 2,6 3,1 1,2
3 3,9 5,0 1.7 1,4 1,3
4 0,6 4,7 4.2 0.9 1.3
5 0,7 3.6 4,3 1.8 0,7
6 1,1 4,7 5.7 1.5 1,1
7 1,1 4.6 3.6 1,6 0,9
8 2,2 4,9 4,5 3,4 0,7
9 2,9 2,1 3.4 3,3 1,1
10 2,9 4,1 1,3 3,0 2,0
11 2,3 1,9 4,3 3,4 0,9
12 2,8 3,6 0,7 3,2 0,5
13 3.7 4,1 3,2 3,5 0,3
14 3.0 3,5 4,5 3,8 1,1
15 2,3 0,9 2,9 3,3 1,2
16 3,2 2,1 4,2 2,7 1,6
17 3,3 2,7 4,7 2.7 1,7
18 1,7 3,5 4,9 2,6 1,0
19 2,3 4,3 4,8 1,5 0,4
20 3,6 3,6 4,8 2,8 0.6
21 2,6 3,2 3,5 3,1 0,0
22 2,3 5,1 1.5 2,1 0.1
23 1,5 5,2 4,3 2,8 0,6
24 2,0 5,4 4,1 0,9 0,4
25 0,8 5,5 5,1 1,9 1,1
5 6 7 8 9 10
2,1 2,7 0,9 0.3
1,5 1,7 0,5 0,2
1,6 3,1 0,7 0,3
3,4 2.5 0,5 0.5
2.7 1,9 0,6 0,5
3,4 2.3 0,8 0,3
1,5 1,9 0.5 0,0
1,0 1,6 0,9 0,3
2,6 2.6 0.5 0,0
4,9 2,6 0,4 0,1
2.1 2,0 0,7 0,1
2,1 1,2 1,0 0,0
3.3 0,2 0,2 0,1
2.9 0,3 0,3 0,4
3,6 2,1 0,5 0,0
16 3,0 3,5 3,2 1.3 0,8 0,3
17 2,8 4,0 2,4 1,9 0,9 0,0
18 3,2 1,6 2,6 1,2 1,0 0,7
19 2,7 2,2 2,5 1.2 1,0 0.3
20 2,3 3,3 2,8 0,5 1,2 0,2
21 1,6 2,8 2.6 1,3 0,9 0.0
22 2.7 3,8 1.9 1.3 0,6 0,1
23 3,3 4,0 0,8 0,5 0,9 0,3
24 3,4 4.2 0,6 1,5 0,1 0,2
25 2,4 4,2 0.9 0.5 0,0 0,1
2,9 4,0 1.7 0,9 0,0 0,0
3,6 2,5 1,9 1.3 0.5 0.0
2.5 0.8 3.8 1,4 1,1 0,0
5,1 2,4 3.2 0,7 0,3 0,1
4.1 1,3 2,1 0.6 0,3 0,2
2.1 1,3 0,0 0,0
10,7 6 74,2 90,1 73.0 44,8 18,6 5,6





















5 6 7 8 9 10
1 1,1 3,9 5.5 1,0 0,7 0,1
2 1,3 4,1 3,7 0,9 1,5 0,1
3 0,8 3,4 3.1 0,9 0,6 0,1
4 0,8 1,4 3,0 2,0 0,7 0;0
5 0,2 1,3 3,4 2,5 1,6 0,1
6 0,5 3,5 2,4 0,5 1,7 0,3
7 0,7 1,8 2,7 1,0 1,9 0,2
8 1,4 2,7 2,6 2,8 1,1 0,2
9 0,4 0,8 2,5 1,3 1,2 0,3
10 0,2 3,0 3,0 1,4 1,0 0,5
11 1.7 3,2 4.7 2,7 0,8 0,2
12 1,6 3,0 3,7 3,7 2.2 0,4
13 1,0 2,7 1,9 3.7 1,5 0,2
14 1,7 2,9 0,7 3,2 1,8 0,0
15 2,6 2,9 1.9 1,1 1,1 0,1
16 0.4 3,2 4,1 1,5 0,6 0,5
17 1,2 3,5 3,8 0,9 0,5 0,3
18 0,2 3,2 0.9 0,7 0,6 0,3
19 0,3 4,3 1.2 2,7 0,6 0,3
20 1,3 3,4 1,1 2,1 0,7 0,1
21 2,5 1,8 1.9 2,6 0,1 0,1
22 2,1 1,6 2,6 2,6 0,4 0,1
23 2,5 2,4 1.8 2,3 0,0 1,5
24 3,4 2,1 0,3 0,3 0,1 0,1
25 3,9 2,9 1.6 0,5 0,3 0,4
26 4,5 5,6 1.5 0,1 0,4 0,4
27 4,3 3,6 2,6 0,3 0,2 0,7
28 1,8 5,6 0,9 0.3 0,2 0,3
29 0,4 4,4 0,9 1,4 0,6 0.1
30 2,2 4,9 1,6 2,1 0,1 0,2
31 2,8 0,9 1.5 0,3
6 49,8 93,1 72,5 51,0 24,9 8,5
0 5—10 299,8










































26 0,2 3,6 3,5 1.5 1 ,4 0,1 26
27 2.1 3,5 3,5 1,0 0.5 0,4 27
28 2.6 3,5 3,9 0,3 0,5 0,3 28
29 1,6 5,2 1,6 0,6 0,2 0,1 29
30 2,9 5,3 2,0 0,6 0,9 0,1 30
31 2.2 3,7 0,5 0,0 31
0 71,3 115,2 111,5 67,6 26,7
£ 5—10 403,4 0 5—10 306,3
52
5 6 7 8 9 10
1 1,7 4,6 3,3 2,2 0.7 1.0
2 0,7 4,3 3,4 2,1 2,6 0,8
3 2,7 1,5 1,5 2,1 0,9 0,6
4 3,1 4,5 2,5 2,5 0,8 0,2
5 0,8 4,9 1,0 0,9 1,0 0,4
6 0,1 5,3 1,8 2,1 1,2 0,5
7 0,4 5,7 2,6 2,6 1,1 0,6
8 0,4 6,0 3,7 1,9 1,0 0,2
9 0,1 2,1 3,1 3,0 1,2 0,6
10 0,2 4,3 1,0 1,0 0,6 0,2
11 0,2 2,1 2,1 2,1 0,7 0,3
12 1,0 1,3 3,1 2,5 0,0 1,4
13 0,1 1,9 3,7 0,9 0,3 0.9
14 0,4 1.2 2.7 2,0 0,4 0,5
15 2,0 2,8 2,0 1,9 0,1 0,3
16 2,6 1,2 0,4 1,7 1,0 0,1
17 3,4 2,3 1,7 1,1 0,5 0,1
18 1,0 1.7 2,2 0,0 1,5 0,2
19 1,3 4,4 2,2 0,4 1,5 0.1
20 1,6 4,0 3,4 0,1 0,9 0,2
21 2,2 2,3 1,7 0,2 1,0 0,1
22 2,4 3,6 1,9 0,8 1.0 0,1
23 2,4 1,4 3,0 1,4 0,7 0,2
24 3,0 1.2 1,4 0,9 0,8 0,1
25 3,9 2,8 3,5 0,5 0,7 0,2
26 3,6 3,4 1,8 1,5 0,9 0,3
27 0,4 4,6 0,7 1,2 0,9 0,1
28 0,3 1,2 0,7 0,2 0,9 0,7
29 0,9 3,7 2,1 1,4 0,9 0,4
30 3,9 4,6 3,9 1,5 0,7 0,0
31 4,7 2,2 2,0 0,1
5 6 7 8 9 10
1 1,8 2,8 1,8 0,5 1,1 0,4
2 0,2 2,9 0,9 0,9 0,9 0,3
3 0,3 3,6 1,1 0,4 0,7 0,3
4 1,2 4,3 2,4 2,0 0,6 0,3
5 0,1 4,5 2,2 1,7 0,1 0,0
6 1,1 0,8 3,0 2,1 0,7 0,5
7 0,4 3,8 3,1 2,2 0,4 0,9
8 0,8 0,6 3,6 0,3 0,0 0,7
9 1,1 1,5 3,4 0,5 1,4 0,5
10 2,9 2,4 2,8 2,0 0,3 0,8
11 2,9 2,5 1,3 0,3 1,2 0,9
12 3,3 1,8 0,9 1,2 0,9 0,6
13 2,6 3,1 1,4 3,0 0,8 0,7
14 3,1 4,0 2,1 1,1 1,2 1,6
15 4,1 2,3 2,1 1,7 1,2 0,7
16 2,7 4,5 2,9 1,1 0,9 0,3
17 1.2 1.2 1,7 1,5 0,7 0,1
18 1,3 5,0 3,5 1,6 0,4 0,1
19 3,4 50 4,3 1,6 0,3 0,4
20 1,9 4,6 3,2 2,2 0,1 0,4
21 1,3 2,9 2,9 1,2 0,2 0,5
22 2,3 3,8 0,8 1,0 0,2 0,9
23 0,8 3,9 4,7 0,6 0,0 0,6
24 1,1 4,4 1,8 0,5 0,5 1,0
25 1.9 2.2 2,7 0,4 1,4 0,2
26 2,4 2,2 2,7 0,6 0,3 0,3
27 4,2 1,5 2,5 0,7 0,8 0,3
28 1,2 1,8 3,2 0,3 0,7 0,3
29 0,8 2,2 3,5 0,4 0,3 0,2
30 0,3 3,7 2,7 0,9 0,1 0,0
31 4,2 3,3 1,3 0,5
0 51,5 94,9 70,3 46,3 26,5 11,5
0 5-10 301.0
%ruununkylä PET mm
5 56,9 89,7 78,5 35,8 18,4 15,3
5 5—10 294.6
5 6 7 8 9 10
1 0,3 3.4 5,4 4,7 0,2 0,2
2 0,2 4,2 5,0 2,8 0,5 0,2
3 2,1 0,7 4,5 3,7 1,1 0,8
4 3,4 3,6 4,8 2,6 0,9 0,4
5 3,5 4,7 3,3 3,9 1.4 0,1
6 2,2 5,1 2,5 3,8 0,5 0,2
7 3,0 4,4 3,8 1,7 0,3 0,2
8 3,4 4,9 1,3 1,6 1,3 0,5
9 3,0 4,0 2,7 2,5 1,0 0,3
10 4,1 4,3 2,2 0,7 0,7 0,5
11 3,7 2,9 1.9 0,6 1.5 0,3
12 1,4 2,1 1,9 1,3 0,8 0,3
13 2,1 3,1 3,1 1,6 1,3 0,2
14 2,7 2,4 3,6 1,7 0,4 0,3
15 1,6 2,3 2,4 1,6 1,9 0,9
16 3,5 2,6 2,2 2,4 1,2 0,0
17 3,5 3,0 3,0 2,1 1,9 0,2
18 2.4 2,3 2,3 2,2 0,9 0,0
19 3,1 1.3 5,0 2,6 1,6 0,0
20 1,7 1,2 2.3 0,7 1,0 0.1
21 4,0 1,7 1,7 1,3 1,3 0,2
22 4,4 3,4 5.0 1,1 1,4 0,2
23 3,2 2,0 2,1 0,3 1,2 0,4
24 2,8 2,1 3.2 0,8 0,3 0.3
25 3,4 2,3 2,3 1,8 0,8 0,5
26 3,9 2,9 4,3 0,8 1,0 0,7
27 4,4 2,3 3,5 1.4 0,9 0,7
28 4,8 1,1 4,1 2,5 0,6 0.2
29 4,8 1,7 4,4 1,4 0,4 0.2
30 3,7 4,9 4,5 0,3 0,3 0,1
31 2,6 4,1 0,2 0.0
5 6 7 8 9 10
1 0,5 3,9 4,9 2,0 1,6 0,6
2 0,2 4,5 4,5 2,1 1,3 1,2
3 0,1 1,8 1,8 1,1 1,4 1,2
4 1.1 1,1 2,5 2,0 1,3 1,1
5 1,6 3,5 2,0 0,4 1,6 1,0
6 1,3 1,0 2,7 2,2 1,4 0,5
7 0,3 1,1 1,9 3,3 0,5 0,3
8 1,8 1,8 2,9 4,0 0,3 0,8
9 1,2 1,1 2,1 1,6 0,8 1,2
10 2.7 1,9 4,2 2,8 0,8 1,2
11 1,4 1,2 4,7 3,0 1,3 0,5
12 2,1 0,8 3,5 1,8 1 .7 0,0
13 0,8 3,0 2.3 2,8 0,7 0,2
14 3,3 3.5 4,7 1,6 0,5 0,5
15 2.7 5,7 5,4 0.8 0,2 0,3
16 3,2 5,1 4,6 1,6 0,1 0,1
17 3,1 5,2 3,3 2,8 0,2 0,1
18 2,7 4,5 4,4 1,5 0,1 0,2
19 4,1 3,1 4.7 2,7 0,7 0.0
20 4,1 1,8 4,4 2,1 0,4 0,3
21 4,6 4,7 3.0 0,6 0,6 0.3
22 4,5 4,9 4,3 0.9 0,5 0,6
23 2,3 4,1 5,0 0,5 0,1 0,4
24 2,8 3,5 5,2 2,3 1,0 0,4
25 3,7 2,2 2.7 0,3 0,3 0,2
26 3,3 5,6 4,7 0,5 0,2 0,3
27 3,3 5,3 3,7 1,0 0,4 0,4
28 1,4 2,1 3,9 1,7 0,3 0,3
29 1,3 5,2 2,2 1.7 0,2 0,4
30 1,7 1,9 3,5 1,3 0,7 0,0
31 2,5 1,8 0,7 0,0
Kruumunkyll PET mm 1961 Kruumumkylä PET mm 1962
1963 Kruununkyil PEr mm 1 964
5 92,9 86,9 102,4 56,5 28,6 9,2
5 5-10 376,5
5 897 95,1 111,6 53,7 21,2 14,6
5 5-10 365,9
53
5 6 7 8 9
1 2,3 3,1 3,7 0,9 1,2 1,2
2 1,9 2,9 3,8 0,6 0,2 0,6
3 1,8 3,5 2,4 1,9 1,0 0,9
4 2,9 3,1 3,3 0,5 1,2 0,1
5 2,8 4,4 4,6 2,0 0,8 0,0
6 3,0 4,9 3,0 1,6 0,7 0,0
7 2,8 5,2 3,2 2,2 1,1 0,3
8 2,6 6,5 1,5 2,7 0,6 1,1
9 2,4 4,0 1,9 3,8 1,0 0,6
10 2,3 4,8 0,4 2,7 1,6 1,6
11 1,3 4,8 3,0 1,9 0,9 1,1
12 1,6 3,7 1,5 0,9 0;6 0,3
13 0,7 5,2 1.7 0,4 0,4 0,9
14 0,7 4,9 1,5 0,9 0,7 0,4
15 2,0 1,8 1,2 2,7 0,9 0,3
16 2,0 2,4 4,3 2,4 0,2 0,5
17 1,3 1,1 4,7 2.4 1,3 0,9
18 0,6 4.6 4,7 1,7 1,3 0,1
19 0,4 1,2 5,1 1.8 0,3 0,1
20 1,0 1.0 4.7 1,2 1,1 0,0
21 1,0 4,7 3,8 2,4 1.3 0,7
22 2,9 1,6 4,9 0,5 0,9 0,8
23 2,9 2,6 5,5 0,9 0,4 0,1
24 2,7 5,8 5,2 0,5 0.4 0.1
25 3,3 4,0 3.1 0,5 0,3 0,3
26 3,3 2,9 3.4 2,2 0,5 0,4
27 2,1 4,4 3,3 1,8 0.2 0,1
28 1.5 4,5 1,7 1,4 0,2 0,7
29 1,8 2,7 0,7 0,7 0,4 0,6
30 2,1 4,8 2,1 1,4 0,2 0,0
31 2,0 11 2,4 0,1
5 6 8 9 10
1 2,8 1,8 4,6 1 .3 1.5 0,1
2 3,0 0,8 3,5 3,9 0,3 0,5
3 3,6 1,9 1.4 4,4 0,7 0,4
4 0,5 2,2 5,3 3,9 0,5 0,2
5 0,5 1,7 3,9 2.5 0,5 1,0
6 2,8 1,0 1.9 2,1 1,0 0,7
7 2,5 3,8 2,4 2,2 0,3 0,6
8 1,3 5,7 1,8 0,8 0,8 0,0
9 3,5 5,8 2,3 2,7 0,9 0,4
10 3,2 6,4 6,0 0,7 0,8 1;0
11 4,1 6,1 3.7 0,9 1,4 0,4
12 4,8 6,3 1,2 2,1 0,9 0,2
13 2,8 6,4 3,0 3,2 0,7 0,3
14 0,9 6,5 1,8 2,7 1,2 0,3
15 3,8 7,1 2,4 0,9 0,2 0,2
16 4.5 6,9 1,1 3,8 0,9 0,1
17 4,3 7,2 3,2 1,7 1,7 0,1
18 5.7 6,4 3,9 3,7 1,1 0,1
19 7,1 6,8 3,4 3,5 0,5 0,0
20 4,5 6,4 2,7 1,3 2,1 0.1
21 3,1 4,6 5,8 2,8 1,4 0,4
22 3,2 4,1 5,5 3,1 1,1 0,1
23 2,0 3.2 5,4 1,9 1,1 0,0
24 1,7 1,7 6,4 2,5 0,1 0,0
25 3,8 2,7 3,7 2,1 0,4 0,1
26 2,3 0,8 4.5 2,2 0,2 0,3
27 2,4 3,0 1,5 3,0 0,4 0,2
28 1,1 5,2 0,4 1,1 0,3 0,1
29 2,5 5,9 1,0 1,6 1,3 0,0
30 4,6 5,6 2,9 1,5 0,1 0,0
31 1,9 1.9 1,5 0,3
E 62,0 111.1 95,0 49,9 21,9 14,9
2 5—10 354,8
Kruununkyil P6’T mm 1967
94,8 134,0 98,5 71,6 24,4 8,2
5—10 431,5




1 1,5 4,8 3,6 2,5 0,7 0,2
2 2,1 5,9 5.8 3,7 0,9 0.4
3 0,9 6,6 4,9 4,5 0,8 1,3
4 1,0 2.9 2,8 3.6 1.1 0,9
5 0,7 0.8 2,6 3,1 1,4 0,5
6 3,9 4,2 5,5 0,4 1,5 0,2
7 1,9 1,9 5,8 0,5 0.7 0.4
8 0,8 1,2 5,4 0,5 1.7 0,2
9 1,7 2,2 4,3 0,5 0.6 0,3
10 1,3 1.9 4,8 1,3 0,5 0,1
11 1,5 1.5 3,8 0,8 1,3 0,6
12 2,1 4,9 5,1 2,7 0,9 0,2
13 0,5 5.9 1,9 4,0 1,6 0,1
14 0,4 5,9 3,5 1,4 1,8 0,9
15 0,3 5.4 3,5 1,2 1,3 0,7
16 1,5 5,5 5,9 1,7 1.5 0,4
17 0,8 4.5 5,2 0,8 1.4 0,7
18 1,2 6,0 6,4 2,1 0.2 1,4
19 3,2 3,3 6,2 3,3 0,4 0,3
20 0.9 6.8 3,2 0,3 1.3 0,4
21 3,0 3,7 4,0 0,6 1.1 0,1
22 3,4 3,9 3,4 0,8 0.9 0.1
23 3,7 2.7 4,5 0.4 0,6 0,4
24 3,3 5,7 5,1 0,5 0.8 0.0
25 2,1 4.6 3,2 1,1 0.4 0.0
26 1,1 1.7 2,8 1,1 0.7 0,1
27 3,8 3,4 3,5 2,4 1,3 0,7
28 5,6 5,7 2,4 1,4 1,3 0,3
29 6,0 1,4 2,9 1.5 1,1 0,3
30 5,6 3,8 2,7 1,5 0,6 0,4
31 1,4 4,9 1,0 0,2
5 6 8 9 10
1 0.3 1,9 3,9 1,0 1,6 0,2
2 0.4 4,0 1,7 2.1 2,2 0,6
3 0.7 3.3 3.1 1.7 1,1 0,4
4 0,4 1,6 1,6 1,5 1,1 0.0
5 0,0 1,1 3,4 2.2 1,4 0,2
6 0,4 1,7 0,7 2.1 1.2 0,1
7 2.0 1,5 1,2 0,8 1,7 0,2
8 2,4 2,8 3,2 2,6 1,4 0,0
9 2,1 1,5 3,2 1,2 0,7 0.3
10 0,8 2,6 1,8 2,3 0,5 0,7
11 1,8 3,9 3,7 1,9 0,4 0,3
12 2,1 2,3 3,8 2,0 0,6 0,5
13 1.4 3,1 5,0 3,4 1,5 0.1
14 1,9 2,2 0,7 3,3 1,3 0,0
15 1,9 2.7 2,5 0,8 0,8 0,3
16 1,3 2,7 4,4 0,6 0,5 0,4
17 1,4 4,5 4,1 0,7 0,6 0,1
18 0,3 5,3 2,1 0.7 0,8 0,1
19 0,2 5,6 0,6 2,6 1,0 0,3
20 1,1 3,2 0,5 2.5 0,8 0,0
21 1.4 2,6 1,2 2,9 1,8 0,0
22 1,5 0.9 3,5 2.5 1,1 0,1
23 2.0 1,7 2,6 2,8 0,6 0,5
24 3,7 3,5 0,6 1,8 0.9 0.1
25 3,7 3,6 3,5 0,4 0,6 0,2
26 4.2 3,1 2.8 0,7 0,5 0,4
27 4.2 4.0 2,3 1,1 0,4 0,8
28 4,6 5,5 3,1 0,5 0,7 0,0
29 1.1 5,9 4,1 1.3 0,5 0,1
30 1,4 6,7 4,6 2,3 0,3 0,2
31 2,6 3.0 1,9 0,4
2 53,3 95,0 82,5 54.2 28,6 7,6
2 5—10 321,2
Kruununkyl 8 PET mm 1965 Kruununkyl 8 PET mm 1966




5 6 7 8 9 10
1 3,5 2,3 4,6 4,5 0,8 0,6
2 2,9 2,7 1,8 4,3 1,0 0,5
3 3,9 3,9 1,9 3,7 1,4 0,6
4 2,5 5,4 1,7 1,0 0,7 0,2
5 2,1 4,1 4,6 0,7 0,6 1,7
6 0,9 3,9 6,3 1,4 0,6 0,8
7 0,5 5,2 3,1 2,5 1,7 0,4
8 1,2 5,4 4,7 2,6 1,1 0,3
9 2,4 4,8 3,6 3,5 1,3 0,0
10 2,5 4,7 1,5 3,2 1,8 0,2
11 1,8 1,5 5,0 2,8 1,5 0,2
12 3,2 4,8 2,0 4,0 0,3 0,0
13 3,9 4,7 3,9 4,2 0,1 0,3
14 2,2 4,3 4,8 4,0 1,1 0,4
15 3,4 1,8 1,8 3,6 0,9 0,2
16 4,1 1,2 4,3 3,1 0,5 0,0
17 2,7 3,8 4,6 3,1 0,3 0,0
18 1,1 3,1 5,6 3,3 1,2 0,0
19 2,6 3,3 5,2 1,0 1,0 0,1
20 2,6 4,9 4,2 2,1 0,5 0,0
21 2,7 2,6 4,5 3,3 0,0 0,1
22 2,3 4,0 4,8 2,1 0,0 0,4
23 2,1 5,5 3,4 1,9 0,3 0,3
24 1,9 5,2 4,2 0,8 0,6 0,1
25 1,1 5,9 4,1 0,2 0,6 0,3
26 0,8 3,5 3,6 0,5 0,6 0,1
27 1,4 3,2 3,8 0,4 0,3 0,0
28 1,6 2,8 5,4 0,4 0,4 0,3
29 3,0 4,7 1,5 0,9 0,6 0,2
30 3,1 4,7 2,9 0,3 0,8 0,0
31 1,0 2,6 0,4 0,0
5 6 7 8 9 10
1 2,4 3,6 3,8 2,3 1,0 0,3
2 0,1 2,3 2,5 0,8 0,7 0,1
3 0,1 4,4 3,6 1,4 0,7 0,0
4 0,4 3,3 2,4 2,3 0,3 0,7
5 1,2 4,7 3,1 3,3 0,5 0,4
6 2,9 4,6 3,8 3,1 0,4 0,0
7 2,6 2,3 4,3 3,0 0,3 0,0
8 3,0 2,8 3,4 2,1 0,8 0,0
9 2,8 2,7 3,9 2,9 0,6 0,0
10 3,6 0,4 5,8 3,8 0,6 0,1
19 2,2 3,8 4,4 2,9 1,1 0,0
12 3,3 0,8 1,8 1,1 1 .4 0,0
13 1,4 2,7 3,3 0.3 9,3 9,0
14 2,0 2,7 2,3 0,9 0,3 0,0
15 3,4 3,9 4,9 3,4 0,7 0,0
16 4,0 2,7 3,5 1,5 0,5 0,3
17 3,6 3,1 4,9 2,6 0,8 0,0
18 3,7 3,0 3,7 0,7 0,4 0,0
19 2,7 0,5 2,3 1,1 0,5 0,0
20 2,3 3,0 2,7 1,2 0,3 0,0
21 2,9 2,2 1,6 0,7 0,4 0,0
22 3.8 3,5 1,2 2,3 1,0 0,0
23 2,3 4,9 0,6 1,9 1,0 0,0
24 4,6 4,7 0,3 2,2 1,2 0,0
25 4,6 5,4 1,9 0,7 0,4 0,0
26 5,4 5,1 1 ,6 0,7 0,1 0,0
27 5,0 2,7 3,5 0,0 0,3 0,0
28 4,9 1,8 4,2 1,1 0,6 0,0
29 5,2 4,0 3,1 1,7 0,3 0,1
30 5,0 3,4 3,2 0,1 0,2 0,0
31 4,1 2,7 0,5 0,0
71,0 117,9 116,0 69,8 22,6 8,3
7 5—10 405,6
Haapajärvi PET mm
7 95,5 95,0 94,3 53,4 17,7 2,0
7 5—10 357,9
5 6 7 8 0 10
1 0,8 5,1 3,3 1.8 1,1 0,6
2 0,5 5,4 2,0 1,6 2,1 0,4
3 1,1 4,3 2,8 2,1 0,7 0,2
4 2,3 3,7 1,1 1,0 0,0 0,3
5 0,8 3,5 0,9 1,7 1,0 0,5
6 0,1 3,4 3,1 2,2 1,1 0,4
7 0,2 4,7 1,9 1,3 0,8 0,3
8 0,0 4,5 3,3 2,1 0,3 0,0
9 0,2 3,6 1,8 2,9 0,7 0,4
10 0,2 2,8 0,5 1,7 0,8 0,4
11 1,3 1,0 2,1 1,1 0,7 0,5
12 2,0 1,1 2,5 0,7 0,0 1,1
13 0,3 1,6 1,0 0,7 0,4 0,6
14 0,2 1,5 2,9 1,0 0,5 0,3
15 0,3 2,3 2,7 2,1 0,6 0,0
16 1,0 0,5 3,8 0,8 0,1 0,1
17 3,2 2,7 4,4 1,1 0,3 0,2
18 0,7 1,7 3,8 0,5 0,8 0,3
19 0,3 2,0 2,9 0,1 0,7 0,4
20 0,3 3,6 2,0 0,3 0,8 0,1
21 0,6 3,1 3,2 0,1 0,7 0,2
22 1,7 3,4 1,6 0,5 0,3 0,1
23 2,1 2,0 2,9 0,2 0,3 0,2
24 2,6 1,1 0,8 0,5 0,6 0,1
25 2,5 1,1 2,2 1,4 0,7 0,2
26 2,6 2,2 1,6 0,7 0,4 0,6
27 1,7 4,4 0.5 1,6 0,6 0,4
28 1,8 1,0 1,3 0,9 0,7 0,7
29 1,7 2,4 1,2 1,5 0,2 0,3
30 2,8 3,8 2,2 0,8 1,2 0,3
31 4,5 2,4 0,6 0,0
5 6 7 8 9 10
1 0,8 3,5 1,0 0,6 0,5 0,1
2 0,3 2,1 1,2 0,3 1,1 0,5
3 1,0 2,7 2,0 0,8 0,8 0,8
4 2,1 3,1 2,0 0,5 0,5 0,3
5 0,1 3,4 2,1 1,1 0,4 0,0
6 1,2 1,5 3,3 0,7 0,1 0,2
7 0,5 2,2 3,3 2,6 0,7 1,1
8 2,1 0,4 2,4 1,1 0,1 0,3
9 2,4 3.0 4,3 0,5 0,0 0,6
10 2,0 2,0 2,1 0,9 0,6 0,7
11 3,4 1,8 0,5 1,3 1,1 0,3
12 1,7 1,2 0,3 1,1 0.8 0,3
13 2,7 2,4 0,9 1,9 0.4 0.5
14 3,6 1,9 0,6 0,9 1,3 0,2
15 38 3,1 0,5 0,8 1,2 0,3
16 2.5 3,0 1,2 2,2 1,0 0,0
17 3,7 1,1 2,9 1,3 0,5 0,0
18 2,6 4,9 1,5 1,0 0,4 0,0
19 1,4 4,7 3,0 1,9 0,2 0,0
20 3,3 4,8 2,8 1,5 0,1 0,2
21 1,3 2,6 1,2 1.1 0,0 0,1
22 3,3 4,1 1,5 0,8 0,3 0,5
23 0,4 1,6 3,4 1,2 0,2 0,5
24 1,1 4,8 2,1 0,6 0,3 0,6
25 0,5 2.3 0,3 1.2 0,9 0,4
26 3,2 1.7 3,0 0,3 0,1 0.1
27 3,4 2,7 2,2 1.0 0,7 0,2
28 1,9 0,9 2,0 0,4 0,4 0,2
29 0,9 2,6 2,3 0,6 0,2 0,2
30 1,5 2,3 0,9 0,3 0,2 0,1
31 3,5 1,0 0,5 0,2
Llaapajlrvi PET mm 1959 Haapajlrvi PET mm 1960
1961 Haapajlrvi TEE mm 1962
7 41,0 84,3 60,7 35,6 2Q,0 10,2
7 5—10 259.8
7 62,2 78,4 58,6 30,9 15,1 9,3
7 5—10 254,5
55
Uaapailrvi PET mm 1963
5 6 7 8 9 10
1 0,7 4,1 4,5 4,4 0,1 0,6
2 0,2 3,6 5,0 3,3 0,4 0,4
3 1,8 3,3 3,4 2,1 1,3 0,5
4 2,9 3,4 3,3 1,7 1,5 0,3
5 3,1 4,6 4,3 3,5 0,7 0,3
6 2,8 4,1 1,4 3,6 0,7 0,1
7 1,7 4,1 4,3 2,6 0,5 0,1
8 3,2 4,4 1,3 3,7 0,5 0,2
9 3,7 2,3 3,5 3,2 1,4 0,2
10 4,1 3,5 2,7 0,8 1,1 1,0
11 3,9 4,1 2,0 0,3 0,9 0,1
12 2,3 1,0 1,5 1,3 0,7 0,2
13 1,5 1,8 2,4 1,1 1,1 0,1
14 3,2 1,4 4,1 0,-9 0,5 0,3
15 3,5 0.7 3,0 1,5 1,1 0,3
16 2,7 2,4 2,5 2,0 0,7 0,2
17 4,4 2,0 2,1 0,7 1,4 0,0
18 1,4 1,9 2,6 1,8 0.2 0,0
19 2,4 0.8 4,6 2,1 1,5 0,0
20 3,4 0,9 3,9 0,9 0,9 0,2
21 2,6 0.2 2,2 1,5 0,8 0,2
22 3,7 1.2 1.7 1,5 1,1 0,0
23 3,2 0.8 2,9 0,4 0,9 0,2
24 3,7 5,5 2,9 1,2 1,0 0,5
25 3,9 2,8 2,3 1,7 0,5 0,9
26 4,3 3,6 3,6 1,0 1,6 0,4
27 4,5 5,6 3,8 1,3 0.5 0,4
28 4.2 0,5 4,1 1,7 0,4 0,1
29 3,3 2.7 3,3 1,8 0.4 02
30 1,6 4,9 4,6 0,2 0.3 0,0
31 2,4 4,5 0,3 0,0
Haapajorvi PEr mm 1964
7 8 9 10
1 0,8 3,1 3,4 1,1 1,1 0,5
2 0,4 4.1 3,3 2,3 1,0 1,0
3 0,2 3,2 1,8 0,4 1,4 1,2
4 0,6 0,4 2.4 1,1 0,8 1.1
5 0,9 1,7 2.2 0,9 0,7 0,.8
6 1,6 0,6 2,4 2,6 1,1 0,4
7 0,4 0,7 2,4 3,9 0,4 0,1
8 3,2 3,8 2,2 3,1 0,8 0,2
9 0,3 0,4 1,1 2,6 0,4 0,8
10 1,0 1,4 2,7 3,1 1,0 0,5
11 3,0 2,6 4,0 1,3 0,3 0,2
12 2,2 0,3 3,6 2,8 03 0,2
13 1,6 2,9 1,7 2,5 0,4 0,4
14 1 .6 2,1 4,5 1,7 08 0,6
15 3.4 4,8 4,9 0,7 0,4 0,3
16 1,4 3,3 4,1 0,4 0,1 0,1
17 1,0 4,6 3,2 2.4 0.3 0,1
18 1,6 3,5 4,9 0,9 0,2 0,3
19 4,1 4,2 4,8 2,8 0,5 0.0
20 3,1 2,4 2.3 2,9 0,3 0,3
21 4,2 3,1 3,1 1,7 0,7 0,3
22 3.7 4,6 3,6 0,7 0.4 0,3
23 4,1 5,0 4,4 0,3 0,1 0,6
24 4,3 3,8 4,1 1,0 0,7 0,7
25 3,9 1,7 3,4 0.4 0,4 0,5
26 3,0 4,6 4,3 0,3 0,5 0,0
27 3,3 5,0 4,3 0,2 0,3 0,0
28 2,7 1,2 1,5 2,0 0,1 0,2
29 0,7 3,7 2,3 1,2 0,0 0,4
30 1,8 1,9 1,5 1,0 0,1 0,2
31 2,8 1,9 0,7 0,0
5 6
2 90,3 82,2 98,7 54,1 24,7 6,0
2 5—10 356,0
E 66,9 84,7 96,3 49,0 15,7 12,3
2 5—10 325,1
5 6 7 8 9 10
1 1,8 3,6 2,2 1,0 0,1 0,8
2 1,1 1,2 3,0 0,3 0.4 0,4
3 2,3 2,3 1,9 1,4 1,0 0,4
4 2,9 3,8 1,5 0,4 1,0 0,0
5 3.1 3.2 2,9 0,9 1,0 0,0
6 3,2 4,8 2,8 2,2 1,0 0,1
7 2,9 5.0 1,1 1,9 0,6 0,2
8 2,8 4,8 0,4 2,1 0,2 0,5
9 3.1 5.3 1,3 0,9 0,2 0,1
10 2,2 3,9 1,8 1,3 1,2 1,1
11 1,9 4,2 0,8 0,0 0,1 0,2
12 0,5 5,0 2,6 0,5 0,1 0,1
13 1,6 3,6 4,2 0,3 0,1 0,3
14 1,4 2,8 1,0 0,6 0,4 0,4
15 2,1 2,4 2.7 1,6 0,3 0,1
16 2;1 3,1 2,6 2,2 0,2 0,4
17 2,6 0,7 2,7 0,6 1,2 0,4
18 0,2 5,3 3,7 0,6 1,2 0,1
19 0,3 1,7 4,7 1,7 0.0 0,0
20 0,9 0,7 4,5 0,2 0,4 0,0
21 2,0 1,8 4,3 1,7 0,5 0,5
22 2,2 2.2 5,0 1,2 0,1 0,3
23 2,4 1,6 4,7 0,7 0,2 0,2
24 3,1 4,2 5,5 0.2 0,1 0,0
25 2,6 1,6 4,3 1,3 0.3 0,0
26 1,9 3,7 3,2 3,0 0,1 0,2
27 2,4 2,7 3,0 1,3 0,1 0,1
28 1,3 1 .7 1,4 1,2 0,1 0,4
29 1,4 2,4 2,3 1,5 0,1 0,4
30 2,9 2v° 2,5 0,7 0.1 0,0
31 3,3 0,7 0,8 0.2
5 6 7 8 9 10
1 1,7 1,3 3,2 1,4 1,5 0,2
2 2,0 1,7 4,2 3,9 0,1 0,4
3 1,9 1,1 2,0 2.7 0,2 1,0
4 0,6 1,1 3,3 1,5 0,1 0,2
5 0,6 2,1 5,2 0,7 0,5 0,9
6 2,9 0,7 2,7 1.8 0,6 0,3
7 2.6 1,2 1,9 2,5 0,3 0.2
8 1,0 4,5 2,8 0,4 0,3 0,0
9 2.4 4,9 0,4 2,5 1,0 0,2
10 2.6 5,9 1,0 1,3 0,6 1,0
11 3,3 5,5 0,4 1,1 1,5 0,0
12 3,7 4,6 1,6 1,5 0,3 0,0
13 2,6 5,3 3,4 1,8 0,9 0,0
14 1,1 5,8 2,1 3,2 0,3 0,2
15 2,3 5,8 1,6 0,3 0,1 0.0
16 4,1 5,2 1,9 2,2 0,7 0,0
17 4,5 5,6 1,9 1,1 0,6 0,0
18 3,4 5,5 3,7 3,2 0,6 0,0
19 4,6 6,1 2,9 3.0 0,4 0,0
20 4,9 5,8 4,2 1,6 1,9 0,0
21 2.3 4,8 4,8 1.5 0,7 0,4
22 2,1 2,1 3,5 2,0 0,2 0,1
23 2,4 1,5 4,5 1,5 0,7 0,0
24 2,5 2,5 4,3 1,5 0,0 0,0
25 2,1 1,2 4,1 1,4 0,6 0,0
26 3.2 0,9 5,0 0,9 0,0 0,2
27 1,6 2,3 1,3 18 0,3 0,1
28 0.5 4,3 2,5 1,8 0,0 0,0
29 0,3 4,4 0,6 0,4 0,9 0,0
30 3,8 3,5 2,3 0.7 0,0 0,0
31 3,8 1,4 1,2 0,3
%aapajlrvi pEr mm 1965 Haapajärvi PET mm 1966
2 64.5 91,3 85,5 35,1 12,4 7,9
2 5-10 296,7
2 77,4 107,2 84,7 52,4 15,9 5,7
2 5—10 343,3
56
Haapajärvi PET mm 1967 Reisjärvi PET mm 1958
5 6 7 8 9 10
1 1,3 5,6 2,8 1,8 0,8 0,6
2 1,6 5,1 3,2 3,9 1,3 0,4
3 0,3 5,4 3,5 4,5 0,7 1,5
4 2,1 2,8 4,8 4,4 0,8 1,2
5 0,4 0,6 2,6 2,8 0,7 0,5
6 3,8 1,4 3,2 2,7 1,4 0,2
7 3,0 0,7 2,1 1,4 1,0 0,3
8 0,4 2,1 2,8 1,5 1,6 0,1
9 0,5 3,5 3,7 1,1 1,2 0,2
10 0,5 1,4 3,1 1,4 0,0 0,0
11 1,2 1,8 2,4 2,6 0,7 0,1
12 2,3 6,4 5,0 2,5 0,8 0,1
13 0,2 5,5 4,0 2,5 1,2 0,3
14 0,3 5,2 4,6 0,8 0,9 0,9
15 0,5 4,8 4,2 0,9 0,4 0,9
16 0,8 5,0 3,0 1,1 1,1 0,3
17 0,3 3,7 4,0 1,4 0,7 0,2
18 1,3 4,6 5,1 1,3 0,3 0,4
19 2,8 4,5 6,2 2,2 0,3 0,2
20 1,6 4,3 4,2 0,3 1,2 0,1
21 2,0 4,7 4,1 0,3 0,8 0,0
22 2,2 2,0 4,1 1,0 1,0 0,0
23 2,1 1,3 3,4 0,6 0,4 0,2
24 3,9 4,1 5,1 0,4 0,4 0,0
25 2,1 5,3 4,3 1,0 0,1 0,0
26 1,7 1,2 0,9 2,4 0,3 0,2
27 4,4 2,0 3,4 1,6 0,7 0,4
28 4,9 5,1 2,3 0,7 0,8 0,3
29 4,1 1,8 3,7 0,9 0,5 0,7
30 3,3 4,3 3,2 0,7 0,7 0,3
31 2,5 3,6 0,6 0,2
5 6 7 8 9 10
1 1,1 3,4 5,4 1,2 0,9 0,0
2 1 ,3 4,6 3,9 0,6 1,6 0,3
3 0,9 4,3 2,8 1,4 0,4 0,0
4 0,6 2,1 3,0 2,0 0,7 0,0
5 0,2 Ö,9 3,6 3,0 1,0 0,1
6 0,5 2,7 2,5 0,5 1,6 0,2
7 0,8 2,7 2,8 1,2 2,1 0,1
8 1,3 2,6 2,5 3,3 1,3 0,1
9 0,5 1,3 2,9 1,2 1,1 0,2
10 0,3 3,4 3,0 2,1 1,1 0,7
11 1 ,7 3,4 4,7 2,9 0,5 0,2
12 1 ,7 2,8 4,5 3,6 1,6 0,5
13 1,1 2,9 2,1 3,7 09 0,1
14 2,1 3,5 1,1 3,7 0,9 0,0
15 2,5 2,9 2,0 1,7 1,1 0,0
16 0,5 3,4 4,7 1,5 0,7 0,0
17 1,7 4,2 4,2 1,0 0,6 0,1
18 0,1 3,5 1,2 0,7 0,9 0,0
19 0,3 5,0 1,4 1,7 0,6 0,1
20 1,6 2,9 0,5 2,5 0,3 0,0
21 3,2 2,1 2,7 2,8 0,5 0,0
22 2,7 1,7 2,5 2,5 0,4 0,2
23 2,7 2,3 1,5 2,6 0,1 1,1
24 3,7 2,7 0,3 0,4 0,1 0,2
25 3,8 2,1 2,2 0,5 0,3 0,0
26 5,1 4,7 1,8 0,2 0,4 0,2
27 4,2 3,8 2,8 0,5 0,4 0,6
28 1,9 5,8 1,4 0,3 0,3 0,4
29 0,6 5,0 2,0 1,6 0,7 0,0
30 2,6 5,0 1,9 2,3 0,0 0,2
31 3,4 1,1 2,3 0,2
0 58,4 106,2 112,6 51,3 22,8 10,0
0 5-10 362,1
5 54,7 97,7 79,1 55,5 23,1 5,0
5 5-10 315,9
5 6 7 8 9 10
1 2,9 3,2 4.5 4,1 1,5 1,5
2 3,1 2,2 3,2 3,3 0,6 0,3
3 3,2 3,9 1,5 1,5 1,4 0,2
4 0,6 5,3 4,1 0,6 1,4 0,2
5 0,8 3,6 4,6 1,3 0,7 0,7
6 1,3 5,0 6,2 1,3 1.1 0,8
7 0,7 5,9 4,1 1,8 1,1 0,2
8 2,2 4,6 4,9 3,6 0,0 0,1
9 2,7 3,4 3,9 2,5 1,1 0,2
10 3,3 5,1 1,3 3,0 1,6 0,1
11 1,9 1,4 4,6 3,5 1,0 0,4
12 3,2 3,9 0,6 3,5 0,3 0,1
13 4,4 3,5 3,5 4,1 0,1 0,2
14 3,3 4,3 4,0 3,9 0,0 0,3
15 2,3 0,0 3,2 3,3 1,0 0,2
16 3,5 1,5 4,3 3,1 0,8 0,1
17 3,5 2,3 4,6 3,2 0,4 0,2
18 2,3 3,3 5,1 2,9 1,2 0,0
19 1,7 4,8 5,2 1,7 0,4 0,1
20 2,3 4,3 6,1 2,8 0,2 0,0
21 3,3 2,3 3,4 3,2 0,0 0,0
22 2,9 5,0 1,5 2,3 0,2 0,2
23 2,1 5,2 4,5 3,1 0,2 0,1
24 2,3 5,2 4,6 1,1 0,2 0,0
25 1,1 5,4 5,1 0,6 0,8 0,1
26 0,3 4,3 4,1 0,4 0,7 0,0
27 1,8 3,4 3,8 0,3 0,5 0,0
28 3,3 3,4 3,8 0,0 0,3 0,1
29 1,8 5,0 1,4 0,6 0,3 0,0
30 3,2 4,8 2,3 0,3 0,8 0,0
31 2,2 3,6 0,3 0,0
5 6 7 8 9 10
1 15 3,7 2,4 2,2 0,7 0,3
2 0,2 2,7 1,5 1,3 0,4 0,1
3 0,3 4,3 2,0 3,0 0,7 0,0
4 1,6 4,1 3,6 2,7 0,6 0,7
5 1,0 5,3 2,7 2,5 0,6 0,3
6 11 4,0 3,0 2,3 0,6 0,0
7 1,0 2,8 1,7 2,3 0,3 0,1
0 1,7 3,3 1,5 1,4 1,1 0,0
9 2,8 1,9 3,3 2,2 1,0 0,0
10 2,9 1,0 4,0 1,7 0,6 0,0
11 2,1 3,4 1,7 2,1 0,6 0,0
12 2,5 1,4 2,3 1,2 1,0 0,0
13 2,5 2,3 3,9 0,2 0,1 0,0
14 2,0 4,5 2,9 0,3 0,3 0,0
15 3,0 4,9 4,0 1,9 0,3 0,0
16 3,6 4,0 3,5 1,4 0,6 0,2
17 3,4 4,8 2,9 1,9 0,5 0,0
10 3,1 1.9 3,1 1,1 0,7 0,0
19 2,8 2,4 1,8 1,0 0,7 0,0
20 2,5 2,9 2,6 1,0 0,7 0,0
21 1 .8 2,9 2,6 0,8 0,6 0,0
22 3,1 4,5 2,4 1,4 0,9 0,0
23 3,9 4,3 0,4 0,9 0,8 0,0
24 4,0 3,9 0,5 1,2 1,2 0,0
25 2,6 4,1 1,4 0,4 0,3 0,0
26 2,9 3,9 2,0 0,8 0,1 0,0
27 3,6 2,5 2,3 1,4 0,2 0,0
28 3,0 1,1 3,6 1,5 0,5 0,0
29 4,7 2,5 2,4 1,1 0,5 0,0
30 4,2 1,7 1,9 0,2 0,3 0,0
31 2,7 1,7 0,1 0,0
Reisjärvi PET mm 1959 Rai ajärvi PET mm 1960
5 73,5 117,1 116,6 67,2 21,5
5 5—10 402,3
r 78,9 97,0 75,5 43,5 17,4 1,7
5 5—10 314,0
5 6 7 8 9 10
1 1,7 4,7 3,6 1,9 0,9 0,7
2 1,0 4,1 3,0 2,3 2,1 0,7
3 2,8 1,7 1,7 1,9 0,9 0,5
4 2,8 4,7 2,3 2,2 1,0 0,5
5 0,7 5,2 0,8 1,1 1,2 0,6
6 0,1 5,0 2,1 2,5 1,1 0,5
7 0,2 5,7 2,4 2,7 1,0 0,5
8 0,2 5,8 3,5 1,9 0,7 0,1
9 0,3 1,8 3,3 2,9 1,2 0,4
10 0,2 4,5 1,2 1,7 0,8 0,3
11 0,2 1,6 2,3 1,6 0,5 0,4
12 1,3 1,4 3,1 2,3 0,0 12
13 0,5 1,9 3,2 0,8 0,2 0,8
14 0,3 1,1 3,0 1,7 0,4 0,4
15 1,9 2,3 2,2 1,7 0,2 0,2
16 1,9 1,0 1,0 2,1 0,8 0,0
17 3,8 2,8 2,2 1,1 0,6 0,2
18 1,1 1,7 2,5 0,6 1,3 0,1
19 1,1 4,3 2,1 0,2 1,2 0,4
20 1,7 4,5 3,9 0,1 0,9 0,1
21 2,2 2,1 2,2 0,2 0,? 0,1
22 2,7 4,5 1,9 0,1 0,6 0,0
23 2,4 1,7 2,6 1,0 0,7 0,0
24 3,1 1,1 1,4 0,7 0,? 0,1
25 4,2 2,? 3,4 0,5 0,6 0,2
26 3,5 3,4 1,4 1,6 0,8 0,4
27 0,6 4,2 0,7 1,1 0,7 0,3
28 0,7 1,4 1,0 0,2 0,8 0,8
29 1,0 3,9 2,1 1,5 0,4 0,3
30 4,0 5,3 4,1 1,2 0,9 0,3
31 4,6 2,3 1,8 0,0
8 9 105 6 7
1 1,1 2,6 0,9 0,3 0,8 0,2
2 0,4 3,1 0,3 0,7 0,8 0,2
3 0,5 3,6 1,4 0,2 0,9 0,4
4 1.2 3,3 3,1 1,7 0,5 0,2
5 0,1 4,1 3,0 1,5 0,3 0,1
6 1,4 1,0 3,4 2,1 0,4 .0,3
7 0,4 4,0 3,5 2,3 0,4 0,7
8 0,6 0,8 4,0 0,4 0,0 0,5
9 1.0 1.8 3,7 0,5 0,9 0,5
10 2,4 2,8 2,9 1.7 0,3 0,6
11 2,4 2,1 0,7 0,2 1,1 d,3
12 3,1 1,6 0,2 1,1 0,8 0,4
13 2,4 3,4 0,4 2,8 0,8 0,5
14 2,7 3,6 1,2 0,8 1,1 0,4
15 3,9 2,2 1,3 1,4 1.0 0,4
16 2,4 4,7 2,1 1,3 0,7 0.2
17 1,6 1,6 1,6 1,4 0,5 0,0
18 1.? 4,9 2,5 1,5 0.5 0,0
19 2,8 4,4 3,7 1.3 0,4 0,0
20 2,0 3,7 2,5 2,1 0,0 0,2
21 1.5 2,3 2,8 1,1 0.1 0,1
22 28 3,3 0,5 0,8 0,3 0.6
23 0,7 3,5 4,7 0,5 0,1 0,4
24 1,1 4,1 1,9 0.5 0.3 0,8
25 1.9 2,0 1,6 0,4 1,4 0,5
26 2,2 1,7 2.4 0,6 0,1 1,1
27 4, 1,5 1,8 0.? 0,5 0,3
28 0,9 1,7 2,8 0.2 0,5 0,3
29 0,5 2,5 3.2 0,3 0.2 0,3
30 0,5 4,0 2,2 0,8 0,1 0,1
31 4,8 2,1 1,0 0,5
55,8 85,9 68,4 32,2 15,8 11,1
Z 5—10 269.2
Reisjlrvi PET mm 1964
5 6 7 8 9 10
1 0,3 3,7 4,6 1,7 1,4 0,3
2 0,0 4,2 3,5 1,9 0,9 0,7
3 0,1 1,6 1,7 0.6 1.3 1,3
4 1.2 0,9 1,9 1.5 1.2 0,8
5 1.5 3,3 1,9 0,2 1,3 0,7
6 1,8 0,9 2,2 2,0 1,1 0,4
0,2 0,8 1,4 3.1 0,5 0,0
8 1,9 1,3 2,7 3,8 0,2 0,3
9 0,5 0,9 2,0 1,5 0,5 0,6
10 2,3 1,9 3,0 2,7 0,8 0,6
11 1,7 1,4 3,7 2,8 1,1 0,3
12 1,1 0,7 2,7 1,5 1,4 0,1
13 0,4 2,9 2,2 2,4 0,4 0,3
14 2,6 3,1 4,3 1,7 0,4 0,3
15 2,2 5,4 4,7 0,9 0,3 0,1
16 2,7 4,5 3,8 1,1 0,3 0,0
17 2,8 4,7 3,0 2,6 0,1 0,0
18 2,5 4,3 4,3 1,1 0,0 0,1
19 3,9 2,8 4,3 1,9 0,6 0,0
20 3,8 1,8 3,8 1,3 0,3 0,1
21 3,8 4,9 2,9 0,6 0,4 0,4
22 3,8 4,6 3,5 0,8 0,6 0.3
23 3,1 3,3 4,4 0,3 0,1 0,1
24 2,9 2,7 4,5 2,1 1,0 0.2
25 3,4 1,7 2,5 0,4 0,6 0,2
26 3,1 5,2 4,6 0,5 0.2 0,1
27 2,7 5,7 3,6 0,4 0,2 0,0
28 1.5 2,1 3,4 1,7 0,2 0,1
29 1,0 4,6 1,7 1,6 0,1 0,2
30 1,3 1,7 2.9 1,0 0,3 0,0
31 2,3 2,0 0,4 0,0
0 62,4 87,6 97,7 46,1 17,8 8,6
0 5—10 320,2
Reisj8rvt P87 mm 1961 Relsjlrvi PEr mm 1962
57
0 52,8 96,1 72,5 43,2 23,9 11,0
7 5-10 299,5
Reisjlrvi PET mm 1963
5 6 7 8 9 10
1 0,4 3,? 5,4 3,9 0,1 0,2
2 0,1 4.2 4,9 2,4 0,5 0,2
3 2,2 0.1 4,5 3,4 1,2 0,5
4 3,3 3,9 4,8 2,5 0,8 0,0
5 3,2 4,8 3,1 4,0 1.4 0,1
6 2,5 5,4 1,9 3,4 0,4 0,1
7 2,9 4,7 3,7 1.4 0,2 0,0
6 3,0 4,? 1,3 1,5 1,3 0,4
9 3,9 4,1 2,1 2,3 0,8 0,0
10 3,7 4,1 1,8 0,5 0,4 0,6
11 3,2 2,? 2,0 0,6 1,6 0,1
12 1,5 1,9 1,8 1,2 0,6 0,0
13 1,8 2,8 2,7 1,5 0,8 0,0
14 2,6 1,9 3,3 1,5 0,5 0,0
15 1.4 2,3 2,5 1,5 1,3 0,2
16 3,3 2,4 2,3 ,1 1,0 0,2
17 3,8 2,6 3,1 1,7 1,4 0,1
18 2,3 1.7 2,3 2,1 0,5 0,0
19 3,0 1,6 4,8 2,2 1,2 0,1
20 1,7 1.? 1,8 0,4 1,2 0,1
21 3,6 1.4 1,5 1,5 1,0 0,1
22 3,5 3.0 4.? 1,1 1,3 0,0
23 3,7 1,9 1,9 0,2 0,9 0,3
24 2.7 2,6 2,? 0,9 0,3 0,2
25 3,3 2,8 2,0 1,7 0,6 0,5
26 3,4 3.1 3,9 0,9 0.8 0,5
27 3,9 2,3 3,4 1,3 0,? 0,4
28 4,8 1,0 4,0 2.0 0,4 0,1
29 5,2 1,7 3,8 1,4 0,4 0,0
30 3,6 5,0 4,1 0,3 0,2 0,0
31 2,6 3,5 0,1 0,0



































7 8 9 10
4,8 2,2 0,5 0,0
1,9 0,4 0,1 0,4
2,9 0,7 0,6 0,0
1,5 0,8 0,5 0,0
1,8 1,3 1,0 0,0
1,1 1,3 1,5 0,1
3,2 0,4 1,1 0,1
2,7 0,9 1,3 0,0
3,0 2,5 0,6 0,0
1,6 2,6 0,7 0,5
1,9 2,6 1,0 0,3
3,1. 2,9 1,1 0,5
3,7 2,9 0,7 0,3
0,8 3,3 1,4 0,0
2,4 2,2 1,0 0,1
3,4 0,8 0,8 0,2
3,9 1,2 0,4 0,0
2,7 2,0 0,8 0,1
0,4 2,4 0,8 0,0
0,6 2,8 0,5 0,1
1,2 2,6 0,3 0,0
2,9 2,5 0,3 0,0
3,4 2,5 0,0 0,6
1,3 1,8 0,2 0,0
1,4 1,2 0,4 0,1
2,1 0,3 0,4 0,3
3,4 1,4 0,4 0,0
2,8 0,1 0,3 0,4
2,9 0,6 0,1 0,0
4,1 1,7 0,0 0,0
2,3 1,8 0,2
5 6 7 8 9
1 1,4 2,4 4,5 3,7 0,5
2 2,7 2,7 3,1 3,6 0,9
3 3,5 4,2 4,5 1,8 1,0
4 1,9 4,0 3,9 0,7 0,5
5 1,6 3,2 3,8 2,7 0,5
6 0,3 2,3 3,1 1,7 0,9
7 1,9 4,6 4,5 3,4 1,2
8 1,6 4,6 4,7 2,2 1,1
9 2,7 3,0 2,6 2,9 1,0
10 2,5 3,0 1,9 2,5 1,4
11 2,8 1,9 4,1 2,3 1,4
12 3,3 4,7 2,1 3,1 0,0
13 3,0 3,4 2,5 3,8 0,2
14 3,3 2,6 2,4 3,4 0,3
15 4,3 1,8 1,7 3,4 0,6
16 3,4 1,2 3,4 3,1 0,5
17 2,1 2,8 4,1 3,3 0,5
18 1,9 2,9 4,9 2,5 0,8
19 1,9 4,3 5,1 1,5 0,9
20 2,5 3,7 4,4 1,7 0,4
21 2,3 3,1 4,2 2,9 0,0
22 1,7 4,2 1,7 1,9 0,0
23 1,2 4,0 4,5 1,7 0,2
24 2,7 4,7 4,5 1,5 0,3
25 0,5 5,1 4,6 0,1 0,8
26 1,4 3,7 4,5 0,3 0,9
27 2,7 2,4 2,6 0,3 0,1
28 1,8 2,9 1,7 0,4 0,3
29 3,3 3,3 2,8 0,4 0,2
30 2,2 4,1 3,3 0,6 0,9

































0 50,1 87,3 75,2 52,7 18,8 4,3
0 5-10 288,4
PET mm
5 6 7 8 9 10
1 1,8 4,0 3,2 2,1 0,7 0,4
2 0,4 1,7 1,3 1,3 0,6 0,2
3 0,3 4,7 2,9 2,9 0,8 0,1
4 0,3 4,2 2,5 2,6 0,5 0,6
5 1,4 4,4 2.2 3,1 0,6 0,9
6 2,8 4,1 3,9 2,9 0,1 0,5
7 2,7 3,2 3,4 2,5 0,3 0,4
8 3,3 2,5 3,9 2,6 0,8 0,2
9 3,8 3,1 3,8 2,1 0,8 0,2
10 3,4 0,2 4,5 3,6 0,7 0,5
11 2,5 2,3 3,9 2,7 0,3 0,4
12 2,6 0,3 2,2 0,9 1,1 0,1
13 3,1 2,3 2,8 0,5 0,1 0,5
14 3,2 5,2 3,0 0,3 0,4 0,0
15 3,1 4,0 3,6 2,8 0,5 0,1
16 3,3 4,2 3,7 1,7 0,9 0,3
17 3,5 4,6 3,0 1,9 0,8 0,0
18 3,7 1,9 2,9 0,7 0,4 0,3
19 2,5 0,6 1,5 1,1 0,6 0,0
20 3,5 4,6 3,1 1,3 0,4 0,2
21 2,7 1,5 1,7 0,5 0,5 0,1
22 3,4 4,1 1,3 1,6 0,7 0,0
23 3,5 4,3 1,1 1,9 0,2 0,1
24 4,1 4,3 0,5 1,3 1,0 0,2
25 4,5 4,4 1,1 0,8 0,2 0,0
26 5,1 5,3 1,5 1,0 0,1 0,0
27 4,2 2,2 1,6 1,4 0,4 0,0
28 4,0 2,0 4,1 1,6 0,6 0,0
29 4,7 3,1 3,8 1,5 0,3 0,1
30 5,2 3,5 2,8 1,4 0,0 0,2
31 3,6 3,5 0,6 0,0
0 68,6 100,8 107,3 63,9 18,3 4,9
0 5—10 363,8
PET mm
5 6 7 8 9 10
1 1,2 5,2 4,3 2,0 1,8 0,1
2 1,6 4,9 1,6 1,8 2,5 0,0
3 1,0 2,4 2,1 2,0 0,4 0,0
4 1,7 4,1 2,5 1,2 0,5 0,2
5 0,5 4,7 0,5 3,2 0,9 0,4
6 0,1 5,1 1,5 2,9 1,0 0,5
7 0,1 4,4 1,8 1,5 0,8 0,1
8 0,9 4,8 2,2 2,0 0,8 0,2
9 0,5 3,2 2,0 2,8 0,7 0,3
10 0,2 3,0 0,4 1,3 0,7 0,3
11 0,5 2,9 1,3 0,7 0,5 0,0
12 1,5 1,4 1,6 0,6 0,0 0,8
13 0,3 1,6 0,4 0,8 0,8 1,2
14 0,4 1,5 3,5 1,4 0,7 0,2
15 1,3 2,4 2,3 2,1 0,5 0,0
16 1,4 1,2 3,7 1,4 0,1 0,0
17 3,3 1 ,8 4,5 1,2 0,3 0,3
18 0,4 0,8 4,1 0,6 1,1 0,2
19 0,8 3,4 3,1 0,2 0,9 0,4
20 0,2 4,0 1,9 0,2 1,0 0,2
21 1,0 3,6 2,4 0,4 0,5 0,1
22 2,8 2,6 1,0 0,5 0,6 0,0
23 1,6 L5 2,9 0,3 0,7 0,2
24 1,6 1 ,0 1,2 0,4 0,9 0,1
25 3,3 2,4 2,6 1,0 0,5 0,2
26 1,3 2,6 1,5 1,6 0,8 0,4
27 1,0 3,2 0,4 1,7 0,4 0,2
28 1,2 0,8 1,1 0,9 0,8 0,7
29 0,4 2,9 1,8 1,6 0,3 0,2
30 3,3 4,5 2,8 0,9 0,8 0,1
31 4,1 3,0 0,8 0,0
Revonlahti P22 mm 1958 Revonlahti PET mm 1 959
Reumnl ahti 1960 Revoni ahti 1961
0 96,2 96,8 84,3 53,2 15,4 6,6
0 5—10 352,5
0 39,5 98,5 66,0 40,0 22,3 7,6
0 5—10 263,9
59
5 6 7 8 9 10
1 1,7 2,1 0,8 0,8 0,9 0,2
2 0,5 2,4 1,1 1,1 1,3 0,1
3 0,1 2,5 1,4 0,4 0,3 0,4
4 16 3,3 3,9 0,5 0,8 0,4
5 0,0 3,5 1,8 0,9 0,2 0,0
6 0,9 1,5 2,7 1,3 0,0 0,2
7 0,2 2,2 3,1 2,4 0,2 1,3
8 2,0 0,4 3,1 1,2 0,2 0,7
9 2,6 3,3 3,7 0,4 0,1 0,9
10 1,2 3,6 2,1 0,6 0,8 0,8
11 1,7 2,3 1,0 0,8 1,0 0,5
12 2,7 2,3 0,3 0,7 0,9 0,3
13 2,0 3,9 0,7 2,6 0,8 0,3
14 3,1 3,7 0,9 1,1 1,4 0,8
15 3,1 2,5 0,4 1,3 1,1 0,4
16 3,5 3,8 1,5 2,2 0,7 0,1
17 2,0 1,2 1,5 1,8 0,6 0,4
18 1,8 4,4 3,1 1,5 0,0 0,0
19 1,4 4,7 4,0 0,8 0,5 0,2
20 2,5 3,5 2.8 2.4 0,3 0,4
21 0,9 2,1 1,2 0,6 0,1 0,2
22 2,8 3,7 1,6 1,1 0,3 1.2
23 0,5 0,9 4,3 0,5 0,2 0,4
24 0,6 3,9 1,6 0,6 0,4 1,2
25 0,8 3,0 1,1 1,1 1,0 0,4
26 2,6 1,7 3,1 0,3 0,1 0,2
27 2,0 2,9 2,0 0,6 0,7 0,1
28 1,9 1,0 1,5 0,2 0,3 0,3
29 1,4 1.7 2,2 0,4 0,2 0,3
30 1,0 3,2 1,8 0,0 0,1 0,2
31 2,9 0.8 0,8 0,5
5 6 7 8 9 10
1 0,9 3,2 4,2 3.6 0,2 0,3
2 0,2 2,8 3,3 3.5 0,3 0,3
3 0,9 3,4 3,4 2,0 0,7 0.0
4 1,6 3,7 3,3 2,2 1,0 0,2
5 3,4 4,1 3,6 3,7 1,1 0,2
6 2,2 4,8 2,0 2,4 0,5 0,2
7 2,2 3,5 3,8 2,1 0,1 0,1
8 2,8 4.2 1,3 2,4 0,5 0,4
9 3,2 3,3 2,5 2,3 1,1 0,1
10 3,7 2,5 1,7 1,5 1,0 0.4
11 4.1 3,1 1,3 1,0 1,1 0,3
12 1,5 1,3 9,5 0,6 0,6 0,0
13 2,5 0,5 2,0 0,9 1,2 0,0
14 2,5 0,8 4,8 1 .3 0,4 0,0
15 2,0 1,7 3,5 1,5 1,3 0.3
16 1,9 1,2 1,5 1,7 0,6 0,1
17 3,6 1,8 3,0 1,2 0,7 0,0
18 1,2 2,3 1,6 1,3 0,6 0,0
19 2,5 0,6 4,4 1,9 2,0 0,0
20 2,0 0,4 2,8 1,1 0,8 0,1
21 2,7 1,1 2,7 0,6 0,8 0,1
22 4,0 1,0 2,3 0,5 1,5 0,1
23 1,5 1,8 3,2 0,7 0,9 0,5
24 2,8 3,5 3,1 1,3 0,9 0,5
25 3,8 3,3 1,6 2,2 0,5 1,2
26 5,0 3.0 3.1 1,0 1,4 0,4
27 4,4 3,7 3,6 0,7 0,7 0,3
28 4,0 1,2 4,0 1,5 0,1 0,0
29 3,0 3,4 3,9 0,8 0,2 0,0
30 1,0 4,9 4,1 0,1 0,2 0,0
31 2,4 4,1 0,4 0,0
52,0 81,6 61,1 31,0 15,5 13,4
0 5—10 254,6






1 1,0 3,6 3,5 0,9 1,1 0,5
2 0,3 4,1 4,5 2,2 0,8 1,1
3 0.4 3,7 1,1 0,1 1,4 0,8
4 0,1 0,4 2,9 2,2 1,0 0.7
5 1,5 2.0 1,7 0,5 0,7 1.0
6 1,2 0,4 2,9 2.7 1,3 0,5
7 5,6 1,3 2,6 4,3 0,0 0,1
8 3,6 3,4 1,8 3.6 0,8 0,3
9 0,3 0,4 1,1 2,9 0,2 0,6
10 1,2 1,8 2,0 3,1 1,0 0,5
11 2,5 2,4 4,0 1,2 0,7 0,4
12 3,1 0,2 3,6 2,5 0,2 0,1
13 1,8 4,0 1,4 2,7 0,2 0,2
14 1,2 1,7 4,9 0,3 0,6 0,3
15 2,4 4,5 5,4 0,7 0,3 0,3
16 1,1 4, 4,3 1,9 0,0 0,1
17 1,2 4,2 4,5 2,3 0,3 0,0
18 1,8 4,6 3,9 0,5 0,0 0,1
19 3,7 4,0 5,1 2,1 0,7 0,0
20 3,2 1,5 2,9 2,3 0,3 0,2
21 4,3 1,5 2,1 1,3 0,5 0,1
22 4,2 4,5 4.2 0,8 0,5 0,3
23 3,5 5,5 4,4 1,0 0,0 0,2
24 4,2 3,1 4,9 1,3 1,0 0,4
25 4,4 1,5 3,6 0,6 0,6 0,2
26 3,8 4,9 4,3 0.5 0,4 0,3
27 2,9 4,3 3,6 0.1 0,2 0,0
28 1,7 1.5 2,2 2,4 0,1 0,2
29 0,6 4,2 2,1 1,8 0,0 0,5
30 2,2 1,7 1,7 0.5 0,3 0,1
31 3,3 1,9 0,6 0,0
Revonlahti PET mm 1965
5 6 7 8 9 10
1 1,5 2,7 2,4 0.9 1,1 1,0
2 2,3 1,9 3,1 0,7 0,1 0,5
3 2,4 2,7 1,2 1,8 1,6 0.2
4 3,2 2,8 2,0 0.3 1,1 0,0
5 3.0 2,1 3,3 0.5 1,5 0.0
6 3,5 3.2 4,3 1,7 1,1 0,0
7 3,7 5,2 2.7 1,7 1,2 0,0
8 3,1 5,4 0.3 1.5 0,4 0,8
9 3,3 4.6 2,0 0,3 0,4 0.4
10 1,8 4.1 1,1 1,8 1.1 1,0
11 0,9 3.7 1,0 2,1 0,3 0,6
12 1,2 4,6 2.0 0,7 0,1 0,0
13 1,4 4,5 3,8 0,4 0,4 0,5
14 1,1 5,0 1,1 0,8 0,8 0.3
15 2,0 1.9 2,9 1,3 0,5 0,1
16 3,1 4,0 4,6 2,7 0,1 0.2
17 1,2 0,5 4,5 1,2 1,2 0.8
18 0,1 2,8 3,9 0,7 1.1 0,2
19 0,2 1.0 4,7 1,9 0,0 0,1
20 1,3 0,4 4,4 0,3 0,7 0,1
21 2,4 2,6 4,7 2.1 0,8 1,0
22 3,1 0,8 3,9 1,5 0,2 0,2
23 2,3 2,3 2.6 0.5 0,1 0,1
24 3,7 5,4 4,9 0,5 0,0 0,1
25 2,6 2.8 4.4 0,3 0,1 0,2
26 2,1 3.2 3,5 1,4 0,2 0,1
27 3,6 2,4 3,6 1,0 0,3 0,0
28 0.5 1,9 2,4 1,3 0,1 0.5
29 1,9 3.0 3,1 0.4 0,1 0,0
30 0,9 2,8 2,4 1,0 0.1 0,0
31 2,9 0,9 1,1 0;1
Revonlahti PET mm 1962 R6vonlahti PET mm 1963
8evonlahti 1 964
0 67.3 85.1 99,1 49,9 15,2 10,1
0 5-10 326,7
0 66,3 90.3 91.7 34,4 16,8 9,1
0 5-10 308.6
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Revonlahti PET mm 1966 Revonlahti 1967
5 6 7 8 9
1 1,6 0,9 3,1 1,7 1,2
2 1,7 0,7 4,6 3,2 0.1
3 2,2 1.2 1,9 3.3 02
4 0,2 2,4 3,3 2,3 0.3
5 0,5 3,7 5,2 0,3 0,7
6 2,6 0,6 2,4 1.6 0,3
7 1,8 3.1 3,4 2,3 0,2
8 0,4 4,8 2.3 0,4 0,9
9 3,3 4,8 0,5 2.9 1,2
10 2,1 5,7 3,3 0,8 0,4
11 3,0 5,8 0,8 0,6 1,2
12 3,8 5,7 1,5 2,6 0.5
13 3,1 5,1 2,2 2,7 0,5
14 0,6 6,0 2,0 2,9 0,4
15 2,2 5,0 1,8 0,3 0,0
16 3,9 5,6 1,2 4,1 0,2
17 3,5 5,6 3,1 1,0 0,3
18 2,8 4,9 3,5 3,2 0,7
19 4,7 6,4 3,1 2,8 0,3
20 4,0 6,6 4,2 1,9 1,7
21 1,2 6.6 4,8 1,8 1,2
22 3,0 2,3 3,8 1.4 0,7
23 2,5 1,2 4,6 1,0 0,6
24 1,7 1,8 4,5 2.1 0,0
25 1,8 1,3 4,1 1.4 0,3
26 3,5 1,1 5,1 1,1 0.6
27 2,7 1,7 2,7 2.8 0.5
28 1,0 5.0 2,6 1,3 0,1
29 1.7 4,6 0,5 0.2 0,7
30 4,4 3.6 2,3 0,1 0,2
31 1,6 0,6 0,7
P80 mm
5 610 7 8 9 10
0,4 1 1,8 5.6 3,6 2,4 1.5 0,3
0,1 2 2,5 4,8 3,0 2,4 1.4 1,4
0,4 3 0,1 4,9 2,9 4,4 0,4 1,3
0.0 4 1,8 1,6 3,6 4,2 0.6 0,4
1.0 5 0,5 1.2 3,6 2,2 1,0 0,5
0,4 6 3,0 3,9 3,1 0,4 1,0 0.1
0,3 7 2.6 0.7 4,9 1.7 1,1 0,3
0,0 8 0,3 0,5 2,4 1,5 1.3 0,4
0,3 9 0.7 3.8 4.0 1,5 1,2 0,1
1,1 10 0,8 3,8 4.0 1,5 0.3 0,1
0,3 11 1,6 1,7 2,3 1,6 1.2 0,1
0,4 12 2,7 3,9 3,1 1,5 0,3 0,1
0,3 13 0,1 5.0 1,5 2,6 1,1 0,3
0,3 14 0,9 4,9 2,9 0,8 0,8 0,2
0,2 15 0,6 5.2 4,3 0,3 0,4 0,6
0,0 16 0,7 4,3 3,3 1,2 0,6 0,4
0,0 17 0,5 5,1 4,2, 1,3 1,2 0,3
0,0 18 0,6 4,1 4,7 1,5 0,3 0,2
0,0 19 2,3 3,3 5,9 2,2 0,2 0,2
0,3 20 1,0 4,8 3,0 0,0 0,3 0,0
0,7 21 2,4 3,2 4,1 0,6 0,7 0,0
0,1 22 2,9 1.6 3,1 0,7 0,7 0,0
0,0 23 2,6 1.3 3,4 0,7 0,6 0,2
0,0 24 2,0 4,0 4,9 0,4 0,2 0,0
0,1 25 2.0 3,9 3,4 1,3 0,3 0,0
0,2 26 4,4 0,4 1,1 1,8 0,3 0,1
0,2 27 4,7 3.0 2,3 2,2 0,8 0,3
0,0 28 5,2 5,2 1.1 1,0 0,7 0,1
0,0 29 5.0 1.7 1,7 1,0 0,4 0,2
0,1 30 4,5 3,3 2,5 1,8 0.4 0,2
0,3 31 1.7 2.8 0,7 0,0
0 62.5 100,7 100,7 48,2 21.3 8,4
2 5—10 341,8
Pelso 902 mm 1966
0 73,2 113,8 89.0 54,8 16,2 7,5
7 5—10 354,5
Pelso 902 mm 1965
5 6 7 8 9 10
1 1.2 2.9 2,0 0.7 0,2 1,1
2 1,0 1,0 3,1 0,5 0.4 0,5
3 2,3 1,9 2,3 1,3 0,9 0,0
4 3,0 3,9 1,1 0,4 0.9 0,0
5 3,1 2,8 2,4 0.0 1,0 0,1
5 3,1 4,7 2,7 2,0 1,2 0,0
7 2,9 5,2 1,5 1,8 0,5 0,0
8 2,8 4,6 0,6 1,7 0,3 0,4
9 3,3 5,1 1,5 0,3 0,2 0,1
10 1,9 3,8 2,2 0,8 1,0 0,7
11 2,2 3,7 0,9 0,8 0,0 0,3
12 0,4 4,1 2,6 0,5 0,1 0,1
13 1,7 3,6 4,4 0,1 0,1 0,1
14 1,0 3,1 1,0 0,2 0.4 0,3
15 1,9 2,3 2,7 1,4 0,4 0,1
16 1.9 3,1 2,5 2,2 0,3 0,3
17 1.8 0,5 2,5 0.5 0,9 0,5
18 0,2 5,9 3,7 0,6 0,9 0,2
19 0.2 1,3 4,7 1.4 0.0 0,1
20 0,7 0,6 4,3 0,2 0,3 0.0
21 2,1 1.3 4,0 1,9 0,2 0,3
22 2,0 1,7 4,4 1,3 0,2 0,6
23 2,0 1,2 4.2 0,4 0.1 0,1
24 2,9 4,3 5,0 0,1 0.1 0,1
25 2.8 1,5 4,5 1,0 0,3 0.0
26 2,0 3,8 3.0 2.9 0,1 0,1
27 2.3 2,9 3.2 1,1 0,2 0,0
28 1,1 1.7 1,4 1,2 0.0 0.2
29 1,1 2,6 2,6 1,9 0,0 0,1
30 2,6 1,5 2,3 0,4 0,0 0,0
31 2,9 0,7 0,8 0,1
5 6 7 8 9 10
1 1,3 1,7 2,6 1,3 1,6 0,2
2 1,9 1,2 4,2 3,6 0,2 0,3
3 1,7 1,0 2,0 2,5 0,1 0,5
4 0,3 .1 3,3 2,0 0,1 0,1
5 0.4 2,5 5,0 0.7 0,5 0,6
6 2,6 0,6 2,8 1,5 0,7 0,2
7 2,7 1,1 2,0 2,4 0,3 0,4
8 1,3 4,5 3,4 8,4 0,5 0,0
9 2,8 5,0 0,3 2,1 1,1 0,2
10 2,7 5,7 0,5 1,0 0,7 1,0
11 3,4 5.5 0,5 1,0 1,3 0.3
12 3,8 4,4 1,0 1,4 0,1 0,1
13 3,5 5.5 3,4 1,2 0,8 0,1
14 1,1 5,8 2,1 2,7 0,2 0.2
15 2,1 5,7 1,4 0,1 0,3 0,0
16 3,9 5,2 1,8 1,6 0,4 0,0
17 3,9 5,5 1,5 0,8 0,4 0,0
18 4,3 5,5 3.9 3,0 0,6 0,0
19 5.2 6,0 2,8 2,7 0,0 0.0
20 5,0 6.0 4,2 1,5 1.2 0,2
21 1.4 5,6 4,9 1,3 0,7 0,7
22 2,4 1.9 3,5 1,8 0,2 0,1
23 3,0 1.3 4,7 1,3 0,7 0,0
24 2,2 2,1 4,0 1.4 0,0 0,0
25 1 .4 1 .6 4.0 1,6 0,4 0,1
26 3,4 1,2 5,3 1,2 0,2 0,0
27 1,8 2,4 1,8 2,0 0,5 0,0
28 0.6 4,3 3,4 2.0 0,2 0.0
29 0,4 4,0 0,2 0.6 0,3 0,0
30 3,9 3,5 2,6 0,5 0,1 0,0
31 3,8 1,3 1,4 0,1
2 60,5 86,8 54,0 31.2 11,3 6,5 0 78,2 107.4 84,4 48,9 14,4 5,4
0 5-10 338,70 5—10 280.3
Pelso zr mm 1967
5 6 7 8 9 10
1 1,3 5,7 2,0 1,5 0,9 0,7
2 1,7 4,8 2,2 3,3 1,2 0,2
3 0,0 5,2 3,5 4,3 0,5 1,2
4 2,1 1,8 4,8 4,1 0,6 0,6
5 0,4 0,9 2,0 2,1 0,5 0,3
6 2,8 1,1 2,7 2,6 1,0 0,2
7 2,7 0,2 1,6 1,5 1,2 0,3
8 0,4 1,2 1,7 1 ,1 1 ,3 0,1
9 0,4 3,2 2,7 1,0 1,2 0,2
10 0,3 1,4 2,2 1,0 0,0 0,0
11 0,8 1,9 1,9 1,9 0,7 0,1
12 2,3 5,1 4,1 2,1 0,7 0,1
13 0,1 4,9 3,4 2,3 1,2 0,7
14 0,6 5,4 4,0 0,9 0,6 0,3
15 0,4 4,7 4,1 0,5 0,2 0,5
16 0,6 5,0 2,1 0,8 1,1 0,3
17 0,4 3,8 3,8 1,1 0,8 0,3
18 1,2 4,3 4,0 1,0 0,2 0,2
19 1,9 3,6 5,3 1,8 0,2 0,3
20 1,3 4,1 4,1 0,3 1,1 0,1
21 1,0 3,2 3,6 0,2 0,6 0,0
22 1,8 2,0 3,8 0,7 0,7 0,0
23 2,2 1,1 3,2 0,2 0,3 0,2
24 4,1 3,3 4,3 0,2 0,2 0,0
25 2,0 4,4 3,7 0,9 0,2 0,0
26 1,4 0,8 0,8 2,4 0,2 0,0
27 4,3 1,9 2,9 1,5 0,6 0,2
28 5,3 4,7 1,3 0,6 0,6 0,3
29 4,6 1,9 3,6 0,9 0,5 0,3
30 3,6 3,6 2,9 0,6 0,5 0,2
31 3,1 2,7 0,5 0,3
55,1 95,2 95,0 43,9 19,6 8,2
0 5—10 317,0
kuusamo FET mm 1959











16 1,9 1,6 3,8 2,9 0,3 0,0
17 2,2 1,7 3,4 2,5 0,2 0,0
18 1,7 2,4 5,1 2,7 1,1 0,0
19 1,3 4,2 4,9 1,3 0,5 0,0
20 0,3 3,5 5,1 1,3 0,6 0,0
21 1,4 2,7 4,5 2,6 0,5 0,1
22 1,3 4,2 3,5 1,1 0,4 0,2
23 0,9 3,4 4,6 1,5 0,3 0,1
24 1,0 5,3 4,5 1,2 0,5 0,1
25 1,2 3,8 4,6 0,3 0,5 0,2
26 2,6 4,3 4,1 0,3 0,6 0,1
27 1,8 2,3 2,9 0,2 0,2 0,1
28 0,9 2,2 1,7 0,4 0,4 0,0
29 3,2 2,2 1,1 0,4 0,4 0,0
30 2,7 3,7 1,5 0,4 0,6 0,0
31 0,7 1,5 0,3 0,0
kuusamo PET mm 1958
5 6 7 8 9 10
1 0,1 2,9 4,6 3,3 1,4 0,7
2 1,1 3,8 0,7 1,5 1,1 0,9
3 0,9 2,4 0,8 112 0,3 0,1
4 0,1 0,4 1,6 1,1 0,7 0,0
5 0,7 0,6 1,8 0,5 1,5 0,0
6 0,6 1,8 2,7 1,1 1,0 0,0
7 2,1 1,9 1,9 2,0 0,9 0,0
8 2,3 2,7 3,0 0,6 1,0 0,0
9 0,6 0,8 1,8 1,1 0,0 0,1
10 0,6 1,7 0,7 1,6 0,9 0,3
11 0,2 1,6 0,7 2,4 0,0 0,2
12 0,7 1,7 2,8 2,1 0,6 1,1
13 2,0 0,9 2,7 2,3 0,3 0,2
14 0,6 1,5 0,9 2,8 1,4 0,1
15 2,3 1,9 2,3 3,0 0,6 0,8
16 1,8 4,9 2,8 1,9 0,4 0,8
17 0,3 4,9 2,7 2,0 0,5 0,0
18 0,2 4,9 2,1 1,2 0,9 0,0
19 0,2 4,4 0,1 2,4 0,6 0,8
20 1,0 3,4 0,2 2,4 0,2 0,7
21 0,4 0,7 0,7 1,9 0,4 0,4
22 0,1 0,7 0,9 2,5 0,2 0,2
23 0,8 2,4 2,2 2,3 0,0 0,2
24 1,1 2,5 2,4 1,7 0,2 1,2
25 1,8 3,2 1,5 0,9 0,4 0,7
26 1,3 1,5 1,9 0,6 0,1 1,1
27 1,6 4,5 3,6 0,4 0,2 1,1
28 4,2 5,5 1,5 0,3 0,1 1,1
29 1,6 5,0 3,7 0,5 0,2 0,4
30 0,7 4,6 4,2 0,9 0,2 0,0
31 1,4 3,2 1,1 0,0
0 33,4 79,7 62,7 49,6 16,3 13,2
0 5—10 254,9
Kuusamo P81’ mm 1960
5 6 7 8 9 10
1 1,9 0,5 4,3 2,7 0,9 0,4
2 1,1 3,0 4,9 1,5 0,9 0,4
3 0,2 1,9 3,2 2,5 1,1 0,5
4 0,3 1,8 5,4 4,1 0,6 0,4
5 0,4 2,2 6,3 3,1 0,4 0,8
6 2,7 5,7 6,6 0,8 0,3 0,5
7 1,6 2,3 5,3 1,7 0,4 0,6
8 1,3 1,9 6,1 2,4 0,6 0,4
9 2,0 2,6 4,2 2,5 0,8 0,3
10 2,1 1,9 4,2 2,6 0,8 0,4
11 1,7 2,0 5,6 4,1 1,1 0,3
12 1,3 0,8 3,3 1,9 0,8 0,0
13 2,1 1,1 3,5 1,3 0,3 0,2
14 3,4 3,0 3,8 0,3 0,0 0,1
15 3,7 2,7 4,8 1,0 0,3 0,2
16 3,1 2,5 5,3 1 ,7 0,2 0,0
17 3,6 2,6 4,6 0,5 0,2 0,3
18 4,1 2,7 2,7 0,5 0,5 0,1
19 1,5 4,7 1 ,7 0,8 0,3 0,2
20 2,6 3,5 2,1 0,6 0,5 0,1
21 2,3 1,9 2,1 0,4 0,2 0,0
22 3,3 4,5 2,9 1,9 0,2 0,0
23 2,6 5,4 4,3 2,3 0,2 0,0
24 4,1 5,0 1,6 1,2 0,3 0,0
25 3,7 6,7 1,3 1,4 0,3 0,1
26 5,5 6,3 0,4 0,5 0,3 0,1
27 4,7 6,5 1,0 0,8 0,7 0,0
28 5,2 3,3 3,9 2,0 0,6 0,0
29 5,5 2,1 2,7 1,7 0,4 0,0
30 3,3 4,2 3,5 1,3 0,4 0,1
31 4,0 3,2 1,3 0,0
0 84,9 95,3 114,8 51,4 14,6 6,5
61
2,7 3,5 0,9 0,3
3,0 3,6 1,1 0,3
1,9 2,4 1,3 0,4
2,3 0,6 0,2 0,2
3,5 1,8 0,6 0,4
2,6 0,9 0,5 0,2
3,3 2,7 1,5 0,6
2,9 0,9 1,1 0,5
1,9 2,3 0,9 0,2
1,5 3,1 1,1 0,3
2,8 2,8 1,1 0,1
2,7 2,1 0,6 0,0
2,4 3,6 0,6 0,5
4,0 3,1 0,3 0,3






0 55,2 100,8 95,0 55,5 19,1 5,2
0 5—10 330,8 0 5—10 367,5
20,6 5,9 56,3 80,7 97,9 46,4 15,1 6,3
62
Kuusamo ?ET mm 1961 Kuusamo PET mm 1962
5 6 7 8 9 10
1 1,5 3,5 3,1 3,1 1,6 0,6
2 2,6 6,0 4,4 1,7 2,3 0,1
3 2,6 5,5 1,8 1,5 1,1 0,4
4 1,8 5,4 1,9 0,8 0,9 0,1
5 0,7 3,9 2,5 1,7 0,8 0,2
6 0,5 5,2 2,3 1,1 1,5 0,3
7 0,3 4,9 3,2 1,5 1,0 0,1
8 0,5 4,8 2,5 2,4 0,8 0,1
9 0,5 5,8 5,0 2,0 0,6 0,4
10 0,6 4,1 3,5 1,6 0,8 0,2
11 0,4 6,3 0,7 0,8 0,5 0,1
12 0,8 3,5 4,4 0,5 0,7 0,4
13 1,3 4,1 3,3 1,4 0,9 0,4
14 1,0 2,0 6,5 2,7 1,0 0,2
15 2,5 1,3 5,6 2,2 0,5 0,1
16 2,4 5,6 5,8 0,9 0,0 0,0
17 2,5 0,5 4,2 2,7 0,2 0,1
18 1 .0 1,4 3,6 2,4 1,0 0,2
19 1,8 4,6 3,7 1,3 1,0 0,4
20 1,2 3,5 2,5 0,3 0,8 0,2
21 1,1 3,7 2,5 0,4 0,5 0,1
22 3,2 3,5 0,6 0,4 0,2 0,0
23 3,0 3,9 1,7 0,7 0,8 0,1
24 1,7 1,3 0,4 0,3 0,6 0,4
25 2,2 1,8 1,0 0,6 0,5 0,0
26 1,6 1,6 2,9 1,4 1,0 0,2
27 4,0 1,8 0,8 1,7 0,4 0,3
28 0,4 0,6 1,1 1,1 0,7 0,4
29 0,8 1,7 1,1 1,0 0,2 0,2
30 5,1 2,5 2,8 0,7 0,6 0,1
31 5,1 4,5 1,1 0,1
5 6 7 8 9 10
1 1,8 1,5 1,7 0,7 0,7 0,1
2 1,1 1,6 1,2 1,0 1,1 0,3
3 05 2,3 1,6 1,2 0,3 0,2
4 1,3 2,8 4,4 2,9 0,9 0,6
5 0,2 2,6 1,7 0,7 0,9 0,2
6 0,5 0,8 2,5 1,5 0,2 0,2
7 0,6 1,7 6,2 1,8 0,1 0,8
8 1,3 1,7 1,6 2,9 0,4 0,3
9 1,6 4,0 1,3 0,4 0,3 0,6
10 1,9 1,7 1,1 0,7 0,5 1,2
11 2,2 1,3 4,7 1,1 0,6 0,1
12 2,6 1,8 2,2 1,5 0,7 0,2
13 2,2 1,4 2,5 1,0 0,3 0,1
14 3,1 3,5 0,5 1,2 0,8 0,3
15 3,3 2,6 0,6 1,7 1,1 0,5
16 3,7 1,8 1,2 1,3 1,2 0,2
17 4,0 7,8 2,3 2,0 0,7 0,0
18 4,2 3,5 2,2 2,7 0,2 0,0
19 3,4 3,7 3,3 1,3 0,6 0,0
20 4,4 2,6 3,6 2,1 0,5 0,1
21 0,8 3,6 0,5 3,1 0,6 0,2
22 2,2 2,0 7,2 2,7 0,9 0,0
23 0,4 3,3 1,5 0,9 0,5 0,2
24 0,7 1,9 0,8 1,6 0,5 0,3
25 1,0 2,2 1,1 1,1 1,6 0,2
26 2,0 4,4 3,2 0,3 0,9 0,0
27 2,8 3,0 2,4 0,9 0,8 0,1
28 2,0 4,7 2,7 0,2 0,3 0,0
29 1,3 1,8 2,6 0,4 0,2 0,2
30 2,9 3,0 1,9 0,6 0,0 0,4
31 1,0 0,4 0,7 0,3
6 54,7 104,3 89,8 42,0 23,5 6,5
6 5-10 320,9
Kuusamo PET mm 1963
6 61,0 74,6 64,7 41,6 18,4 7,8
6 5—lO 268,1
Kuusamo PET mm 1964
5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10
1 0,8 4,6 5,1 4,5 1,0 0,1 1 0,4 2,8 1,4 0,7 7,1 0,5
2 2,4 3,6 3,2 3,6 1,1 0,0 2 0,5 1,2 4,1 2,5 1,1 0,7
3 0,4 3,2 2,4 2,2 0,1 0,1 3 0,6 4,6 1,8 0,7 0,4 0,5
4 0,7 4,5 3,0 1,0 0,6 0,3 4 0,9 1,3 2,9 2,0 0,9 0,1
5 3,2 3,6 3,1 4,0 0,7 0,2 5 0,8 1,8 3,3 0,6 0,3 0,8
6 2,9 1,9 2,6 2,6 0,9 0,3 6 0,6 0,9 2,8 2,2 1,0 0,5
7 0,4 2,9 4,8 2,1 0,3 0,1 7 1,3 2,6 2,5 3,2 0,0 0,0
8 3,2 3,8 4,7 1,5 0,7 0,3 8 1,9 3,1 2,2 3,5 1,7 0,0
9 4,1 3,2 4,9 7,2 1,2 0,2 9 1,3 0,7 1,8 3,3 0,2 0,2
10 3,8 3,4 2,2 3,0 0,8 0,4 10 1,3 1,1 2,6 1,4 1,2 0,1
11 3,4 3,1 2,1 1,0 0,7 0,1 11 3,1 2,1 3,2 0,8 0,3 0,1
12 3,1 1,9 2,7 1,0 0,5 0,0 12 0,6 0,4 4,0 2,5 0,2 0,0
13 2,9 0,6 2,3 0,9 1,1 0,0 13 2,4 1,8 1,4 2,6 0,5 0,1
14 3,9 1,2 2,5 0,7 0,4 0,0 14 0,2 1,5 5,1 0,9 1,0 0,1
15 4,0 0,8 4,1 0,4 0,5 0,2 15 1,8 5,1 5,5 1,4 0,6 0,3
16 2,4 1,3 1,4 0,7 0,6 0,4 16 2,4 3,9 2,9 1,4 0,1 0,2
17 2,7 1,8 1,0 0,4 0,7 0,1 17 1,4 3,3 4,7 2,7 0,2 0,0
18 1,8 2,1 3,1 0,7 0,5 0,0 18 1,5 3,1 3,4 0,9 0,1 0,1
19 2,8 1,4 3,0 1,9 1,0 0,0 19 2,5 5,1 2,9 1,3 0,3 0,0
20 3,4 0,4 3,9 2,9 1,1 0,0 20 3,0 1,3 2,2 3,1 0,7 0,1
21 2,5 0,8 0,6 0,4 0,5 0,1 21 3,2 1,0 3,1 1,6 0,3 0,4
22 4,8 0,4 0,8 1,1 1,3 0,1 22 2,3 5,4 4,9 0,7 0,4 0,3
23 3,5 1,2 2,8 0,9 0,7 0,2 23 1,1 5,9 4.2 0,3 0,1 0,0
24 4,9 2,8 3,4 0,5 0,8 0,6 24 3,1 3,6 5,2 0,3 0,5 0,3
25 4,8 3,7 1,1 1,4 0,4 1,0 25 3,8 1,3 5,4 0,9 1,1 0,4
26 3,5 4,1 4,3 0,7 0,7 0,7 26 5,1 3,4 3,0 0,5 0,4 0,0
27 5,1 5,2 3,2 1,1 1,0 0,2 27 3,9 3,7 3,5 0,1 0,0 0,1
28 3,4 4,4 4,3 1,0 0,4 0,0 28 1,5 1,7 3,4 1,5 0,0 0,0
29 4,1 5,4 4,1 2,1 0,2 0,1 29 0,5 3,8 1,2 2,2 0,2 0,2
30 0,5 4,8 4,8 0,1 0,1 0,1 30 1,0 3,3 7,3 0,2 0,2 0,1
31 3,3 4,1 1,2 0,0 31 2,3 2,0 0,4 0,1
6 92,7 82,1 95,6 46,8
















1,2 0,7 0,2 0,3
2,5 0,3 0,1 0,5
4,2 0,2 0,1 0,0
1,9 0,9 0,4 0,6
3,6 0,5 0,3 0,0
2,3 1,7 0,2 0,0
2,6 0,6 0,5 0,3
3,5 0,5 1,5 0,0
1,7 2,6 0,1 0,0
3,9 1,1 0,4 0,1
4,3 1,0 0,1 0,3
3,4 2,1 0,1 1,5
3,4 0,6 0,1 0,5
3,0 1,4 0,2 0,2
4,1 0,8 0,3 0,3
11 2,1 4,5 0,3
12 2,2 4,3 2,2
13 3,6 4,9 3,3
14 0,9 5,7 2,3
15 0,9 5,1 1,4
16 2,8 5,0 1,5
1? 3,5 2,8 1,6
18 2,1 2,6 3,2
19 5,0 5,4 1,5
20 4,5 6,7 4,0
21 1,5 6,0 4,4
22 1,6 1,2 2,4
23 3,5 0,8 4,1
24 1 ,6 0,6 4,3
















0 55,4 72,1 76,3 33,1 13,5 8,2
0 5-10 256,6
Kuusamo PEr mm 1967
5 6 7 8 9 10
1 1,6 4,6 2,4 1,1 0,7 0,4
2 2,1 5,1 0,7 1,9 0,9 0,1
3 0,3 5,7 2,0 4,0 0,9 0,9
4 2,1 3,2 4,3 4,1 0,4 0,3
5 0,3 1,0 1,3 2,8 0,5 0,3
6 1,9 1,2 0,6 2,2 0,7 0,4
7 2,7 1,0 2,5 2,4 1,7 0,3
8 0,6 0,6 1,7 1,4 1,0 0,3
9 0,8 1,5 1,7 1,0 0.8 0,4
10 0,8 2,8 2,5 0,7 0,1 0,0
11 1,8 2,9 1,3 1,6 1,2 0,0
12 0,9 3,8 3.8 0,9 0,5 0,0
13 0,9 4,6 1,1 1,5 1,0 0,5
14 1.0 3,9 1,6 0,9 1,1 0,1
15 0,3 3,1 2,1 0,7 0,7 0,1
16 0.5 3,9 1,2 1,5 0,5 0,3
17 0,5 3,8 2,4 2,0 0,5 0,1
18 0,7 4,8 3,0 1,5 0,2 0,1
19 0,9 2,5 5,3 1,6 0,6 0,4
20 1.5 5,1 4,5 1,5 0,5 0,1
21 0,9 3,5 2,4 1,5 0,7 0,0
22 3,1 2,9 3,0 0,3 0,5 0,0
23 2,6 1,0 2,7 0,3 0,3 0,0
24 3,9 1,2 3,6 0,2 0,2 0,0
25 3,2 2,2 2,3 0,7 0,2 0,0
26 3,8 2,0 2,2 2,6 0,3 0,1
27 4,3 1 .4 2.8 0,3 1,2 0,1
28 4,6 4,6 1,4 0,6 0,9 0,2
29 3,1 2,2 2,2 0,9 1.0 0,1
30 2,6 0,9 3,2 1,6 0,5 0.2
31 2,7 2,1 0,3 0,2
5 6 7 8 9 10
1 2,8 2,3 4,6 4,3 0,9 0,6
2 2,0 3,0 0,8 4,3 1,4 0,5
3 3,4 4,0 1,8 3,7 1,4 0,5
4 2,7 5,7 1,5 1,1 0,8 0,0
5 2,3 4,8 4,7 1,1 0.3 0,5
6 0,6 3.9 5,1 1,3 0,3 0.2
7 0,5 5,4 2.8 2,9 1,7 0,6
8 0.7 4,4 5,2 2,5 1,2 0,4
9 2,5 4,5 3.9 3,3 0,9 0,0
10 2,6 4,3 1,3 2,8 1,0 0,2
11 1,2 2.2 5,3 3,0 1,3 0,1
12 2,9 6,0 2,1 4,2 0,3 0,2
13 3,9 5,2 3,2 3,9 0,4 0,6
14 2,5 4,1 4,5 4,1 1,2 0,4
16 4.3 3.3 1,3 3,5 0,1 0,0
16 2,6 1,5 4,4 3,4 0,4 0.0
17 2.9 3,6 4,7 3,0 0,3 0,0
18 1,3 2,9 5,2 3,5 1,0 0,0
19 2,1 3,8 5,4 0,6 1,0 0.0
20 1,3 4,6 5,2 2,1 0,9 0,1
21 1.7 1,7 4,1 3,6 0,0 0,4
22 1,5 3.7 4,6 2,0 0,2 0,6
23 1,5 5,5 4,1 2,2 0,3 0,3
24 1,7 5.4 4,7 0,8 0,6 0,1
25 0.7 6,5 2,9 0,1 0,5 0,2
26 1,1 3,7 3,9 0,4 0,7 0,0
27 1,4 3.7 4,1 0,5 0,1 0,1
28 1,5 2.9 5,4 1,2 0,3 0,0
29 2,5 4,3 0,9 0,5 0,5 0,3
30 3,2 4,8 2,8 0,4 0,8 0.0
31 1,0 2,3 0,2
0 62,9 121,? 112,8 70,5 20,8 6,9
5 6 7 8 9 10
Kuusamo PE0 mm 1965 Kuusamo PET mm 1966
63
5 6 7 8 9 10
1 1,4 3,0 1,7 0.3 0,5 1,3
2 1,1 0,9 2,5 1,7 0,5 0,8
3 1,9 3,0 2.0 1.6 1,4 0,2
4 2,8 2,9 1,1 0,6 1,3 0,2
5 3,1 2,9 1,9 0,9 1,1 0,3
6 3,2 3,4 2,7 0,9 1,4 0,0
7 3,1 4,5 1 .1 1.6 0,5 0,0
8 3,1 4,4 1,2 1,0 0,7 0,2
9 2,6 5,7 1,7 0.6 0,1 0,2
10 1,8 2,6 1,3 0,8 0,5 0,3
1 1,4 3,2 2,6 1,2 1,1 0,5
2 1,8 1,9 4,0 3,4 0,2 0,1
3 0,2 2,1 2,7 1,3 0,1 0,3
4 0,2 2,3 1,2 1,2 0,1 0,2
5 0,3 2,5 4,9 0,7 0,3 .0,3
6 2,2 2,1 2,8 0,5 0,5 0,0
7 1,7 2,0 0,5 2,3 0,6 0,1
8 1,0 3,5 3,7 0,3 0,6 0,0
9 2,4 5,3 0,3 0,9 1,1 0,0
10 0,8 5,6 0,3 1,6 0,7 0,6
26 1,6 2,2 3,6 1,1 0,3 0,2 26 1,2 1,0 5,1 0,7 0,3 0,1
27 1,3 1,5 3,9 1,8 0,4 0,0 27 2,0 0,4 4,2 1,4 0,2 0,2
28 0,8 1,9 1,6 1,1 0,2 0,2 28 0,5 3,3 2,5 1 .8 0,2 0,029 1,8 0,9 1,4 2,3 0,0 0,0 29 0,2 4,0 0,7 0,4 0,2 0,030 1,6 2,3 2,4 1,1 0.0 0,1 30 2,6 2,2 1,6 0.7 0,? 0,031 1,7 0,6 0,8 0,0 31 2,4 1,9 1,4 0,0
0 57,9 98,2 79,1 44,7 15,6 4,1
0 5—10 299,6
Ristijlrvi PEr mm 1959
0 57,2 87,0 73,9 44.6 20,3 6.0
0 5—10 289,0 0 5—10 395,6
64
Ristij9tvi PET mm 1961%istiJlrVi PET mm 1960
5 6 7 8 9 10
1 2,6 3,3 4,9 3,1 0,9 0,3
2 0,4 2,1 2,9 0,9 0,8 0,2
3 0,2 5,4 5,0 1,6 0,8 0,2
4 0,1 3,7 1,9 2,9 0,9 0,3
5 1,0 4,5 4,5 3,9 0,5 0,6
6 3,3 5,2 5,7 3,4 0,3 0,2
7 3,0 2,8 5,1 3,7 0,4 0,3
8 3.8 3,2 4,4 2,4 1,2 0,1
9 2,8 3,1 4,5 3.7 1,1 0,0
10 3,6 0,2 5,7 4,1 1,2 0,4
11 3,0 3,7 5,0 3,3 1,3 0,3
12 3,7 1,0 1,7 1,1 1,2 0,0
13 1,5 2,7 2,7 0.3 0,4 0,3
14 2,3 2,5 2,5 1,8 0,2 0,1
15 3,9 3,8 4,8 3,3 0,7 0,0
16 4,0 2,4 4,0 1,3 0,3 0,4
17 4,4 3,3 4,8 2,7 1,0 0,1
18 4,4 3,1 3,8 1,1 0,3 0,3
19 3,1 0,7 2,7 1,6 0,5 0,3
20 2,6 4,1 2,7 1,5 0,2 0,1
21 2,9 2,0 1,6 1,0 0,3 0,0
22 4,3 3,9 1,8 2,5 0,8 0,0
23 3,1 5,1 1,1 1,8 1,1 0,1
24 5,7 5,5 0,2 2,2 1,1 0,1
25 5,4 6,7 2,0 0,9 0,1 0,1
26 7,8 6,8 1,6 0,6 0,6 0,0
27 5,7 3,0 4,1 0,8 0,2 0,0
28 6,0 2,0 4,7 0,7 0,7 0.0
29 6,0 3,9 3.9 2,5 0,3 0,0
30 5,3 3,9 3,5 0,5 0,3 0,0
31 4,9 3,8 0,9 0,0
Z 110,8 103,6 106,9 62,1 19,7 4,8
0 5—10 407,9
Ristij3rvi PET mm 1962
5 6 7 8 9 10
1 0,9 3.8 1,1 0,5 0,9 0,1
2 0,1 1,8 1,2 0,4 1.6 0,1
3 0,9 2,2 1,6 0,6 0,8 0,3
4 1,6 2,4 2,7 0,6 0,5 0,5
5 0,1 3,3 1,5 1.1 0,3 0,0
5 0,6 1,4 3,4 0,2 0,1 0,1
7 0,7 1,7 3,8 2,2 0,5 1,1
8 1,7 0,3 1,7 1,0 0,4 0,2
9 2,0 2.6 3,6 0,5 0,4 0,7
10 1,2 1,4 1,9 0,6 1,0 1,3
11 3,1 1,5 0,4 1,5 1,1 0,0
12 1,5 0,8 0,5 1,0 0.6 0,2
13 2,2 2,3 0,8 1,3 0,5 0,0
14 3,1 1,7 0,2 0,7 0,7 0,6
15 3,1 3,6 0,4 0,8 0,7 0,6
16 2,0 1,7 0,8 2,4 0,9 0,3
17 2,9 1,1 3,2 1,2 0.5 0,0
18 2,8 4,3 1,2 1,4 0,5 0,0
19 1,8 5,2 2.7 1.9 0,0 0,1
20 3,2 4,9 2,8 1,7 0,0 0,1
21 0,6 3.1 1.2 1,7 0,0 0,0
22 2,7 3,5 2,1 1,0 0.3 0,0
23 0,3 1,4 3,4 0,8 0,3 0,3
24 1,2 4,7 2,0 0,9 0,2 0,4
25 0,3 2,7 0.4 1,0 1.2 0,1
26 3,1 2.2 3.4 0.1 0,3 0,0
27 3,3 2,8 2.4 0,8 0,4 0,0
28 2,1 1.2 2.4 0.0 0.3 0,1
29 1,0 2.6 2.6 0.6 0.3 0,1
30 1 ,Ö 2,6 0.9 0,3 0.2 0,0
31 2,9 1,2 0,2 0.3
5 6 7 8 9 10
1 0,3 6,3 3.9 1,9 1,0 0.4
2 0.6 6,5 2,9 1.4 2.4 0,0
3 0,7 5,5 3,7 2,2 1.2 0.1
4 2,2 4.4 1,1 0,7 0,9 0,1
5 0,9 3,2 1,5 1,2 1,3 0,2
6 0,3 3,9 3,7 1,9 1,0 0,3
7 0,1 5,6 1.5 1.2 0,8 0,2
8 0,6 5,1 4,1 2,4 0,3 0,1
9 0,3 3,5 2,2 3,0 1,1 0,4
10 0,1 2,9 0,4 2,9 1,0 0,2
11 1,7 1,5 2,7 1,5 0,8 0,2
12 1,9 1,2 2,4 0,6 0,0 0.4
13 0,2 2,1 1,8 0,9 1,1 0,2
14 0,1 2,0 3,9 1,2 0,8 0,1
15 0,4 2,7 3,5 3.0 0,7 0,1
16 1,0 0,8 5,0 0,9 0,0 0,1
17 3,3 2,1 5,1 1,3 0,2 0,4
18 0,9 2,4 4,7 0,6 0,8 0,7
19 0,3 2,5 3,5 0,2 0,7 0,7
20 0,1 3,7 1,9 0,6 0,8 0,1
21 0,2 3,2 3,0 0,2 0,5 0,2
22 1,1 3,5 1,9 0,2 0,1 0,1
23 2,4 2,0 3,1 0,1 0,4 0,1
24 2,7 1.4 0.6 0,5 0,7 0,3
25 3,0 0,9 2,1 1,7 0,4 0,2
26 2,9 2,1 1,8 1,0 0,6 0,2
27 1,7 4.6 0,7 1,8 0,6 0,3
28 2,7 0.6 1,5 1,3 0,7 0,4
29 2,5 2.8 1,1 1,9 0.2 0,5
30 3,0 3.8 2.2 1,4 1,1 0,0
31 4.7 2.9 0,7 0,1
0 42,8 92,8 80,4 40,4 22,1 7,4
5 5—10 285.9
Ristijlrvi PEr mm 1963
5 6 7 8 9 10
1 1.1 3,2 4,6 4,6 0,1 0,4
2 0,2 3,5 4,7 3,7 0,4 0,2
3 1,1 3,4 31 2,5 0,9 0,4
4 2,8 2,9 3,6 1,6 1,3 0,1
5 3,1 5,0 5,2 3,3 0,3 0,3
6 2,7 4,3 1,9 3,5 0,7 0,1
7 0,5 3,9 4,7 2,4 0,4 0,1
8 2,0 4,5 1,0 4,1 0,1 0,3
9 3,5 2,8 3,6 3,1 1,3 0,1
10 4,3 3,2 2,0 2,0 0,8 0,8
11 3,8 3,9 1,5 0,5 0,6 0,1
12 2,2 0,4 1.2 1,1 0,5 0,1
13 1,2 1,4 2,3 1,1 1,3 0,0
14 3,4 0,7 4,2 1,2 0,3 0,0
15 4,0 0.4 3,1 1,9 0,9 0,2
16 1,9 1,5 2.3 2,3 0,2 0,3
17 3,8 1,9 1,7 0,9 0,6 0,0
18 1,4 2,0 2,5 1,5 0,1 0,0
19 2,5 1,2 4,6 2,3 1,2 0,0
20 4,4 1,7 3,6 1,5 1,3 0,0
21 3,0 0,5 2,1 1,4 0,7 0,2
22 3,5 1,5 0,7 1,4 1,1 0,1
23 3,8 1.2 3,0 0,1 1,0 0,1
24 4,2 4,4 3,2 1,9 1,3 0,3
25 3,9 3,4 1,6 1,6 0,2 0,6
26 3,8 4,3 3,1 0,5 1,5 0.5
27 4,9 7,5 4.0 1,2 0,8 0,3
28 4,8 0,7 4,3 1,2 0.2 0,0
29 2,9 3,6 3.6 1,9 0.5 0.0
30 1.1 3,9 4,5 0.1 0,2 0,0
31 1,8 4,7 0,1 0,0
0 54,0 74,8 57,6 29,0 15,5 7.6 5 88,4 82,8 96,2 56,5 20,8 5,6
5 5—10 238.5 0 5—10 350,3
Ristijlrvi PET mm
5 6 7 8 9 10
1 0,7 3,7 3,7 0,8 1,0 0,5
2 0,2 4,2 3,6 3,0 1.0 0,5
3 0.1 3.4 1,9 0,4 1.6 0.8
4 0,4 0,6 3,1 1,2 1,2 0.5
5 1,0 1,4 2,? 1,1 1,3 0.8
6 1,7 0,6 2,5 3,0 1,4 0,5
7 7,0 0,8 2,7 4,2 0,4 0,2
8 2,9 3,0 1,5 2,9 0,5 0,1
9 1,3 0,6 0,5 2,9 0,2 0,6




1 1,1 3,9 2,5 0,9
2 1,0 1,2 2,9 0,4
3 2,3 2,2 2,4 1,6
4 2,9 4,1 1,7 0,6
5 3,1 3,1 2,5 1,5
6 3,2 5,4 2,9 2,3
7 2,8 5,3 1,2 1,9
8 3,3 4,9 0,3 2,1
9 3,1 6,2 1,4 0,6
10 21 4,7 2,0 1,4
11 2,2 3,7 1,1 0,9
12 0,3 4,1 2,4 0,8
13 2,0 3,8 4,2 0,2
14 1,2 3,0 1,1 0,4

















7 67,1 82,2 98,2 51,3 16,9 10,4
5—10 326,1
























0,5 1,1 1,4 0,3
1,0 1,3 0,3 0,1
3,8 1,1 0,7 0,1
2,5 2,8 0,1 0,2
1,4 0,2 0,3 0,0
2,2 1,5 0.3 0,0
1,6 0,8 0,5 0,0
3,6 3,4 0,5 0.0
2,9 2,8 0,4 0,0
4,8 2,2 1,1 0,2
5,3 1,2 0,0 0.0 26 1.2
2.0 2,0 0,5 0.0 27 4,8
3,3 2,1 0,2 0,0 28 5,1
0,3 0,6 0,3 0,0 29 4:4
2,3 0,6 0,3 0,0 30 3,2
1,7 1,7 0.0 31 2.6
2,4 2,1 2,3 0,7 0,1
5,4 4,2 2,0 0,9 0,0
4,9 3,4 2,1 1,4 0,7
4,9 4,3 0,9 0,8 0,4
4,7 4,2 0,8 8,4 0,2
4,? 2,1 0,9 7,2 0,1
4,2 3,9 1,0 0,9 0,3
5,0 4,2 1,2 0,2 0,2
4,2 5,7 1,8 0,3 0,3
4.4 4,7 0,3 0,9 0,0
1.0 1.5 2.3 0,4 0.0
1,7 2,9 1,4 1,1 0,1
5,1 1,6 0,7 0,8 0,3
1,9 3,8 1.0 0,9 0,1
3,9 3.6 0,5 0,6 0.1
3,1 0.4 0.2
7 53,1 101,3 101,4 47,3 23,0 6,2
5 6 7 8 9 10
11 2,4 3,1 3,8 1,9 0,6 1,6
12 2,3 0,3 3,7 2,8 0,2 0,1
13 2,2 2,7 2,0 2,4 0,6 0,3
14 0,5 2,3 4,9 2,2 7,0 0,3
15 3,0 4,9 5,6 0,4 0,2 0,6
16 2,0 2,4 4,7 0,2 0,0 0,1
17 7,0 3,1 2.4 2,6 0,3 0,1
18 1,6 3,3 5,1 1,0 0,1 8,0
19 3,8 4,2 4,2 2,0 0,4 0,1




























0,3 21 2,0 1.1
0,4 22 2,1 2,3
0,1 23 2.5 1,3
0,2 24 3.0 3.4
0.2 25 3,1 1,3
0,2 26 2,3 3,6
0,0 27 2,1 2,3
0,0 28 1,3 1,4
0,2 29 1,3 2,5


































P77 mm 1966 Ristijlrvi
5 6 7 8 9 10
PET mm 1967






3,0 1.4 1.7 0,4
4.5 4,0 0,2 0,3
2,3 2.2 0,1 0,5
3.3 2.1 0.2 0.2
5,6 0,7 0.3 1,2
3,0 1,6 0,3 0,3
1.9 2.8 0,4 0,3
3,5 0,4 0,4 0,0
0,4 2,6 1,4 0,0
0,4 1,1 0.6 1.0
6,1 2,2 1.8 1.1 0.7
4,9 2,1 3,6 1,1 0,0
5,6 3,6 4,8 0,7 0,8
2,1 4,5 4,6 0,6 0,0
0,5 1.7 2,6 0,5 0,2
0.9 2.6 2,8 0,8 0,0
0,3 1.5 1,7 1.3 0.2
1,1 1.6 1,1 1,5 0,2
3,8 2,6 7,0 1.4 0,3































5,5 1,3 1,0 0,6
3,6 1,9 0,2 0.0
5,0 1,4 0,7 0,0
3,9 1,5 0,1 0,0
4.1 2,2 0,6 0,1
3,6 4,4 0,5 0,6 0.0
2,4 4,3 0.8 0,9 0,0
0,9 3.2 0.3 0,4 0.1
3,9 5.1 0,2 0,3 0,0
5,2 4,5 0,8 0,2 0,0
7 78,4 108,0 89,1 52,6 15,1 5,8
7 6-10 349,0 7 5—10 332,3
0 20,0 77,2 60,1 45,1 15,0 11,3
5—10 236,7
,Jumisko 880 mm 1960
5 6 7 8 9 10
1 2,3 0,3 4,4 3,0 1,0 0,3
2 1,0 3,0 4,3 1,6 0,8 0,3
3 0,2 2,1 2,3 2,3 1,1 0,5
4 0,3 1,7 5,3 3,8 0,9 0,4
5 0,0 2,0 6,2 3,1 0,4 0,7
6 2,7 5,7 7,9 0,3 0,3 0,6
7 1,1 2,9 5,4 1,9 0,4 0,3
8 1,6 1,9 5,5 2,6 0,6 0,2
9 2,4 2,5 4,2 2,5 0,7 0,3
10 2,4 1,6 4,4 2,5 0,7 0,5
11 1,5 1,7 5,7 4.1 0,7 0,4
12 1,4 0,6 3,7 1,8 0,7 0,1
13 2,2 1,1 3,8 1,4 0.2 0,0
14 3,5 3,0 3,9 0,1 0,0 0,1
15 3,5 2,3 4,7 0,7 0,6 0,1
16 2,7 2,5 5,2 1,3 0.2 0,3
17 3,5 2,6 4,4 0,1 0,2 0,4
18 3,8 2,4 2,7 0,4 0,6 0.0
19 1,2 5,2 1,7 0,4 0,4 0,2
20 2,9 3,1 2,3 0,8 0,4 0,2
21 2,0 1.8 1,8 0,6 0.2 0,0
22 3,5 4.6 3,3 1,8 0.1 0,1
23 2.7 5,3 4,3 2,0 0,3 0,1
24 3,9 5,2 2.2 1,3 0,2 0,0
25 3,6 6.6 1.3 1,5 0,2 0,2
26 5,1 6,6 0,6 0,6 0,2 0.0
27 4,8 6,7 1,0 0,6 0.6 0,1
28 5,5 3,3 4,1 2,5 0.3 0,0
29 5,5 1.4 2.9 1.5 0,0 0,1
30 3,1 4,5 3,4 1,0 0.3 0.0
31 3,7 3,3 10 0,0
5 6 7 8 9 10
1 1.6 0,9 2,6 3,4 0,9 0.3
2 1,5 1,2 3,7 3.6 1,1 0.2
3 3,2 2.6 1,9 1,9 1 .0 0.6
4 2.0 4,2 2,4 0,2 0,1 0.1
5 2.2 3.0 3,9 1,8 0,5 0,6
6 0,5 4.1 3.0 2.0 0,9 0,4
7 1.1 4,8 3,3 2,4 1.3 0,8
8 0,8 4,8 3,2 0,8 1.2 0,3
9 0,8 5.1 1,8 2,3 0,9 0,0
10 2.8 5,2 1.9 3,0 1,3 0.2
11 1,8 2,8 3,4 2,8 1,2 0,2
12 3,5 5,7 2,7 2,0 0,5 0.2
13 2,7 2.4 2,5 3,7 0,3 0,6
14 3,1 3.1 3,9 3,2 0,5 0,3
15 4.2 2.4 0,6 2,9 0,3 0,0
16 2,5 1,7 3,5 3,1 0,4 0,0
17 2,5 1,3 3,3 2.7 0,4 0,0
10 1,6 2,1 5,2 2,3 1,3 0,0
19 1,4 4,1 4,9 1,5 0,5 0,0
20 0,1 3.3 5,1 1,7 0,5 0,0
21 1,5 2,8 4,9 2,7 0,5 0,1
22 1,1 4.3 3,6 0,7 0,6 0,2
23 0,9 3,4 4,5 1,4 0,3 0.0
24 0.7 5,3 4,5 1.0 0,6 0,0
25 0,9 3,7 5,0 0,4 0,8 0.3
26 2,8 4,2 4,5 0.2 0.6 0,0
27 2,0 2.4 3,0 0.0 0,1 0.1
28 0,9 2,3 1,4 0,2 0,5 0.0
29 3,3 2,0 1,3 0,2 0,3 0,0
30 2,? 3,7 2,3 0.4 0,8 0,0
31 0,7 1,4 0,3 0,0
0 57,4 98,9 99.2 54,8 20.2 5,5
0 5-10 336,0
5 6 7 8 9 10
1 2,0 3,6 3,3 3,5 1,6 0,8
2 2,6 6,6 4,7 1,5 2,6 0,2
3 2,6 6,0 1,7 1,1 1,3 0,4
4 1,9 5,2 1,7 0,5 0,9 0,1
5 0,9 3,8 2,5 2,1 0,9 0.3
6 0,7 4,9 2,3 1,4 1,2 0,3
7 0,6 4,7 3.0 1,1 1,1 0,1
8 0,3 50 2,5 2,5 0,9 0,2
9 0,7 6,0 5.0 2,0 0,5 0,4
10 0,5 4,3 3,7 1,7 0,6 0,2
11 0,3 6,5 0,5 0,0 0.5 0,0
12 1,1 3.5 4.2 0,7 0,9 0.5
13 1,5 4.1 3,9 1,7 0,6 0.0
14 0,9 2.7 6,2 2,5 1,3 0,4
15 3,0 1.8 5,9 1.9 0,5 0,2
16 2,6 6,0 6,4 0,5 0.0 0.0
17 2,6 0.4 4.1 2,2 0,1 0.1
18 1,1 1,5 3,7 2,1 0,7 0,2
19 2,1 4.9 3,6 1,0 0,8 0,3
20 1.4 3.6 2.4 0,2 1,0 0,1
21 1,3 3,3 2,7 0,2 0,2 0,2
22 3,3 3,5 0,4 0,3 0,2 0,1
23 2,8 3.8 1,7 0,6 0,7 0,2
24 1,3 1.5 0,2 0,3 0.8 0,2
25 1,7 1.6 1,0 0,7 0.8 0,1
26 1,7 1,4 2,5 1,1 1.4 0.3
27 3,3 2,1 0,2 1.7 0,3 0,3
28 0.1 0.3 1,0 1.1 0.9 0,3
29 0,8 1,8 1.1 1.0 0,3 0,2
30 5,1 2,3 2.9 0.6 0.4 0,2
31 5.1 4,6 1,1 0,1
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7 8 9 10
4,7 2.6 1,1 0,7
0,1 1,3 1,2 0,9
0,4 0,5 0.2 0.0
1.7 1.1 1.5 0,0
1,5 0,4 1.4 0,0
2,3 1.3 0,6 0,0
1,7 1,8 1,0 0,0
2,4 0.8 0,9 0,0
2.0 1,2 0,4 0.1
0,4 1,6 0,6 0,3
0,3 2,3 0,0 0,2
2,1 1,7 0.1 1,2
3,0 1,8 0,1 0,3
0,9 2,7 1,6 0,2
2,5 2,7 0,8 0,6
3,0 1.9 0.5 0,9
2,9 1,0 0.5 0.1
2,1 1,7 0,9 0,1
0,2 1,8 0,5 0.5
0,5 1,9 0.3 0,7
0,9 2,1 0,3 0,2
0.9 2,5 0.0 0,0
1,9 2.1 0,0 0,2
2,7 1,8 0,0 0,2
1.? 0,5 0.1 0,7
1,7 0.6 0,1 0,9
3,4 0.3 0,0 1,1
1,0 0,2 0,0 1,1
3,8 0,3 0,2 0,0
4,1 0,7 0,2 0,1
3.3 1,1 0,0
Jumi s km 880 mm 1961
8 83,6 94.2 116,3 49.1 13.3 6,5 0 56,1 106,? 89.6 39,8 23.8 7,0
8 5—10 323.08 5—10 363.0
Jumisko PE1 mm 1962
5 6 7 8 9 10
1 1,7 1,4 1,7 0,9 0,8 0,1
2 0,7 1,7 1,3 1,1 0,8 0,3
3 0,4 2,1 1,6 1,6 0,2 0,2
4 1,3 2,5 4,3 3,2 0,6 0,2
5 0,0 2,6 1,3 0,5 0,9 0,2
6 0.6 0,4 2,2 1,5 0,3 0,3
7 0,6 2,2 5,2 1.7 0,1 0,9
8 1,1 1,9 1,7 2,9 0,7 0,5
9 1,2 4,5 1,5 0,4 0,2 0,8
10 1,9 1,4 1,8 0,8 0,6 0,9
11 2,1 1,3 5,8 1,0 0,4 0,1
12 2,5 1,9 2,3 1,4 0,4 0,3
13 2,3 1,0 3,2 1.0 0,3 0,2
14 3,1 3,7 0,8 0,8 1,0 0,4
15 3,3 2,4 0,5 12 1,0 0,6
16 4,0 1,7 1,8 0,8 1,1 0,1
17 4,3 1,4 1,9 1,7 0,9 0,0
18 4,4 3,8 2,7 2,6 0,1 0,0
19 3,5 3,5 3,7 1,1 0,3 0,0
20 4,3 2,7 3,7 1,9 0,4 0,2
21 0,5 3,5 0,3 2,6 0,5 0,1
22 2,4 2,3 1,2 2,4 0,6 0,0
23 0,1 3,5 1,5 0,9 0,5 0,2
24 0,7 2,0 0,6 1,6 0,4 0,3
25 0,8 1,8 0,9 1,3 1,6 0,1
26 1,9 4,1 2,8 0,1 0,9 0,0
27 2,5 3,4 2,1 0,8 1,0 0,2
28 1,8 4,7 3,4 0,4 0,3 0,2
29 1,4 1,6 3,1 0,6 0,4 0,3
30 2,6 2,9 1,8 0,5 0,0 0,4
31 1,5 0,3 0,8 0,4
6 7 8 9 10
1 0,6 4,6 5,2 4,4 1,2 0,0
2 1,9 3,7 3,3 3,7 1,2 0,0
3 0,6 2,8 2,7 2,1 0,2 0,1
4 0,5 5,0 3,5 1,2 0,5 0,3
5 3,4 3,3 3,0 3,8 0,9 02
6 3,1 2,2 2,4 2,7 0.7 0,5
7 0,4 2,9 4,8 2,2 0,1 0,2
8 3,5 4,1 4,5 1,5 0,7 0,4
9 4,0 3,1 5,0 0,8 0,7 0,2
10 3,6 3,2 2,4 3,4 1,0 0,?
11 3,5 3,1 2,3 0,4 1,3 0,2
12 3,2 1,8 2,? 1,4 0,9 0,1
13 2,7 0,6 2,3 1,1 0,8 0,0
14 4,1 1,1 2,6 0,? 0,1 0,0
15 4,0 0,8 4,0 0,3 0.3 0,3
16 2,0 1,4 1,4 0.6 0,4 0,4
17 3,0 2,0 1,6 0.5 0,7 0,1
18 1,7 1,8 2,5 0,7 0,4 0,0
19 2,8 1,3 2,6 1,5 1,3 0,1
20 3,3 0,5 3,5 3,2 1,1 0,0
21 2,4 0,9 0,7 0,7 0,6 0,1
22 4,6 0,4 1,0 0,? 1,5 0,1
23 3,2 1,4 2,6 0,8 0,? 0,2
24 4,8 2,8 3,3 0,7 0,9 0,2
25 5,0 3,3 1,0 1,2 0,4 1,5
26 3,9 4,1 4,8 1,1 0,8 0,7
27 5,1 5,6 3,5 1,0 0,8 0,3
28 3,2 5,3 4,1 0,8 0,3 0,1
29 4,4 6,2 4,2 2,2 0,2 0,1
30 0,8 4,4 4,9 0,1 0,2 0,2
31 3,5 4,2 1,4 0,2
5 6 7 8 9 10
1 0,5 2,8 1,4 0,3 1,2 0,5
2 0,6 1,6 4,3 2,8 1,0 1,0
3 0,8 4,6 1,8 0,3 0,3 1,0
4 1,4 1,1 3,0 2,3 0,9 0,4
5 0,8 2,0 3,7 0,4 0,2 1,1
6 0,? 0,7 2,9 1,3 0,8 0,6
7 1,1 3,5 2,4 3,1 0,2 0,0
8 2,0 3,2 2,0 4,0 1,8 0,1
9 1,2 0,7 2,0 3,3 0,2 0,4
10 1,0 1,5 3,2 1,2 1,3 0,2
11 3,3 2,1 3,4 0,8 0,2 0,3
12 0,4 0,3 4,3 2,6 0,0 0,1
13 2,1 2,3 1,2 2,5 0,2 0,0
14 0,1 1,6 5,6 0,3 0,9 0,2
15 1,8 4,9 5,6 1,5 0,6 0,1
16 2,4 3,5 2,8 1,4 0,2 0,2
17 1,2 3,6 5,1 2,5 0,3 0,0
18 1,5 3,5 3,1 0,9 0,1 0,2
19 2,5 5,1 3,2 1,3 0,5 0,2
20 2,7 0,9 2,1 3,2 0,6 0,3
21 3,2 1,0 3,4 1,5 0,3 0,5
22 2,? 5,6 5,0 0,4 0,1 0,6
23 0,8 6,1 4,3 0,4 0,1 0,2
24 2,9 3,3 5,2 0,2 0,8 0,4
25 3,6 0,9 5,2 0,8 1,1 0,3
26 5,3 3,? 3,2 0,? 0,8 0,2
27 4,0 3,9 4,0 0,2 0,5 0,0
28 1,7 1,5 3,2 1.5 0,0 0,2
29 0,2 4,3 1,2 1,9 0,3 0,6
30 1,0 3,2 1,3 0,1 0,3 0,231 2,4 1,9 0,2 0,1
5 6 7 8 9 10
1 1,9 2,3 2,6 0,9 1,1 1,4
2 1,4 0,9 1,4 0,3 1 ,2 0,8
3 2,1 3,6 1,9 1,9 1,4 0,7
4 2,9 2,5 1,8 0,3 1,5 0,2
5 2,9 3,8 2,2 0,9 0,9 0,2
6 2,5 5,1 3,3 0,6 0,6 0,0
7 0,6 5,3 3,7 0,8 0,4 0,0
8 0,4 5,0 0,0 1,3 0,5 0,5
9 1,9 3,? 1,5 0,6 0,1 0,4
10 1,7 5,0 1,1 0,5 0,4 0,4
11 0,2 3,4 1,0 0,7 0,1 0,5
12 2,4 3,9 2,0 0,4 0,5 0,0
13 1,8 5,3 3,3 0,3 0,3 0,0
14 1,7 4,0 2,0 2,5 0,5 0,6
15 2,6 2,6 2,? 0,4 0,2 0,0
16 2,5 2,3 2,5 1,7 0,0 0,0
1? 2,3 0,9 2,? 0,5 0,4 0,5
18 1,0 2,0 4,3 0,? 0,8 0,1
19 0,5 1,3 2,9 1,5 0,0 0,0
20 1,1 1,1 3,1 0,3 0,6 0,0
21 1,8 1,1 3,9 1,1 0,3 0,9
22 2,0 1,6 3,4 2,1 0,1 1,6
23 2,5 0,7 1,8 0,4 0,2 0,5
24 4,0 5,7 1,8 0,9 0,2 0,3
25 1,4 0,3 3,6 0,4 0,2 0,5
26 1,5 4,5 2,? 0,2 0,2 0,4
2? 1,1 1,2 3,6 1,5 0,5 0,0
28 1,2 1,3 3,2 0,6 0,1 0,3
29 2,0 1,6 0,9 0,4 0,0 0,4
30 2,1 2,7 2,3 0,8 0,1 0,031 2,3 3,4 1,? 0,1




£ 59,5 73,9 67,0 40,1 17,3 8,5 £ 92,8 83,8 96,6 46,9 20,9 7,5
£ 5—10 266,3 £ 5—10 348,5
Jumisko TEE mm 1964 Jumisko PET mm 1965
£ 55,9 83,0 101,0 43,9 15,8 10,2
£ 5-10 308,8 £ 5-10 269,5
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Jumisko PET mm 1966 Jumisko PET mm 1967
5 6 7 8 9 10
1 2,0 5,0 1,9 2,1 0,5 0,3
2 2,3 5,4 0,9 1,8 0,9 0,1
3 1,8 5,6 2,6 3,2 0,8 0,8
4 2,5 2,2 4,1 3,6 0,4 0,3
5 0,6 2,2 1,3 2,4 0,4 0,3
6 2,5 2,6 1,8 1,7 1,2 0,4
7 3,0 1,2 4,2 2,9 1,6 0,2
8 3,1 0,3 3,9 1.0 1,2 0,5
9 3,1 1,4 4,2 0,8 1,1 0,5
10 2,3 2,7 3,5 0,6 0,6 0,0
11 2,1 3,2 0,9 1,6 1,3 0,0
12 0,7 3,6 1,7 1,0 0,4 0,0
13 2,8 3,4 1,5 1,3 1,3 0,5
14 1,9 2,7 2,1 2,1 1,3 0,1
15 0,8 5,0 2,7 0,6 0,8 0,1
16 1,8 4,5 2,0 1,2 0,5 0,3
17 2,1 4,9 2,4 1,5 0,7 0,1
18 1 .1 4,8 2,4 1,4 0,6 0.1
19 0,6 3,2 5,2 1,3 0,5 0,4
20 2,3 5,9 3,5 1,3 0,6 0,1
21 2,2 5,0 1.8 1,2 0.3 0,0
22 1,4 2,9 2,5 1,0 0,3 0,0
23 2,2 0,4 2,6 0,2 0,4 0,0
24 3,0 0,9 2,9 0.1 0,3 0,0
25 4,0 3,0 2,9 0,4 0,2 0,0
26 4,7 3,8 2,0 2,0 0,3 0,1
27 4,8 3,9 2,6 1,5 1,3 0,1
28 4,9 4,0 1,0 0.8 1,0 0,2
29 4,6 2.9 1,2 0,6 1,0 0,1
30 4,1 0,6 3.1 1,5 0,5 0,2
31 2,7 1,9 0,4 0,2
5 6 7 8 9 10
1 1,4 2,7 3,0 1,2 0,5 0,6
2 1,3 1,4 4,3 2,4 0,1 0,2
3 0,4 0,5 3,1 2.8 0,3 0,0
4 1,6 1,9 1,5 0,8 0.3 0,3
5 1,6 1,4 4,2 0,9 0,3 0,1
6 2,3 3,2 4,7 0,3 0,6 0,3
7 2,7 3,8 1,8 2,1 0,1 0,1
8 2,2 4,1 0.8 0,3 0,8 0,1
9 2,6 6,1 0,6 0,5 0,9 0,1
10 2,7 6,1 2,4 1,7 1,0 1,0
11 1,7 4,4 0,8 1,2 1,0 0,3
12 2,8 4.6 2,0 1,4 0,7 0,2
13 3,7 5,6 2,9 3,1 1,2 0,1
14 0,6 6,3 2,3 3,1 0,0 0,2
15 0,3 6,6 1,9 1,8 0,1 0,0
16 3,3 4,6 1,9 1,7 0,1 0,0
17 4,0 4,3 1,3 0,9 0,5 0,1
18 1.7 5,5 3.0 2,0 0,4 0,1
19 4,4 5,7 4,5 2,7 0,3 0,0
20 4,7 5,7 5,5 2,5 1,1 0,4
21 1,4 2,3 2,6 1,2 1,6 0,4
22 1.3 0,7 2,9 0,8 1,2 0,1
23 2,8 1,0 4,1 1,0 0.4 0.0
24 0,2 0,8 3,6 1.3 0,4 0,0
25 1,2 1,0 4,9 1,2 0,5 0,1
26 2,9 2,8 4,7 0,7 0,5 0,2
27 1,3 0,8 4,2 1,9 0.0 0,2
28 0,7 3,5 3,4 0,8 0,2 0,0
29 2,8 3,0 0,5 0,3 0,3 0,0
30 2,8 4,2 0,7 0,7 0,2 0.0
31 0,8 1,3 0,8 0,1
0 64,2 104,6 85,4 44,1 15,6 5,3
0 5—10 319.2
Sodankylä PET mm 1958
5 6 7 8 9 10
1 0,1 2,9 4,6 3,2 1,1 0,4
2 1,3 4,0 0,3 1.3 1.1 0,3
3 1.0 2,0 0,3 0,7 0,3 0,1
4 0,4 0,3 1,9 1,0 0,9 0,0
5 1,2 1,2 1.7 0,4 1,6 0,0
6 0,9 2,0 2,4 1,3 0,9 0,0
7 2,1 2,2 2,1 2,3 1,2 0,0
8 2,2 2,8 2,5 0,9 1,1 0,1
9 0,9 0,5 1,7 1,2 0,2 0,1
10 0,9 1,4 0,7 1,9 0,6 0,2
11 0,3 2,0 0,2 2,4 0,0 0.0
12 0,8 2,1 2,3 1,9 0,6 0.9
13 1,7 1,0 2,8 2,5 0,5 0,0
14 0,9 1,1 0,7 3,4 1,6 0,2
15 2,3 2,3 2.6 2,5 0,7 0,1
16 1,8 4,9 2,2 2,2 0,3 0,2
17 0,1 6,0 3,1 2,1 0,7 0,1
18 0,5 5,7 2,1 1,2 1.0 0,6
19 0.6 5,1 0,5 2,5 0,5 0,2
20 1,3 3,5 0,8 2,3 0,4 0,1
21 0,7 0.9 1,1 2,2 0,2 0,2
22 0,2 1,1 1,0 2,6 0,6 0,0
23 1,0 2,6 2,2 2,4 0,1 0,4
24 0,9 2.4 2,6 1,8 0,2 0,1
25 1,8 3,3 1,2 0,8 0,3 0,0
26 1,2 1,4 2,2 0,3 0,0 0,3
27 1.9 4,9 3,8 0,3 0,1 0,1
28 4,6 5,3 1,4 0,1 0,0 0.1
29 1,4 4,9 4,0 0,4 0,2 0,2
30 0,4 4,9 4,9 1,1 0,5 0,1
31 1,7 3,6 1,0 0,0
0 78,0 97,2 77,3 43,1 22,3 6,0
0 5—10 323,9
Sodamkyll PET mm 1959
5 6 7 8 9 10
1 1,3 1,0 3,0 3,6 0,7 0,3
2 1,7 1,7 4,6 3,7 1,0 0,1
3 3,4 3,0 2,2 1,0 1,0 0,3
4 2,4 4,2 3,1 0,4 0,2 0,1
6 2,9 3.0 4,0 2,4 0,5 0,3
6 1,0 4,2 3,2 2,4 0,7 0,3
7 0,8 4,1 3,7 2,1 1,6 0,7
0 0,8 5,3 3,0 0,8 1,3 0,2
9 0,8 6,2 1,8 2.2 0,8 0,1
10 2,8 5,5 1,6 2,9 1,5 0,2
11 1,6 3.0 3,0 2,6 1,1 0,2
12 4,0 5,7 2,9 2,2 0,6 0,1
13 3,1 2,3 2,4 4,2 0,4 0,5
14 3,3 3,0 3,8 3,7 0,2 0,3
15 3,8 2,4 0,5 3,3 0,3 0,0
16 2,5 1,4 3,0 3,3 0,4 0,0
17 2,3 1,9 3,7 2,8 0,6 0,0
18 1.7 2,3 5.6 2,9 1,0 0,0
19 1,2 4,3 5,2 2,2 0,5 0,0
20 0,6 4,0 4,9 1,8 0,4 0,0
21 1,3 2,7 5,1 2,9 0,7 0,1
22 1,0 3,5 3,9 1.0 0,4 0,1
23 1,0 3,3 4,5 1,7 0,5 0,0
24 0,8 5,7 5,0 1,7 0,4 0,0
25 1 .0 3,9 4,2 0,5 0,8 0,1
26 2,6 4,3 3,7 0,1 0,7 0,1
27 2,1 2,1 2,6 0,1 0,4 0.0
28 1,3 2,6 1,0 0,1 0,7 0,0
29 3,1 2,3 1,3 0,3 0,2 0,0
30 2,5 4,0 1,5 0,3 0,7 0,1
31 1,1 1,2 0,3 0,0




5 6 7 8 9 10
1 2,0 0,5 4,1 3,0 1,1 0,4
2 1,3 3,6 4,2 1,6 0,8 0,2
3 0,1 1,9 1,7 2,4 1,1 0,3
4 0,2 1,6 4,4 4,0 0,8 0,5
5 0,2 2,0 5,9 2,8 0,5 0,7
6 2,6 5,3 7,2 0,4 0,3 0,5
7 1,4 2,5 5,1 1,2 0,4 0,5
8 1,2 1,5 6,2 2,2 0,6 0,2
9 2,1 2,2 4,0 2,3 0,7 0,2
10 3,0 2,3 4,3 2,4 0,8 0,3
11 1,8 1,5 5,8 3,6 1,1 0,2
12 1,3 1,1 4,0 1,8 0,8 0,3
13 2,1 0,9 4,0 1,3 0,2 0,0
14 3,5 3,3 4,0 0,1 0,0 0,0
15 3,4 1,9 4,9 0,3 0,5 0,1
16 3,1 2,1 5,5 1,5 0,3 0,3
17 3,8 2,3 5,2 0,0 0,2 0,4
18 3,6 2,7 3,2 0,3 0,7 0,1
19 1,4 4,3 1,5 0,7 0,4 0,3
20 2,7 3,1 2,0 0,6 0,2 0,2
21 1,9 2,3 1,9 0,7 0,1 0,0
22 3,4 4,9 3,0 1,9 0,1 0,1
23 2,6 5,3 4,3 2,3 0,3 0,1
24 4,6 5,6 2,4 1,4 0,5 0,1
25 3,3 6,7 1,8 1,5 0,3 0,1
26 5,0 6,4 0,3 0,3 0.9 0,0
27 4,8 7,0 0,8 0,9 0,6 0,0
28 5,5 2,8 4,0 2,6 0,2 0,0
29 6,7 1,6 2,8 1,5 0,2 0,0
30 3,1 4,4 3,3 1,0 0,4 0,0
31 3,5 3,3 1,0 0,0
6 6 7 8 9 10
1 2,0 3,7 2,9 3,4 1,9 0,7
2 2,9 5,9 4,4 1,5 2,0 0,1
3 2,6 5,7 1,5 0,9 1,2 0,5
4 2,4 5,0 1,8 0,5 0,8 0,0
5 1,0 3,0 2,6 2,1 0,6 0,0
6 0,6 4,6 1.5 1,1 1 ,4 0,2
7 0,5 4.9 3,1 1,0 1,3 0,2
8 0,3 4,1 2,5 2,5 0,9 0,1
9 0,5 6,1 4,9 2,1 0,6 0,,2
10 0,8 4,2 3,6 1,7 0,6 0,1
11 0,6 6,8 0,5 0,6 0,5 0,0
12 0,4 2,8 4,6 0,6 0,9 0,2
13 2,0 4,8 4,1 1,8 0,7 0,2
14 1,0 1,9 6,3 2,9 1,0 0.3
15 2.8 1,8 5,4 2,3 0,6 0,0
16 2,6 5.7 6,7 0,9 0,1 0,0
17 2,4 0,6 4,6 2,5 0,0 0,0
18 0,6 0,8 3,4 2,? 0,5 0,1
19 1,3 4,2 3,7 1,6 0,8 0,0
20 1,1 3,8 2,7 0,2 1,2 0,0
21 1.6 3,6 2,1 0,2 0,5 0,0
22 35 3,5 0,7 0,4 0,2 0,0
2 3,3 4,3 1,8 0,5 0,7 0,1
24 1,5 1,0 0,4 0,1 0,9 0,1
25 1,6 1,7 0,6 0.5 0,2 0,0
26 1,7 1,2 3,4 1,3 1 .0 0,2
27 3,9 2,0 0.2 1,8 0,4 0,2
28 0,2 0,6 1,1 1,2 1,1 0,1
29 1,0 1,5 1,1 1,0 0,4 0.0
30 5,2 2,5 2,4 0,7 0,3 0,0
31 6,9 4.6 1,3 0,0
5 6 7 8 9 10
1 1,4 1,3 2,0 0,3 0,7 0,1
2 1,3 1,4 1,3 0,8 0,9 0,2
3 0,4 2,4 1,8 1,6 0,3 0,6
4 1,0 2,6 4,2 3,1 0,6 0,5
5 0,1 2,4 1,2 0,5 0,7 0,1
6 0,4 0.7 2,0 1,6 0,3 0,3
7 0,6 1.8 5,1 1,5 0.1 0,9
8 1,1 1,5 1,5 2,7 0,4 0.6
9 1.2 4,6 1,4 0,3 0,2 0,9
10 1,7 2,0 1,4 0,8 0,6 1,0
11 2,4 1,2 6,1 0,6 0,5 0,2
12 2,2 1.5 3,4 1.2 0,4 0,2
13 2,1 1,1 3,5 0,8 0,2 0,0
14 3,0 3,4 1.0 0,6 0,9 0,4
15 3,9 2,4 0,4 0,9 1,2 0,4
16 3,7 1,6 1,7 0,9 1,2 0,1
17 3,6 1,8 1,8 1,8 0,8 0,0
18 4,3 3.6 2,9 3,1 0,1 0,0
19 2.9 3.1 3,3 1,3 0,4 0,0
20 4,5 2,4 2,9 1.9 0,6 0,0
21 0,6 4.0 0,3 2,7 0,6 0,1
22 1,6 2,1 1,0 2,4 0,8 0,0
23 0,3 3,5 0,6 0,9 0,3 0,1
24 0,7 1,6 0,5 1,7 0,6 0,1
25 1,2 2,1 1,0 0,7 1,8 0,0
26 2,2 3,7 2,6 1,3 1,2 0,0
27 2,8 3,4 2,3 0,8 0,8 0,2
25 1,7 5,5 3,2 0,3 0,2 0.0
29 1,1 1,8 2,9 0,6 0,4 0,0
30 3,1 3,1 2.2 0,4 0,0 0,4
31 1.2 0,2 0.7 0.1
5 6 7 8 9 10
1 0,7 4,6 6,6 4,6 1,2 0,1
2 2,0 3,6 4,0 4,0 1,2 0,0
3 0,7 3,1 2,8 2,6 0,1 0,0
4 0,3 4,7 3,7 1,3 0,4 0,2
5 3,4 3,4 3,1 3,7 0,9 0,1
6 3,3 2,5 2,4 2,7 1.0 0.6
7 0,? 2.7 4,5 2,1 0,3 0,1
8 3,6 4,0 4,8 1,8 1,0 0,0
9 3,7 2,8 5,1 1,1 1,1 0,1
10 4,1 3,3 1,9 3,1 0,9 0,4
11 3,9 3,0 2,2 0,6 0,7 0,1
12 4,0 2,1 2,9 1,1 0,8 0,1
13 2,8 0,3 2,6 0,8 0,9 0,0
14 4,2 1,4 2,2 0,6 0,4 0,0
15 4,9 0,9 3,8 0,6 0,4 0,4
16 2,2 1.3 2,1 0,8 0,5 0,3
17 2,6 2,0 1.7 0,4 0.7 0,0
18 1,6 1,8 3,2 0,7 0,4 0,0
19 2,7 1,5 2,2 1,8 1,2 0.0
20 3,5 0,5 4.6 2,7 1,0 0,0
21 2,5 1 .1 0,6 0,7 0,7 0,0
22 5,1 0,3 1,8 1,0 2,0 0,1
23 3,5 0,8 2,9 0,9 1,0 0,4
24 4,8 3,1 3,3 0,4 0,6 0,5
25 4,6 3,4 0,6 1,0 0,4 1 .2
26 4,1 4,4 4,7 0,7 0,6 0,6
27 5,3 4,8 3,3 0,7 0,6 0,1
28 3,4 5,4 4,6 0,5 0,2 0,0
29 4,5 6,2 4,6 2,4 0,1 0,0
30 1,1 4.4 4,9 0.0 0,1 0.0
31 3.5 4.7 1,1 0.0
6 58,3 73,5 64,7 38,6 17,6 7,5 6 97,3 83,4 101,2 46,4 21,4 5,3
Sodankyll PET rltn 1960 Sadankyll PET tmn
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1961
0 84,1 93,6 114,3 47,3 15,1 6,1
6 5-10 360,5
$odankyll PET rnn 1962
£ 57,8 101,3 98,1 41,9 23,3 3,6
£ 5—10 316,0
Sodankyl8 PEr mm 1963
£ 6-10 260,2 £ 5—10 366.0
Sodankylä PEr mm
5 6 7 8 9 10
1 1,9 2,7 2,2 1,3 1.1 1,1
2 1 .4 0,8 1.5 0,2 1 ,2 0,6
3 2,3 3,2 1,2 1,8 1,6 0.6
4 2,8 2,7 1,8 0,4 1,8 0.3
5 2,9 3,6 2,0 0,8 1,1 0,3
6 2,3 4,9 3,4 0,6 0,5 0,0
7 0,7 4,8 3,8 0,8 0,3 0.0
8 0,4 5,0 0,1 8,9 0,5 0,6
9 1,9 3,2 1,0 0,6 0,0 0,3
10 1,8 5,2 1,6 0,6 0,2 0,5
11 0,2 3,4 1,3 0,5 0,1 0,5
12 2.6 3,8 1,7 0,4 0,6 0,0
13 1,6 5,4 3,1 0,5 0,5 0,0
14 1,5 4,3 1,8 2,4 0,6 0,5
15 2,3 2.9 1,9 0,6 0,3 0,0
16 2,4 2,2 2,6 1,4 0,3 0,0
17 2,3 1,3 2,0 0,5 0.2 0,4
18 0,9 2.1 4,5 0,6 0,7 0,0
19 0,4 1,6 3,3 1,7 0.2 0,0
20 1,1 1,8 3,1 0.3 0,7 0,0
21 1,8 0,8 3,4 0,8 0,4 0,9
22 1,9 1.9 3,4 1,8 0,1 1,1
23 2,4 0,4 1,9 0,3 0,2 0,3
24 3,8 5.7 1.7 0,9 0,4 0,2
25 1.2 0,3 3,8 0.6 0,0 0.4
26 1,4 5.0 2,4 0,1 0,1 0,3
27 1,0 1.4 2.8 1,4 0,4 0,0
28 1,2 1.5 3,1 0,7 0,2 0,2
29 1,9 1,5 0,2 0,1 0,1 0,4
30 1.5 2,7 F,9 0.8 0,3 0.0
31 2,3 3,3 1,6 0,1
58,4 81,5 99,2 41.9 15.0 9.1
0 5—10 305,1
Sodankylä ?Ei mm
0 54.5 86,1 72,7 26,0 14,7 9,6
0 5—10 263,2
Sodankylä PEr mm
5 5 7 8 9 10
1 1,4 2,3 3,1 1,2 0,0 0,4
2 1,3 0,8 4,2 2,5 0.3 0,1
3 0,4 0,8 3,9 2,9 0,5 0,0
4 1,5 1,5 1,8 0,9 0,2 0,2
5 1,7 1,2 3,5 1,0 0,2 0,0
5 2,2 3,5 4,9 0,0 0,5 0,2
7 2,4 3,5 1,8 1,8 0,2 0,1
8 2,2 4,6 0,8 0,7 1,1 0,1
9 2,2 5,9 0,7 0,4 0,8 0,1
10 2,7 5,7 2,5 1,4 1 ,0 0,8
11 1,5 4,8 1,1 1,6 0,9 0,3
12 2,9 4,8 1,7 1,4 1,1 0,3
13 3,8 5,7 2,9 2,8 0.7 0,2
14 0,7 5,9 2,3 2,5 0,1 0.1
15 0,3 6,6 2,3 2,0 0,1 0,0
16 3,0 4,0 2,6 1.4 0,1 0,0
17 3,7 3,8 1,3 1.2 0,3 0.1
18 1,9 5,4 2,6 1.6 0,7 0,1
19 4,5 5,7 4,8 2.3 0,5 0,0
20 4,9 5.1 5.4 2.2 1,1 0,3
21 1,5 1,1 2.6 0,9 1,5 0,3
22 1,2 0,2 2.9 1,0 1,3 0,1
23 2,7 0,6 4,4 1,2 0.4 0,0
24 0,2 0,5 4.1 1,4 0.4 0.0
25 1,2 1,1 5,3 1,3 0.7 0,1
26 3,0 3,4 4,9 0,7 0,7 0,1
27 1,3 1,2 4,4 1,8 0,2 0,2
28 0.6 2,8 4,4 0.8 0,3 0,0
29 2.9 3,3 0.3 0,2 0,5 0,0
30 2,8 4,1 0,4 0,8 0,3 0,0
31 0,7 1.6 1.1 0,1
5 6 7 8 9 10
1 2,2 5,3 1,7 2,5 0.4 0.7
2 2.6 5,8 1,4 1,7 0,7 0,0
3 2,4 5,8 2,8 3,3 0,7 0,7
4 2,6 2,0 4,2 3,9 0,3 0,3
5 0,7 2.3 0.8 2,0 0,6 0,3
6 2,8 2,9 1,9 1,8 1,8 0,1
7 3,4 1,4 4,7 2,5 1,6 0,1
8 3,5 0,2 4,7 0,5 1,7 0,3
9 3,5 1 .7 4,6 0,7 1,3 0,2
10 2,4 2,4 3,6 0,7 0,9 0,1
11 2,2 2.9 0,7 1,4 1,0 0,0
12 0,6 3.4 0,7 0,9 0,3 0,0
13 3,0 3,6 1,5 1,3 1,3 0,3
14 2,1 2,9 2,4 2,8 1,5 0,0
15 0,8 4,7 2,8 0,8 1,1 0,0
16 2.2 4.8 2,4 1,2 0,6 0,2
17 2,3 4.8 2,3 1,3 0,7 0,1
18 1,4 4,7 2,2 1,5 0,6 0,0
19 0,6 3,5 5,0 1,2 0.4 0,2
20 2,8 5,9 2,9 1,2 0,7 0,1
21 2,8 5,3 1.4 1.1 0,1 0.0
22 0,5 2,5 2.2 1,2 0,6 0,0
23 1,8 0,3 2,4 0,3 0.7 0,8
24 3.0 0,7 2,4 0.2 0.5 0,0
25 4,4 3,3 3,3 0.2 0,2 0,0
26 4,9 4,5 1.6 1,9 0,1 0,0
27 5,1 4,7 2.6 1.8 1.0 0,0
28 5,5 4,4 0,5 1.0 0,6 0.0
29 5.5 3.2 0,7 0,6 0,7 0,0
30 4.5 0,6 3,1 1,7 0,6 0.0
31 3,1 1.9 0,5 0,8
0 85,2 ]00,5 75,4 43,8 23,3 3.7
0 5—10 331,9
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Sodankylä PET mm 1964 1965
5 6 7 8 9 10
1 0,4 2,3 1,2 0.5 0.7 0.5
2 0,5 1,1 4,0 2,6 1 .0 1,0
3 0,8 4.3 1,0 0,8 0,2 0,5
4 0,9 1,6 2,6 2,4 0,9 0,3
5 1,2 2,1 3,6 0,2 0,4 0,9
6 0,9 1,2 2,6 1,3 0,8 0,5
7 0.9 3,1 2,1 2,7 0,4 0,2
8 2,2 3,2 2,0 3,3 1,7 0,0
9 1,1 0,6 2,6 3,3 0,5 0,5
10 1.4 1,5 3,3 1,2 1,0 0.3
11 3,7 2,1 3,7 0.9 0,3 0,4
12 0,3 0,5 4,4 2,2 0.1 0,0
13 2,0 1,9 1,6 1,8 0,3 0,0
14 0,1 1,4 5,5 0,5 0,9 0,1
15 1,6 4,7 5,6 1,5 0,5 0.2
16 2,5 4,3 3,3 1,2 0,2 0,0
17 1,5 3,6 4,3 2,6 0,3 0,0
18 1,7 3,5 2,9 1,0 0,3 0,2
19 2,5 4,7 2,5 1,3 0,4 0,0
20 2,6 0,3 2,2 3,2 0,5 0,1
21 3,3 1,2 3,3 1,3 0,3 0,5
22 2,5 5,6 5,5 0,6 0.1 0,4
23 1,2 6,7 4,4 0,1 0,1 0,1
24 3,2 3,6 5,4 0.2 0,5 0,2
25 3,7 1,1 5,1 0,6 0,7 0.1
26 5,4 2,7 3,3 0,6 0,6 0,3
27 4,9 3,9 3,8 0,2 0,8 0.2
28 1,9 1,3 3,1 1,2 0.0 0,2
29 0.4 4.2 1,2 2.0 0.1 0,7
30 0,8 3.2 1.2 0,2 0,4 0,4
31 2,3 1,9 0,4 0,3
1966 1967
0 63,2 100,9 89,6 43,0 16,7 4,3
0 5—10 317,7
5 6
1 1,9 3,5 3,1 3,1 2,1 0,5
2 2,4 6,3 4,0 1,6 2,3 0,1
3 2,5 5,7 1,5 1,2 1,2 0,4
4 2,3 4,6 2,0 0,6 0,9 0,1
6 0,8 3,3 2,2 2,2 0,5 0,0
6 0,4 4,2 1,3 1,0 1,5 0,2
7 0,4 3,7 2,7 0,9 0,9 0,0
8 0,6 4,8 1,5 2,1 0,7 0,0
9 0,6 4,6 4,5 1,8 0,8 0,2
10 0,8 2,9 3,4 1,7 0,7 0,0
7 8 9 10 6 6 7 8 9 10
1 1,5 1,4 2,5 0,6 0,5 0,3
2 1,3 1,4 1,7 0,9 0,7 0,2
3 0,4 2,1 1,6 1,4 0,3 0,3
4 0,6 2,9 3,8 2,9 0,5 0,6
6 0,2 2,5 1,3 0,8 0,9 0,2
6 0,6 0,7 1,7 1,2 0,3 0,3
7 0,7 1,9 4.6 1,5 0,1 1,0
.8 1 .1 1,1 1,5 2,3 0,3 0,6
9 1 .2 3,8 1,3 0,5 0,0 1,1
10 1 .3 1,7 1,2 1,1 0,4 0,9
11 0,6 6,1 0,5 0,8 0,3 0,0
12 0,4 2,9 3,7 0,5 0,7 0,1
13 2,0 4,5 3,3 1,7 0,7 0,5
14 1.1 1,8 5,7 2,3 0,8 0,1
15 2,4 1,8 5,6 1,9 0,1 0,0
16 2,3 5,5 5,4 1,3 0,1 0,0
17 2,2 0,7 4,1 2,4 0,0 0,1
18 0,6 0,5 3,1 2,3 0,4 0,0
19 1,0 4,2 3,3 1,3 0,5 0,0
20 0,9 4,1 2,3 0,6 1,4 0,1
21 1,2 3,2 1,8 0,6 0,4 0,0
22 3,2 3,0 0,5 0,9 0,3 0,0
23 2,8 3,3 1,5 0,5 06 0,2
24 1,1 1,1 0,6 0,2 0,7 0,3
26 1,3 1,3 0,7 0,5 0,3 0,0
26 1,6 1,1 2,9 1,1 1,0 0,2
27 3,6 1,8 0,6 2,0 0,5 0,1
28 0,3 0,7 0,9 1,2 0,8 0,0
29 0,8 1,7 0,7 1,0 0,1 0,0
30 5,4 2,9 2,1 0,7 0,4 0,0
31 5,4 4,1 1,7 0,0
11 2,1 1.1 6,2 0,7 0.3 0,0
12 1.9 1,5 3,9 1,0 0,3 0,2
73 1,9 1,4 3.5 0,7 0,3 0,0
14 2,8 3,4 1.0 0,5 0,9 0,0
16 3,9 2,9 1,1 0,8 1,3 0,1
16 3,2 2,3 1,7 0.8 1,0 0,0
17 3,5 1,9 1,9 2,0 0,6 0,1
18 4,7 3,5 3,1 2,8 0,2 0,0
19 2.? 3.2 3,5 1,1 0,3 0,0
20 3,9 2,6 3.3 2,1 0,5 0,1
21 0,5 3,4 0,6 2.? 0,5 0,1
22 1,3 2,4 1,0 2,6 0,6 0,0
23 0,5 2,7 0,5 1,2 0,5 0,0
24 0,4 7,1 0,8 1,2 0,6 0,3
25 7,0 2,2 1,3 0,9 2,2 0,1
26 1,9 4,7 2,9 0,5 1,0 0,3
2? 2.8 3,2 2,4 0,7 0,9 0,4
28 1,5 5,4 3,1 0,3 0,1 0,0
29 1,1 2.4 2,4 0,4 0,4 0,1
30 2,5 3,3 2,5 0,4 0,5 0,1
31 0,8 0,4 0,5 0,0
5 6 7 8 9 10
1 0,3 4,? 5,4 4,5 1,5 0,1
2 1.7 3,9 3,7 4,4 1,2 0,0
3 0,2 3,6 2,9 2,1 0,1 0,1
4 0,4 4,6 3,9 1,3 0,4 0.2
5 3,2 3,5 3,2 3,4 1,0 0,2
6 3,2 2,5 2,? 3,0 1,2 0,1
7 0,8 2,8 4,3 1,9 0,3 0,1
8 3,5 4,6 4,1 1,4 0.7 0,2
9 3,6 3,1 5,0 0,9 1.2 0,0
10 4,2 3,6 2,7 3,1 0.9 0,2
11 3,2 2,9 2,2 0,8 0,? 0.1
12 4,1 1,6 2,8 0,8 0,6 0,0
13 2,8 0,4 2,2 0,8 0,9 0,0
14 4,3 1,0 1,4 0? 0,4 0,1
15 4,3 1,1 3,4 0,5 0,3 0,5
16 2,3 1,5 1,7 0,6 0,3 0,1
17 2,7 2,0 1,3 0,5 0,? 0,0
18 1,8 2,0 2,5 7,0 0,7 0,0
19 2.8 1,? 2,0 1,9 1,0 0,0
20 3,3 1,0 4,1 2,6 0,7 0,0
21 1,8 1,5 0.6 0,7 0,8 0,0
22 4,9 0,8 2,1 1,2 2,5 0,1
23 3,8 1,1 2,6 0,8 1,1 0,?
24 4,5 3,1 3,2 0,1 0,6 0.4
25 4,7 3,8 0,5 0,9 0,4 1,0
26 4,4 4,4 4,3 0,8 0,6 0,5
27 5,3 4,8 3,3 0,? 0,4 0,1
28 3,2 5,5 4,3 0,8 0,1 0,0
29 4.6 6,3 4,5 2,3 0,1 0,0
30 1.3 4,6 4,3 0,4 0,3 0,0
31 3,5 4,0 1,6 0,0
5 6 7 8 9 10
1 0,4 2,8 1,4 0.5 1,2 0,4
2 0,5 1,1 4,0 2,3 0,8 0,7
3 0,7 4,2 1,2 0,8 0,4 0,7
4 1,7 2.2 2,6 2,3 0,8 0,8
5 1,3 2,3 2,9 0,3 0,6 1,0
6 1,0 1,8 2.4 1.2 1 .2 0,6
0,6 2,8 1,8 2,4 0,6 0,1
8 2,1 3,6 2,0 3,2 1,3 0,0
9 1,0 0,5 2.4 3,1 0,2 0,3
10 1,0 1,6 2,8 1,2 1,1 0,1
11 3.6 2,3 2,8 1,1 1,5 0,1
12 0,4 0,6 3,4 2,1 0,2 0,0
13 2,1 1,9 1,2 2,7 0,6 0,4
14 0,2 1,1 4,8 0,9 0,9 0,0
15 1,8 4,6 6,7 1,3 0,7 0,1
16 2,8 4,3 2,7 1,3 0,3 0,1
1? 1,6 3,7 4,2 2,7 0,2 0,1
18 1.? 3,4 2,6 1,1 0,4 0,3
19 2,4 4,9 2,8 0,9 0,4 0,1
20 2.6 0,2 2,2 3,0 0,1 0,3
21 3,5 1,? 3,4 1,0 0,2 0,5
22 2,5 5,? 5,1 0,5 0,2 0,5
23 1,5 6,4 4,0 0,1 0,1 0,4
24 3,1 3,3 5,6 0,3 0,4 0,2
25 3,6 1,4 5,2 0,7 1,0 0,1
26 1,0 2,? 3,1 0,3 0.8 0,1
27 3,4 3,5 3,7 0,2 0,5 0,1
28 1,1 1,2 2,6 1,3 0.1 0,2
29 0,9 3,4 1,4 1,9 0,2 0,5
30 1,1 2.3 1,2 0,6 0.3 0,3
31 2,5 1,5 0,5 0,2
E 53,0 81,4 92,1 41,8 17,4 9.3
Muonlo PET mm 1961 Muonio TEE mm 1962
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E 52.8 94,8 79,9 41,7 21,7 3,2
5-10 294.1
0 53,8 73,5 67,2 37,0 17,0 7,3
0 5-10 255,8
)1uoio mm 1963 Huomio TEE mm 1964
0 94,7 87,9 96,2 46,5 21,7 4,8
0 5—10 350,8 0 5—10 295,0
5 6 7 8 9 10
1 1,7 2,2 2,2 1,2 1,3 0,9
2 1,3 1,2 1,4 0,4 1,3 0,6
3 2,6 3,2 1,0 2,2 1,7 0,6
4 2,6 2,7 1,8 0,8 1,7 0,3
5 3,0 3,2 1,7 0,6 0,9 0,3
6 1,7 4,8 3,1 0,6 0,4 0,0
7 0,5 4,9 3,7 0,7 0,3 0,0
8 0,5 4,5 0,3 0,9 0,3 0,3
9 1,4 2,2 1,1 0,6 0,1 0,1
10 1,6 4,9 1,7 0,7 0,1 0,6
11 0,5 3,4 1,0 0,6 0,1 0,2
12 2,6 3,8 1,8 0,8 0,6 0,0
13 1,5 5,1 3,1 1,0 0,5 0,0
14 1,4 4,0 1,4 2,7 0,5 0,4
15 2,0 2,1 1,2 0,5 0,2 0,0
16 2,4 2,3 2,4 1,8 0,2 0,2
17 2,0 1,1 2,7 0,9 0,1 0.2
18 0,4 1,2 4,3 0,8 0.7 0,0
19 0,5 1,5 3,3 2,1 0,3 0,0
20 1,2 1,4 2,7 0,3 0,5 0,1
21 1,7 1,0 3,4 0,8 0,7 0,6
22 1,9 1,4 3,3 1,5 0,2 0,8
23 2,0 0,9 20 0,5 0,1 0,3
24 3,9 5,2 1,9 1,1 0,2 0,3
25 1,1 0,9 3,1 0,6 0,1 0,3
26 1,3 5,1 2,0 0.2 0.3 0,2
27 1,1 1,5 2,4 1,3 0,4 0,1
28 1,3 1,4 3,1 0,9 0,1 0,0
29 1,9 1,5 0.4 0,2 0,2 0,0
30 2,0 2.3 1,7 0,5 0,3 0,1
31 2,0 3,2 1,2 0,1
Kolari PET mm 1966
5 6 7 8 9 10.
1 1,1 1,6 2,9 1,2 0,0 0,2
2 1,6 0,6 4,1 2,5 0,5 0,0
3 0,7 0,4 3,3 2,9 0,4 0,0
4 1 ,3 1 .3 1 .4 1,3 0,0 0,2
5 1,4 1,0 3,8 1,1 0,2 0,0
6 2,0 2,7 4,0 0,0 0,3 0,2
7 2,0 3.4 1,5 1,8 0,2 0,1
8 2,0 4,5 1.5 0,4 1,2 0,0
9 1.9 5,7 0,9 0,7 0,8 0,0
10 2,3 7,2 2,8 1,0 0,7 0,3
11 1,5 4,5 1,4 1,6 1,0 0,1
12 2,8 5,0 1,3 1,2 1,1 0.1
13 3,8 5,8 2,5 3,1 1,1 0,1
14 1,3 5,9 2,4 2.7 0,1 0,0
15 0,4 5.8 2,5 1,7 0,0 0,0
16 3,5 4,2 2,3 1,6 0,1 0,0
17 3,5 3,8 1,4 1,0 0,2 0,0
18 2,2 5,4 2,8 2,0 0,6 0,1
19 4,2 5,7 4,7 2,3 0,2 0,0
20 3,4 4,7 5,8 2,1 1,4 0,2
21 1,1 1 .2 2,5 1,3 1,4 0,1
22 1,2 0,2 3,0 0,9 1,4 0,0
23 2,3 0,3 4,3 1 .2 0,3 0,0
24 0.2 0,3 3,7 1,6 0,2 0,0
25 1.1 1,0 4,9 0,9 0,8 0,1
26 2,6 3,6 4,8 0.6 0,6 0,1
27 1,3 1 ,3 4,7 1,7 0,3 0,0
28 1,3 2.9 4,1 0,8 0,3 0,0
29 3,0 3,5 0,6 0,3 0,3 0,0
30 2,6 4,1 0,5 0,8 0,0 0,0
31 1,0 1,2 0,5 0,1
6 51,6 80,9 68,4 29,0 14,4 7,6
£ 5—10 251,9
PET mm
5 6 7 8 9 10
1 2,3 5,6 1,5 1,5 0,4 0,4
2 2,4 6,0 1,3 1,5 0,8 0,1
3 2,3 5,7 2,8 3,0 0,5 0,4
4 2,8 1,9 3,6 3,3 0,2 0,3
5 0,8 2,9 1,4 2,0 0,6 0,2
6 2,9 3,1 1,9 0,9 1,4 0,1
7 3,3 1,6 4,2 1,6 1,4 0,1
8 3,5 1,0 4,7 0,6 1,4 0,4
9 3,3 2,5 4,4 0.5 1,1 0,1
10 2,4 2,6 3,4 1,0 0,9 0,2
11 1,9 2,6 0,8 1,2 0,7 0,0
12 1,0 3,7 0,7 0,6 0.3 0,0
13 3,0 4,3 1,8 0,8 1,2 0,3
14 1,8 3,3 2,9 2,1 1,0 0,0
15 1,2 5,0 2,6 1,0 0,9 0,0
16 2,2 5,2 2,6 1.0 0,8 0,1
17 2,4 5,2 2,5 1,2 0,4 0,2
18 1,1 4,2 1,9 1.3 0,7 0,1
19 0,5 3,7 4,5 1.0 0,6 0,2
20 3,0 7,9 2,5 0,8 0,4 0,0
21 2,7 6,2 1,5 0,6 0,1 0,0
22 0,5 2,6 2,5 1,0 0,3 0,0
23 1,7 0,7 1,8 0,1 0,4 0,0
24 2,5 1,6 2,5 0,2 0,3 0,0
25 4,8 3,8 2,8 0,2 0,2 0,0
26 6,0 4,3 0,9 1,7 0,4 0,0
27 5,1 5,1 2,0 1,9 1,0 0,0
28 5,2 4,5 0,2 1,0 0,6 0,0
29 5,0 3,4 0,6 0,6 0,1 0,2
30 4,7 0,9 2,9 2,5 0,4 0,0
31 2,7 1,8 0,5 0,0
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Muomi o PEr mm 1965
Kai ari 1967
£ 60,6 97,6 87,6 42,8 15,7 2,0
£ 5-10 306,3
£ 85,0 111,1 71,5 37,2 19,5 3,4
£ 5—10 327,7
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